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U V O D
UVOD
Brzina razvoja i usavravanja dostignuæa informatièkih tehnologija nesumnjivo jeuticalo na korenite promene u svim sferama delovanja i èoveèanstva. U cilju napretka iusavravanja ni jedno drutvo i èlanovi drutva ne smeju ostati samo pasivni posmatraèisavremenih dogaðaja. Prihvatanjem aktivne uloge uèesnika promena pod uticajemintenzivnog preobraaja naèina i vidova komunikacije, pojedinac postaje kreator svojebuduænosti  i drutva u kome ivi i radi. Izraz »Lifelong learning« sa znaèenjem »uèenje dokraja ivota« postaje slogan svakog ko se odgovorno odnosi prema sopstvenomusavravanju kako u profesionalnom tako i u privatnom ivotu. U skladu sa predmetomdoktorske disertacije pod naslovom Model raèunarski podrane nastave engleskog jezikai metode njene realizacije kao faktor unapreðenja i informatizacije obrazovanja,usavravanje i samoobrazovanje odnosi se na usvajanje znanja, sposobnosti i vetina uprimeni moguænosti informatièkih tehnologija i na sposobnost pismene i/ili usmenekomunikacije na engleskom jeziku. Prvo poglavlje opisuje sistem nastave engleskog jezika, koji se moe posmatratikao podsistem sistema obrazovanja. Dat je pregled nastave engleskog jezika po stepenu,sadraju i faktora koji utièu na nastavu. Primenom informatièkih tehnologija u nastaviengleskog jezika, ona stièe svojstvo interdisciplinarnosti pod uticajem dostignuæa drugihnauènih oblasti kao to su psihologija, vetaèka inteligencija, raèunarska lingvistika,obrazovna tehnologija i dizajn i interakcija èovek-raèunar.Drugo poglavlje sadri:- metodoloki koncept istraivanja sa definisanjem irih problema istraivanja(koje tradicionalne nastave metode i sredstva su najzastupljeniji u savremenojobrazovno-vaspitnoj praksi, opremljenost kola raèunarskom laboratorijom,uèestalost primene raèunarske laboratorije za nastavu engleskog jezika i uzrocineprimene) i posebnih problema (poznavanje termina CALL, primena i naèinprimene obrazovno-raèunarskih softvera za nastavu i uèenje engleskog jezika);- ciljeve istraivanja (sticanje nauènog saznanja o kvalitetu i kvantitetu primeneinformatièkih tehnologija u obrazovne namene, o obuèenosti nastavnog kadra za II
- primenu savremene obrazovne tehnologije, izrada modela nastave engleskogjezika u raèunarskom okruenju i predlaganje metoda i oblika rada zarealizaciju);- definisanje zadataka koje proistièu iz opisanih problema i postavljenih ciljeva(odreðivanje kljuènih reèi relevantnih za predmet disertacije, dati pregledtradicionalnih nastavnih metoda, sredstava i oblika rada nastave jezièkihsposobnosti i elemenata, sprovesti istraivanje anketiranjem i intervjuisanjemnastavnog kadra, dati pregled istorije raèunarsko-podrane nastave engleskogjezika, vrednovati obrazovno-raèunarski softver za nastavu i uèenje engleskogjezika, predloiti model i metode primene dostignuæa informatièkih tehnologijau nastavi engleskog jezika kao faktora unapreðenja i informatizacijeobrazovanja).- Definisanje hipoteze koje obuhvata optu hipotezu (da nastava engleskog jezikanije dovoljno informatizovana i da se najnovija dostignuæa savremeneinformatièko-obrazovne tehnologije ne primenjuju u meri koja bi omoguæilaefikasniji i kvalitetniji oblik realizacije nastave) i posebnu hipotezu (nastavaengelskog jezika se jo uvek u velikoj meri realizuje po tradicionalnimmetodama uz pomoæ neinformatièkih nastavnih sredstava; obrazovno-vaspitneustanove nisu u dovoljnoj meri opremljene raèunarskom laboratorijom, uzrok neprimene informatièkih tehnologija treba traiti u nedostatku odgovarajuæihobrazovno-raèunarskih softvera, neobuèenosti nastavnog kadra inepristupaènosti raèunarskoj laboratoriji).Treæe poglavlje sadri opis sprovedenog istraivanja nestandardizovanimanketiranjem i polustandardizovanim i poludirektivnim intervjuem kao merni instrumentsluèajno izabranog uzorka, tj. nastavnika engleskog jezika osnovnih i srednjih kola nateritoriji AP Vojvodina. Frekventna obrada podataka je koriæena kod svih pitanja izuzev11. kod kojeg su dobijeni podaci obraðeni analizom sadraja.Èetvrto poglavlje daje kratak pregled karakteristika tradicionalne nastaveengleskog jezika koja obuhvata:- nastavu jezièkih sposobnosti (sluanje i razumevanje, govor, èitanje i pisanje) ielemenata (izgovor, gramatika i reènik), - nastavne metode (gramatièko-prevodni, direktna, situacione nastave, audio-lingvalni, audio-vizuelni globalno-strukturalni, audio-vizuelni, strukturalno-situacioni, komunikativni, metod potpunog fizièkog odgovora, tihog puta,uèenja jezika u zajednici, prirodni, kombinovani i ilektièni), - nastavne oblike (frontalni, grupni, tandem, individualni, timski)- nastavna sredstva (vizuelna, auditivna, audio-vizuelna, jezièka laboratorija)Peto poglavlje obuhvata poimanje reèi pismenost kroz istoriju obrazovanja, svojstvanastavnika engleskog jezika u svetlu informatièke obrazovne tehnologije, pregled istorijeIII
raèunarski podrane nastave engleskog jezika u svetskoj i u domaæoj praksi, naèinvrednovanja obrazovno-raèunarskog softvera za nastavu i uèenje engleskog jezika,moguænosti primene servisa Interneta u nastavi engleskog jezika, izradu i primer web siteza nastavni predmet engleski jezik, moguænosti primene kibernetskih metoda (analitièko-sintetièka, metod kvantovanja, apstrahovanja i idealizacije, sistematizacije, analogije,transformacije, modela crne kutije i pokuaja i pogreke, i problemski metod) i posebnihmetoda (projektni, metod referata, korak po korak) u obrazovno-vaspitnom radu realizacijejezièkih sposobnosti i elemenata engleskog jezika, kao i opis faktora koji utièu naimplementaciju informatièke obrazovne tehnologije u nastavni proces engleskog jezika, imodel multimedijalne raèunarske laboratorije sa neophodnom opremom (hardverska,softverska, arhitektonska).esto poglavlje vrednuje istraivanje sa rezulatima koji se odnose na aktuelnostanje u obrazovno-vaspitnom radu engleskog jezika i shodno tome uèinjen je poèetni malikorak ka unapreðenju i informatizaciji nastave engleskog jezika, a samim tim i obrazovanja.Sedmo poglavlje obuhvata pregled tema i daje sugestije za nova otvorena podruèjaistraivanja i u drugim oblastima i u oblasti predmeta disertacije.Osmo poglavlje, tj. Zakljuèak pored kratkog osvrta na rad, daje uporedo svojstvatradicionalne uèionice i raèunarske laboratorije to obuhvata izgled, nastavne metode,oblike, sredstva i materijal, prezentovanje materijala, kontrolu nad napredovanjem ikomunikaciju.Na kraju rada nalazi se bibliografija koja obuhvata abecedni spisak koriæeneliterature (knjige, èasopisi, internet sajtovi) i dodatak sa pregledom spiska slika, tabela,grafikona i priloga.
IV
TERMINOLOGIJA RELEVANTNA ZAPREDMET ISTRAIVANJA
Osnovna terminologija koja se koristi u doktorskoj disertaciji pod naslovom Modelraèunarski podrane nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktorunapreðenja i informatizacije obrazovanja i koja je relevantna za predmet istraivanja,moe se podeliti u dve grupe: terminologija tradicionalne obrazovne tehnologije iterminologija informatièke obrazovne tehnologije. 
Terminologija tradicionalne obrazovne tehnologije 
Obrazovanje: Obrazovanje je proces usvajanja znanja, formiranja vetina i sticanja navikakao osnova za dalji razvoj i usavravanje.
Obrazovna tehnologija: Obrazovna tehnologija podrazumeva primenu adekvatnihnastavnih metoda i oblika rada u obrazovanju radi podizanja njegove efikasnosti iefektivnosti realizacije unapred jasno odreðenih nastavnih planova i programa,  ciljeva izadataka nastave i uèenja.
Nastava: Nastava je planski i organizovani obrazovni proces s ciljem realizacije nastavnogplana i programa.
Uèenje: Uèenje u nastavi engleskog  jezika je proces usvajanja jezièke graðe u skladu sakrajnjim ciljem uèenja, a to je pismena ili usmena komunikacija.
Nastavni metod: Nastavni metod je unapred planirani postupak i naèin rada nastavnika iuèenika u procesu postizanja ciljeva i zadataka obrazovanja.
Nastavna sredstva: Nastavna sredstva su didaktièki oblikovani predmeti, pojave, pomagalakoja u nastavi slue kao pomoæna sredstva u realizaciji ciljeva i zadataka obrazovanja. 
Nastavni oblici: Nastavni oblici su naèini organizacije toka nastave i uèenja  koji sesamostalno i/ili u kombinaciji  primenjuju na èasu.
Uèenik: Uèenik je lice koje u obrazovnom procesu stièe nova saznanja, izgraðuje navike irazvija vetine. U radu pod pojmom uèenik podrazumeva se svako lice koje uèi engleski V
jezik bez obrzira na starosnu dob uèenika i obrazovni stepen nastave i uèenja. 
Nastavnik: Nastavnik je struèno osposobljeno lice u obrazovnom procesu koje planira,organizuje, izvodi i evaluira proces nastave s namerom to efikasnijeg postizanja nastavnihciljeva i zadataka. U radu, pojam nastavnik se odnosi na struèni nastavni kadar iz obrazovneoblasti engleskog jezika na svim stepenima obrazovanja i vaspitanja.
Terminologija informatièke obrazovne tehnologije
Informatièka obrazovna tehnologija: Informatièka obrazovna tehnologija podrazumevaprimenu dostignuæa informatièkih tehnologija, adekvatnih nastavnih metoda i oblika rada uobrazovanju s ciljem podizanja njegove efikasnosti i efektivnosti realizacije unapred jasnoodreðenih nastavnih planova i programa,  ciljeva i zadataka nastave i uèenja u raèunarskomokruenju.
Raèunar: Raèunar je ureðaj ili sistem koji prihvata podatke, izvrava nad njima operacije,transformie ih i saoptava rezultate.1
Raèunarska mrea: Raèunarska mrea je sistem povezivanja raèunara komunikacionimvezama koje omoguæuju meðusobno komuniciranje raèunara u odreðenoj mrei putemTCP/IP protokola. Obrazovno-raèunarski softver: Obrazovno-raèunarski softver jeaplikativni program koji se koristi u nastavi ili u uèenju radi unapreðivanja nastave iusmerevanja uèenika ka individualnoj edukaciji. 
Model: Postoji nekoliko definicija modela. Po optoj definiciji Model je svaki teorijski, tojest, pojmovni ili stavni, ili praktièni realni, predmetu istraivanja analogni sistem (S1),pomoæu koga se istrauje izvestan osnovni predmet ili sistem (So)2. U raèunarskipodranoj nastavi engleskog jezika, pod modelom podrazumevamo sistem nastave u kojemraèunarski sistem kao obrazovna tehnologija zauzima centralno mesto.
Kibernetika: Kibernetika je nauka o upravljanju i regulaciji meðusobno povezanih procesakoji se zbivaju u sistemima kao to su organizmi, zajednice i tehnièki ureðaji.3
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Sistem: Sistem obuhvaæa cjelovitost ili kompleksnost elemenata ili djelova. On imaodreðenu strukturu, vri odreðenu funkciju i daje ili preraðuje informacije.4
Komunikacija: Komunikacija po Grebneru (1958) je drutvena interakcija posredstvomporuka koje mogu biti formalno kodirane, simbolièke, ili u obliku nekog èinjenja koje imaodreðeno znaèenje u okviru zajednièke kulture. U nastavi engleskog jezika pod izrazomkomunikacija podrazumevamo ispravno fonoloko, morfoloko i sintaksièkosporazumevanje na engleskom jeziku u pisanom i/ili usmenom obliku.
Multimedija: Najprostija definicija multimedije je sistem integrisanih medija kao to sutekst, slika, grafika, animacija i video u jednu funkcionalnu celinu.
Internet: Internet je mrea povezanih bezbroj raèunarskih mrea koji meðusobnokomuniciraju putem TCP/IP protokola.
WWW (World Wide Web): Web je servis Interneta i predstavlja hipermedijalni alat zapretraivanje informacija.
Obrazovanje na daljinu: Obrazovanje na daljinu je okruenje nastave i uèenja u kojem suuèenik ili uèenici i nastavnik geografski odvojeni jedan od drugog i oslanjaju se naelektronske ureðaje i tampani materijal za komunikaciju. Obrazovanje na daljinu zahtevaodreðene tehnike izrade nastavnog plana i programa, primenu nastavnih metoda i naèinaelektronskog komuniciranja.
Individualizacija: Individualizacija je metoda nastave koja naglaava podeavanjeobrazovno-vaspitnog procesa prema razlièitim potrebama individualnih uèenika5. Unastavi engleskog jezika, to znaèi prilagoðavanje nastave individualnim sposobnostima inivou znanja uèenika.
Elektronska pismenost: Elektronska pismenost oznaèava sposobnost primeneinformatièkih tehnologija u odreðene namene, pismenu i oralnu on-line i off-linekomunikaciju, pronalaenje, evaluiranje i kritièko interpretiranje informacija i podataka inInternet sajtovima.
CALL (Computer Assisted Language Learning): oznaèava raèunarski podranu nastavu iuèenje stranog jezika, koji uopteno koriste i nastavnici i uèenici.
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Drugu polovinu XX veka karakterie brzi razvoj i uticaj informatièke tehnologije narad i ivot svih onih koji ele napredak kako na liènom tako i na svom profesionalnomplanu. Postali smo ne samo savremenici, veæ i aktivni uèesnici tzv. informatièke ereljudskog komuniciranja i delovanja u kojoj najveæe bogatstvo predstavljaju informacije iznanje. Ukoliko se ne eli zaostati za savremenim tokovima ivljenja i poslovanja, mora seuzeti u obzir èinjenica da se sticanjem diplome i odgovarajuæeg akademskog zvanja,kolovanje ne zavrava, veæ prima drugi vid edukacije, koje iskljuèivo zavisi od pojedinca,a to je samoobrazovanje. Sagledavanjem dostignuæa informatièke tehnologije u nekolikoposlednjih decenija, dolazi se do zakljuèka da pasivno posmatranje informacionih novinanikako ne vodi progresu ni najorganizovanije ureðenom drutvenom sistemu kao celini, ninjegovim podsistemima kao integralnim delovima. Optimalno upravljanje prilagoðavanjemi primenom moguænosti informatièke tehnologije u procesu promena je nedvosmislen inepobitan preduslov za kvalitetno i efikasno unapreðenje funkcionisanja kako svihpodsistema drutva tako i sistema u celini. Pojava, razvoj i svakodnevna upotreba interneta u ivotu i poslovanju, poredinformatièke obuèenosti pojedinca, uslovila je aktivno znanje engleskog jezika, a ne samopasivno kao to je do sada, u veæini sluèajeva, bila praksa. Jedan od bitnih faktoraoptimalnog upravljanja unapreðivanjem drutva, pored permanentnog obrazovanja isamoobrazovanja u okviru struke i na polju informacione tehnologije, je i aktivna pismenai oralna komunikacija na engleskom jeziku u skladu sa potrebama delovanja i zahtevasistema. 
1.1. Globalni model sistema nastave engleskog jezika
Obrazovanje se moe posmatrati kao jedan celovit sistem koji integrie nekolikopodsistema. Optimalno funkcionisanje svih podsistema doprinosi efikasnom funkcionisanjucelokupnog sistema. Obrazovanje je sloen pedagoki proces s ciljem bogaæenja,proirivanja i unapreðivanja spoznaje pojedinca. Tokom obrazovanja stièu se odreðenasaznanja, formiraju se sposobnosti i navike, oblikuju se pogledi na svet, itd. S jedne straneobrazovni proces ima svoje principe i zakonitosti na osnovu kojih se  realizuje upojedinostima i u celini uz primenu odgovarajuæih nastavnih metoda, oblika rada inastavnih sredstava. S druge strane, postoji niz faktora koji utièu na kvalitet i kvantitetrezultata samog procesa, bilo da je reè o obrazovanju uopte ili o samoobrazovanju jedneliènosti. Sistem obrazovanja se deli po raznim kriterijumima: po starosnom dobu uèenika(predkolsko, kolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih); po mestu realizacije (porodica,kola, obrazovne institucije); po stepenu (osnovno, srednje, visoko); po karakteru sadraja 
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(klasièno, prirodno, drutveno, politièko, umetnièko, itd); po nameni (opte i struèno), kojisvi istovremeno mogu biti podsistemi  sistema obrazovanja i globalni sistemi sa svojimpodsistemima.Nastava engleskog jezika se moe posmatrati i kao jedan jedinstven sistem sasvojim funkcionalnim podsistemima i kao podistem tj. integralni deo obrazovnog sistemauopte kao procesa ovladavanja nauènim saznanjima o stvarnosti, sticanja navika i vetina.Funkcionisanje nastave engleskog jezika kao podsistema sistema obrazovanja doprinosiostvarivanju ciljeva i zadataka sistema obrazovanja uopte na dravnom i nacionalnomnivou.  Sistem nastave engleskog jezika moe se podeliti u manje celine, tj. podsisteme porazlièitim faktorima kao to su: stepen obrazovanja (osnovno, srednje, visoko) i sadraj(maternji, strani).Bez obzira na nivo obrazovanja, u cilju realizacije nastavnih ciljeva i zadataka,neophodno je jasno globalno i operativno definisati nastavne planove i programe,  metodei oblike rada, kao i primenu raspoloivih nastavnih sredstava. 
1.1.1. Sistem nastave engleskog jezika po stepenu
U zavisnosti od stepena obrazovanja u naim obrazovno-vaspitnim institucijama,èiji osnivaè je Republika Srbija, nastava engleskog jezika se izvodi u èetiri stepena:osnovnom, srednjem, viem i visokom.
Slika 1. Sistem nastave engleskog jezika po stepenu
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1.1.1.1. Podsistem nastava engleskog jezika na osnovnom stepenu
Engleski jezik na osnovno-kolskom nivou, kao nastavni predmet izuèava se i kaoobavezni nastavni predmet, i kao izborni nastavni predmet. Kao obavezni nastavni predmetpredaje se od V do VIII razreda osnovne kole po sledeæem fondu èasova: V razred (4 èasanedeljno, 152 godinje), VI razred (3 èasa nedeljno, 111 godinje), u VII i VIII razredu (2èasa nedeljno, 72 odnosno, 68 godinje). Kao izborni nastavni predmet, engleski seostvaruje sa po 2 èasa nedeljno, odnosno sa 76 èasova godinje od III do VII razreda, i sa68 èasa u VIII razredu. Ciljevi i zadaci osnovnog stepena uèenja engleskog jezika postavljeni su tako dauèenik na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja treba da:- savlada osnove sve èetiri jezièke vetine (sluanje i razumevanje, govor, èitanjei pisanje) u okviru osnovnih jezièkih struktura i vokabulara od oko 1400najfrekventnijih reèi i izraza,- savlada jezièke elemente (izgovor, gramatika, vokabular) i strukture nafonolokom, morfolokom i sintaksièkom nivou zajedno sa uèestalimkomunikacijskim izrazima,- upozna osnove pravila ortografije engleskog jezika radi korektnog izraavanja iuspostavljanja komunikacije, - razvije i stekne sposobnost i naviku da koristi reènik, priruènike, tampu,literaturu, itd.,- osposobi se da na engleskom jeziku moe da prièa o sadrajima koji su mu bliski(o sebi, porodici, okolini, koli, interesovanjima, itd.),- upozna i stekne osnovne podatke o kulturi, istoriji, geografiji, obièajima, naèinuivota naroda èiji jezik uèi.Postepenim usvajanjem nastavnih sadraja, uèenik treba da stekne osnovno znanjeengleskog jezika, jezièke sposobnosti, usvoji jezièke elemente i izgradi navike za daljeobrazovanje i samoobrazovanje. 
1.1.1.2. Podsistem nastava engleskog jezika na srednjem stepenu
Podsistem nastava engleskog jezika na srednjem stepenu dalje se moe podeliti nadva podsistema: podsistem gimnazija i podsistem srednja struèna kola, koji obuhvatasistem trogodinjih i sistem èetvorogodinjih struènih kola.
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1.1.1.2.1. Podsistem gimnazija
U gimnazijama, nastavni predmet engleski jezik moe da bude prvi strani jezik zauèenike koji su ga veæ na osnovnom stepenu uèili, i drugi strani jezik za uèenike koji prviput uèe engleski jezik. 
Prvi strani jezikNastava engleskog jezika nastavlja se u sva tri tipa gimnazije (opta, drutveno-jezièka i prirodno-matematièka) kao prvi strani jezik za uèenike koji su taj predmetizuèavali u osnovnoj koli. U optoj gimnaziji raspored fonda èasova po razredima jesledeæi: I razred: 2 èasa nedeljno, 70 godinje, II razred: 2 èasa nedeljno, 74 godinje, IIIrazred: 4 èasa nedeljno, 144 godinje i IV razred: 3 èasa nedeljno, 384 godinje. Nedeljni igodinji fond èasova u drutveno-jezièkoj gimnaziji je poveæan u odnosu na opti tipgimanzije i to: I razred: 2 èasa nedeljno, 70 godinje, II razred: 3 èasa nedeljno, 111godinje, III razred: 5 èasova nedeljno, 180 godinje i IV razred: 4 èasa nedeljno i 128godinje. Nedeljni i godinji fond èasova engleskog jezika je najmanji u prirodno-matemtatièkoj gimnaziji (u odnosu na prethodna dva tipa gimnazije). U sva èetiri razredanedeljni fond èasova iznosi 2, dok se godinji fond èasova menja u zavisnosti od radnihnedelja jedne kolske godine, i to: I razred 70 èasova, II razred 74 èasa, III razred 72 èasa iIV razred 64 èasa.Ciljevi i zadaci uèenja engleskog jezika kao prvog stranog jezika na srednjemstepenu obrazovanja su postavljeni takod da omoguæe uèeniku da tokom èetvorogodinjegkolovanja:- proiri i produbi svoje znanje, sposobnosti  i navike steèene na osnovnomstepenu obrazovanja, - usvoji novih 1200 reèi,- pravilno izgovara reèi, sa korektnom intonacijom, ritmom i naglaskom,- razume govorni jezik,- bude osposobljen za informativno èitanje knjievnih i nauènih dela, - savlada pravilno pismeno izraavanje pisanjem sastava, izvetaja, itd.,- stekne nova saznanja (istorijska, nauèna, kulturna, knjievnva, itd.) o zemlji èijijezik uèi, - da vodi konverzaciju ili da se pismeno izraava o svojoj zemlji,- bude osposobljen za dalju edukaciju i samoobrazovanje.
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Drugi strani jezikNastava engleskog jezika kao drugog stranog jezika realizuje se u sva tri tipagimnazije za one uèenike koji se prvi put susreæu sa engleskim kao nastavnim predmetom.Nedeljni fond od 2 nastavna èasa je zastupljen u svim razredima i tipovima gimnazije, dokgodinji fond èasova varira u zavisnosti od ukupnih radnih nedelja tokom kolske godine, ito: I razred: 70 èasova, II razred: 74 èasa, III razred: 72 èasa i IV razred: 64 èasa.Ciljevi i zadaci uèenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika na srednjemstepenu obrazovanja su formulisani tako da tokom èetiri godine uèenja uèenik treba da: - stekne nova znanja i da ovlada novim jezièkim sistemom,- upozna kulturu, obièaje i naèin ivota naroda èiji jezik uèi,- upozna i usvoji osnovne karakteristike sistema jezika i jezièke strukture,- usvoji oko 1400 najuèestalijih reèi i izraza,- usvoji pravilan izgovor, akcenat, ritam i intonaciju, - vodi konverzaciju na obraðene teme, - stekne sposobnost èitanja jednostavnih tekstova,- upozna osnove pravila ortografije engleskog jezika u cilju korektnog izraavanjai uspostavljanja pismene i oralne komunikacije, - se osposobi za dalju edukaciju i samoobrazovanje.
1.1.1.2.2. Podsistem struène kole
Trogodinje struène koleNastava engleskog jezika u trogodinjim struènim srednjim kolama izvodi se sa po2 èasa nedeljno, a godinji fond varira u zavisnosti od ukupnog broja radnih nedelja u tokukolske godine. U I i u II razredu godinji fond èasova iznosi 70, a u zavrnom, III razredu,je 64. Ciljevi i zadaci nastave engleskog jezika u trogodinjim struènim kolama odnosese na: - utvrðivanje i sistematizaciju znanja koja su steèena na osnovnom stepenuobrazovanja,- savlaðivanje standardnog govornog jezika radi sporazumevanja sasagovornikom, - proirivanje znanja iz oblasti kulture i naèina ivota naroda, èiji jezik se uèi,- usvajanje vokabulara od oko 750 novih reèi i izraza koji pored standardnogsadri i struènu terminologiju u zavisnosti od struke,- ovladavanje struènom terminologijom na naèin koji omoguæuje koriæenjestrane literature kao i standardnih i struènih reènika,- proirivanje sposobnosti pravilnog izgovora, èitanja i pisanja,
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- sisematizacija i savlaðivanje novih gramatièkih jedinica.
Èetvorogodinje struène koleRaspored nedeljnog (2 èasa nedeljno) kao i godinjeg fonda (prva tri razred po 70,a zavrni, IV razred 64 èasa) èasova u èetvorogodinjim struènim srednjim kolama je istikao i u trogodinjim struènim srednjim kolama. Ciljevi i zadaci nastave engleskog jezika na èetvorogodinjem srednjem struènomstepenu obuhvataju:- sistematizaciju znanja steèenog na niem obrazovnom stepenu,- sticanje novih, proirivanje i produbljivanje veæ steèenih jezièkih elemenata isposobnosti, - usvajanje novih 1000 reèi i izraza standardnog jezika i struène terminologije,- razumevanje govora i izraavanje na teme iz svakodnevnog ivota i na struèneteme u zavisnosti od profila obrazovanja uz iskazivanje liènog stava i miljenjao temi,- usvajanje metoda informativnog èitanja optih i struènih tekstova,- sticanje novih saznanja o zemlji èiji se jezik uèi, - osposobljavanje za pismenu ili usmenu komunikaciju o svojoj zemlji,- ovladavanje struènom terminologijom na naèin koji omoguæuje koriæenjestrane literature kao i standardnih i struènih reènika.- osposobljavanje  za dalju samoedukaciju i obrazovanje.
1.1.2. Sistem nastave engleskog jezika po sadraju
Podsistem nastave engleskog jezika po sadraju (Slika 2.) moe se podeliti u manjeceline, ali istovremeno integralne delove celokupnog sistema, u zavisnosti od ciljeva izadataka uèenja i nastave, i to: engleski jezik kao maternji jezik, kao strani, ili drugi jezik.Podsistem engleski jezik kao strani jezik dalje se moe raèlanjivati na svoje podsisteme:engleski za opte ciljeve i engleski za specifiène ciljeve. Engleski za opte namene takoðese sastoji od nekoliko podsistema, i to: po kriterijumima naeg obrazovnog sistema(osnovni, srednji, visoki) ili po kriterijumima meðunarodno opte priznatog standarda(osnovi, srednji, napredni) u skladu sa starosnim dobom uèenika (predkolsko, kolsko,odrasli). Podsistem engleski za specifiène ciljeve takoðe integrie nekoliko podsistema uzavisnosti od ciljeva i zadatka uèenja jezika koji se grubo mogu podeliti po nauènimoblastima: prirodne nauke (informatika, matematika, fizika, biologija, hemija, itd.) idrutvene nauke (istorija, ekonomija, pravo, sociologija, filozofija, psihologija, itd.). 
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1.1.3. Faktori koji utièu na sistem nastave engleskog jezika
Na sistem nastave engleskog jezika utièu mnogobrojni faktori koji se mogu podelitiu dve osnovne grupe, i to : opti i lièni (Slika 3.). Opti faktori dalje se mogu podeliti upsiholoke, pedagoke, metodske i faktore okruenja. Psiholoki faktori obuhvataju sveaspekte komunikacije i odnosa meðu uèesnicima u toku procesa obrazovanja, karakteristikerazlièitih ivotnih doba uèenika, motivaciju za rad i uèenje, sposobnost panje, pamæenja,zaboravljanja, uèenja, itd. Naèin uèenja, primena didaktièkih principa, liènost samognastavnika su samo neki od pedagokih faktora koji utièu na sistem. Metodski faktorpodrazumeva izbor optimalnog nastavnog metoda, oblika rada i nastavnih sredstava uzavisnosti od ciljeva i zadataka, i sadraja same nastave. Uslovi okruenja podrazumevajuuzrast uèenika (osnovni, srednji, visoki, odrasli), stepen opremljenosti i raspoloivostiuèilima i nastavnim sredstvima obrazovne institucije i samog prostora ili okruenja gde senastava izvodi, broj uèenika u organizacijskoj jedinici nastave tj. u odelenju ili grupi, nivointeligencije uèesnika procesa, verbalna sposobnost, socijabilnost i steèene navike uèenika.Lièni faktori podrazumevaju tipove liènosti, izgraðene radne navike, razvijen sluh, itd.).Planiranje funkcionisanja sistema nastave engleskog jezika podrazumeva uzimanjeu obzir i liènih, i optih faktora izvoðenja nastave. Optimalno funkcionisanje sistemauslovljeno je smiljenim i didaktièkim uoblièavanjem nauènih saznanja uzimajuæi u obzirstepen obrazovne institucije, statusom nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu kaocelini, psihofizièkim sposobnostima uèesnika odreðenog uzrasta nastave, primenljivoæu
Slika 2. Sistem nastave engleskog jezika po sadraju
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ili korelacijom nastavnog sadraja sa drugim nastavnim predmetima i saznanjimarelevantnih nastavnih disciplina. Metodski faktor kao jedan od optih faktora  u sistemu nastave engleskog jezika jeod izuzetnog znaèaja za kvalitetnu i kvantitativnu realizaciju ciljeva i zadatakafunkcionisanja kako podsistema tako i celokupnog sistema obrazovanja.
1.2. Parcijalni model sistema nastave engleskog jezika
Metodika nastave stranog jezika uopte, pa tako i nastave engleskog jezika, bavi seodreðivanjem ciljeva i zadataka nastave, izborom nastavnih sadraja, organizacijom iizvoðenjem nastave, izborom nastavnih metoda, oblika rada, udbenika i nastavnihsredstava koji se mogu modelirati u zavisnosti od interesovanja, ciljeva i zadataka nastavei uèenja jezika.Mikro model sistema nastave engleskog jezika, u ovom konkretnom sluèaju,predstavlja podsistem nastavnih sredstava, a u okviru toga podsistem multimedijalnanastavna sredstva, to jest, raèunarski podrana nastava engleskog jezika.
Slika 3. Faktori koji utièu na sistem nastave engleskog jezika
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1.2.1. Sistem raèunarski podrana nastava engleskog jezika
Izraz CALL (Computer Assisted Language Learning) u bukvalnom prevoduoznaèava raèunarski podrano uèenje jezika. Meðutim, to je izraz koji se najèeæe koristi zadefinisanje primene raèunarske tehnologije u obrazovnom procesu bilo da je reè o nastaviili o uèenju stranog jezika. Izraz se ne odnosi na nastavnikovu upotrebu raèunara da bipripremio jezièke materijale, veæ da oznaèi sve uloge raèunara u nastavi i uèenju stranogjezika (raèunar kao tutor, sredstvo, sredstvo koje pomae u uèenju i poduèavanju).Raèunarski podrana nastava engleskog jezika je relativno novo akademskopodruèje primene raèunara u obrazovanju, koje se brzo razvija s ciljem unapreðivanjanastave i prilagoðavanja nastave novim informatièkim tehnologijama. Osnovno obelejeraèunarski podrane nastave je njena interdisciplinarnost. Obzirom na to da na pojavu irazvoj takvog vida nastave i uèenja, pored novina u metodici nastave stranog jezika iraèunarstva, uticala su i dostignuæa razlièitih nauènih oblasti kao to su psihologija,vetaèka inteligencija, raèunarska lingvistika, obrazovna tehnologija i dizajn. Jedno odosnovnih svojstava savremenog nastavnika engleskog jezika, pored tradicionalnih obeleja,nesumnjivo je njegova sposobnost i vetina primene mogucnosti informatièkih tehnologijau nastavi. Nastavnik dananjice, a pogotovu buduænosti, pored struènog znanja i metodskih 
Slika 4. Opti faktori nastave engleskog jezika
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sposobnosti, mora posedovati i osnovno znanje iz raèunarstva i moguænosti primeneinformatièkih tehnologija u tekuæem nastavnom procesu da bi mogao unaprediti iinformatizovati nastavu i samim tim je prilagoditi novim svetskim trendovima uobrazovanju. 
1.2.1.1. Interdisciplinarna svojstva sistema raèunarski podrane nastaveengleskog jezika
Izraz CALL (Computer Assisted Language Learning)  raèunarski podrano uèenjestranog jezika, je izraz koji najèeæe koriste i nastavnici i uèenici da opiu primenuraèunarskog sistema u procesu nastave i uèenja stranog jezika. Izraz se ne odnosi nanastavnikovu upotrebu raèunara da bi pripremio jezièke materijale, veæ da oznaèi sve ulogeraèunara u nastavi i uèenju (raèunar kao tutor, sredstvo, i sredstvo koje pomae u uèenju ipoduèavanju). Nastava i uèenje stranog jezika u raèunarskom okruenju je relativno nova oblast nakoju su uticale, a i dan-danas utièu, dostignuæa mnogih nauènih oblasti i disciplina iz èegaproizilaze njegovo svojstvo interdisciplinarnosti. Pored dostignuæa raèunarstva kao nauke imetodike nastave engleskog jezika, veliki uticaj (Levy 1997) na razvoj raèunarski podranenastave i uèenja jezika imali su razvoj i dostignuæa psihologije (programirana nastava iuèenje stranog jezika, kognitivna psihologija, itd.), vetaèke inteligencije (inteligentnitutorski sistemi, ekspertni sistemi), raèunarske lingvistike (mainsko prevoðenje, obradaprirodnog jezika, analiza, itd.), obrazovne tehnologije i dizajna i interakcije èovek-raèunar.
Slika 5. Interdisciplinarnost sistema raèunarski podrane nastave engleskog jezika
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1.2.1.1.1. Psihologija
Na poèetnu ideju o moguænostima primene raèunara u nastavi stranog jezika uticalisu pojava maina za prevoðenje i programirana nastava zasnovana na bihevioristièkimteorijama o uèenju. Pozitvini uticaj na dalji tok uèenja ovim potkrepljenjem je jedna odglavnih karakteristika programirane nastave, koju mnogi smatraju direktnim prethodnikomnastave u raèunarskom okruenju. Principi programirane nastave mogu se uoèiti u mnogimsoftverima za uèenje jezika (podela nastavnog gradiva na male korake, napredovanje u raduuèenika u skladu sa njegovim sposobnostima, dobijanje neposredne povratne informacije opostignutom rezultatu, itd). Dok je primena programirane nastave u obrazovanju bila opta odlika teorijenastave pedesetih godina, ezdesete godine karakterie interesovanje ne samo za nastavu,veæ i za uèenje kao sistema celokupnog obrazovnog procesa. Karakteristike uèenika,njegove potrebe i strategije uèenja postali su predmet istaivanja u oblasi uèenja stranogjezika. Po Gartonu (1992) postojalo je najmanje èetrdeset teorija, modela, procena, hipotezao uèenju stranog jezika. Modeli uèenja stranog jezika relevantni za primenu raèunara unastavi i uèenju su modeli interakcije putem pregovaranja, savlaðivanja prepreke i modelkognitivnog procesa koji istièe odreðenu emu za predstavljanje i obradu informacija tokomusvajanja gradiva i vraæanja informacija.Na razvoj moderne kognitivne psihologije uticali su pristupi obradi informacije,razvoj u raèunarstvu, naroèito vetaèkoj inteligenciji i razvoj u lingvistici. Kognitivnapsihologija uèenje stranog jezika u svetlu raèunarskog okruenja objanjava kao procesetokom kojih èulni se ulazi transformiu, preraðuju, memoriu i po potrebi se koriste. Obrada informacija bavi se problemima razumevanja ljudskog znanja i delovanjakoje se posmatraju kao  etape u nizu tokom obrade kognitive informacije. U odnosu nauèenje stranog jezika, to je model linearne obrade lingvistièkih ulaza gde se svaki korakmora obraditi pre pristupa sledeæem koraku u nizu. 
1.2.1.1.2. Vetaèka inteligencija
Struènjaci na polju vetaèke inteligencije se bave istraivanjima moguænosti razvojaraèunarskih sistema koji simuliraju inteligenciju èoveka koristeæi semantièko predstavljanjei semantièku obradu. Po Harmonu i Kingu (1985.) oblast vetaèke inteligencije se moepodeliti u tri relativno nezavisna podruèja: obrada prirodnog jezika, robotika i ekspertnisistemi. Raèunarski programi za uèenje stranog jezika ukljuèuju tehnike vetaèkeinteligencije i poznati su pod nazivom inteligentni tutorski sistemi, a sam proces:
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nastava u inteligentnom raèunarskom okruenju (Intelligent Computer Assisted Instruction ICAI)Ekspertni sistemi Po Harmonu i Kingu (1985.) istraivanja na polju ekspertnihsistema se bave razvojem programa koji koriste simbolièko znanje za simuliranjeponaanja èoveka-eksperta. U sutini ekspertni sistemi se sastoje od baze znanja i maineza zakljuèivanje: baza znanja sadri èinjenice i pravila, a maina za zakljuèivanje sadrialgoritam za obradu baze znanja. Phillips (1987.) ukazuje na potrebu razvijanja ekspertnihsistema sa usavrenim ulaznim raèlanjivanjem materije, prepoznavanjem govora to jefleksibilno na postignute rezultate uèenika, davanje odgovora na prirodnom jeziku krozinterakciju. Ekspertni sistemi po Levyu (1995.) imaju i negativne odlike u odnosu na uèenjei nastavu: problem eksplicitnog predstavljanja znanja eksperta, tekoæa oko prevoðenjaznanja i iskustva u niz jasno artikulisanih pravila; ekspertni sistemi rade unutar odreðenogdomena.
1.2.1.1.3. Raèunarska lingvistika
Raèunarska lingvistika bavi se moguænostima primene raèunarskog sistema zarazumevanje i generisanje prirodnog jezika. Interfejs èovek-maina u konteksturaèunarske lingvistike odnosi se na upoterbu prirodnog jezika kao naèina komunikacijeizmeðu korisnika u raèunara.Mainsko prevoðenje, sa aspekta raèunarske lingvistike, podrazumeva primenuraèunara radi prevoðenja sa jednog stranog jezika na drugi. Meðutim, dosadanja praksa jepokazala da ne odgovara u potpunosti za prevoðenje svih vrsta tekstova jer se nakonprevoðenja oni moraju ruèno doraditi. Istraivanja u mainskom prevoðenju su dovela dousavravanja komplikovane interakcije (jednojezièni i dvojezièni reènici, proverapravopisa, gramatike, sintakse, itd.)  Jedno od krajnjih istraivanja na polju raèunarske lingvistike je postizanje kvalitetneobrade prirodnog jezika i izrada raèunarskih programa koji mogu èitati, govoriti ili razumetiprirodni jezik. Programi za raèlanjivanje prirodnog jezika su raèunarski programi kojimodeliraju ljudski proces obrade i analiziranja iskaza na osnovu lingvistièkih pravila. Raèunarska obrada jezièke materije podrazumeva predstavljanje reèi, teksta,raznovrsnih lista, kolokacija, statistièkih analiza, indeksa koriæenih reèi, itd. 
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1.2.1.1.4. Obrazovna tehnologija i dizajn
Postoje mnoge definicije obrazovne tehnologije. Neki autori pod obrazovnomtehnologijom podrazumevaju razne medije koji se koriste u nastavi, prvenstveno misleæi naaudio-vizuelna nastavna sredstva. Neki autori, pak opisuju obrazovnu tehnologiju kaoproces sistemskog pristupa nastavi i uèenju stranog jezika sa elementima nastavnogokruenja kao to su: nastavnik, uèenik, jezièko gradivo, nastavna sredstva, nastavni oblici,svakako ne izolovano, veæ sve u sklopu funkcionisanja celokupnog sistema. Bedford i Meskill (1991.) preporuèuju sistemski pristup kao osnovu metodologijeprimene raèunara u nastavi stranog jezika, kao i za izradu interaktivnih multimedijalnihobrazovnih softvera. Izrada obrazovnih softvera nije delokrug samo programera. Kvalitetan obrazovno-raèunarski softver je plod timskog rada koji obuhvata struènjake  eksperte raznih oblastikao to su: programer, psiholog, pedagog, struènjak oblasti za koji je odreðeni softvernamenjen, itd. 
1.2.1.1.5. Interakcija èovek-raèunar
Devedesete godine karakterie promena interesovanja u primeni raèunara u nastavi.Umesto dotadanje prakse da se potrebe nastave prilagoðavaju tehnologiji, dolo je doobrnutog stava, a to je da tehnologiju treba prilagoditi potrebama nastave. Teite se nalazina dizajnu interaktivnih sistema koji su prilagoðeni potrebama i karakteristikama korisnika,kognitivnim principima  obuhvatajuæi aspekte dizajniranja sistema sa izborom menija,jezika komandi i stilova interakcije.
1.2.1.2. Multimedijalna svojstva sistema raèunarski podrane nastave engleskog jezika
Multimedija predstavlja integraciju raznovrsnih samostalnih medija kao to su:tekst, zvuk, slika, animacija i video u jednu funkcionalnu celinu. Multimedija treba daobezedi multitasking (istovremeno izvravanje vie procesa), paralelnost (paralelnoprikazivanje i funkcionisanje medija) i interaktivnost (obezbeðivanje interaktivnekomunikacije tokom rada). Uzimajuæi u obzir karakateristiku integrisanja raznih medijakoji okupljaju èetiri osnove jezièke sposobnosti (sluanje i razumevanje, govor, èitanje ipisanje) i jezièke elemente (izgovor, gramatika, reènik) u jednu jedinstvenu celinu,multimedija je od znaèajnog interesa za nastavu i uèenje stranog jezika. U lingvistici 
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multimedija se odnosi na: raèunarsko-jezièke materijale u obliku teksta i garfike;prikazivanje veæ snimljenih auditivnih i audio-vizuelnih zapisa, kreiranje novih auditivnih,vizuelnih i audio-vizuelnih snimaka, obezbeðenje uslova za on-line i/ili off-linekomunikaciju.Mnogi autori primenu TICCIT projekta u nastavi smatraju prvom multimedijalnomnastavom. TICCIT (Time-Shared Interactive Computer Controlled Information Television)je razvijen 1971.g. na Birminghem Univerzitetu i predstavljao je sistem koji je integrisaotelevizijsku tehnologiju i raèunar sa ugraðenim obrazovnim programom. Projekat ALLP (The Athena Language Learning Project) razvijen je 1983.g. naMasaèuset Institutu za tehnologiju radi izrade i organizovanja kursa zasnovanog nakomunikativnom pristupu uèenju francuskog, nemaèkog, panskog, ruskog i engleskogjezika kao stranog jezika. CAMILLE (Computer Aided Multimedia Interactive Language Learning) konzorcijsaèinjavaju struènjaci iz Velike Britanije, Francuske, panije i Nizozemske. Cilj istraivaèaje da obezbede programe za uèenje stranog jezika kao to su holandski, panski, francuskii engleski. Kursevi uèenja jezika su dizajnirani na osnovu komunikativnog pristupa nastavii uèenju stranog jezika u interaktivno- multimedijalnom okruenju. Raèunarsko okruenjeobezbeðuje uèeniku alate i informacije neophodne za napredovanje u uèenju. Alati iinformacije ukljuèuju: elektronski udbenik, vebe gramatièkih jedinica, reènik saizgovorom izvornog govornika, audio i video snimke, elektronski udbenik o kulturi zemljeèiji jezik se uèi i svesku za zapisivanje beleki.Multimedijalna svojstva raèunarski podrane nastave engleskog jezika obezbeðujuneophodni hardverski i softverski zahtevi, a u najnovije vreme i zahtevi raèunarske mree.
1.2.1.2.1. Hardverski zahtevi 
Neophodni hardver, tj. fizièke komponente raèunarskog sistema, za multimedijalnunastavu  ukljuèuju: procesor od najmanje 200 MHz, najmanje 32 Mb RAM memorije, diskjedinicu (sa hard disk jedinicom, disketnom jedinicom i jedinicom za kompresiju idekompresiju podataka), po moguænosti kolor monitor, tastaturu, mi ili trekbol,  CD-ROMi DVD-ROM jedinice, zvuènu, grafièku i video karticu, mikrofon, slualicu. Od perifernihureðaja neophodno je obezbediti tampaè (u zavisnosti od finansijskih moguænosti matrièni,laserski, ink-jet), modem za uspostavljanje komunikacije sa drugim raèunarima, skener  kaooptièki ureðaj za pretvaranje crtea, fotografije ili teksta u kodove koji se mogu obraditi,prikazati na ekranu ili odtampati. 
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1.2.1.2.2. Softverski zahtevi
Obezbediti samo hardverske komponente multimedijalnog sistema, bezzadovoljavanja softverskih zahteva, je samo troenje finansijskih sredstava bez moguænostipostizanja ciljeva nabavke i namene odreðene konfiguracije. S toga je potrebno obratitipanju i na softverske elemente neophodne za nesmetan rad raèunarskog sistema. Operativni sistem je svakako najvanji sistemski program bilo kog raèunara kojikoordinira rad svih elemenata raèunarskog sistema. Veæina personalnih raèunara koji sekoriste kao multimedijalni raèunari, radi pod operativnim sistemom Windows i u sebi veæimaju sistemsku podrku za sve uobièajene formate multimedijalnih fajlova: filmskiformati, zvuèni formati, MIDI fajlovi i RealAudio i RealVideo fajlovi. Od uslunihprograma potrebno je instalirati Miksetu (za precizno podeavanja nivoa izlaza audiozapisa), Windows Media Player (za upravljanje svim multimedijalnim komponentamaWindows-a, CD Player (za reprodukciju muzièkih CD-ova) i Sound Recorder (za snimanje,repordukciju i editovanje digitalnog zvuka). Modernu komunikaciju putem raèunara karakterie pristup Internetu, ukljuèujuæielektronsku potu, slanje i primanje faksova, direktno povezivanje raèunara putem kabla ilimodema.  TAPI (Telephony Application Programming Interface) omoguæava da programkoji izvrava komunikacione usluge koristi sistemske funkcije za rad sa modemom. Dial-UP Networking je elemenat koji omoguæava uspostavljanje mree putem telefonske linijeili ISDN linije koriæenjem modema. MAPI (Message Application Programming Interface)je funkcija koja osigurava slanje ili primanje dokumenata (elektronska pota, faks). 
1.2.1.2.3. Zahtevi raèunarske mree
Raèunarska mrea je sistem povezivanja raèunara komunikacionim vezama toomoguæuje meðusobno komuniciranje u odreðenoj mrei. Za nesmetan rad mree potrebnoje obezbediti TCP/IP protokol koji omoguæuje komunikaciju meðu raèunarima. Protokoldefinie kako se raèunari identifikuju u mrei i naèin meðusobne komunikacije. LAN (Local Area Network) ili Intranet je mrea nezavisnih raèunara kojimeðusobno komuniciraju na jednom odreðenom geografskom poloaju (kao to je jednazgrada, jedna organizacija). Broj raèunara povezanih u LAN mreu moe biti od samo trido nekoliko stotina raèunara. EXTRANET je mrea raèunara koja koristi Internet protokol i javni komunikacionisistem za razmenu informacija sa drugim radnim organizacijama. U obrazovnom sistemu,svaka kola moe imati svoju lokalnu LAN mreu, a isto tako moe biti povezana sa drugimkolama, tj. sa Eksternetom  raèunarskom mreom obrazovnih institucija.
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WAN (Wide Area Network) je umreeni sistem raèunara koji se nalazi na razlièitimgeografskim mestima èija udaljenost moe biti velika. Za nastavu engleskog jezika WANmrea se moe koristiti za razmenu fajlova uèenika, nastavnika izmeðu kola koje se nalazena razlièitim mestima, za pristup bibliotekama drugih kola ili obrazovnih institucija kojesu umreeni.Internet je globalna mrea raèunara u kojoj svi korisnici, raèunari, imaju zajednièkuemu adresiranja i protokol za meðusobnu komunikaciju. Internet nudi nesagledivi rasponizvora i razmene podatka i informacija. Postoje mnoge definicije Interneta kao to su:globalna mrea veza vie miliona raèunara, mrea nad mreama, sistem povezanihmrea irom sveta. Po prvobitnoj ideji Internet je uspostavljen samo za vojne i akademskeinstitucije, meðutim, razvojem informatièke tehnologije postao je komunikacioni autoputza milione i milione korisnika. Za komuniciranje, svaki raèunar mora imati svoju Internetadresu, mora biti povezan na mreu, i mora da koristi isti jezik, TCP/IP. Internet danas nudiliène, obrazovne, politièke i ekonomske resurse svojim korisnicima bilo gde da se oninalazili na planeti. Za unapreðivanje engleskog jezika Internet je od izuzetnog znaèaja jerpravilnom upotrebom moe obogatiti proces nastave. Moguænosti koje Internet nudi i kojesu od interesa za nastavu i uèenje engleskog jezika su: elektronska pota, elektronske liste,elektronski èasopisi, World Wide Web, striming audio i video, pretraivaèi, pristupbibliotekama i bazama podataka, prenos datoteka, æaskanje, audio i video komunikacija,itd. Multimedija raèunarskog okruenja nudi mnoge moguænosti za nastavu i uèenjestranog jezika. Pogodnosti kombinovanja teksta, slike, zvuka i videa u raznovrsnimaktivnostima predstavlja znaèajni korak napred u razvoju raèunarski podrane nastaveengleskog jezika. Moguæe je kreirati autentièno jezièko okruenje, vetine se lako integriupoto raznolikost medija dozvoljava prirodno kombinovanje èitanja, pisanja, govora isluanja u jednu jedinu aktivnost. Uèenici imaju potpunu kontrolu nad svojim radom; moguindividualno da rade, da napreduju tempom koji im najvie odgovara. Prednostihipermedije dozvoljavaju koncentisanje na sadraj pri èemu jezièke forme nisuzapostavljene (na pr. dok je glavna lekcija u centru panje, uèenici imaju pristup raznimlinkovima koji im dozvoljavaju pristup gramatièkim objanjenjima, zadacima, reènicima,raznim objanjenjima, itd.).
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1.3. Rezime
Globalni model sistema nastave engleskog jezika kao podsistema obrazovanjaobuhvata nastavu engleskog jezika po stepenu, s naroèitim osvrtom na osnovni i srednjistepen (osnovni, srednji, vii i visoki),  po sadraju (poèetni, srednji, napredni, a u okvirutoga opti i specifièni), kao i faktore koji utièu na nastavu (opte faktore: psiholoki,pedagoki, metodski i faktori okruenja i liène faktore kao to su tipovi liènosti, izgraðenenavike, itd.). Parcijalni model podsistema nastave odnosi se na nastavu engleskog jezika uraèunarskom okruenju koja ima interdisciplinarna i multimedijalna svojstva.Interdisciplinarnost se ogleda u uticajima drugih nauènih oblasti kao to su psihologija,vetaèka inteligencija, raèunarska lingvistika, obrazovna tehnologija i dizajn i interakcijaèovek-raèunar). Izraz CALL (Computer Assisted Language Learning) sa znaèenjem raèunarskipodrano uèenje stranog jezika je izraz koji najèeæe koriste i nastavnici i uèenici da opiuprimenu raèunarskog sistema u procesu nastave i uèenja stranog jezika.Za realizaciju nastave engleskog jezika u raèunarskom okruenju pored obrazovnognastavnog kadra i odgovarajuæih obrazovno-raèunarskih softvera neophodno je zadovoljitizahteve koji se odnose na hardver, softver i raèunarske mree.
2.
M E T O D O L O  K I K O N C E P TI S T R A  I V A N J A
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2.1. Definisanje problema istraivanja
U naim obrazovno-vaspitnim institucijama, engleski jezik kao strani jezikinstitucionalno se predaje i uèi od osnovnog stepena do visokog stepena obrazovanja, bilokao obavezni nastavni predmet, bilo kao izborni, odnosno, fakultativni. Na svakomobrazovnom nivou postoje jasno odreðeni ciljevi i zadaci nastave i uèenja, nastavni plan iprogram, i nastavni sadraji koji su u skladu sa optim ciljevima i zadacima obrazovno-vaspitnog plana i programa ustanove u kojoj se izuèava strani jezik. Realizacija nastavnogplana i programa kao i nastavnih sadraja odvija se primenom adekvatnih nastavnihmetoda, oblika i sredstava. Za nastavnike-poèetnike primena znanja steèena tokom studijau svakodnevnoj praksi je isto toliko teak zadatak kao to je primena novih nastavnihsredstava, metoda, pristupa i tehnika  za iskusnog praktièara. Tokom proteklih decenija svedoci smo brzog razvoja informatièke tehnologije injene primene, kako u svim nauènim, struènim i poslovnim oblastima, tako i usvakodnevnom ivotu, a da ne govorimo o obrazovnim institucijama u svetu. Svakodnevnaprimena raèunara je uticala na modifikovanje osnovnog znaèenja reèi pismenost. Pismenostu svetu danas znaèi ne samo vetinu èitanja i pisanja na maternjem jeziku i na nekomstranom jeziku, veæ i znanje engleskog jezika i upotrebu raèunara u raznovrsne svrhe. Neznati engleski i ne znati koristi moguænosti koje informatièke tehnologije nude, znaèizaostajenje za modernim svetskim, nauènim, poslovnim, obrazovnim i kulturnim tokovimakoji se u svetu brzo odvijaju iz dana u dan. Svaki èlan drutva koji ne zna engleski i ne znada koristi raèunar, ne samo u buduænosti, veæ i danas, smatra se nepismenim u mnogimzemljama irom sveta.Postavljaju se pitanja, koja ujedno predstavljaju i iri problem kojim se istraivanjebavi, a to su: - koji od tradicionalnih metoda i nastavnih sredstava nastavnici engleskog jezikanajèeæe primenjuju tokom svog rada, - da li kole poseduju raèunarsku laboratoriju,  - da li nastavnici odravaju svoje èasove u raèunarskoj laboratoriji, - ako nastavnici engleskog jezika ne koriste raèunar u toku radu, da li je uzrok zato nedostatak raèunarske laboratorije u koli, nemoguænost pristupa raèunarskojopremi, neobuèenost samog nastavnika za primenu nove obrazovne tehnologijeili je uzrok neraspolaganje odgovarajuæim obrazovno-raèunarskim softverom zanastavu i uèenje engleskog jezika.
Ciljevi se mogu uspeno postiæi i zadaci se mogu kvalitetno reiti ukoliko seprimenjuju najadekvatnije metode, oblici, tehnike kao i najsavremenija nastavna sredstvatokom realizacije istih. Samim tim dolazi se do sledeæih posebnih problema istraivanja, 
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a oni su:- da li su nastavnici engleskog jezika upoznati sa izrazom CALL (ComputerAssisted Language Learning), tj. uèenje stranog jezika u raèunarskomokruenju,- da li se koristi obrazovno-raèunarski softver na èasovima engleskog jezika ikoliko èesto u toku jedne kolske godine,- koji obrazovno-raèunarski softver se koristi i koliko puta,- na kojim èasovima (obrada, uvebavanje, utvrðivanje ili provera znanja) seprimenjuju raèunarski programi za uèenje engleskog jezika, - koje jezièke sposobnosti (sluanje i razumevanje, govor, èitanje i pisanje) ijezièki elementi (izgovor, gramatika, reènik) su obuvhaæeni obrazovno-raèunarskim softverom koji se koristi na èasovima engleskog jezika, - koji su uzroci neprimene raèunarske tehnologije u obrazovne svrhe na èasovimaengleskog jezika, i - pored primene tradicionalnih nastavnih metoda i sredstava, koje  nastavnemetode i oblici realizacije jezièkih sposobnosti i elemenata pomoæu raèunaraobezbeðuju uspeno i kvalitetno usvajanje predviðenih programskih osnova inastavnih sadraja engleskog jezika. 
Najznaèajnije svojstvo savremene obrazovne tehnologije u odnosu na nastavuengleskog jezika ogleda se u primeni uspene integracije dostignuæa informatièkih ilingvistièkih nauka u svakodnevnoj praksi, to za posledicu ima temeljnu reorganizacijucelokupnog nastavnog procesa.
2.2. Definisanje ciljeva istraivanja
ivimo u eri elektronske komunikacije, u kojoj neminovno dolazi do promena nesamo u oblasti informatike, veæ u svim sferama ljudskog ivota i delovanja. Pogodnostiprimene raèunara u industrijskim i poslovnim delatnostima su se odavno potvrdile iobistinile. Svakodnevnim proirivanjem oblasti primene raèunara u procesu rada,neophodno je sagledati moguænosti i metode primene informatièke tehnologije i uobrazovno-vaspitnom procesu.Informatika, kao nauka, bavi se prikupljanjem, prenosom, obradom,  skladitenjem ikoriæenjem podataka; bavi se fenomenom informacija kao osnovom saznajnog procesaprimenom raèunara. U obrazovanju nije dovoljno odrediti samo odgovarajuæe nastavneplanove i programe i nastavne sadraje, veæ je neophodno pronaæi i adekvatne metode,oblike, tehnike kao i nastavna sredstva za realizaciju nastave.
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Ciljevi istraivanja doktorske distertacije pod naslovom Model raèunarskipodrane nastave engleskog jezika i metode njegove realizacije kao faktor unapreðenja iinformatizacije obrazovanja su:- sticanje nauènog saznanja o kvalitetu i kvantitetu nivoa primene informatièkihtehnologija u obrazovne namene, prvenstveno u nastavi engleskog jezika,- sticanje nauènog saznanja o obuèenosti i moguænostima nastavnog kadra zaprimenu savremenih nastavnih sredstava i metoda u svakodnevnom radu,- izrada modela nastave engleskog jezika u informatièkom okruenju primenomsavremene obrazovne tehnologije, kao i predlaganje metoda i oblika rada zarealizaciju obrazovnih ciljeva i zadataka.
2.3. Definisanje zadataka istraivanja
Na osnovu opisanog problema istraivanja doktorske disertacije i postavljenihciljeva, logièki zakljuèak je formulisanje sledeæih zadataka:-    dati sa objanjenjem kljuène reèi istraivanja,-    opisati posmatrani sistem prikazivanjem globalnog i parcijalnog modela predmetaistraivanja, - opisati problem istraivanja,- definisati ciljeve  i hipotezu istraivanja,- anketirati nastavnike engleskog jezika radi sakupljanja podataka orasprostranjenosti primene raèunara u nastavi engleskog jezika, o utvrðivanjusvrhe primene, odnosno, uzroka neprimene raèunara, kao i sticanje saznanja omoguænostima primene u buduænosti,- obraditi podatke po statistièkoj metodi,- dati pregled nastave jezièkih elemenata i sposobnosti, tradicionalnih nastavnihmetoda, oblika rada i nastavnih sredstava,- dati istorijski pregled primene raèunara u nastavi engleskog jezika, tipove i merilaocenjivanja obrazovno-raèunarskih softvera i moguænosti njihove primene unastavnom procesu,- predloiti model i metode primene informatièkih tehnologija u realizacijiraèunarski podrane nastave engleskog jezika kao faktor unapreðenja iinformatizacije obrazovanja,- vrednovati rezultate istraivanja u smislu doprinosa istraivanja za nauku i zatehnoloku primenu, - dati predloge za dalja istraivanja u oblasti raèunarski podrane nastave engleskogjezika i informatizacije nastave, 
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-      dati bibliografski spisak koji obuhvata spisak koriæene literature(udbenici, knjige, èasopisi, zbornici, internet sajtovi i organizacije) koja sebave problematikom teme doktorske disertacije,-      dati spisak slika, tabela, grafikona i priloga zajedno sa priloenim prilozima.
2.4. Definisanje hipoteze istraivanja
Brza ekspanzija svakodnevne primene informatièke tehnologije u svim sferamaljudskog delovanja i bitisanja radi progresa u radu i ivotu, i unapreðivanja kako liènih takoi optih odlika profesionalnosti, obrazovanja, kulture, neminovno nameæe potrebu teorijskihi praktiènih istraivanja skoro u svim nauènih oblastima. Predmetno istraivanje odnosi sena sistem nastave engleskog jezika.
Opta hipoteza istraivanja je da nastava engleskog jezika nije dovoljnoinformatizovana i da se najnovija dostignuæa savremene obrazovne i informatièketehnologije ne primenjuju u meri koja bi omoguæila efikasniji i kvalitetniji oblik realizacijenastave, kraæe vreme za postizanje krajnjeg cilja, moguænost individualizacije nastave isamoobrazovanja uèenika. 
Posebna hipoteza istraivanja je da:- nastavni kadar realizuje nastavni plan i program kao i  obrazovne i vaspitne cilje-ve i zadatke primenom tradicionalnih nastavnih metoda i nastavnih sredstava; -  postoji nedovoljna opremeljenost obrazovno-vaspitnih institucija raèunarskomlaboratorijom;- nastavni kadar ne koristi raèunar na èasovima engleskog jezika;- uzrok neprimene raèunara je nepristupaènost raèunarskoj laboratoriji za reali-zaciju nastavnih sadraja, neposedovanje odgovarajuæih obrazovno-raèunarskihsoftvera; - nastavni kadar nije obuèen za primenu savremene tehnologije u obrazovne svrhe.
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2.5. Oèekivani rezultati istraivanja
U cilju potvrðivanja ili opovrgavanja opte hipoteze kao i posebnih hipotezasproveæe se anketiranje nastavnika englekog jezika u podsistemima osnovnog i srednjegstepena sistema obrazovanja. Nakon statistièke obrade podataka, oèekuje se da dobijeni rezultati potvrde optu hipotezuda sistem nastave engleskog jezika nije dovoljno informatizovan i da se dostignuæainformatièkih tehnologija u nedovoljnoj meri primenjuju u procesu nastave engleskogjezika. Isto tako, oèekuje se da rezultati nauèno potvrde i posebne hipoteze to se odnosi nairoku rasprostanjenost primene tradicionalnih nastavnih metoda i sredstava u nastavi,nedovoljnu opremljenost obrazovno-vaspitnih ustanova raèunarskim laboratorijama iadekvatnim softverima, da nastavni kadar ne zna da koristi savremenu informacionutehnologiju iz prostog razloga to nije adekvatno obuèen i ne zna KAKO da izvodi nastavuu raèunarskom okruenju. Istraivanjem se eli uèiniti mali korak ka osavremenjavanju nastave engleskogjezika kao faktora unapreðivanja i informatizacije sistema obrazovanja drutva. Taj poèetnikorak u novo, digitalno, obrazovanje obuhvata predlaganje novih metoda, sredstava i oblikaelektronskog obrazovanja, svojstva informatièki obuèenog nastavnika engleskog jezika. Drutvo koje eli napredak i uspenu buduænost svakako mora razmiljati ounapreðivanju i osavremenjavanju obrazovanja i vaspitanja kako u sadanjosti tako i ubuduænosti. Ulaganje, modernizacija i poboljanje obrazovanja su jedan od preduslova zarazvoj i uspeno bitisanje drutva kao celine u buduænosti. 
3.
I S T R A  I V A N J E
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Sprovedeno je istraivanje anketiranjem nastavnika engleskog jezika osnovnih isrednjih kola AP Vojvodine radi realizacije ciljeva istraivanja, tj. sticanja nauènogsaznanja o kvalitetu i kvantitetu nivoa primene informatièkih tehnologija u obrazovnesvrhe, prvenstveno u nastavi engleskog jezika, i sticanja nauènog saznanja o obuèenosti imoguænostima nastavnog kadra za primenu savremenih nastavnih sredstava i metoda usvakodnevnom radu, kao i provere hipoteze istraivanja, tj. da nastava engleskog jezika nijedovoljno informatizovana i da se najnovija dostignuæa savremene obrazovne i informatièketehnologije ne primenjuju u dovoljnoj meri, da nastavni kadar realizuje nastavni plan iprogram primenom tradicionalnih nastavnih metoda i sredstava, da su obrazovno-vaspitneustanove nedovoljno opremljene raèunarskim laboratorijama, da nastavni kadar ne koristiraèunar na èasovima engleskog jezika, da je uzrok neprimene raèunara nepristupaènostraèunarskoj laboratoriji i ne-posedovanje odgovarajuæih obrazovno-raèunarskih softverakao i neobuèenost nastavnog kadra.
3.1. Prikupljanje podataka
Istraivaèka metoda koja je primenjena je nestandardizovano anketiranje nastavnikaengleskog jezika i polustandardizovan i poludirektivan intervju sa uzorkom koji je veækoristio ili koristi raèunar u nastavi engleskog jezika. Statistièki uzorak je predstavljao sluèajni izbor specifiène populacije nastavnikaengleskog jezika osnovnih i srednjih kola na teritoriji AP Vojvodina. Uzorak jereprezentativan, odraava strukturu populacije koju predstavlja, i proporcionalno suzastupljeni znaèajni i karakteristièni slojevi populacije (osnovna i srednja kola, radnoiskustvo nastavnika). Uzorak je adekvatan svojom velièinom jer predstavlja 48,95% ukupnepopulacije osnovnih kole (No) i % ukupne populacije srednjih kola (Ns), tj. ukupno52,17% kola (N) na teritoriji AP Vojvodine. 
Ukupan broj kola na teritoriji AP Vojvodina: No + Ns = N382 + 124 = 506Ukupna velièina statistièkog uzorka jeNo + Ns  = N187 (48,95%) + 77 (62,09) = 264 (52,17%)
NAPOMENA: Od ukupno 187 anketiranih osnovnih kola u 74 kole vie od jednognastavnika je ispunio anektu, od ukupno 77 anketiranih  srednjih kola u 34 kole je vie odjednog nastavnika engleskog jezika ispunilo anketu. Sluèajnim odabirom jednog anketnog
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listiæa koji je uzet u obzir kod obrade podataka, izvren je izbor uzorka u kolama gde jeispunjeno vie od jednog anketnog listiæa. 
Merni instrument primenjen u istraivanju je bila nestandardizovana anketa sapitanjima dvoèlanog odgovora, viestrukog izbora i pitanjima  otvorenog tipa (Prilog 1.)Pitanja u zaglavlju ankete odnosila su se na opte podatke o nastavniku: naziv imesto obrazovne institucije, stepen kole (osnovna ili srednja) u kojoj nastavnik predaje, iradno iskustvo nastavnika podeljeno u est kategorija (0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, vieod 25 godina). U prvom pitanju nastavnik je trebao da oznaèi koje od navedenihtradicionalnih nastavnih metoda koriste najèeæe tokom svog rada (4.2. Metode nastaveengleskog jezika). U drugom pitanju nastavnik je trebao da zaokrui od ponuðene èetirigrupe nastavnih sredstava koja koristi u svom radu za ta je takoðe dato objanjenje upoglavlju pod naslovom 4.4. Nastavna sredstva. Treæe i èetvrto pitanje je bilo pitanje sadvoèlanim izborom i odnosilo se na opremljenost kole raèunarskom laboratorijom injenom primenom u nastavi engleskog jezika. Ovo pitanje je postavljeno radi dokazivanjapothipoteze da kole nisu u dovoljnoj meri opremljene raèunarskom laboratorijom i danastavnici ne koriste njene pogodnosti u realizaciji nastavnog procesa engleskog jezika.Odgovorom na peto pitanje sa viestrukim izborom od èetiri ponuðena odgovora (A  ukoli nema raèunarske laboratorije; B  nemate pristup raèunarima; C  ne znate da koristiteraèunar; i D  nemate odgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver) stekao se uvid u uzrokneprimene raèunara u nastavi engleskog jezika. Odgovor na esto i sedmo pitanje jedvoèlani izbor (DA ili NE) i odnosi se na poznavanje termiologije CALL i upotrebuobrazovno-raèunarskog softvera u nastavi engleskog jezika. Odgovorom na osmo pitanjestekao se uvid u vrstu primenjenog obrazovno-raèunarskog softvera. Rezultat analizeodgovora na  deveto pitanje pokazao je uèestalost primene obrazovno-raèunarskog softvera,tip èasa na kojima se primenjivao, jezièke vetine i elemente koji su bili obuhvaæeniobrazovno-raèunarskim softverom. Dvoèlani odgovor (DA ili NE) nastavnika na desetopitanje i njegovo obrazloenje obuhvaæeno jedanaestim pitanjem odraava stav nastavnikao moguænosti unapreðivanja nastave pomoæu raèunara. Odgovorom (DA ili NE) na 
Tabela 1. Struktura uzorka u odnosu na radno iskustvo
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dvanaesto pitanje stekao se uvid u spremnost nastavnika za primenu nove obrazovnetehnologije u nastavi. Primenjen je polustandardizovan i poludirektivan intervju sa prigodnim uzorkom,tj. sa nastavnicima koji su do sada koristili ili koriste raèunar i obrazovno-raèunarski softveru nastavi engleskog jezika. Merna jedinica  Frekventna analiza je koriæena kod odgovora na pitanja1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 12. Analiza sadraja se primenila kod pitanja 11. 
3.2. Postupak obrade podataka
Postupci i grafièki metodi koriæeni u obradi podataka dobijenih anketiranjem iintervjuisanjem uzorka su jedinstveni, a to su:Obrada i interpretacija podataka dobijenih na osnovu odgovora na 11. pitanje vrenaje tehnikom analize sadraja poto je to da je to pitanje bilo otvorenog tipa. Cilj analizesadraja je bio da se stekne saznanje o miljenju nastavnika engleskog jezika na koji naèinprimena raèunara unapreðuje nastavu engleskog jezika. Uzorak analize sadraja suodgovori nastavnika na pomenuto pitanje. Jedinice analize predstavljale su unapredpripremljene kategorije odgovora nastavnika (savremena obrazovna tehnologija,informatièka pismenost, interdisciplinarnost engleskog jezika, komunikacija, motivacija,individualizacija, efikasna primena, nedostaci primene, pomoæ nastavniku, bezobrazloenja). Kvantifikacija analize sadraja obuhvata prebrojavanje (tj. uèestalost pojaveodreðenih kategorija u odnosu na radno iskustvo nastavnika).
3.2.1. Obrada podataka po pitanjima
3.2.1.1. Analiza odgovora na prvo pitanje
Prvo pitanje se odnosilo na primenu tradicionalnih metoda nastave engleskog jezika(4.2. Metode nastave engleskog jezika). Nastavnik je trebao da oznaèi nastavne metode kojenajèeæe koriste tokom svog rada. Ponuðen je izbor od trinaest nastavnih metoda (A gramatièko-prevodni; B  direktan; C  metod situacione nastave; D  audio-lingvalni; E audio-vizuelni globalno-strukturalni; F  audio-vizuelni; G  komunikativni; H  metodpotpunog fizièkog odgovora; I  metod tihog puta; J  metod uèenja u zajednici; K prirodni; L  elektièni; M  - kombinovani). Odgovarajuæi na ovo pitanje, nastavnici suzaokruili vie od jednog koriæenog metoda u nastavnom procesu.
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3.2.1.1.1. Osnovna kola
Kategorija nastavnika u osnovnoj koli sa radnim iskustvom od 0 do 5 godinanajradije i najèeæe koristi gramatièko-prevodni metod, a najmanje audio-vizuelniglobalno-strukturalni. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 6 do 11 godina koristikomunikativni metod, a najmanje metod tihog puta. Od ovih nastavnika niko ne koristielektièni metod nastave. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 11 do 15 godinanajèeæe koristi gramatièko-prevodni i kombinovani, a najmanje audio-vizuelni globalno-strukturalni metod, dok niko od nastavnika ne primenjuje metod tihog puta, metod uèenjau zajednici, prirodni pristup i elektièni pristup. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvomod 16 do 20 godina najèeæe primenjuje komunikativni i kombinovani metod, a najmanjemetod situacione nastave, audio-vizuelni globalno-strukturalni, metod potpunog fizièkogodgovora i metod uèenja u zajednici, dok niko ne primenjuje audio-vizuelni metod, prirodnii elektièni pristup. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 21 do 25 godina najèeæeprimenjuje kombinovani, a najmanje metod potpunog fizièkog odgovora i metod tihog puta,dok se audio-vizeulni globalno-strukturalni metod, prirodni i elektièni pristupi uopte neprimenjuju. Nastavnici sa radnim iskustvom sa 25 i vie godina najèeæe koriste kombino-vani metod, a najmanje metod potpunog fizickog odgovora i prirodni pristup. Sumirajuci rezultate primene nastavnih metoda u nastavnom procesu u osnovnojkoli moe se reæi da u nastavnom procesu engleskog jezika nastavnici najèeæe primenjuju 
Tabela 2. Frekvencija primene nastavnih metoda u osnovnoj koliu odnosu na radno iskustvo uzorka
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komunikativni metod (64,17% nastavnika), kombinovani (60,96% nastavnika) igramatièko-prevodni metod (56,14% nastavnika), a najmanje audio-vizeulni globalno-strukturalni metod (7,48% nastavnika), metod tihog puta i metod uèenja u zajednici (6,95%nastavnika).
3.2.1.1.2. Srednja kola
Kategorija nastavnika u srednjoj koli sa radnim iskustvom od 0 do 5 godinanajèeæe koristi komunikativni, a najmanje audio-vizuelni globalno-strukturalni metod,metod potpunog fizièkog odgovora i elektièni metod. Nastavnici sa radnim iskustvom od 6do 11 godina najradije koristi komunikativni metod, a najmanje elektièni, dok audio-vizuelni globalno-strukturalni metod i metod potpunog fizièkog odgovora uopte ne koriste.Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 11 do 15 godina najèeæe koristikombinovani metod, a najmanje metod tihog puta i prirodni  pristup, dok niko od nastavnikane primenjuje audio-vizuelni globalno-strukturalni metod i elektrièni pristup. Kategorijanastavnika sa radnim iskustvom od 21 do 25 godina najèeæe primenjuje komunikativni ikombinovani metod, a najmanje direktan metod i prirodni pristup. U radu ovih nastavnika
Tabela 3. Frekvencija primene nastavnih metoda u srednjoj koliu odnosu na radno iskustvo uzorka
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osam vrsta nastavnih metoda uopte nisu zastupljene, a to su situaciona nastava, audio-lingvalni metod, audio-vizuelni globalno-strukturalni, audio-vizuelni, metod potpunogfizièkog odgovora, metod tihog puta, metod uèenja u zajednici i elektièni pristup.Nastavnici sa radnim iskustvom 25 i vie godina najèeæe koriste kombinovani metod, anajmanje metod potpunog fizièkog odgovora i metod tihog puta. Ova kategoraijanastavnika uopte ne koristi audio-vizuelni metod, prirodni i elektièni pristup. Sumirajuæi rezultate primene nastavnih metoda u nastavnom procesu u srednjojkoli moe se reæi da u nastavnom procesu engleskog jezika nastavnici najèeæe primenjujukomunikativni metod (87,01% nastavnika), kombinovani (68,83% nastavnika) igramatièko-prevodni metod (66,23% nastavnika), a najmanje metod potpunog fizièkogodgovora (6,49% nastavnika), audio-vizuelni globalno-strukturalni metod (5,19%nastavnika) i elektièni pristup (3,89% nastavnika).
3.2.1.1.3. Statistièki uzorak
Tabela 4. Kumulativna frekvencija primene nastavnih metoda
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Uzorak istraivanja najèeæe primenjuje komunikativni metod (65,84% nastavnika),kombinovani metod (58,80% nastavnika) i gramatièko-prevodni metod (54,92%nastavnika), dok najmanje primenjuje elektièni pristup (7,74% nastavnika), metod tihogputa (7,39% nastavnika) i aduio-vizuelni globalno-strukturalni metod (6,33% nastavnika).
3.2.1.2. Analiza odgovora na drugo pitanje
Drugo pitanje u anekti odnosilo se na nastavna sredstva koja nastavnici najèeæekoriste u realizaciji nastavnog plana i programa (4.4. Nastavna sredstva u nastavi engleskogjezika). Nastavnik je trebao da zaokrui ponuðeni izbor vrsta nastavnih sredstava kojanajèeæe primenjuju u svom radu, a to su: A-vizuelna (slike, crtei, flanelograf, dijafilm,dijapozitiv, epiprojektor, dijagraf, itd.), B  auditivna (gramafon, magnetofon, kasetofon,itd.), C  audio-vizuelna (film, TV, video-rekorder, jezièka laboratorija, itd.) i D elektronski  raèunar. 
Grafikon 1. Histogram primene nastavnih metoda u istraivanom uzorku
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3.2.1.2.1. Osnovna kola
Analizom odgovora na drugo pitanje, moe se zakljuèiti da nastavnici u osnovnojkoli tokom procesa nastave engleskog jezika najèeæe koriste vizuelna sredstva (64,70%nastavnika), auditivna sredstva (57,21 nastavnika), audio-vizuelna (11,92% nastavnika), anajreðe elektronski raèunar (1,06% nastavnika).
3.2.1.2.2. Srednja kola
Analizom odgovora na drugo pitanje, moe se zakljuèiti da nastavnici u srednjojkoli tokom procesa nastave engleskog jezika najèeæe koriste auditivna nastavna sredstva(58,44% nastavnika), vizuelna (32,67% nastavnika), audio-vizeulna (27,27% nastavnika), anajreðe elektronski raèunar samo 3,89% nastavnika.
Tabela 5. Frekvencija primene nastavnih sredstava u osnovnoj koli u odnosu na radno iskustvo uzorka
Tabela 6. Frekvencija primene nastavnih sredstava u srednjoj koliu odnosu na radno iskustvo uzorka
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3.2.1.2.3. Statistièki uzorak istraivanja
Sumirajuæi rezultate analize odgovora na drugo pitanje, zakljuèuje se da statistièki uzoraku nastavnom procesu engleskog jezika primenjuje najèeæe auditivna sredstva (53,52%nastavnika), vizuelna (51,40% nastavnika), a najmanje audio-vizuelna (11,61% nastavnika)i elektronski raèunar, samo 1,49% nastavnika. Ovim se dokazuje posebna hipoteza danastavni kadar pri realizaciji nastavnog plana i programa uglavnom koristi tradicionalnanastavna sredstva, dok savremena (kao to je u ovom sluèaju elektronski raèunar) koristisvega 1,49% nastavnika uzorka istraivanja.
Tabela 7. Kumulativna frekvencija primene nastavnih sredstava
Grafikon 2. Histogram primene nastavnih sredstava
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3.2.1.3. Analiza odgovora na treæe pitanje
Treæe pitanje se odnosi na opremljenost kole raèunarskom laboratorijom uobrazovne svrhe. Odgovori na ovo pitanje su dobijeni zaokruivanjem ponuðenogdvoèlanog izbora (DA ili NE).
Analizirajuæi rezultate obrade odgovora na ovo pitanje moe se zakljuèiti dasu srednje kole opremljenije (81,81%) raèunarskom laboratorijom od osnovnih(58,28%) za 23,53%.
Tabela 8. Opremljenost uzorka raèunarskom laboratorijom
Grafikon 3. Opremljenost O i S raèunarskom laboratorjiom
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Po historgramu (Grafikon 42.) se vidi da je 65,15% kola iz uzorka istraivanjaopremljena raèunarskom laboratorijom, dok 34,84% nema raèunarsku laboratoriju.  Dobijenim rezultatom opovrgava se posebna hipoteza, koja glasi da obrazovno-vaspitne ustanove nisu dovoljno opremljene raèunarskom laboratorijom. 
3.2.1.4. Analiza odgovora na èetvrto pitanje
Na èetvrto pitanje: Da li ste Vi ikada koristili ili koristite raèunar u procesu nastavena svojim èasovima? nastavnici su odgovorili zaokruivanjem jednog od ponuðenogdvoèlanog izbora (DA ili NE). Ovo pitanje je formulisano da bi se potvrdila ili odbacilaposebna hipoteza istraivanja da nastavni kadar na èasovima engleskog jezika ne koristi udovoljnoj meri raèunarsku laboratoriju.
Grafikon 4. Opremljenost uzorka raèunarskom laboratorijom
Tabela 9. Frekvencija primene raèunara u nastavi engleskog jezika
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Uporeðenjem rezultata dobijenih analizom odgovora na ovo pitanje, zakljuèuje seda veoma mali procenat nastavnika koristi raèunar i u osnovnoj (5,87%) i u srednjoj koli(5,19%). Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 0 do 5 godina je koristila najvieraèunar u procesu nastave engleskog jezika kako u osnovnoj (3,74%) tako i u srednjoj koli(2,59%). Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 6 do 10 godina je sledeæa najviezastupljena kategorija i u osnovnoj (1,60%), i u srednjoj koli (1,29%). Kategorijanastavnika u srednjim kolama sa radnim iskustvom vie od 25 godina koristila je raèunaru 1,29%, za razliku od osnovne kole gde nije dobijena potvrda primene raèunara u datojkategoriji.
Analizirajuæi dobijeni rezultat ukupnog uzorka odgovora na èetvrto pitanje, vidi seda je samo 5,67% nastavnika koristilo raèunar u nastavnom procesu, dok ostali (94,33%)nisu. Najzastupljenija kategorija koja je primenjivala raèunar u nastavi engleskog jezika jekatergorija nastavnika sa radnim iskustvom od 0 do 5 godina (3,40%), moglo bi senapomenuti i kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 6 do 10 godina, koja je koristilaraèunar u 1,51%.
Tabela 10. Frekvencija primene raèunara u nastavi engleskog jezika u ukupnom uzorku istraivanja
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Grafikon 5. oèigledno predstavlja razliku izmeðu nastavnika u uzorku koji sukoristili raèunar u nastavi engleskog jezika i koji nisu, takoðe pokazuje veliku razlikuprimene raèunara u nastavi engleskog jezika obzirom na radno iskustvo. Rezultati obrade podataka dobijenih na èetvrto pitanje, koje glasi: Da li ste Vi ikadakoristili raèunar u procesu nastave na svojim èasovima? potvrðuje posebnu hiptezu: danastavni kadar ne koristi u dovoljnoj meri raèunar na èasovima engleskog jezika. 
3.2.1.5. Analiza odgovora na peto pitanje
Peto pitanje u anketi se odnosi na razlog neprimene raèunara u nastavnom procesu.Nastavik je trebao da zaokrui jedan ili vie od èetiri ponuðena odgovora razloga neprimeneraèunara u nastavi engleskog jezika. Ponuðeni odgvori su: A  u koli nema raèunarskelaboratorije; B  nemate pristup raèunarima; C  ne znate da koristite raèunar; D  nemateodgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver.  
Grafikon 5. Poligon frekvencije primene raèunara u nastavi engleskog jezika
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3.2.1.5.1. Osnovna kola
63 nastavnika engleskog jezika (31,81%) osnovnih kola smatra vanim razlogomneprimene raèunara u nastavi neopremljenost kole raèunarskom laboratorijom; 51nastavnik (24,75%) istièe da nema pristup odgovarajuæem obrazovno-raèunarskomsoftveru; 49 nastavnika (24,74%)  nije obuèeno za koriæenje raèunara; a 35 nastavnika(17,67%) tvrdi da nema pristupa raèunarskoj laboratoriji. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 0 do 5 godina je najzastupljenija uodgovorima pod B (57,14%) da nemaju pristup raèunarima, kao i pod D (43,13%) da neposeduju odgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver. 
3.2.1.5.2. Srednja kola
48 nastavnika engleskog jezika (44,3%) srednjih kola tvrdi da nema pristupraèunarskoj laboratoriji; 40 nastavnika (36,60%) istièe da nema pristup odgovarajuæemobrazovno-raèunarskom softveru; 12 nastavnika (11%) nije obuèeno za koriæenje raèunara;
Tabela 11. Frekvencija neprimene raèunara u osnovnoj koli
Tabela 12. Frekvencija neprimene raèunara u srednjoj koli
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a svega 9 nastavnika (8,25%) smatra vanim razlogom neprimene to to u koli nemaraèunarske laboratorije - to je i za oèekivanje s obzirom na to da 82% srednjih kolaposeduje raèunarsku laboratoriju. Kategorija nastavnika sa radnim iskustvom od 0 do 5 godina je najzastupljenija uodgovorima pod D (47,50%): da ne poseduju odgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver. 
3.2.1.5.3. Statistièki uzorak istraivanja
Iz ukupnog uzorka istraivanja 29,64% nastavnika smatra najvanijim uzrokomneprimene raèunara u nastavi neposedovanje odgovarajuæeg obrazovno-raèunarskogsoftvera; 27,03% nastavnika tvrdi da nema pristup raèunarima; 23,45% nastavnika istièekao razlog neprimene raèunara u nastavi to to kola ne poseduje raèunarsku laboratoriju(znaèajna razlika izmeðu opremljenosti osnovnih, 42%, i srednjih kola, 82%); 19,86%nastavnika ne zna da koristi raèunar.
Tabela 13. Kumulativna frekvencija neprimene raèunara
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Ne postoji znaèajna razlika u frekvenciji odgovora na ponuðene èetiri kategorije,raspon rezultata je od 19,86% do 29,64%.Posebna hipoteza: da je uzrok neprimene raèunara nepristupaènost raèunarskojlaboratoriji, neposedovanje odgovarajuæeg ORS-a i neobuèenost nastavnog kadra jedokazana analizom rezultata odgovora na ovo pitanje. Svi delovi posebne hipoteze su upodjednakoj meri dokazani.  
3.2.1.6. Analiza odgovora na esto pitanje
esto pitanje: Da li ste èuli za izraz CALL (Computer Assisted LanguageLearning)? odnosilo se na poznavanje opte prihvaæenog uobièejenog termina raèunarskipodrane nastave i uèenja jezika od strane nastavnika engleskog jezika. Nastavnici su moglida daju odgovor na ovo pitanje zaokruivanjem jednog od dvoèlanog izbora (DA il NE)odgovora.
Grafikon 6. Histogram uzroka neprimene raèunara u nastavi
Tabela 14. Frekvencija poznavanja termina CALL
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Komparacijom podataka dobijenih rezultata za osnovu i srednju kolu, moe sezakljuèiti su da nastavnici engleskog jezika u oba stepena obrazovanja u skoro istoj meriupoznati sa znaèenjem izraza CALL, tj. 62,55% nastavnika osnovne kole i 61,03%nastavnika srednje kole su èuli za pomenuti termin , a 37,42% nastavnika u osnovnoj kolii 38,96% nastavnika u srednjoj koli nisu èuli za izraz koji se odnosi na nastavu i uèenjestranog jezika u raèunarskom okruenju.
Histogram (Grafikon 7) grafièki prikazuje procenat (62,12%) statistièkog uzorkakoji su èuli za termin CALL,  i procenat (37,87%) uzorka koji nije èuo za navedenitermin.  
3.2.1.7. Analiza odgovora na sedmo pitanje
Na pitanje: Da li ste koristili neki obrazovno-raèunarski softver za uèenje engleskognastavnik je trebao da odgovori zaokruivanjem jednog od dva ponuðena izbora  (DA iliNE). Ovo pitanje je postavljeno s ciljem da se stekne uvid u uèestalost primene informa-
Tabela 15. Kumulativna frekvencija poznavanja termina CALL
Grafikon 7. Histogram poznavanja termina CALL
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tièkih tehnologija u nastavi engleskog jezika. Tako formulisano pitanje podrazumevada je nastavnik informatièki obuèen i da poznaje moguænosti primene raèunara u procesunastave engleskog jezika.
3.2.1.7.1. Osnovna kola
Ako se uzme u obzir da ivimo u XXI veku i da su dostignuæa informatièkihtehnologija sastavni deo svakodnevnog poslovanja i ivota, rezultati obrade podatakadobijenih na osnovu ovog pitanja su alarmantni. Naime, u osnovnoj koli samo 3,19%, tj.6 od 187, nastavnika je koristilo neki od obrazovno-raèunarskih softvera u toku svog rada,dok 96,76% nije primenilo bilo koji raèunarski program za uèenje jezika. Mladi nastavnicisu skloniji primeni softvera u nastavi s obzirom na to da od 6 nastavnika 4 pripada kategorijisa radnim iskustvom od 0 do 5 godina, a ostala 2 nastavnika kategoriji sa radnim iskustvomod 6 do 10 godina. 
3.2.1.7.2. Srednja kola
Od nastavnika srednjih kola 10,38% nastavnika, tj. 8, je potvrdno odgovorio na ovopitanje, a 89,61% nastavnika, tj. 69, je dalo negativan odgovor. Interesantno je primetiti daje irok raspon kategorije nastavnika koji su koristili ORS u svom radu u odnosu na radnista. Sem kategorije nastavnika sa radnim staom od 21 do 25 godina, sve su ostalekategorije zastupljene, i to po jedan nastavnik u kategorijama sa radnim staom od 0 do 5,od 6 do 10 i od 11 do 15 godina, dva nastavnika koji pripadaju kategoriji sa radnim staomod vie od 25 godina, i tri nastavnika iz kategorije sa radnim staom od 16 do 20 godina.  
Tabela 16. Frekvencija primene ORS-a u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim kolama
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3.2.1.7.3. Statistièki uzorak istraivanja
Analizirajuæi kumulativnu frekvenciju primene softvera u nastavi engleskog jezika,(Tabela 17) moe se zakljuèiti da su nastavnici srednjih kola procentualno skoro tri putavie su primenili neki od raèunarskih programa za uèenje engleskog jezika u svom radu odnastavnika osnovnih kola, tj. 10,38% u odnosu na 3,19%. Treba napomenuti da je jedan nastavnik, koji je na èetvrto pitanje odgovoriopotvrdno da je koristio raèunar u procesu nastave engleskog jezika, kod ovog pitanja naveoda je raèunar koristio i u osnovnoj i u srednjoj koli s obzirom na to da je angaovan na obastepena obrazovanja.
Tabela 17. Kumulativna frekvencija primene ORS-a u nastavi engleskog jezika
Grafikon 8. Histogram frekvencije primene ORS-a u nastavi engleskog jezika
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3.2.1.8. Analiza odgovora na osmo pitanje
Odgovorom na osmo pitanje: koji obrazovni softver ste koristili, stekao se uvid uvrstu raèunarskih programa koji su nastavnici primenili u procesu nastave engleskog jezika. 
3.2.1.8.1. Osnovna kola
est  nastavnika od ukupno 187 (svega 4,27% od uzorka osnovne kole) su navelida su koristili obrazovni softver u svom radu. Èetiri nastavnika pripadaju kategoriji saradnim staom od 0 do 5 godina i 2 nastavnika kategoriji sa radnim staom od 6 do 10godina. Nazivi CD-ROM-ova koje su nastavnici osnovnih kola naveli da su koristili su: Ispy, Mike teaches English, Encarta (navela su tri nastavnika), My First AmaizingDictionary, Professional English for Windows,  Test your Eglish, Learning in Toyland,Learn to Speak English, Nyelvész 1,2,3., Eyewitness, History of the World (kao podrkaodreðenim nastavnim jedinicama u VIII i VII razredu). 
3.2.1.8.2. Srednja kola
Osam nastavnika od ukupno 77 (10,3% od uzorka srednje kola) su naveli da sukoristili raèunarski program tokom svog rada. Po jedan nastavnik pripada kategorijama saradnim staom od 0 do 5, od 6 do 10 i od 11 do 15 godina, dva nastavnika spadaju ukategoriju sa radnim staom vie od 25 godina i tri nastavnika su iz kategorije sa radnimstaom od 16 do 20 godina. Nazivi raèunarskih programa koji su nastavnici srednjih kola naveli da su koristilisu: Learn to Speak English (tri nastavnika su navela), Learning English, Longman (trinastavnika su navela), i jedan nastavnik da koristi razne materijale sa Interneta.
3.2.1.8.3. Statistièki uzorak 
Èetrnaest nastavnika od ukupnog statistièkog uzorka od 264, tj 5,30%, je koristiloobrazovo-raèunarski softver u procesu nastave engleskog jezika. Kategorija nastavnika sanajmanjim radnim staom je najzastupljenija u primeni programa u nastavi, tj njih 5-oro ili35,71%. Od nastavnika koji su koristili ORS, Learn to Speak English je jedini obrazovno-raèunarski softver koji su naveli nastavnici oba stepena obrazovanja da koriste. Po
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uèestalosti primene softvera slede kategorije sa radnim staom od 6 do 10 i od 16 do 20godina, i to po tri nastavnika, tj. 21,42%. Dva nastavnika, tj. 14,28%, koji pripadajukategoriji sa najviim radnim staom su se izjasnila da su koristili ORS u nastavi. Kategorijisa radnim staom od 16 do 20 godina pripada samo jedan nastavnik, tj. 7,14%, koji je naveoda primenjuje obrazovni softver u nastavi.
Na osnovu Grafikona 9. moe se zakljuèiti da su nastavnici koji imaju najmanjeradnog staa koristili raèunarski program, dok niko od nastavnika sa radnim staom od 21do 25 nije.Polustandardizovan poludirektivan intervju je obavljen sa uzorkom koji je na 4.pitanje odgovorio potvrdno i koji je u odgovoru na ovo pitanje naveo nazive raèunarskihprograma koje su koristili u procesu nastave. Intervju je polustandardizovan ipoludirektivan i sadrao je pet unapred pripremljenih pitanja, i to:1. Koja vrsta nastave je odravana u raèunarskom okruenju (redovna, dodatna,dopunska, slobodne aktivnosti)?2. Opiite naèin rada u raèunarskom okruenju.3. Kako su uèenici reagovali?4. Da li koristite materijal sa Interneta, kakav i kako?5. ta bi trebalo uraditi kako bi se nastava engleskog jezika izvodila u raèunarskomokruenju?Intervju je voðen s navedenim pitanjima s tim da je ispitaniku, ukoliko eleo da iznese 
Grafikon 9. Histogram uèestalosti primene ORS-a po kategorijama radnog staa
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svoja dodatna miljenja, stavove i zapaanja to bilo omoguæeno da neometano uradi.Analizom odgovora dolo se do zakljuèka da samo jedan nastavnik koristi softver uredovnoj nastavi, tri nastavnika koristi pogodnosti raèunarskog okruenja na dodatnojnastavi. Jedanaest nastavnika se izjasnio da nastavu engleskog jezika u raèunarskomokruenju izvodi na èasovima u privatnim kolama.Svi nastavnici koriste raèunar za pisanje pripreme nastave i nastavnih materijala(psimeni zadaci, kontrolne vebe). Nastavnik koji koristi softver za uèenje engleskog jezikana redovnim èasovima, prilagoðava program nastavnoj jedinici i to uglavnom na èasovimauvebavanja gramatike i vokabulara. Raèunarski programi i prilagoðeni materijali koji sekoriste na dodatnoj nastavi slue za proirivanje znanja obradom dodatnih tekstova vezanihza nastavne jedinice. Vebe, koje nudi CD Learn to Speak English, slue za uvebavanjekomunikativnih sposobnosti uèenika, uvebavanje vokabulara i to dopunjavanjem dijaloga.Nastavu u novom okruenju, uèenici su primenili s oduevljenjem i sinteresovanjem za otkrivanje novih saznanja. Motivacija, po reèima intervjuisanihnastavnika, vidno se popravila.Materijal sa Interneta u obliku teksta koristi samo tri nastavnika i to kao podrkutematici nastavne jedinice. Gramatièke vebe prilagoðene naem nastavnom planu iprogramu koristi samo dva nastavnika, dok jedan nastavnik koristi materijal sa Interneta zapripremanje uèenika za polaganje meðunarodnih ispita iz engleskog jezika. Ostalinastavnici uopte ne koriste moguænosti Interneta u nastavi engleskog jezika.Na pitanje: ta bi trebalo da se uradi da bi se nastava engleskog jezika izvodila uraèunarskom okruenju, svi nastavnici su nesumnjivo istakli kao prvo opremanjeraèunarske laboratorije, informatièku edukaciju nastavnog kadra, edukaciju za praktiènuprimenu dostignuæa informatièkih tehnologija i obezbeðivanje obrazovno-raèunarskihsoftvera koji su u skaldu sa nastavnim planom i programom.
3.2.1.9. Analiza odgovora na deveto pitanje
Deveto pitanje je sinteza èetiri pitanja koja se odnose na uèestalost primene ORS-a,tip nastavnog èasa  na kojem je ORS primenjen, jezièke vetine i elementi obuhvaæeniORS-om. Pitanja su zatvorenog tipa sa ponuðenim izborom odgovora, i to po tri odgovorau prvom i èetvrtom pitanju i po èetiri u drugom i treæem. Kod svih pitanja, izuzev, prvog,postojala je moguænost odabira vie od jednog odgovora. 
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3.2.1.9.1. Uèestalost primene ORS-a
Od ponuðena tri izbora uèestalosti primene ORS-a u nastavi, moguæi odgovori subili A  od 1 do 10 puta, B  od 11 do 20 puta i C  vie od 20 puta. Èetiri nastavnikaosnovne kole  je koristio ORS u nastavi od 1 do 10 puta, a 2 nastavnika od 11 do 20 puta.Sedam nastavnika su koristili softver za uèenje engleskog jezika od 1 do 10 puta i jedannastavnik je koristio vie od 20 puta. U odnosu na uzorak istraivanja 11 nastavnika, tj. 4,16%, je koristilo obrazovno-raèunarski softver od 1 do 10 puta u toku svog rada; dva nastavnika, tj. 0,75% je koristilood 10 do 20 puta, i samo 0,37% je koristilo vie od 20 puta. Uzimajuæi u obzir navedenerezultate obrade zakljuèuje se da se uopte ne moe govoriti o informatizaciji nastaveengleskog jezika na teritoriji AP Vojvodine i da je neophodo posvetiti veliku panjumoguænostima primene informatièkih tehnologija. 
3.2.1.9.2. Tip èasa
Ovo pitanje se odnosilo na tip èasa na kojima se primenjivao ORS. Postojala jemoguænost davanja odgovora kroz èetiri ponuðena izbora: obrada, uvebavanje, utvðivanjei provera znanja. Po dobijenim podacima, èas tipa uvebavanje je najzastupljeniji kod nastavnikaosnovnih kola; od njih estoro, èetiri su navela da su ORS koristili na tim nastavnimèasovima. ORS se primenjivao i na èasu tipa utvðivanje i to kod  tri nastavnika. Jedan odnastavnika je naveo da ORS nije koristio na èasovima redovne nastave, veæ na dodatnimèasovima engleskog jezika to nije bilo meðu ponuðenim odgovorima.Tip èasa uvebavanje je najzastupljeniji i kod nastavnika srednjih kola. Osamnastavnika je navelo da je koristilo ORS na èasovima uvebavanja. Ono to je interesantnou odnosu na osnovnu kolu je da su est nastavnika srednje kole navela da su koristili ORSna èasovima provere znanja, dok ni jedan nastavnik osnovne kole nije odabrao taj odgovor.Ista konstatacija se odnosi i na odgovore povodom tipa èasa obrade. Tri nastavnika srednjekole su navela da su koristili ORS na èasovima obrade, dok ni jedan nastavnik osnovnekole to nije uèinio. Èetiri nastavnika srednje kole je koristilo ORS na èasovimautvrðivanja. Na osnovu analize podataka o tipu èasa na kojem se koristio ORS, moe sezakljuèiti da se informatièka tehnologija najèeæe koristi za uvebavanje nastavnog gradivai proveru steèenog znanja uèenika. 
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3.2.1.9.3. Jezièke vetine
U nastavi engleskog jezika, jezièke vetine sluanje i razumevanje, govor, èitanje ipisanje imaju izuzetno bitnu ulogu u realizaciji ciljeva i zadataka nastavnog plana iprograma. Obradom odgovora od èetiri ponuðena izbora odgovora, koji su se odnosili najezièke vetine obuhvaæene ORS-om, stekao se uvid u uèestalost primene obrazovnogsoftvera u nastavi jezièkih vetina. Postojala je moguænost izbora vie od jednog ponuðenogodgovora.ORS je najèeæe obuhvatao jezièku vetinu sluanje i razumevanje, u osnovnojkoli, tj. est nastavnika je zaokruilo taj odgovor. Jezièka vetina pisanje je bila zastupljenakod èetiri odgovora, èitanje kod dva i govor kod jednog odgovora.Sluanje i razumevanje je takoðe najèeæe bilo obuhvaæeno ORS-om. Kodnastavnika u srednjoj koli, osam puta. Èitanje i pisanje su bili zastupljeni po pet puta, agovor samo u jednom sluèaju.Uzorak istraivanja koji je koristio ORS u nastavnom procesu jezièkih vetinapokazuje da je sluanje i razumevanje bilo zastupljeno kod 3 (21,42%), pisanje kod 9(64,28%), èitanje kod 7 (50%) i govor kod 2 (14,28%) ispitanika. 
3.2.1.9.4. Jezièki elementi
Jezièki elementi su takoðe od izuzetne vanosti radi ostvarivanja ciljeva i zadataka,plana i programa nastave i uèenja engleskog jezika. Obradom odgovora na tri ponuðenaizbora odgovora (izgovor, gramatika, reènik), koji se odnosio na jezièke elementeobuhvaæene ORS-om, stekao se uvid u uèestalost primene obrazovnog softvera u nastavijezièkih elemenata. Postojala je moguænost izbora vie od jednog ponuðenog odgovora. est nastavnika osnovne kole su naveli da je ORS obuhvatio gramatiku, petnastavnika da je ORS pokrivao izgovor i èetiri nastavnika da je raèunarskim programombilo obuhvaæen reènik. est nastavnika srednje kole je koristilo ORS koji je obuhvatio reènik, sedamnastavnika je primenio ORS za  gramatiku i kod èetiri nastavnika ORS-om je bio obuhvaæenizgovor. U poreðenju sa uzorkom istraivanja koji je koristio ORS u nastavnom procesu, tose tièe jezièkih elemenata, moe se zakljuèiti da je gramatika bila zastupljena kod 12ispitanika (85,71%), reènik kod 11 (78,57%) i izgovor kod 9 (64,28%) anketiranihnastavnika. Sumirajuæi rezultate obrade podataka na osnovu odgovora na deveto pitanje, moese zakljuèiti da se ORS veoma retko koristi u nastavnom procesu engleskog jezika, i to
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svega od 1 do 10 puta kod 11 ispitanika. Softver se najèeæe koristi na èasovimauvebavanja, i to kod 12 ispitanika. Od jezièkih vetina najzastupljenije je sluanje irazumevanje to su naveli svi ispitanici. to se tièe jezièkih elemenata gramatika je najèeæeobuhvaæena ORS-om, i to u 12 sluèajeva. 
3.2.1.10. Analiza odgovora na deseto pitanje
Deseto pitanje se odnosilo na stav i miljenje uzorka o unapreðenju nastave stranogjezika uvoðenjem nastave u raèunarskom okruenju. Odgovori na ovo pitanje dobijeni suzaokruivanjem jednog od ponuðenog dvoèlanog izbora (DA ili NE).
97,33% statistièkog uzorka se izjasnilo da smatra da uvoðenje raèunara unapreðujenastavu stranog jezika, a svega 2,27% smatra da primena raèunara u nastavi ne unapreðujenastavu.
Tabela 18. Stav i miljenje o unapreðenju nastave u raèunarskom okruenju
Tabela 19. Frekvencija stava ukupnog uzorka o unapreðenju nastaveu raèunarskom okruenju
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U odnosu na kategoriju radnog iskustva, prva i druga kategorija je najzastupljenija(32,95% i 21,96%). Kategorija sa radnim iskustvom od 0 do 5 i od 6 do 10 godina jenajzastupljenija i u statistièkom uzorku. S obzirom na to da 146 (55,30%) ispitanika pripadaovim kategorijama moe se generalizovati stav i miljenje ovih kategorija na ukupan uzorakistraivanja.
3.2.1.11. Analiza odgovora na jedanesto pitanje  analiza sadraja
Jedanaesto pitanje odnosilo se na obrazloenje odgovora na prethodno pitanje, tj.statistièki uzorak je trebalo da obrazloi zato smatra da uvoðenje raèunara unapreðuje,odnosno, da ne unapreðuje nastavu stranog jezika. Jedinica analize sadraja su kategorije koje su odreðene nakon pregleda sadrajaodgovora ukupnog uzorka istraivanja. Kategorije su odreðene u skladu sa temomdoktorske disertacije: nastava engleskog jezika u raèunarskom okruenju kao faktorunapreðenja i informatizacije obrazovanja. Kategorije analize sadraja su: 1. Savremena obrazovna tehnologija2. Informatièka pismenost3. Interdisciplinarnost engleskog jezika4. Komunikacija5. Motivacija6. Individualizacija
Grafikon 10. Poligon frekvencije stava uzorka o unapreðenju nastave u raèunarskom okruenju
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7. Efikasna nastava8. Nedostaci primene9. Pomoæ nastavniku10. Bez obrazloenja. Analiza sadraja je izvrena na ukupnom uzorku istraivanja s obzirom na sliènostsadraja dobijenih odgovora uzorka oba stepena obrazovanja. Poto je pitanje bilo otvorenog tipa, neki od ispitanika su dali vie od jednogodgovora koji su u zavisnosti od sadraja svrstani u razlièite kategorije analize. Prilikomraèunanja uèestalosti odgovora, uzet je u obzir ukupan broj odgovora na ovo pitanje, a nestatistièki uzorak. 
Tabela 20. Frekvencija kategorija analize sadraja u odnosu na radno iskustvo
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Analizom dobijenih rezultata (Tabela 20) moe se zakljuèiti da se najveæi procenatodgovora odnosi na kategorije: efikasnija (26,17%) i savremenija (14,88%) nastava imotivicija uèenika za rad (14,60%). Najmanji procenat (3,58%) odgovora se odnosi nakategorije: nedostaci primene raèunara u nastavi, interdisciplinarnost engleskog jezika(5,50%) i komunikacija (5,78%). 
3.2.1.11.1. Analiza sadraja po kategorijama
SAVREMENA OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA  Analiza odgovora koji spadajuu ovu kategoriju, ukazuje na to da su nastavnici svesni moguænosti i prednosti noveobrazovne tehnologija i istièu da je neophodno kontinuirano modernizovati nastavni procesprilagoðavajuæi nastavni plan i program obrazovnoj tehnologiji. Raèunari su nastavnasredstva buduænosti. Savremena obrazovna tehnologija obezbeðuje nov i interesantnijipristup nastavi èime se ona osveava, kao i primenu razlièitih metoda nastave i uèenja.Osavremenjavanjem nastave stvorili bi se uslovi za izbegavanje boring classes (dosadnihèasova) i èasovi bi bili interesantniji i kreativniji. Multimedijalne moguænosti moderneobrazovne tehnologije obezbeðuju brzo pretraivanje i pristup nastavnim materijalima naInternet sajtovima, jednostavno prezentovanje gradiva, lake i bre ispravljanje grekepomoæu auditivnih i vizuelnih signala koje daje kompjuter. Neophodno je pratiti novadostignuæa i uvoditi inovaciju u nastavu bez obzira na to da li je primena raèunara u nastaviizazov i za nastavnika, i za uèenika.INFORMATIÈKA PISMENOST  Posledica informatièke revolucije je nunapotreba poznavanja rukovanja raèunarom. Nova tehnologija je postala sastavni deosvakodnevnog ivota i bitisanja i unapreðuje ivot i rad uopte. Interesovanje za raèunare,kod dece se javlja u ranom ivotnom dobu i treba ga iskoristiti u edukaciji s obzirom na toda pozitivno utièe na razvijanje kreativnosti kod uèenika i sticanje novih saznanja. Uèenicipostaju svestrane liènosti i osposobljavaju se za buduæe napredovanje i samoedukaciju.INTERDISCIPLINARNOST ENGLESKOG JEZIKA - Ne samo poznavanje, veæi aktivna upotreba engleskog jezika omoguæuje proirivanje znanja iz svih oblasti kojeuèenik izuèava tokom kolovanja. Znanje engleskog jezika obezbeðuje bre pretraivanjeInternet sajtova i pristup raznovrsnim informacijama, optim i struènim materijalima,bibliotekama, novinskim èlancima iz celog sveta, itd. Uèenik postaje svestranija liènost. KOMUNIKACIJA  Znaèajnu prednost primene raèunara u nastavi predstavljamoguænost uspostavljanja komunikacije sa celim svetom. Uèenje postaje interaktivno iproduktivno s obzirom na to da se steèeno znanje moe konkretno i direktno primeniti urazlièitim situacijama. Primena e-mail-a u nastavi i uèenju poboljava pismenu i usmenukomunikaciju. Uèenik je u prilici da èuje izvorni govor i da vodi razgovor sa ljudima kojima 
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je engleski maternji jezik to je veoma bitno u uèenju bilo kog stranog jezika. Moguænostprimene steèenog znanja putem direktne komunikacije koriguje stav uèenika o uèenju èijaupotrebna vrednost postaje veæa u oèima uèenika.MOTIVACIJA  Primena raèunara u nastavi i uèenju engleskog jezika, po miljenjunastavnika, bi motivisala uèenika za rad jer bi nastava bila inovirana, aktivnija i zanimljiva.Nastava se moe organizovati tako da uèencima bude primamljiva i oni bi dolazili suivanjem i svesni da æe nauèiti neto novo to æe im u ivotu biti od znaèaja. INDIVIDUALIZACIJA  Savremena obrazovna tehnologija pospeuje ne samousmeravanje nastave ka individualizaciji, veæ i potpuno individualno sticanje znanja uzminimalnu pomoæ nastavnika. Nastava se prilagoðava uzrastu, potrebama i sposobnostimauèenika, a tempo uèenja svakom uèeniku ponaosob. Uèenici su u prilici da sami istraujui stièu znanja èime se razvija sposobnost autouèenja. Moguæa je individualna proverasteèenog znanja. EFIKASNIJA NASTAVA  Nastava u raèunarskom okruenju je raznolika, laka,pregledna, dinamièna, ekonomièna, itd. Eliminie se gubljenje vremena. Jezièkesposobnosti i jezièki elementi se bre i zanimljivije prezentuju, uvebavaju i proveravaju.Osigurava se kvalitetan rad uopte jer se primenjuju sva steèena znanja za usvajanje novihsadraja i podstièe logièko miljenje. Unapreðuje nastavu zato to je klasièna nastavaprevaziðena.NEDOSTACI PRIMENE  Analiza sadraja odgovora ukazuje na  negativan stavi miljenje nastavnika o moguænosti unapreðivanja nastave stranog jezika u raèunarskomokruenju. Negativan stav proizilazi iz neobuèenosti nastavnog kadra, èega su svesniispitanici i preporuèuju organizovanje seminara za usavravanje nastavnika za primenuraèunara. Nedostatak nastavnom planu i programu odgovarajuæih obrazovno-raèunarskihsoftvera znantno umanjuje svrsihodnost primene tehnologije. Problem organizovanjanastave je logièna posledica raznolikog nivoa sposobnosti uèenika u rukovanju raèunaromi poznavanja engleskog jezika. Nastava bi postala suvie individualna i uèenici bi seotuðili jedan od drugog. Komunikacija sa profesorom i drugovima iz odelenja je najboljinaèin uèenja jezika i nita ne moe zameniti ivu reè nastavnika. POMOÆ NASTAVNIKU  Nastavnik moe organizovati nastavu tako da lake,bre, prezentuje gradivo i proveri usvojenost steèenog znanja uèenika, a istovremeno daobogati nastavne sadraje raznovrsnim informacijama, oèiglednim sredstvima, itd.Nastavnci su u moguænosti da meðusobno ujednaèuju vebe i kontrolne zadatke.Nastavni kadar je odgovoran za svoju struènu i optu samoedukaciju. Informatièkatehnologija omoguæuje praæenje najnovijih obrazovnih trendova radi ustanovljavanjasopstvenog nivoa znanja i sposobnosti i nadgraðivanje steèenog znanja.BEZ OBRAZLOENJA  31 anketiranih nije dao obrazloenje o svom stavu da lismatra da uvoðenje raèunara unapreðuje nastavu stranog jezika.
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3.2.1.12. Analiza odgovora na dvanaesto pitanje
S obzirom na to da se pretpostavilo da nastavnici ne primenjuju informatièkutehnologiju u nastavnom procesu, ovo pitanje je formulisano s ciljem sticanja saznanja oelji informatizacije nastave engleskog jezika od strane izvoðaèa nastave. Na pitanje: Daste u moguænosti da koristite raèunar na Vaim èasovima, da li biste primenili novuobrazovnu tehnologiju? ispitanici su mogli dati samo jedan odgovor i to odabirom (DA iliNE) dvoèlanog ponuðenog izbora. 
Rezultat dobijen obradom podataka na osnovu odgovora na dvanaesto pitanjepokazuje elju 244 (91,6%) statistièkog uzorka da primeni novu obrazovnu tehnologiju unastavnom procesu, a svega 20 (7,56%) smatra da ne bi koristilo pogodnosti informatièkihtehnologija u svom radu i da je u moguænosti da ga primeni. 
Tabela 21. Frekvencija elje uzorka za primenu informatièkih tehnologija u nastavi engleskog jezika
Tabela 22. Kumulativna frekvencija elje uzorka za primenu informatièkih tehnologija u nastavi engleskog jezika
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Ovo pitanje se moe dovesti u vezu sa petim pitanjem Ako ne koristite raèunar,zato ga ne koristite? u kom je uzorak naveo da su bitni faktori ne, bez obzira na eljunastavnika, neobuèenost nastavnog kadra za koriæenje raèunara i neposedovanjeadekvatnog obrazovno-raèunarskog softvera.
Grafikon 11. Poligon frekvencije elje uzorka za informatièkim tehnologijama u u nastavi engleskog jezika
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3.3. Rezime
Radi prikupljanja podataka o rasprostranjenosti primene raèunara u nastaviengleskog jezika, utvrðivanja svrhe primene, kao i uzroka neprimene raèunara i sticanjesaznanja o moguænostima primene raèunara u buduænosti, sprovedeno je anketiranjesluèajno izabranog uzorka nastavnika engleskog jezika osnovnih i srednjih kola nateritoriji AP Vojvodina. Uzorak je predstavljao 52,17% ukupne populacije. Primenjeno je nestandardizovano anketiranje i polustandardizovani i poludirektivniintervju kao metod istraivanja. Merni instrument je predstavljala anketa sa pitanjimadvoèlanog odgovora, viestrukog izbora i pitanjima otvorenog tipa, i intervju sa uzorkomkoji je koristio moguænosti informatièkih tehnologija u svom radu. Podaci dobijeni naosnovu odgovora na pitanja od 1 do 10 kao i 12. pitanje obraðeni su frekventnom metodom,dok je obrada i interpretacija podataka dobijenih na 11. pitanje vrena tehnikom analizesadraja. Na osnovu dobijenih rezultata moe se zakljuèiti da uzorak najèeæe primenjujekomunikativni, kombinovani i gramatièko-prevodni metod u procesu rada, a najmanjeelektièni pristup, audio-vizuelni globalno-strukturalni metod i metod potpunog fizièkogodgovora. Od nastavnih sredstva najèeæe su zastupljena auditivna i vizuelna sredstva na èasuengleskog, dok je elektronski raèunar zastupljen na èasu kod svega 1,49%.Postoji velika razlika u procentima meðu osnovnim i srednjim kolama to se tièeopremljenosti kola raèunarskom laboratorijom, i to u 82% srednjih kola postojiraèunarska laboratorija, a u osnovnim kolama to iznosti 42%. to se ukupnog uzorka tièe,moe se zakljuèiti da je procenat kola opremljenih raèunarskom laboratorijom na teritorijiAP Vojvodine relativno dobar s obzirom na to da je 65,15% od ukupnog uzorkaistraivanja izjavilo da je kola opremljena raèunarskom laboratorijom. Bez obrzira na opremljenost kole, 94,27% nastavnog kadra ne koristi u dovoljnojmeri moguænosti savremene obrazovne tehnologije èime se potvrdila posebna hipotezadoktorske disertacije.Najveæi razlog neprimene raèunara po miljenju uzorka je neposedovanjeodgovarajuæih obrazovno-raèunarskih softvera, nepristupaènost raèunarskoj laboratorji,neopremljenost kole, neobuèenost nastavnog kadra.Vie od 60% ispitanika je izjavilo da poznaje termin CALL (raèunarski podrananastava i uèenje jezika) to je ohrabrujuæe za buduæa istraivanja. Nameæe se potreba zahitnom izradom plana i programa za elektronsko opismenjavanje nastavnog kadra i zaizradu nastavnom planu i programu odgovarajuæih obrazovno-raèunarskih softvera sobzirom na frekvenciju uzorka (5,30%) i uèestalost primene raèunara u nastavi, analizutipova softvera za uèenje jezika, tip èasa na kojima se koristio raèunar i obuhvaæene jezièke 
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vetine i elementi.Analizom kategorisanih sadraja odgovora, moe se zakljuèiti da je, po miljenjuuzorka, obrazovna tehnologija XXI veka efikasnija, savremenija od tradicionalne nastave ivie motivie uèenike za rad nego dosadanja praksa. 91,6% ispitanika je voljno da primeni novu obrazovnu tehnologiju u svom radu.
4.
T R A D I C I O N A L N A N A S T A V AE N G L E S K O G J E Z I K A
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Milioni i milioni ljudi irom sveta koji uèe strani jezik, imaju svoj cilj kojem teetokom uèenja. Veæina njih uèi jezik zato to je to predviðeno nastavnim planom iprogramom obaveznog kolovanja, neki uèe da bi napredovali u profesionalnoj karijeri,neki da bi se upoznali sa kulturom stranog jezika, a neki zbog moguænosti daljegkolovanja. Bez obzira na postavljeni cilj nastave i uèenja, jedan od osnovnih i polaznihciljeva uèenja stranog jezika je ovladavanje govornim i pisanim jezikom i aktivna i/ilipasivna upotreba steèenog znanja usmerena ka iskazivanju misli i razumevanju sagovornikana stranom jeziku.  tj. uspostavljanje komunikacije u pismenom i/ili oralnom obliku naodreðenom stranom jeziku. Svedoci smo brzih i korenitih promena u istoriji obrazovanja, a samim tim i nastavei uèenja stranog jezika, u ovom konkretnom sluèaju - engleskog jezika. Razloge tih rapidnihi temeljnih promena treba traiti u razvoju i unapreðenju lingvistièkih nauka, pedagokihnauka, novih pristupa nastavi i uèenju stranog jezika, metoda i tehnika nastave, poveæanjainteresovanja i raznolikosti ciljeva uèenja stranih jezika, ekspanziji novih nastavnihsredstava, kao i dostignuæa drugih, kako drutvenih tako i prirodnih nauka, prvenstvenoinformatièke tehnologije. Promene u obrazovnoj tehnologiji nisu karakteristika sadanjosti s obzirom na to dase do njih dolazilo tokom vekova, od samog poèetka nastave i uèenja stranog jezika koje poS.K.Kitao i K. Kitao (2000.): su bile i kod starih Grka, koji su bili zainteresovani to uèeo umu kroz nastavu jezika. Rimljani su verovatno bili prvi koji su formalno uèili stranijezik. Oni su izuèavali grèki jezik, a poduèavali su ih tutori i robovi. Njihov pristup uèenjujezika je bio manje filozofski, a vie praktièan nego to je to bio sluèaj kod starih Grka. 
4.1. Nastava jezièkih sposobnosti i elemenata engleskog jezika
Savladati i aktivno koristiti, tj. komunicirati na jednom stranom jeziku, tako i naengleskom, znaèi razvijati i steæi jezièke sposobnosti (sluanje i razumevanje, govor, èitanjei pisanje) i usvojiti jezièke elemente (izgovor, gramatika i reènik). Sve jezièke sposobnostii svi jezièki elementi se ne predaju, niti uvebavaju istovremeno, veæ postoji redosled kojise primenjuje i koji treba potovati da bi se postigao cilj nastave i uèenja stranog jezika.Svakako, od cilja uèenja engleskog jezika zavisi redosled nastave jezièkih sposobnosti ijezièkih elemenata kao i obim obuhvaæene materije za nastavu i uèenje (na pr. ako je ciljkursa pasivno znanje, tj. savlaðivanje pismenog oblika jezika radi koriæenja struèneliterature, logièki je da teite programa kursa neæe biti na jezièkim sposobnostima sluanjai razumevanja, veæ na èitanju i pisanju sa jezièkim elementima gramatike i reènika). U literaturi o nastavi i uèenju engleskog jezika, kada se govori o optim ciljevima,postoji redosled nastave i usvajanja jezièkih sposobnosti, a to je: prvi kontakt sa stranim
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jezikom se uspostavlja sluanjem i razumevanjem, sledi govor, nakon savladanog govoraprelazi se na nastavu èitanja i tek na kraju, kada su prethodne sposobnosti usvojene, sledipisanje. Jezièki elementi (izgovor, gramatika i reènik) su integralni deo nastavnog programa,od poèetnog do naprednog nivoa i njihovoj nastavi je neophodno posvetiti isto tolikopaenje koliko i jezièkim sposobnostima radi postizanja cilja nastave i uèenja. Tabela 23.prikazuje usku povezanost, meðusobnu zavisnost i uslovljenost nastave i uèenja jezièkihsposobnosti i elemenata u postizanju cilja uèenja tj. usvajanja jezika.
Tabela 23. Model nastave jezièkih sposobnosti i jezièkih elemenata
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4.1.1. Nastava jezièkih sposobnosti (sluanje i razumevanje, govor,èitanje i pisanje)
Jezièke sposobnosti sluanje i razumevanje kao i govor uvode se u poèetnoj fazinastave engleskog jezika, tokom tzv. oralnog perioda, primenom oralnog pristupa. Oralnipristup nastavi engleskog jezika zanemaruje èak potpuno iskljuèuje pisani oblikkomunikacije. Cilj ovog perioda nastave engleskog jezika je sticanje receptivnihsposobnosti za sluanje i razumevanje govorne komunikacije prirodne brzine na engleskomjeziku u odreðenim kontekstualnim situacijama. Oralni period sadri pet sekvencijalnihkoraka koje treba slediti tokom rada, a to su: 1) sposobnost razlikovanja glasova, razlièitihintonacija, ritma i akcenta, kvaliteta glasa engleskog jezika, kao i uoèavanje razlièitostiglasovnog sistema od sistema maternjeg jezika; 2) percepcija poruke koju predajnik(nastavnik-govornik) predaje primaocu (uèeniku-sluaocu); 3) sposobnost dekodiranjaporuke (razumevanje znaèenja govora); 4) sposobnost memorisanja poruke (pamæenjegovora) i 5) sposobnost reprodukovanja. Nastava, razvijanje i sticanje jezièkih sposobnosti(sluanje i razumevanje, govor) moe se postiæi primenom adekvatnih vebi, kao na pr.:izvravanje naredbom datih radnji, ponavljanje percepizanih glasova, reèi i reèenica,mehanièkim tzv. dril vebama, horskim ili individualnim ponavljanjem gradiva,odgovaranjem na pitanja (u poèetku na inverzivna - Yes/No questions pitanja,alternativna pitanja i pitanja sa upitnim reèima - Wh questions), dramatizacijom dijaloga,uèenjem napamet pesmica, langauge twister. itd.Logièki sled u nastavi jezièkih sposobnosti je faza èitanja s optim ciljem daosposobi uèenika za razumevanje pisanog oblika komuniciranja na engleskom jeziku, bezkoncentrisanja na strukturu jezika i bez prevoðenja na maternji jezik. Ova faza takoðesadri sekvencijalne korake koje treba slediti tokom nastave i uèenja, i to: 1) poèetno èitanje- obuhvata èitanje reèenica i tekstova sastavljenih od reèi, fraza i struktura koje su uspenousvojeni tokom oralnog perioda i to prvo horski, grupno i na kraju individualno; 2) èitanjezapamæenog teksta, ali rasproðenog na drugi naèin; 3) èitanje nepoznatog teksta; 4)intenzivno èitanje radi analize jezika (vokabular, gramatika, sintaksa, sadraj, stil, poruke,itd.); 5) ekstenzivno èitanje tekstova od zajednièkog ili individualnog interesa; 6) èitanjeorginalnih tekstova razlièite tematike, sadraja, vrste, duine, itd. Poslednji korak u nastavi jezièkih sposobnosti je nastava pisanja. Cilj razvijanja iusvajanja sposobnosti pisanja na engleskom jeziku je sticanje vetine izraavanja misli, tj.komuniciranja u pismenoj formi putem ortografski, gramatièki i sintaksièki taènih reèenica.Radi postizanja kvalitetnog pismenog izraavanja na engleskom jeziku u poèetnom periodunastave, neophodno je slediti odreðeni redosled vebi, kao to su: osmiljeno prepisivanjepoznatog teksta koji je usvojen tokom prethodnih perioda (sluanje i razumevanje i èitanje),reprodukcija usvojenog gradiva, rekombinacija  teksta, kontrolisano pisanje, voðeno pisanje,
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pisanje sastava (deskriptivnih i narativnih sastava, sastava u obliku pisma i dnevnika, itd.)i na kraju sledi slobodno pismeno izraavanje na zadatu temu ili na temu od interesa.
4.1.2. Nastava jezièkih elemenata (izgovor, gramatika, reènik)
Pored nastave i usvajanja jezièkih sposobnosti kao jednog od integralnih delovaobrazovnog procesa èiji krajnji produkt predstavlja komunikaciju na engleskom jeziku,nastava i usvajanje jezièkih elemenata (izgovor, gramatika i reènik) predstavlja drugu vanui neizostavnu komponentu.  Najveæi negativni transfer maternjeg jezika na uèenje stranog jezika verovatno semoe primetiti u izgovoru uèenika na poèetnom nivou nastave i uèenja engleskog jezika.Zato naroèitu panju treba posvetit nastavi i usvajanju izgovora veæ od prvog kontakta saengleskom jezikom. U nastavi izgovora ne postoji odreðeni niz savlaðivanja elemenata, veæse glasovi, akcenat bilo koje reèi ili reèenice, slabi i jaki oblici reèi, intonacija uèeintegrisano i na svim obrazovnim nivoima od poèetnog do naprednog. Postoji nizaktivnosti, vebi koje su pogodne za nastavu izgovora od kojih su najpozantiji: ponavljanjeizraza, demonstracija mesta akcenta i intonacije u pismenoj formi na tabli, igre zauvebavanje izgovora, pesmice, language twisters, itd. Nastava i uèenje gramatike se razlikovala u prolosti u zavisnosti od metoda ilipristupa nastavi engleskog jezika (na pr. po gramatièko-prevodnom metodu prevodile su sereèenice za usvajanje i utvrðivanje gramatièkih pravila). Cilj uèenja stranog jezika, nivo iuzrast uèenika kao i duina trajanja kursa su osnovni faktori u izboru gramatièke graðe zakvalitetno izvoðenje nastave gramatike. Nakon definisanja gramatièke materije, sledigradiranje i odreðivanje redosleda obrade delova materijala, naèin prezentovanja gradiva,tipovi vebi i naèin utvrðivanja steèenog znanja. Poznavanje gramatièkih pravila je bez vrednosti za komunikaciju ukoliko uèenici nekoriste reèi, tj. svoj vokabular, èime se istièe vanost nastave reènika u nastavi engleskogjezika. Izbor graðe za nastavu vokabulara, pored optih ciljeva nastave i uèenja engleskogjezika, zavisi od frekventnosti upotrebe reèi izvornih govornika, moguænosti tumaèenja reèina vie naèina, koriæenja reèi za graðenje drugih reèi, itd. Nastava vokabulara obuhvatanastavu znaèenja, koriæenja i graðenja reèi. Nastava i usvajanje vokabulara obuhvatatehnike kao to su: interakcija, demonstracija, dramatizacija, upotreba sinonima, antonimai homonima, grupisanje reèi po razlièitom kriterijumu, objanjenje, prevoðenje i koriæenjereènika (dvojeziènih ili jednojeziènih). Svakako treba istaæi da vokabular engleskog jezikamoe biti aktivan (usvojeni reènik, koji se aktivno koristi u komunikaciji) i pasivan (reènik,koji se ne koristi u komunikaciji, ali se prepoznaje tokom susretanja s njim). 
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4.2. Metodi nastave engleskog jezika
Aktivni uèesnici obrazovnog procesa nastave stranog jezika su nastavnici i uèenicikoji imaju odreðene uloge u postizanju ciljeva i odreðuju svojstva interakcije u uèionici ukojoj se odreðeni metod koristi. Promene u razvoju i primeni metoda bitno su uticale i narazvoj i promenu uloga kako nastavnika tako i uèenika kao i na vidove komunikacije. Izrazi pristup (approach), metod (method) i tehnika (technique) su izrazi upedagokoj disciplini metodika,  koja se bavi zadacima i organizacijom rada u okvirupojedinih nastavnih predmeta i struènjaci za nastavu i uèenje stranog jezika ih koriste usvojim radovima. Autori literature o metodici nastave i uèenja engleskog jezika kao stranogjezika slièno ili razlièito definiu i primenjuju pomenute termine u zavisnosti koji izrazkoriste s obzirom na to da u svojim delima ne upotrebljavaju svi sve termine. M.C. Murcia u svojoj knjizi Language Teaching Approaches (1997) objanjavapristup kao neto to odraava odreðeni model ili istraivaèku paradigmu. Metod je nizprocedura, odnosno sistem koji detaljno objanjava kako da se predaje strani jezik. Metodje specifièniji od pristupa, ali je manje specifièan od tehnike; predstavlja set instrukcija kojije manje ili vie kompatibilan pristupu. Tehnika je uèionièki ureðaj ili aktivnost i zatopredstavlja najui izraz od ova tri koncepta; to je veoma specifièan tip aktivnosti uèenja kojise koristi u jednom ili vie metoda. H. Douglas Brown u knjizi Principles of Language Learning and Teaching (1980)definie pristup kao opte i teoretsko miljenje i pogled na naèin kako bi trebalo predavatistrani jezik, dok metod ukljuèuje razvijenu proceduru za nastavu. U svom radu o metodiciengleskog jezika on ne koristi termin tehnika. Hubbard J., Thorton i Wheeler u knjizi A Training Course for TEFL (1986) pristupopisuju kao ideju ili teoriju koja se primenjuje; poto, kada nastavnik izvodi nastavu,odreðeni teorijski principi su mu uvek na umu. Metod je set procedura ili kolekcija tehnikakoji slede odreðenu emu. Nasuprot pristupu, metod ne mora biti u vezi sa odreðenomteorijom o jeziku i uèenju niti je mora podravati. Metod se koristi na sistematièan naèin zakoji se oèekuje da æe kao posledicu imati efikasne mere. Sastoji se od niz tehnikaorganizovanih po odreðenom redosledu. Tehnika je procedura koja se koristi u uèionici.Amerièki struènjak za primenjenu lingistiku Edward Anthony (1963) je dao jasnu definicijupristupa, metode i tehnike i objanjava da je organizacija hijerarhijska, a kljuè organizacijeje da tehnike izvode metod koji je dosledan pristupu. Po njemu pristup je niz korelativnihpretpostavki o prirodi nastave i uèenja jezika i opisuje predmet koji treba predavati. Metodje opti plan za prezentaciju jezièkog materijala po odreðenom redosledu, zasnovan naizabranom pristupu. Tehnika je ostvarljiva ako se odvija u razredu u realnom svetu. Ona jenaroèita, osobita vetina, strategija, ili vet postupak koji se koristi za postizanje ciljeva.Tehnike moraju biti dosledne metodu i naravno u harmoniji sa pristupom.
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Pedagoki reènik (1967) izraz metod definie kao planski naèin rada kojim sepostie odreðeni cilj, a metode u nastavi stranih jezika imaju karakter sistema uèenjazasnovan na odreðenom shvatanju ciljeva i zadataka uèenja. Isti reènik pedagoku tehnikuodreðuje kao skup metoda, postupaka, naèina rada, koje nastavnik upotrebaljava u svomradu. Promene u nastavnim metodama kroz istoriju su odraavale promene u razvojuciljeva i potreba za uèenjem stranog jezika kao i promene u prirodi jezika koji se izuèavao.Promene u drutvenom poretku, politici, razvoju, dostignuæima i pronalascima prirodnihnauka, kao i napretkom u drutvenim naukama (lingvistika, psihologija, pedagogija, itd.)dovele su do promena i u pristupima, metodama i tehnikama nastave stranog jezika.Prezentovanje hronolokog redosleda pojave, svojstava, primene i odbacivanja pojedinihmetoda u nastavi stranog jezika i njihovo opisivanje, objanjenje i meðusobno uporeðivanjeje predmet radova mnogih poznatih struènjaka za primenjenu nastavu - metodièara. Uèenje stranog jezika u uèionici je drutvena aktivnost koja se izvodi po unapredodreðenom redosledu, nastavnom planu i programu. Uèesnici u  procesu nastave i uèenja,tj. nastavnici i uèenici, imaju svoje odreðene uloge u zavisnosti od metoda, oblika isredstava rada. Mnogi lingvisti (J. Harmer, T.Wright, J.Hubbard, itd.) su prouèavali i jouvek prouèavaju uloge nastavnika i uèenika u toku nastave i uèenja. Ruth Wajnryb (1997) smatra da se uloga uèenika menja u zavisnosti od faze nastavei uèenja, i to: u fazi prezentacije gradiva treba da razume gradivo, u fazi uvebavanja damanipulie, a u fazi produkcije da proizvodi i da komunicira. to se tièe nastavnika, njegovauloga i sposobnost da u razlièitim fazama nastave preuzima razlièite uloge bitno utièe naefektivnost nastave. U fazi prezentacije nastavnik kontrolie tok nastave, u fazi uvebavanjanadgleda uvebavanje gradiva uèenika i ispravlja eventualne greke, a u fazi utvrðivanjavodi uèenike u komuniciranju. Njegova uloga zavisi od aktivnosti koje uèenik izvodi tokomnastave i uèenja. Prema tome, nastavnik moe biti dirigent - conductor (mora da se uverida uèenici taèno znaju ta treba da vebaju i nadgleda tok vebi), organizator i redar -organiser and monitor (organizuje aktivnosti za uvebavanje i vri provere tokom vebi),stimulator - stimulator (stimulie, motivie uèenike da stupe u interakciju i da meðusobnokomuniciraju) i upravljaè i konsultant - manager and consultant (da uspostavi aktivnosti,da bude spreman da prua pomoæ ili da da savet uèenicima ukoliko je to neophodno). Harmer (1991) vidi nastavnika kao kontrolora koji ispravlja greke uèenika i daje impovratnu informaciju o tome; organizatora, promotera, koji ohrabruje uèenike da uzmuuèeæe u nastavi; uèesnika i izvora informacija, koji obezbeðuje neophodne informacije ipomoæ ukoliko se za to ukae prilika; tutora koji pomae u razjanjavanju ideja, isticanjugreaka. 
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4.2.1. Gramatièko-prevodni metod (Grammar-translation Method)
Gramatièko-prevodni metod se aktivno primenjivao u nastavni stranog jezika okosto godina, od sredine XIX veka do sredine XX veka. Po Petkoviæ D. (1970) ovaj metod je kao osnovu za uèenje jezika uzeo pisanu formujezika i velika panja je bila posveæena èitanju, pisanju, memorisanju gramatièkih pravila injihovom deduktivnom primenjivanju u prevodima i pismenim sastavima. Reèi su se uèileizolovano od reèenica, jer su smatrane jedinicama jezika. Auditivno-oralne sposobnosti kaoto su sluanje, razumevanje i govor bile su potpuno zanemarene. Tanoviæ M. (1972) slièno objanjenje daje kada govori o gramatièko-prevodnommetodu koji je bitno uticao na naèin obrade nepoznatih reèi uèeniku je - prilikom obrade- prevoðenjem objanjavana nepoznata rijeè, on ju je zapisivao u rjeènik, a kasnije èestimponavljanjem zapamæivao.1  Po R.Lado (1968) gramatièko-prevodni metod je okarakterisao uèenje jezika krajemdevetnaestog veka, koje se svelo na uèenje gramatièkih pravila napamet i prelistavanjereènika. Uèenici su definisali delove govora, uèili napamet konjugacije, deklinacije igramatièka pravila i prevodili izabrane odlomke koristeæi se dvojeziènim reènicima iliglosarima.2 Hubbard et al. (1986) pored veæ gore pomenutih karakteristika navode da je ovomnaèinu nastave stranog jezika dodat atribut metod od strane metodièara koji su isticalinjegove slabosti i mane. Od negativnih karakteristika ovog metoda istièu da je: gramatièkaanaliza bila veoma uredna i zadovoljavajuæa za gramatièare koji su je izmislili, ali suèinjenice o jeziku èesto bile konfuzne za uèenike; uèenici su morali da ulau veliki napor umemorisanje gradiva, prevoðenje reè po reè je èesto bilo nezadovoljavajuæe i uèenici sumorali da uèe napamet gramatièke izraze to je praktièno znaèilo uèenje novog jezika zarazgovor o jeziku.3 H.Douglas Brown (1980) daje rezultate ispitivanja  uspeha moderne nastave stranogjezika, koje je sprovedeno 1924.g. u Sjedinjenim Dravama i konstatuje da je vremeposveæeno uèenju stranog jezika u srednjim kolama i na univerzitetima kratko i ogranièavauèenike u sticanju èetiri jezièke sposobnosti stranog jezika. Zbog toga je preporuèeno da sekole i univerziteti koncentriu na èitanje na stranim jezicima kao jedan od razumnihciljeva koji se mogu ostvariti u programu.4 Pored karakteristika gramatièko-prevodnogmetoda po navedenim metodièarima, ovaj autor u istoj knjizi navodi da je cilj uèenjagramatike ne samo razumevanje èitanja, pisano prevoðenje, veæ i usmeno prevoðenje. 
1 Tanoviæ, M. (1972), Savremena nastavna stranih jezika, teorija i praksa, Sarajevo, str. 882 Lado, R. (1968), Nastava stranih jezika, Sarajevo, str. 203 Hubbard et al. (1986),  A Training Course for TEFL, Hong Kong, str. 33 4 Brown, H.D. (1980), Principles of Languag Learning and Teaching, New Jersey, str. 241
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Spontani oralni rad je sputavan, a izgovor i govor su bili neophodni samo zasporazumevanje u uèionici. Gramatièko-prevodni metod koristi se i danas, ali u razlièitimformama i bez obzira to je u mnogim sluèajevima dolo do promena. Ukljuèivanjemoralnog rada, po ovom metodu istièu se èitanje, prevoðenje i gramatièka pravila. J.C.Richards i T.S.Rodgers (1997) pored veæ pomenutih odlika gramatièko-prevodnog metoda konstatuju da je maternji jezik uèenika medij instrukcije i koristi se zaobjanjavanje novih ajtema i omoguæuje uporeðivanje stranog jezika i maternjeg jezikauèenika5. Po autorovim reèima ovaj metod je bio dominantan od èetrdesetih godina XIXveka do èetrdesetih godina XX veka, oko sto godina, i da se u raznim modifikovanimoblicima jo uvek koristi u velikoj meri po celom svetu. H.H.Stern  (1990) pored veæ navedenih karakteristika ovog metoda nastave jezika,dodaje da je u ranim ezdesetim godinama Dodson (1967) reafirmisao tehnike nastave kojese oslanjaju na gramatièko-prevodni metod pod imenom bilingvalni metod.6Bez obzira na izreèene kritike iz pera najpoznatijih lingvista o gramatièko-prevodnom metodu, primena ovog metoda je navodila na logièko razmiljanje, razvijala jesposobnost pamæenja, sposobnost analiziranja knjievnog teksta i uvebavanje gradivaputem velikog broja pismenih vebi. Nastavnik je imao glavnu ulogu u toku primene gramatièko-prevodnog metoda. Onse pojavljuje kao organizator procesa nastave, izvoðaè i kontrolor svih preduzetih akcija unastavi stranog jezika. Aktivno znanje i upotreba jezika su bili zanemarljivi, jedino jeznanje gramatièkih pravila i reèi kao i njihovo prezentovanje i primena na literarnimtekstovima bilo od interesa. Uloga uèenika se moe uporediti sa mainom - automatom, koja automatski izvodiunapred definisane radnje, s tim da se radnja koju je uèenik izvodio sastojala odmemorisanja i gramatièkih pravila i deduktivnog primenjivanja istih u prevodima ipismenim sastavima.
4.2.2. Direktan metod ili prirodni metod (Direct Method or Natural Method)
D.Petkoviæ (1970) odlike direktnog metoda opisuje jasno i konkretno, anajznaèajnije su: osnova nastave je govorni jezik; zabrana prevoðenja i upotrebe maternjegjezika kao i dvojeziènih reènika; primena oèiglednih sredstava je naèin za prezentovanje iobjanjenje struktura i novih neizolovanih reèi, reèi u reèenici, koje se uvebavaju odgovaranjem
5 Richards, J.C, Rodgers, T.S. (1997), Approaches and Methods in Language Teaching, U.S.A.,  str. 46 Stern, H.H. (1990), Fundamental Concepts of Language Teaching, GB, Oxford University Press, str. 454
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na nastavnikova pitanja; induktivno uèenje gramatike; oralni period kao poèetni perioduèenja stranog jezika je od velikog znaèaja i prethodi fazi uvoðenja èitanja i pisanja.Primena teorije u praksi pokazala je i ogranièenja koja su proisticala iz same upotrebe:nedostatak udbenika (dosadanji udbenici su bili pisani za primenu gramatièko-prevodnog metoda), sistematizacija rada, gradiva, nedostatak nastavnika koji bi izvodilinastavu po takvom metodu s obzirom na to da je aktivna primena ovog metoda uslovljenanastavnikovim struènim znanjem na visokom nivou, tj. nastavnik je morao teèno govoritistrani jezik koji je predavao. Nesumnjivo je moralo doæi do kombinacije direktnog metodatako da je od gramatièko-prevodnog metoda uzeto sistematsko izuèavanje gramatike,upotreba maternjeg jezika za objanjenje gramatike; a od direktnog metoda negovanjefonetike, tekst kao osnova uèenja, prevod kao pomoæni oblik rada i primena slika kaonastavno sredstvo. Ovaj metod je danas poznat kao kombinovani metod. Praksa nastavestranog jezika razlikovala se u Americi od prakse u Evropi. Poèetkom XX veka glavni ciljuèenja stranog jezika je bio osposobljavanje uèenika za èitanje na stranom jeziku iprevoðenje sa stranog jezika. Bitne promene u nastavi stranog jezika odvijale su se tokomII svetskog rata kada se osetila nagla potreba u vojsci za praktiènim znanjem stranih jezika.Amerièka armija je razradila svoj program, tzv. ASTP (Army Specialized TrainingProgramme) s ciljem da obskrbi vojnike praktiènim znanjem stranog jezika u najbremmoguæem vremenskom periodu. Karakteristike ovog programa su bile: mehanièkouvebavanje jezika, intenzivno koriæenje govornog jezika, minimizacija èitanja i pisanja,formiranje grupa sa malim brojem polaznika, to veæim brojem èasova nastave,angaovanje nastavnika kome je strani jezik maternji i koriæenje jezièkih laboratorija.  Uobjanjenju direktnog metoda nastave jezika, M.Tanoviæ (1972) zauzima kritièki stav takoda navodi i pozitivna i negativna svojstva ovog metoda. Od nabrojanih prednosti moe seistaæi da je ovaj metod ne samo efikasniji, nego i zanimljiviji za uèenike, ali s druge stranezahteva veliko angaovanje nastavnika i veæi nivo profesionalne struènosti. Cilj ovogmetoda je usvajanje stranog jezika u njegovoj primarnoj funckiji, u govoru, u toprirodnijoj situaciji, uz maksimalnu oèiglednost. Tanoviæ negativno svojstvo ovog metodavidi u ogranièenosti ambijenta usvajanja stranog jezika, a to je uèionica kao neposrednookruenje za aktivno objanjenje nepoznatih pojmova, radnji, predmeta i praktiènu primenusteèenog znanja. R. Lado (1968) pojavu direktnog metoda vidi kao reakciju na gramatièko-prevodnimetod i kao osnovu za nastajanje razlièitih individualinih metoda (na pr. novi metod,reformatorski metod, prirodni metod, govorni metod, itd.) koji se mogu smatrati Direktnimmetodom. Direktni metod, suprotno od gramatièko-prevodnom zanemarivao je prevoðenjei memorisanje gramatièkih pravila i povezivao je reèi reèenica sa znaèenjem primenomdemonstracije, dramatizacije, itd. Hubbard et al. istièu da su veæ grèki tutori primenjivali ovaj metod u nastavi grèkog 
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jezika kada su poduèavali mlade Rimljane.Po H. Douglas Brownu spominje se 1880.g. kao poèetak pojave ovog metoda kadaje objavljena knjiga Fransoa Guena u kojoj on kritikuje dotadanji naèin rada i predlae svojmetod po principu serija koje se sastoje od izbora i lanaca reèi (ukupno 8000 hiljadagrupisanih reèi, 100 000 reèenica). Guen je insistirao na izboru zanimljivog materijala iaktiviranje uèenika tokom nastave. Po J.C. Richards i T.S.Rodgers-u Berlitz u svojim uspenim privatnim kolama sukoristili ovaj metod, ali izraz direktan metod ili prirodni metod nikada nije koristio, veæBerlicov metod. I danas su u upotrebi principi oralne nastave ovog metoda kao to su:Nikada ne prevodi: pokai.; Nikada ne objanjavaj: glumi.; Nikada ne govori: postavipitanje.; Nikada ne ponavljaj greke: ispravi.; Nikada ne govori jednu reè: koristi reèenice.;Nikada ne govori previe: neka uèenici prièaju vie.; Nikada ne koristi knjigu: koristi svojupripremu za èas.; Nikada ne radi mimo plana: sledi svoj plan.; Nikada ne napreduj brzo: idiu korak sa uèenicima.; Nikada ne govori presporo: govori normalno.; Nikada ne govoriprebrzo: govori normalno.; Nikada ne govori preglasno: govori normalno.; Nikada ne budinestrpljiv: ne uzbuðuj se.7I po H.H.Sternu glavno obeleje direktnog metoda je da je sredstvo instrukcije tj.nastave i komunikacije u uèionici strani jezik koji se uèi.Prinicipi ovog metoda su da je govorni strani jezik centar interesovanja nastave iuèenja, dok se maternji jezik zanemaruje. Uèenje se zasnivalo na pamæenju reèenica iizraza, a gramatika je na poslednjem mestu u hijerarhiji  nastave jezièkih elemenata. Naèinuèenja stranog jezika je izjednaèen sa uèenjem maternjeg jezika, to je veoma pogreno, jerse maternji jezik uèi nesistematski i motivacija je mnogo veæa nego kod uèenja stranogjezika. 
4.2.3. Metod situacione nastave jezika (Situational LanguageTeaching Method)
Metod situacione nastave jezika i oralni pristup nastavi su razvili britanski struènjaciza nastavu jezika od tridesetih do ezdesetih godina prolog veka. Harold Palmer i A.S.Hornby (J.C.Richards i T.S.Rodgers 1997) najistaknutiji britanski lingvisti XX veka,dvadesetih godina su razvili pristup metodici zasnovan na sistematskim principima izbora(procedure po kojima je vren izbor leksike i gramatike), gradacije (principi po kojima jeodreðena organizacija i gradiranje gradiva), i prezentovanja (tehnike koje se primenjuju ivebe). a èitanje i pisanje nakon usvajanja odgovarajuæe leksike i gramatike.
7. Richards, J.C., Rodgers, T.S. (1997), Approaches and Methods in Language Teaching, U.S.A., str. 10
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Razlika izmeðu direktnog metoda i metoda koji su ovi struènjaci predloili je usistematskoj osnovi teorije i prakse primenjene lingvistike. Po ovoj metodi jezik je nizstruktura koje se odnose na odreðene situacije. Glavna svojstva ovog metoda su: nastavajezika poèinje govornim jezikom, gradivo se predaje usmeno, pre nego to se prezentuje upismenoj formi, jezik koji se koristi u uèionici je strani jezik, novo jezièko gradivo se uvodii uvebava situaciono, gramatika se uvodi po principu od jednostavnog ka sloenijem, aèitanje i pisanje nakon usvajanja odgovarajuæe leksike i gramatike. Nastavnikova uloga u nastavi je trostruka: on je model, upravljaè i kontrolor. U faziprezentovanja gradiva on predstavlja model uèenicima kreirajuæi situacije za uèenje jezikai jezièkih struktura to uèenici ponavljaju; upravlja nastavom komandama, postavljanjempitanja s ciljem da uèenici taèno odgovore na postavljena pitanja i zadatke; kontroliegramatièku i strukturalnu upotrebu jezika od strane uèenika, a pri tom ispravlja greke,ponavlja gradivo i testira uèenike.Na poèetnom nivou, uèenik je slualac i repetitor nastavnikovih iskaza i komandi inema kontrolu nad sadrajem uèenja. U kasnijim fazama, uloga uèenika postaje aktivnijatako da postaje inicijator konverzacije postavljanjem pitanja drugim uèenicima i davanjemodgovora na njemu upuæena pitanja, iako je nastavnik kao kontrolor uvebavanja novogjezièkog materijala jo uvek prisutan.
4.2.4 Audio-lingvalni metod (Audio-lingual Method) 
Obeleja ovog metoda, po D.Petkoviæu (1970) su usvajanje stranog jezika pomoæujezièkih sposobnosti u odreðenom redosledu: govor, èitanje, pisanje. Prva faza nastavnogprocesa je prezentovanje i oralno uvebavanje i usvajanje putem situacionih dijalogatipiènih za svakodnevni ivot. Poèetno èitanje, koje je glasno, obuhvata èitanje oralnousvojenog jezièkog materijala, nakon èega sledi èitanje gradiranih tekstova s ciljembogaæenja reènika i jezièkih struktura uèenika poznato po nazivu intenzivno èitanje.Ekstenzivno èitanje, èitanje u sebi radi poveæanja brzine èitanja na stranom jeziku i sticanjareceptivnog reènika kao i bogaæenja reènika, je takoðe obeleje audio-lingvalnog metoda.Pisanje, kao poslednja faza u audio-lingvalom metodu, takoðe ima svoje potfaze: pisanje nastranom jeziku poèinje prepisivanjem nakon uvebanog i usvojenog gradiva, nastavlja seprepisivanjem poznatog, ali modifikovanog teksta, voðenim pisanjem, da bi na kraju, uzavrnoj fazi dolo do pisanja slobodnih sastava, tj. samostalnog izraavanja na stranomjeziku u pismenoj formi.R.Lado (1968) audio-lingvalni metod naziva prosto lingvistièki metod, a odlikesadre: 1) osnovne konverzacione reèenice koje se memoriu, 2) beleke kao pomoæuèeniku da percipira i proizvede tok govora i reèeniène obrasce stranog jezika, 3) vebanja
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obrazaca da bi ti obrasci postali navika, 4) laboratorijske materijale za oralno-auroalnovebanje izvan uèionice i 5) moguænost da se jezik vie koristi u svrhu komunikacije negou svrhu prevoðenja.8Hubbard et al. (1986) naziv audio-lingvalnog metoda prevode kao sluanje-govori tvrde da se ovaj metod iskljuèivo sastoji od analognih drilova, tj.mehanièkih vebisastavljenih na osnovu originalnog modela. Gramatiku treba predavati putem reèeniènihmodela ili dijaloga i ona se uvebava drilovanjem. Samo izvoðenje vebi sastoji se odstimulacije - odgovora - povratne sprege èime uèenici stièu odgovarajuæe jezièke navike.Uèenik se uvek mora stimulisati za taèan odgovor nekim oblikom nagrade. Dostignuæa lingvistike i psihologije sredinom XX veka po Brownu (1980) su imalaznaèajan i dugotrajan uticaj na metodiku nastave stranog jezika. Strukturalisti su ponudilidelenje jezika na manje sekcije i za nauèno kontrastiranje jezika, dok su bihevioristi isticalimodel uslovnog uvebavanja. Po audio-lingvalnom metodu, prevoðenje je bilo zabranjeno,dok se pored tematskih dijaloga za drilovanje velika panja posvetila izgovoru stranih reèi.Posle dugo godina primene u praksi audio-lingvalni metod je kritikovan od stranegenerativnih lingvista (jezik poseduje hijerarhijsku strukturu), kognitivnih psihologa(pojedinac ne moe steæi naèin ponaanja, naroèito lingvistièkog, putem drila) i samihnastavnika koji su uvideli da se komunikativne funkcije jezika ne usvajaju u dovoljnoj meribez obzira na dobro usvojen izgovor gradiva putem mehanièkih vebi.J.C.Richards i T.S. Rodgers (1997) konstatuju sliènost izmeðu metoda situacionenastave i audio-lingvalnog metoda u postepenom savlaðivanju jezièkih sposobnosti(sluanje, govor, èitanje, pisanje), ali istovremeno istièu da se metod situacione nastaverazvio iz direktnog metoda i da nije èvrsto povezan sa lingvistikom i bihevioristièkompsihologijom to je karakteristika audio-lingvalnog metoda. U audio-lingvalni metod spadaveæ spomenuti amerièki program ASTP metoda, koji je trajao svega dve godine (1943-1945). H.H.Stern (1990) poreklo audio-lingvalnog metoda vidi u Americi,  u metodiarmije, kako je nazvao ASTP metod. To je metod koji oslikava deskriptivnu, strukturalnui kontrastivnu lingvistiku pedesetih i ezdesetih godina. Pored svih kritika ovaj metod jeimao znaèajan uticaj na nastavu jezika: teorije o nastavi jezika su se zasnivale na principimalingvistike i psihologije. Po ovom metodu pokualo se sledeæe: omoguæiti pristup uèenjujezika velikim grupama obiènih uèenika, isticati sintaksièka progresija,  omoguæiti razvojjednostavnih tehnika, bez prevoðenja, variranih, gradiranih i intenzivnih vebi.U primeni audio-lingvalnog metoda, uloga nastavnika je centralna i aktivna, ondominira metodom. Nastavnik modelira strani jezik, upravlja smerovima i koracima uèenja,nadgleda i ispravlja greke uèenika, odrava panju uèenika variranjem  mehanièkih vebi 
8. Lado, R. (1968), Nastava stranih jezika, Sarajevo, str. 23
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i zadataka i odabirom odgovarajuæih situacija za uvebavanje struktura.Uèenici su kao organizmi koji se mogu usmeravati tehnikama za uvebavanjesposobnosti da bi produkovali ispravne odgovore. Uèenici imaju reaktivnu uloguodgovarajuæi na stimulacije i zbog toga imaju malu kontrolu nad sadrajem i koracimauèenja. Nastavnik ih ne podstièe na zapoèinjanje interakcije iz prostog razloga, to to moeda dovede do greaka. 
4.2.5. Audio-vizuelni globalno-strukturalni metod (Audio-visualGlobal-structural Method)
Podaci o audio-vizuelno globalno-strukturalnom metodu se mogu naæi samo kodD.Petkoviæ (1970). Po tom autoru ovaj metod se pojavio sredinom pedesetih godina irazvijao se u saradnji sa Zavodom za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ecolenormale superieure de Saint-Cloud. Cilj metoda je da se jezik predaje po globalnostrukturalnim principima primenom audio-vizuelnih sredstava. Jedan od osnovnih principanastave jezika je izuèavanje govornog jezika u svakodnevnim situacijama usvajanjemstruktura kao misaone celine. Izgovoru je posveæena velika panja i neguje se. Gramatikase gradirano predaje u globalno strukturalnim formama s tim da novo gradivo uvekobuhvata staro, veæ usvojeno gradivo. Èitanje i pisanje kao jezièki elementi nastave stranogjezika prezentuju se tek nakon uspeno usvojenih oralnih elemenata jezika. Pored intonacijevelika panja se poklanja i ispravljanju greaka kod uèenika na strukturalnom i globalnomnivou. 
4.2.6 Audio-vizuelni metod (Audio-visual Method)
Po H.H.Sternu (1990) audio-vizuelni metod je razvijen ezdesetih godina uFrancuskoj. Nastava jezika je vizualizovana u nekoliko faza: prva tokom koje se uèenikupoznaje sa svakodnevnim jezikom, druga obuhvata razvijanje sposobnosti konsekutivnograzgovora na optu temu i èitanje nespecijalizovanih tekstova i èlanaka iz novina i èasopisa,i treæa u kojoj se realizuju specijalni razgovori na profesionalne teme ili na neke druge temeod interesa. Sama nastava se odvija po krutom redosledu dogaðaja: poèinje filmom iprezentovanjem razgovora, tj. vizuelna slika i zvuk se meðusobno dopunjuju; slediobjanjenje misaonih grupa demonstracijom, selektivnim sluanjem, pitanjima iodgovorima; memorisanje dijaloga èestim ponavljanjem; prezentovanje samo vizuelnogmaterijala, pri èemu se od uèenika oèekuje da ponovi prethodno prezentovan audio 
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materijal; prenoenje tematike dijaloga na situacije bliske uèenicima (njegova porodica,okruenje, itd.) pomoæu pitanja i odgovora. Gramatika je zastupljena u svim lekcijama uvidu drila za mehanièko uvebavanje gramatièkih jedinica koje su bile obuhvaæene audio-vizuelnim materijalom. Slièno audio-lingvalnom metodu po audio-vizuelnom metodupisanju i èitanju ne pridaje se veliki znaèaj. 
4.2.7. Strukturalno-situacioni metod (Structural-situational Method)
Po Hubbard et.at. (1986) strukturalno.situacioni metod ima sliènosti sa audio-vizuelnim metodom, naroèito to se tièe organizacije nastave jezika (strukturalnakomponenta nastave). Novi jezièki materijal se prezentuje modelima reèenica ilidijalozima. Isto tako se èesto koriste ponavljanje i analogno drilovanje. Jezik se uvebavasituaciono da bi se steklo znanje konteksta za jezièke vebe. Cilj ovog metoda je da seizbegne mehanièko uvebavanje bez znaèenja teksta. 
4.2.8. Komunikativni metod (Communicative Method)
Mnogi britanski i amerièki lingvisti i pristalice ove vrste nastave i komunikativnimetod smatraju pre pristupom nego metodom. Situaciona nastava je bila dominantna unastavi jezika tokom sedamdesetih godina. Ciljevi nastave jezika su obuhvatili razvijanjekomunikativnih sposobnosti i procedura za nastavu sve èetiri jezièke sposobnosti (sluanje,govor, èitanje i pisanje). Po ovom metodu ne postoji ni jedan model koji se moe smatratiautoritativnim modelom to za posledicu ima razlièito tumaèenje znaèenja komunikativnenastave jezika. Za neke struènjake komunikativna nastava jezika znaèi integraciju nastavegramatike i njene funkcije, procedure tokom kojih uèenici rade u parovima ili grupama ikoriste jezik u reavanju zadataka.  Littlewood (1981) smatra da komunikativna nastavasistematski obraðuje i funkcionalne i strukturalne aspekte jezika. Finocchiao i Brumfit(1983) su sistematizovali karakteristike komunikativne nastave stranog jezika, a to su:dijalozi imaju komunikativnu funkciju i ne memoriu se, kontekstualizacija je osnovnapretpostavka nastave, jezik se uèi u komunikacione svrhe, trai se efikasna komunikacija,mehanièke vebe se mogu pojaviti, ali one su u drugom planu, svaki ureðaj koji pomae uuèenju je prihvatljiv, prevoðenje se moe koristiti ukoliko je neophodno za razumevanje,èitanje i pisanje moe se poèeti od prvog dana nastave i uèenja stranog jezika, sistemstranog jezika najbolje se moe nauèiti samo tokom procesa borbe za komunikaciju,nastavnik pomae na svaki moguæi naèin da bi motivisao uèenika da koriste strani jezik. Komunikativni metod u savremenoj nastavi stranog jezika razvio je veliki broj
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komunikativnih aktivnosti ili tehnika za razvijanje govornih vetina koje poèivaju nasuprotnim postulatima: na nunosti i nepredvidljivosti informacionog jaza. Za razliku odtradicionalnih tehnika i frontalnog oblika rada, aktivnosti se najèeæe organizuju u vidu radau parovima i grupnog rada, uèenicima se prua moguænost da sami izberu ta da kau, dapostavljaju pitanja èije odgovore ne znaju unapred, zbog èega imaju dobar razlog da jednidruge sluaju. Osim informacionog jaza kao podstreka za sticanje komunikativnihsposobnosti uspostavlja se odnos izmeðu zahteva za taènoæu i potrebe za fluentnoæu. Nastavnik ima dve glavne uloge tokom primene komunikativne metode nastave, i toda: olaka komunikaciju izmeðu svih uèesnika komunikacije kao i raznih aktivnosti kojeoni izvode; kao nezavisni uèesnik u grupi organizuje resurse, vodi u razredu procedureaktivnosti i istrauje. Pored ove dve bitne uloge, nastavnik je istovremeno i analitièar isavetodavaoc i upravljaè. Nastavnik retko ispravlja greke uèenika ili ih uopte ne ispravlja.Iz prirode teita metoda proistièe da je proces komunikacija osnova primene ovogmetoda, èime je uèenicima dodeljena uloga pregovaraèa sa ostalim pregovaraèima-uèenicima. Od uèenika se oèekuje da komuniciraju prevenstveno meðusobno, a ne sanastavnikom. Metodi kao to su Total Physical Response, The Silent Way, Community LanguageLearning, Natural Approach se samo navode u pojedinim literaturama uz kratka objanjenjaodlika. Jedino J.C. Richards et.al (1997) daju detaljan opis ovih metoda. 
4.2.9. Metod potpunog fizièkog odgovora (Total Physical ResponseMethod)
U centru panje nastave jezika po metodu potpunog fizièkog odovora je govor iakcija. Nastava jezika se izvodi, kako sam naziv metoda sugerie, putem fizièke aktivnosti.Opti cilj metoda je nastava jezièke sposobnosti govora i razvijanje oralne sposobnostiuèenika na poèetnom nivou. Sama nastava zavisi od potreba uèenika, ali u osnovi ona morasadrati imperativne drilove. Konverzacioni dijalozi se uvode u kasnijoj fazi nastave. Poredostalih aktivnosti u uèionici, po ovom metodu panja se poklanja dramatizacijisvakodnevnih situacionih dogaðaja (u restoranu, u prodavnici, u hotelu, kod doktora, itd.),prezentaciji pomoæu slajdova, vizuelizaciji nastavnikove naracije, postavljanju pitanja, itd.Èitanje i pisanje takoðe mogu biti obuhvaæeni, ali i ne moraju.Nastavnik ima aktivnu i direktnu ulogu u procesu nastave. On je taj koji odluèujeta æe se uèiti, modelira i prezentuje novo gradivo, bira dodatne materijale, inicira i upravljainterkacijom sa uèenicima. Po Asheru (1977) uloga nastavnika je roditeljska, i on je taj kojitreba da obezbedi okruenje za uèenje, a ne da poduèava, kontrolie ulaze uèenika, upoèetku da manje ispravlja greke uèenika, a u kasnijim fazama sve èeæe da ukazuje na 
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nekorektnu primenu jezika.Primarna uloga uèenika je da budu sluaoci i izvoðaèi aktivnosti. Od njih se oèekujeda paljivo sluaju i da fizièki odgovaraju, ili individualno ili u grupama, na komandenastavnika, da prepoznaju i da odgovore na nove kombinacije struktura, u sledeæem korakuuèenja da sami produkuju nove kombinacije, nadgledaju i evaluiu svoj napredak. Samiuèenici imaju malo uticaja na sadraj uèenja kod primene metoda potpunog fizièkogodgovora.
4.2.10. Metod tihog puta (The Silent Way)
Metod tihog puta, koji je razvio Caleb Gatteno poèetkom sedamdesetih godina,zasniva se na pretpostavci da nastavnik mora da æuti koliko je moguæe vie, dok se uèeniciohrabruju da produkuju to su vie u stanju. Cilj metoda je da uèenicima na poèetnom nivoudaje auralno-oralne vetine osnovnih jezièkih sposobnosti i praktièno znanje gramatike. Poautoru, ovaj metod poduèava uèenike kako da uèe jezik.Glavne karakteristike uloge nastavnika su da je on neutralni posmatraè i da mora bitikreativan i dobar pantomimièar. Odgovoran je za kreiranje okruenja nastave. Uprezentovanju nastavnog gradiva koristi neverbalnu komunikaciju, gestove, tabele, itd.Testiranje sledi odmah posle prezentovanja. Testiranje ne treba shvatiti u smislu provereznanja, veæ slui za dobijanje i oblikovanje odgovora uèenika. ta vie, nakonprezentovanja gradiva, i uspostavljanja interakcije meðu uèenicima, on slobodno moenapustiti uèionicu i ostaviti uèenike da sami rade. Gattegno, koji je izmislio ovaj metod, uèenje jezika vidi kao proces sazrevanja.Uèenici su odgovorni za svoje uèenje i od njih se oèekuje da razviju nezavisnost iautonomiju u procesu uèenja i odgovornost za svoj napedak. Treba da uspostave interakcijusa drugim uèenicima i da jedan drugome predloe alternative u uèenju. S obzirom na to danastavik moe slobodno napustiti proces rada, oni su preputeni sami sebi, i moraju nauèitida rade kooperativno, a ne da se takmièe meðusobno. Da bi bio produktivni èlan grupe,uèenik moe imati razlièite uloge: nekada je nezavisan èlan, nekada èlan grupe, nastavnik-uèenik koji reava situacione probleme drugih uèenika i  koji donosi odluke.
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4.2.11. Metod uèenja jezika u zajednici (Community LanguageLearning Method)
Metod uèenja jezika u zajednici je razvio Charles A. Curran, univerzitetski profesorpsihologije u Èikagu. Ovaj metod predstavlja teoriju o savetodavnom uèenju u nastavistranog jezika: pojedinac - savetodavc (nastavnika) daje savete svojim klijentima(uèenicima) u uèionici. Aktivnosti koje se izvode po ovom metodu obuhvataju prevoðenje(uèenici obièno sede u krug, neko kae jednu reèenicu, nastavnik to prevodi i uèeniciponavljaju reèenicu na stranom jeziku), rad u grupama (priprema konverzacije koja seprezentuje ostalim uèenicima u grupi ili odelenju), snimanje konverzacija, transkripcijaiskaza i konverzacija radi vebanja i analize lingvistièkih formi, opaanje, razmiljanje iopisivanje svojih iskustava u razredu ili grupi, sluanje nastavnikovog monologa oelementima gradiva koje uèenici nisu dobro razumeli, slobodna konverzacija sa ostalimuèenicima i nastavnikom.Nastavnik obezbeðuje povoljno okruenje u kojem uèenici mogu da uèe i sazrevaju.Pored savetodavne uloge treba da obezbedi modele za imitaciju, nadgleda interakcijuuèenika i daje pomoæ ukoliko je ona neophodna. Uèenici su èlanovi zajednice i uèe kroz interakciju sa ostalim èlanovima zajednice. Uèenjenije individualno dostignuæe, veæ neto to se postie zajednièkim radom. Od njih seoèekuje da sluaju paljivo, ponavljaju bez ustezanja, kazuju svoja oseæanja i frustracije kaoi radost i zadovoljstvo, i da postanu savetodavci ostalim èlanovima grupe. Postoji pet fazasazrevanja sa razlièitim ulogama uèenika: 1) ponavljanje iskaza za nastavnikom i sluanjeinterakcije drugih uèenika; 2) uspostavljanje svoje nezavisnosti i afirmacije koriæenjemjednostavnih iskaza i fraza koje je prethodno èuo; 3) razumevanje interakcije drugihuèenika; 4) nezavisno funkcionisanje sa osnovnim znanjem; 5) preraðivanje svog registrai upotreba stranog jezika. Na kraju pete, poslednje faze, uèenik postaje savetodavaoc zamanje napredne uèenike.
4.2.12. Prirodni pristup (Natural Approach)
Krajem sedamdesetih godina nastavnik panskog jezika u Kaliforniji, Tracy Terrell,izneo je novu filozofiju o nastavi stranog jezika, koju je nazvao prirodni pristup. Po ovome,velika panja se poklanja ulazu (input), emocionaloj pripremljenosti za uèenje, produenomperiodu panje  sluanja stranog jezika pre govora, i elji da se koriste pisani materijali kaoizvor razumljivog ulaza. Posebni ciljevi nastave zavise od potreba uèenika, sposobnosti(èitanje, pisanje, sluanje ili govor), kao i od nivoa nastave (poèetni, srednji, napredni).Nastavnikova uloga je centralna, on je primarni izvor razumljivog ulaza na stranom 
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jeziku. Od njega se zahteva da obezbedi tok ulaza jezièkog materijala, raznovrsnostobjanjenja, kreira atmosferu u uèionici (ne ispravlja greke, svako poèinje govor kadaoseæa da je spreman da govori), izabere i diriguje razlièitim aktivnostima u uèionici. Uloga uèenika zavisi od faze uèenja. U predreprodukcionoj fazi on uèestvuje u svimaktivnostima, ali ne mora da koristi strani jezik; u ranoj-produktivnoj fazi daje odgovore napostavljena pitanja u obliku jednostavnih reèi ili kratkih izraza, koristi prostekomunikativne uzorke reèenica ili dijaloga i u govornoj fazi uèesnik je u dramatizacijamatekstova i igara, daje svoja lièna miljenja i uèestvuje u grupnom reavanju problema.
4.2.13. Kombinovani metod 
Interesantno je da u navedenoj literaturi o metodama nastave engleskog jezika nijedan autor nije spomenuo kombinovani metod. Kombinovani metod nastave engleskogjezika po N.Dimitrijeviæu (1996) je najpodesniji i najprilagodjiviji s obzirom na cilj izadatke nastave stranog jezika u koli9
4.2.14. Ilektièni pristup (Eclectic Approach)
Znaèenje engleske reèi eclectic je birajuæi, odabirajuæi, koji odabira, uzima oddrugih ono to mu izgleda taèno i dobro, nestvaralaèki, neorginalan. Samo znaèenje reèinam ukazuje na to da ovaj pristup nastavi engleskog jezika nema svoj orginalni sistem, nitiosobine, veæ odabirom i uzimanjem iz drugih sistema metoda, pristupa i tehnika, gradi svoj.U nastavi engleskog jezika ovakav pristup ima mnoge prednosti, a jedan od njih je da jeveoma fleksibilan i lako se moe adaptirati na raznolike nastavne situacije. Izbor odreðenog metoda, tehnike ili pristupa svakako zavisi od osnovnih elementakoji utièu na nastavu jezika (cilj, uzrast uèenika, duina kursa, nastavna sredstva, itd.) Unastavi engleskog jezika, tokom jednog nastavnog èasa, moe se primenti nekoliko metodau zavisnosti od planirane strukture i nastavnog sadraja èasa. Ako se uzmu u obzir osnovnaobeleja pojedinih metoda, pristupa ili tehnika, ne moe se taèno odrediti koji metod,pristup ili tehnika je najidealiniji za realizaciju nastavnih sadraja engleskog jezika. Posvojstvima kao to su fleksibilnost i adaptabilnost ilektiènog pristupa, ili kako se kod nasprimenjuje kombinovani metod, moglo bi se reæi da je u nastavi engleskog jezika tonajpogodnije s obzirom na to da se moe primeniti na razne oblike rada i tipove èasa.
9 Tanoviæ, M. (1972.), Savremena nastava stranih jezika, teorija i praksa, Sarajevo, str.111
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4.3. Nastavni oblici
Planiranje i priprema nastavnog èasa obuhvata unapred taèno odreðivanje nastavnogsadraja, tipa èasa, obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka, izbor metoda pristupa radu,izbor i pripremu adekvatnih nastavnih sredstava, definisanje korelacije sa drugimnastavnim predmetima i izbor odgovarajuæeg oblika nastave. Nastavni oblici su(Prodanoviæ 1974) didaktièki struktuirane komponente jedinstvene organizacije osnovenastavnog rada kojima se reavaju odnosi i uèeæe nastavnika i uèenika u nastavnom radu.Po Pedagokoj enciklopediji (1989) oblici rada se dele na produktivne i reproduktivne;vezane i slobodne; na radove za usvajanje i za iskoriæavanje veæ steèenih znanja, teorijskei praktiène; direktne i indirektne, itd.  Klasifikacija nastavnih oblika na direktan, indirektani dopunksi (Sotiroviæ 2000) je izvrena na osnovu posredovanja u sticanju znanja. Po vrsti,karakteru i raspodeli aktivnosti meðu uèesnicima obrazovnog procesa, nastava moe biti(Sotiroviæ 2000) neposredna i posredna. Nastavni oblici koji se samostalno i/ili u kombinaciji primenjuju na èasu engleskogjezika po broju uèenika (tzv. socijalna klasifikacija) u procesu nastave mogu biti: frontalni,grupni, tandem, individualni i timski. 
4.3.1. Frontalni oblik nastave
Frontalni oblik (Slika 6) nastave je naèin organizovanja obrazovno-vaspitnog radapo kojem se nastavnik u isto vreme obraæa svim uèenicima u jednom odelenju, istovremenopostavlja zadatke koje oni izvravaju bez meðusobnog odnosa, tj komunikacije. Nastavnikvodi, nadgleda i usmerava tok rada na èasu. Komunikacija u odelenju odvija se samoizmeðu nastavnika i uèenika koji izvrava zadatak. Prednosti frontalnog oblika rada su: ekonomièanost s obzirom na to da nastavnikistovremeno radi sa celim odelenjem; nastavnik neposredno nadgleda realizaciju planiranogtoka rada to je jedan od preduslova za sistematsko savlaðivanje gradiva; uèeniku -pojedincu data je moguænost da stekne nivo znanja koje stièu ostali èlanovi odelenja. Jedan od bitnih nedostataka frontalnog oblika rada je da se nivo znanja,moguænosti i sposobnosti svih uèenika jednog odelenja svode na jedan opti prosek s kojimse usklaðuje tempo rada i opseg nastavnog gradiva. Tokom rada nastavnik, kao aktivniuèesnik nastavnog procesa, prenosi znanje svim pasivnim uèesnicima - uèenicima nastavene vodeæi dovoljno raèuna o individualnom nivou saznajnih moguænosti uèenika, orazlièitom tempu rada (bolji uèenici bre napreduju od slabijih). Nedostatak dovoljnepovratne informacije o realizaciji ciljeva nastave je takoðe slabost ovog oblika rada inastavniku je oteana moguænost da vri korelaciju tokom rada.
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4.3.2. Grupni oblik nastave
Grupni oblik nastave (Slika 7) je naèin organizovanja nastave po grupama unutarjednog odelenja. Grupe mogu biti monolitne - jednoobrazovne za izvravanje istihzadatake, diferencirane - vieobrazovne za izvravanje razlièitih zadataka i kombinacijaprve dve vrste za grupni rad u ciklusima radi obavljanja razlièitih zadataka u razlièitomredosledu. Radu u grupama pristupa se primenom frontalnog oblika rada tako to nastavnikpodeli uèenike u grupe. U nastavi engleskog jezika mogu se formirati grupe od 4-5 uèenikaunutar jednog odelenja po razlièitim kriterijima: ukoliko se radi o monolitnim grupama,treba voditi raèuna da èlanovi grupe poseduju razlièite nivoe znanja èime se motiviekooperativni rad unutar grupe. Ukoliko se radi o diferenciranim grupama kojima se zadajuzadaci razlièitog nivoa teine, moe doæi do formiranja grupa sa sliènim jezièkimsposobnostima i znanjem. Unutar grupe moe doæi do daljeg organizovanja na manje celine,tandeme, ukoliko ciljevi i zadaci to uslovljavaju. Svaka grupa ima svog voðu team leader-a èija funkcija obuhvata organizaciju, uèestvovanje i nadgledanje rada èlanova grupe. Nakraju rada dolazi do ponovne primene frontalnog oblika rada kada voða grupe celomodelenju prenosi informacije o realizovanim zadacima i postignutim rezultatima rada svojegrupe. Grupni rad je primenljiv jednako na èasovima uvoðenja novih sadraja kao i naèasovima utvrðivanja i vebanja, ali nije preporuèljiv kod sadraja apstraktnog karaktera,kod nastavnog gradiva gde je teite na emocionalnom doivljavanju, kod vetina kojezahtevaju sistematsko individualno vebanje i kod tema za koje nema dovoljno izvora za 
Slika 6. Frontalna organizacija rada
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samostalan rad uèenika. Vrlo je prikladan za organizovanje uèenièkih eksperimentalnihradova i laboratorijskih vebanja, jer omoguæuje zajednièko planiranje rada, zajednièkoprouèavanje nastavnog sadraja u grupi, ali i racionalnu raspodelu funkcija kod izvoðenjarada. Grupni rad nije prikladan za uvodne èasove, ali je upotrebljiv naroèito za sve èasovevebanja, sistematizacije i ponavljanja gradiva. Prednosti rada u grupama su: moguænost diferenciranja nastave, osamostaljivanjeuèenika u radu, kooperativnost, ujednaèavanje tempa rada, sloboda u kreativnomizraavanju. Nedostaci rada u grupama: manje je ekonomièan od frontalnog oblika rada,neaktivni uèenici mogu iskoristiti rezultate aktivnih, zahteva posebne uslove organizacijeizgleda uèionice (fizièki razmetaj sedenja), poremeæaj u radnoj disciplini koja se teekontrolie u odnosu na frontalni rad.
4.3.3. Tandem (rad u parovima)
Rad u parovima (Slika 8) ubraja se u inovativne socioloke oblike nastavnog rada.To je prelazni modalitet od individualnog ka grupnom i frontalnom obliku rada. Rad uparovima je proces koji se moe modelirati u nekoliko didaktièih varijanti. Najpoznatiji susledeæi modeli rada u parovima: instruktivni rad, zajednièko-kooperativno uèenje,individualno uèenje u paru, zajednièki stvaralaèki rad u paru, meðusobno vrednovanje,zajednièko vrednovanje, istraivanje u tandemu.
Slika 7. Organizacija rada u grupama
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Tandem je organizacioni oblik nastave koji saèinjavaju dva èlana - uèenika. Rad uparovima predstavlja prelazni oblik od grupnog ka individualnom radu uèenika. Za nastavuengleskog jezika rad u parovima u zavisnosti od ciljeva i zadataka nastavne jedinice je odizuzetne vanosti s obzriom na to da je pogodan oblik za postizanje krajnjeg cilja, tj.komunikacije na engleskom jeziku. Rad je dakle raznovrstan i sadrajan. Uèenièke verbalne aktivnosti mogu doæi dopunog izraaja. Èlanovi tandema meðusobno razgovaraju, sluaju, posmatraju, razmiljajui koriste raznovrsna sredstva i didaktièki materijal za uspeno savlaðivanje nastavnihsadraja. U engleskom jeziku rad u parovima moe biti veoma pogodan za: rad na tekstu,pravilno èitanje, èitanje dijaloga, èitanje po ulogama, dramsko izvoðenje napamet nauèenihuloga, èitanje pesama, uèenje napamet i recitovanje, pripremu za izraajno i pravilno èitanjeteksta.
4.3.4. Individualni oblik nastave
Savremena didaktika razlikuje prosti individualni oblik nastave (Slika 9), kod kojeguèenik sam reava neke nastavne zadatke (koji je, uostalom, stariji od ostalih oblikaorganizacije nastavnog rada, i koji je uz njih i dalje postojao u formi individualnih vebanja,domaæih radova, i sl.), od individualnog rada, kod kojeg su radni zadaci prilagoðenimoguænostima i sposobnostima svakog pojedinog uèenika. Individualizovana nastava je idealan koncept nastave po kome se nastava organizuje 
Slika 8. Organizacija rada u parovima
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u skladu sa uèenikovim karakteristikama i potrebama.Individualni oblik nastave je takva organizacija nastave u kojoj (Bakovljev 1998)nastavnik istovremeno radi sa vie uèenika. Uèenici samostalno izvravaju odreðenezadatke koji su deo celokupnog rada. Tokom individualnog rada, uèenik samostalno, i stempom koji mu odgovara oslanjajuæi se na sopstveno znanje i sposobnosti reava odnastavnika postavljene zadatke. Zadaci mogu biti diferencirani (kada svaki uèenik -pojedinac reava njemu postavljen zadatak) ili nediferencirani (kada uèenici samostalnoreavaju isti zadatak). Komunikacija koja se upostavlja tokom indivudalnog rada odvija seiskljuèivo samo izmeðu nastavnika i uèenika - pojedinca to omoguæava nastavniku boljukontrolu nad radom i rezultatima rada uèenika. Individualni rad pozitivno utièe na jaèanje samopouzdanja uèenika, na razvijanjesamostalnosti u radu i samokontrole. Nastavnikova neposredna i stalna kontrola nad radomuèenika predstavlja prednost ovog oblika organizovanja rada. Nastavniku ostaje i vrememnogo potrebnije za razgovore sa uèenicima, demokratske i humane diskusije, postavljanjeizazovnih pitanja, za rad sa pojedincem, dijagnostikovanje potreba za sluanjem uèenika.Nedostaci individualnog rada ogledaju se u neekonomiènosti (zahteva vie vremenai napor nastavnika) i usporavanju socijalizacije uèenika.
4.3.5. Timska nastava
Timska nastava je grupni (timski) oblik i organizacija rada uèenika i nastavnika(Slika 10), fleksibilno rasporeðivanje nastavnih sadraja i nastavnog vremena, te intenzivnaupotreba savremenih audio-vizuelnih i drugih nastavnih sredstava (Hicela, 1987) Uformacijama sa velikim brojem uèenika, do kojih se najèeæe dolazi spajanjem dva ili vieodelenja istog razreda, dominira nastavnik-predavaè iz tima. Smatra se da su velike brojèane
Slika 9. Individualna organizacija rada
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formacije najpogodnije za sledeæe vidove rada: uvodna razmatranja, tumaèenje novogsadraja ili drugih dopunskih izlaganja, pregled problema predmeta, prikazivanje filmova iprimena drugih audio-vizuelnih nastavnih sredstava. Posle predavanja, rad se nastavlja umanjim grupama. U nastavi engleskog jezika retko se primenjuje timski oblik nastave.
Priroda predmeta, sadraja i strukture nastavnog procesa engleskog jezika je takvada se tokom jednog èasa mogu kombinovati razlièiti tipovi nastavnih oblika u zavisnosti odobrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka nastavne jedinice. Veoma retko, ili skoro nikada,tokom realizacije jedne nastavne jedinice ne koristi se samo jedan nastavni oblik, veækombinacija razlièitih oblika, to je uslovljen tipom èasa (obrada novog gradiva,uvebavanje, utvrðivanje, proveravanje), sadrajem nastavne jedinice, brojem uèenika uodelenju, itd.
Slika 10. Organizacija timskog rada
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4.4. Nastavna srestva u nastavi engleskog jezika
Nastavna sredstva su prirodni objekti ili izraðeni predmeti, modeli, instrumenti,grafièki i drugi odabrani materijali koji se mogu koristiti kao izvor, pomoæ, podsticaj ilidokaz u procesu saznanja, obrazovanja i vaspitanja1. Nastavna sredstva su didaktièkioblikovana izvorna stvarnost.2Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja determiniu didaktièku funkciju i tipnastavnih sredstava koja se primenjuju u nastavnom procesu. Izbor, naèin i uèestalost primene nastavnih sredstava zavise od uzrasta uèenika,nastavnih sadraja u okviru jednog nastavnog predmeta, primenjenih nastavnih metoda,pristupa, tehnika, oblika rada, raspoloivosti nastavnih sredstava i od osposobljenostisamog nastavnika. Upotrebom nastavnih sredstava, nastavnik pored obrazovno-vaspitnih ciljevarealizuje princip oèiglednosti, postie veæu zainteresovanost uèenika za date nastavnesadraje èime se pospeuje veæa panja i misaona aktivnost, vri bri i laki prenosinformacija, to sve zajedno doprinosi postizanju boljeg rezultata. Osnovne funkcijenastavnih sredstava su:- Postizanje oèiglednosti kod nastavnih sadraja, pojava i procesa u nastaviengleskog jezika. Uz pomoæ nastavnih sredstava, izuèavani sadraji, apstraktni inerazumljivi uèenicima, konkretizuju se, lake se shvataju i pamte.- Podsticanje na intenzivnije uèenje i razvijanje umnih i drugih sposobnosti.Svako nastavno sredstvo kao dopuna govornoj reèi, poveæava interesovanjeuèenika i aktivira njihovu panju, navodi ih uporeðivanje, nalaenje sliènosti irazlika meðu pojavama i dovodi do razvijanja miljenja.- Postizanje racionalizacije i ekonomiènosti nastave. Informacije se prenose i bezupotrebe nastavnih sredstava, ali je potrebno mnogo vie vremena da se oneusvoje, tj. shvate i zapamte. Opravdano se smatra da je veæa korist kada se netojednom vidi, nego kada se o tome deset puta èuje.Znaèaj primene nastavnih sredstava u obrazovno-vaspitnom procesu je izuzetnoveliki kada se radi o nastavi stranog jezika, u ovom sluèaju engleskog jezika. Radnaatmosfera na èasu, panja i aktivnost uèenika, emocionalni odnos prema nastavniku ipredmetu u mnogome zavise od vrste i adekvatne primene nastavnih sredstava.Postoje razlièite i mnogobrojne podele i klasifikacije nastavnih sredstava. Prodanoviæ(1962) je izvrio podelu nastavnih sredstava na verbalno-odgojna, tekstualna, vizuelna,auditivna, audio-vizuelna, manuelna, eksperimentalna i pomoæna tehnièka. Za nastavu i
1 Grupa autora, (1967), Pedagoki reènik, Beograd,  str. 6222 Jukiæ, J., Lazareviæ, ., Vuèkoviæ, V. (1998), Didaktika, Jagodina, Uèiteljski fakultet, str.277
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uèenje engleskog jezika nastavna sredstva se prema naèinu percipiranja dele na: vizuelna,auditivina i audio-vizelna. Ovoj podeli dodata je univerzalna grupa nastavnih sredstava(Mandiæ 1997) u koju grupu autori svrstavaju kompjuterizovanu mainu za uèenje. Optametodika stranih jezika (Banó, Szoboszlay 1972) obuhvata grupe nastavnih sredstava:prirodna (auditivna  nastavnikov govor; vizuelna  nastavnikova mimika, predmeti),tampana (tampani tekstualni materijal, slike, tabele) i moderna tehnièka (auditivna,vizuelna i audio-vizuelna).  Pedagoka enciklopedija (1989) nastavna sredstva svrstava uèetiri grupe: vizuelna, koja mogu biti dvodimenzionalna, trodimenzionalna statièna itrodimenzionalna dinamièna, auditivna, audio-vizuelna i tekstovna nastavna sredstva. Adolf Melecinek (1990) smatra da tehnika ima vanu ulogu i pomae u upravljanjuznanjem i daje klasifikaciju medija sa aspekta tehnologije. Nastavni mediji mogu bitineadaptivni (vizuelni, auditivni, audio-vizuelni), i adaptivni (delimièno adaptivni i potpunoadaptivni). Za nastavu i uèenje engleskog jezika, podela nastavnih sredstava po percipiranju jeod izuzetne vanosti s obzirom na prirodu nastavnog programa. Nastavna sredstva mogubiti auditivna, vizuelna i audio-vizuelna. 
4.4.1. Vizuelna nastavna sredstva  
Vizuelna nastavna sredstva predstavljaju najbrojniju grupu nastavnih sredstava imeðusobno se razlikuju po didaktièkoj efikasnosti i naèinu primene. Zajednièkakarakteristika vizuelnih sredstava je da se u procesu sticanja saznanja koristi èulo vida. Slika i crte su najpoznatija i najvie upotrebljavana vizuelna sredstva koja slue zaprezentovanje novog jezièkog gradiva  (uvoðenje sadrajnih i strukturalnih reèi, uvoðenjeglagolskih vremena, itd), za drilovanje i uvebavanje glagolskih vremena, razlièitihgramatièkih struktura, za uvebavanje vokabulara (za opisivanje, prièanje, dramatizaciju,itd), za upoznavanje sa kulturom izvornog govornika (slike, fotografije kulturnih iistorijskih znamenitosti).Crte na foliji - Kod obrade pojedinih nastavnih sadraja engleskog jezika, javlja sepotreba koriæenja slika u sluèaju kada bi crtanje na tabli oduzelo dosta vremena, unapredpripremljeni crtei na plastiènoj providnoj foliji predstavljaju veoma korisno nastavnosredstvo. Projekcijom na grafoskopu dobijaju se slike koje karakterie velika jasnoæa iuveæanje, dovoljno za ostvarenje potrebne vidljivosti za sve uèenike.U toku upotrebe grafoskopa, nastavnik je okrenut licem prema uèenicima toomoguæuje da prati njihove reakcije na projektovane nastavne sadraje, da reaguje naeventualne nejasnoæe ili da odgovori na uèenièka pitanja koja su proizala iz prezentovanihsadraja. Putem grafoskopa moguæe je prezentovati tekstove, mape, grafikone i druge sadraje
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koji mogu oèigledno prikazati nastavnikovo izlaganje. Pomoæu grafoskopa mogu seuèenicima prikazati znaèajni detalji, moguæe im je predoèiti odnose meðu predmetima,prikazati slike, radnje, itd.Flanelograf  aplikaciona tabla - sa raznovrsnim aplikacijama moe da slui zanamene kao i slike i crtei s tim da se primenom vie aplikacija moe kreirati jezièkasituacija koja je znaèajna u aktivnoj primeni usvojenog znanja.Dijafilm je pogodno nastavno sredstvo za prikazivanje radnje u serijama (prièanjeprièa, biografije, ilustracije kulturnih dobara zemlje èiji se jezik uèi, itd). Prednost dijapozitiva nad dijafilom se ogleda u tome da upotreba dijapozitivaomoguæuje prikazivanje slika i u serijama i odvojeno.Nekada je potrebno posluiti se crteom iz udbenika ili iz neke druge knjige ilièasopisa. Takav tampani materijal mogu svi uèenici pratiti istovremeno uz nastavnikovotumaèenje ako se upotrebi projekcioni aparat -epiprojektor - koji omoguæuje projektovanjei uvelièavanje slika u reflektovanoj svetlosti na projekcionom platnu. 
4.4.2. Auditivna nastavna sredstva 
Auditivna sredstva slue za produkovanje ili reprodukovanje auditivnih-zvuènihsadraja. Neosporna je didaktièka vrednost autentiènih auditivnih materijala u nastaviengleskog jezika. Njihova vrednost nije u zameni uloge nastavnika, veæ u dopuni njegovomradu i moguænostima prezentovanja i uvebavanja gradiva. Proces sticanja znanja jeuslovljen èulom sluha. Zajednièka karakteristika auditivnih sredstava je razvijanje i sticanjejezièkih sposobnosti sluanja i razumevanja, negovanja govora i izgovora. GramofonCiljevi primene gramafona i gramofonskih ploèa su razlièiti: vebanje izgovora,gramatièkih struktura, konverzacije, vokabulara, itd. Najpoznatiji tipovi  gramofonskihploèa za uèenje engleskog jezika su: ploèe sa snimljenim lekcijama udbenika, ploèe kojenisu namenjene za jedan odreðeni program, ali èiji delovi se mogu iskoristiti u zavisnostiod obrazovnog cilja i neobrazovne ploèe na kojima se nalaze snimljene pesme, odlomci ilikompletan tekst knjievnih dela, itd. Magnetofon - kasetofonPrimenom magnetofonske trake mogu se razvijati vetine sluanja (razlike uakcentu, ritmu i intonaciji). Najveæa vrednost magnetofona kao nastavnog sredstva unastavi engleskog jezika je u tome da se snimanjem uèenikov izgovor  i govor moeuporediti sa izgovorom i govorom izvornog govornika. Takoðe se moe snimiti ceo nastavnièas radi kasnije analize.U grupu auditivnih nastavnih sredstava spada radio koji sa svojim specijalnim
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obrazovnim programima moe posluiti za individualno uèenje engleskog jezika, dok je zauèenje u obrazovnim institucijama neophodna selekcija i adaptacija materije od stranenastavnika ukoliko nije u skladu sa nastavnim planom i programom. 
4.4.3. Audio-vizuelna nastavna sredstva           
Audio-vizuelna nastavna sredstva su kombinacija auditivnih i vizuelnih nastavnihsredstava. Obuhvataju ona nastavna sredstva èija primena u procesu sticanja saznanjaiziskuje istovremeno angaovanje i èula sluha i èula vida. Filmovi u nastavi engleskog jezika se mogu podeliti u obrazovne (snimljeni poodreðenom nastavnom planu i programu i predstavljaju dopunu udbeniku) i zabavnifilmovi (za sticanje znanja o kulturi i drutvu, uopte, zemlje gde se engleski jezik govori).Didaktièka vrednost filmova ogleda se u prikazivanju jezièkih sposobnosti i jezièkihelemenata u realnim situacijama. Upotreba filma u nastavi omoguæuje nastavniku datemeljnije priprema nastavu, osveava svoja predavanja audio-vizuelnom prezentacijom,podie nivo kvaliteta nastave, ostvaruje sadrajnu komunikaciju sa uèenicima. Panjuuèenika privlaèi sadrajna filmska prezentacija, podstièe ih na razmiljanje, utièe na aktivanodnos prema sadrajima koji se prezentuju. Ukljuèivanje vie èula u proces sticanja znanjaomoguæuje kvalitetnu recepciju, dugotrajnu retenciju i kvalitetnu rekogniciju nauèenoggradiva. TV je audio-vizuelno nastavno sredstvo i omoguæuje neposredno, direktno,autentièno prezentovanje jezièkog materijala s jedne strane i obrazovanje po unapreddefinisanom nastavnom planu i programu (na pr. kursevi engleskog jezika na televizijskimprogramima). Obrazovna televizija se moe primeniti na razlièite naèine u savremenojnastavi engleskog jezika. Ona moe biti glavni izvor informacija i dopuna klasiènoj. Kodtelevizijske nastave, televizija je centralni èinilac u izvoðenju nastave, dok nastavnik, manjeili vie, obezbeðuje i organizuje uslove  za praæenje programa, priprema razne aktivnosti,odrava disciplinu i, po potrebi, intervenie u procesu sticanja znanja. Obrazovna moætelevizije je znatno veæa onda kad se marljivo pripremaju sadraji, kad se pripremenastavnici i uèenici i kada se u najpogodnije vreme emituje program. Postoji televizijskiprogram otvorenog kruga (koji ima iru, opte obrazovnu funkciju, namenjen gledaocimasvih podruèja koja mogu pratiti taj program), i televizijski programi zatvorenog kruga(tehnièki se priprema, struèno-pedagoki oblikuje, prezentuje gledaocima ueg kruga,emituje se program za jedno ue kolsko podruèje sa ogranièenim brojem korisnika).Video kaseta je jedno od najmodernijih nastavnih sredstava koje tei da otkloni nekenedostatke koje su ispoljavale druge vrste obrazovne televizije. Video ureðaj omoguæujelake rukovanje unapred snimljenim materijalom, koriæenje trodimenzionalne dinamiène
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slike, upotrebu snimljenog materijala u toku èitavog èasa s komentarima nastavnika, i pre,i na kraju èasa. Slike se mogu prikazivati ubrzano, usporeno, s prekidima i vraæanjemznaèajnih delova gradiva, obnavljanjem najznaèajnih delova. Materijali za nastavu mogu sekoristiti vie puta sa istim ili prilgoðenim efektom u raznim uslovima i sa razlièitimuèenicima. Video kaseta znatno pomae nastavniku da se rastereti funkcije izvorainformacije, pri èemu ima vie vremena koje moe posvetiti organizovanju i usmeravanjusvog rada, prouèavanju uèenika, njihovom podsticanju da samostalno uèe i istrauju, ivaspitnom delovanju u odelenju.
4.4.4. Jezièka laboratorija
Jezièka laboratorija predstavlja èitav niz tehnièkih sredstava u sistemu nastavnihsredstava za uèenje stranog jezika. To je specifièna lingvistièka radionica u kojoj uèenicirade sa vie ili manje slobode i inicijative, uz pomoæ nastavnika i odreðenih tehnièkihnastavnih sredstava, na savlaðivanju govorne vetine engleskog jezika, po specificiranomprogramu, uz primenu odgovarajuæih metodskih i pedagokih postupaka koje laboratorijskanastava nameæe i zahteva. Svaka jezièka laboratorija ima, u prvom redu, za cilj da omoguæisluaocima da praktièno ovladaju govornim jezikom. Njena prevashodna uloga je da kodsluaoca razvija sposobnost sluanja i govora jezika, da ga privikne na intonaciju, ritam iakcenat engleskog jezika. U zavisnosti od moguæih oblika rada u laboratoriji, razvili su se razlièiti tipovilaboratorija: 1. audio-pasivna laboratorija ili audio-pasivni sistem rada,2. audio-aktivna laboratorija ili audio-aktivni sistem rada,3. laboratorija sa slunom autokontrolom ili audio-aktivni komparativnisistem.Razlika izmeðu navedenih tipova laboratorija je u moguænostima koje instaliranatehnika prua sluaocima u koriæenju, kao i ostvarivanju veze izmeðu slualaca inastavnika, odnosno slualaca i nastavnog materijala. U izuèavanju stranih jezika, laboratorija sjedinjuje u sebi tri kljuène komponente:izolaciju, intenzifikaciju i individualizaciju. Audio-lingvalno-komparativna laboratorijaprua najpovoljniju moguænost za samokontrolu i poreðenje sa modelom-spikerom, tj.izvornim govornikom. Jezièka laboratorija, takoðe,  prua moguænost za ispitivanjeuèenika. Svaki uèenik dobija ista pitanja èime se postie i veæa objektivnost u ispitivanju.Cilj primene jezièke laboratorije u nastavi engleskog jezika je da se uèenik osposobi dagovori, ali ona moe izvanredno posluiti i za vebe, obnavljanje, ièitavanje, i diktate.
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4.5. Rezime
Svojstva nastave i uèenja kao dimanièanih procesa obrazovanja u mnogome suzavisila od dostignuæa relevantinih nauka ne samo u prolosti, veæ i u sadanjosti. Mnogifaktori utièu na postizanje kvalitetnog produkta obrazovnog procesa, tj. usvajanje ikoriæenje steèenog znanja, u ovom konkretnom sluèaju, bilo pismene ili usmenekomunikacije na engleskom jeziku. Efikasna nastava i uèenje, pored optih i liènih faktora,u mnogome zavisi od primenjenih nastavnih metoda, oblika rada i raspoloivih nastavnihsredstava. Primena razlièitih nastavnih metoda, raznovrsnih tradicionalnih nastavnihsredstava utièe na pripremu, na organizaciju rada tokom èasa i evaluaciju postignutihrezultata. Radi sticanja pismene ili usmene komunikacije na engleskom jeziku, neophodno jeusvojiti jezièke sposobnosti kao to su sluanje i razumevanje, govor, èitanje i pisanje, ijezièke elemente kao to su izgovor, gramatika i reènik.Dat je pregled tradicionalnih nastavnih metoda, koji obuhvata: gramatièko-prevodni, direktan ili prirodni, metod situacione nastave, audio-lingvalni, audio-lingvalni globalno-strukturalni, audio-vizuelni, strukturalno-situacioni, komunikativni,metod potpunog fizièkog odgovora, tihog puta, uèenja jezika u zajednici, prirodanpristup, kombinovani i ilektièni metod. Za nastavu engleskog  jezika relevantni nastavni oblici dati su po socijalnojklasifikaciji oblika rada i obuhvataju frontalni, grupni, tandem, individualni i timski oblikorganizacije rada.Primena nastavnih sredstava u toku nastave i uèenje engleskog jezika je od izuzetnevanosti. Data je kategorizacija nastavnih sredstava po naèinu percepcije, i to: vizuelna,auditivna i audio-vizuelna nastavna sredstva. Jezièka laboratorija predstavlja sepcifiènujezièku radionicu sa integracijom niza tehnièkih sredstava. Savremena nastava jezika u prvi plan istièe komunikaciju kao osnovni cilj nastave iuèenja. Stoga se postavlja pitanje: kako premostiti jaz izmeðu jezièke i komunikativnesposobnosti i kako doæi do krajnjeg cilja u nastavi engleskog jezika kao stranog jezika, tj.do uspene pismene i usmene komunikacije? Koja nastavna sredstva su najpogodnija zaprimenu da bi se ostvario cilj? Kako organizovati okruenje nastavnog procesa u kojembitnu ulogu igra savremena informatièka obrazovna tehnologija?
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5.1. Obrazovanje i pismenost
Obrazovanje kao proces obogaæivanja ljudske spoznaje, formiranja praktiènihsposobnosti i navika razvija se iz ljudske borbe za preivljavanje i prosveæenost. Podneformalnim obrazovanjem se podrazumeva opti drutveni proces tokom kojeg èovek stièeznanje i vetine potrebne za njegovo funkcionisanje u drutvu kao pojedinca. Formalnoobrazovanje se odnosi na proces tokom kojeg nastavnik poduèava svoje uèenike poodreðenom prepisanom nastavnom planu i programu. Pojam pismenost, u prolosti,najèeæe je oznaèavao sposobnost èitanja i pisanja u meri koja omoguæava pojedincu dafunkcionie kao èlan drutva koji doprinosi liènom i sveoptem napretku i razvojudrutvenog sistema. 
5.1.1. Obrazovanje u drevnim vremenima
U drevnim vremenima koje karakterie auditivna komunikacija, èovek se borio saprirodnim silama, ivotinjama i drugim ljudima za svoj opstanak. Da bi preiveo morao jerazviti odreðene vetine koje su se tokom vremena usadile u kulturu i obrazovne eme.Da bi jedna kultura preivela, neophodno je bilo preneti ranije steèena iskustva starijihèlanova jedne kulture na mlaði prirataj. Najranije obrazovanje ukljuèivalo je podeluinformacija meðu èlanovima plemena o naèinu sakupljanja hrane, obezbeðenja utoèita,izrade oruja, alata, itd. Kroz direktno, neformalno obrazovanje, roditelji, stariji ljudi isvetenici uèili su decu vetinama i ulogama potrebnim za ivot odraslog èoveka. Poto,nisu poznavali pismo, koristili su usmenu tradiciju,  preprièavanje, da bi prenosili svojukulturu i istoriju sa jedne generacije na drugu. Koristeæi jezik, èovek je nauèio da kreira ida koristi simbole, reèi, ili znakove da iskae svoje misli, stavove i ideje. Kada su ovisimboli prerasli u piktografe (jedna slika oznaèava reèenicu ili ceo jedan dogaðaj), èovek jestvorio pisani jezik i uèinio ogroman kulturni korak ka pismenosti. Sledeæi stepenpismenosti predstavljaju idogrami, tj. predstavljanje apstraktnih misli pomoæu malih crteapredmeta koji imaju bilo kakvu sliènost sa onim to se nameravalo iskazati. Predstavljanjesvakog sloga jednim znakom dovelo je do nastanka slogovnog (silabiènog) pisma kojemsvakom slogu odgovara jedan znak. Na kraju se razvilo alfabetsko pismo po kojemposebnim slovima obeleavaju glasovi. Srpski jezik ima èist fonetski pravopis, tj. svaki glasima svoje odgovarajuæe slovo, to se ne moe reæi za engleski jezik, s obzirom na to da nepostoji adekvatno slovo za svaki glas. 
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5.1.2. Egipat i Azija
U drevnom Egiptu, koji je cvetao od oko 3000.g. do 500.g. pre nove ere, sveteniciu hramovima nisu predavali samo religiju, veæ i principe pisanja, nauke matematiku iarhitekturu. Slièno je i u Indiji, svetenici su vodili formalno obrazovanje. Od oko 1200.g.pre nove ere, indijski svetenici su poduèavali principe svetog pisma Hinduizma kao inauku, gramatiku i filozofiju. Formalno obrazovanje u Kini datira oko 2000.g. pre nove ere,mada je svoj cvat postiglo od 770.g. do 256.g. pre nove ere za vreme Zou dinastije.Obrazovanje je obuhatilo filozofiju, poeziju i religiju u skladu sa shvatanjima Konfuèija iLaoza.
5.1.3. Stara Grèka
Istorièari obrazovanja smatraju Staru Grèku izvorom zapadnog formalnogobrazovanja. Homerova Ilijada i Odiseja, napisana u VIII veku pre nove ere, dala jeobeleje identiteta Grka (opisani ratnici postali su model mladim Grcima). Stara Grèka jebila podeljena na male gradove-drave, kao to su Atina i Sparta, koje su se takmièilemeðusobno. Atina je bila pristalica humane i demokratske drave i obrazovanja, ali samo jednutreæinu stanovnika su èinili slobodni ljudi, dok su ostali bili robovi ili stanovnici drugihdrava. kolu su pohaðali samo sinovi slobodnih ljudi jer su smatrali da slobodan èovekmora steæi liberalno obrazovanje da bi mogao izvravati svoje graðanske obaveze u ciljuliènog napretka. ene nisu imale ni legalna ni ekonomska prava s toga veæina njih nisu nistekle obrazovanje. Oko 400.g. pre nove ere, sofisti su predavali gramatiku, logiku i retorikui pripremali svoje uèenike da raspravljaju ubedljivo i da u svojim raspravama pobedeargumentima umesto predavnja principa istine i moralnosti. Sokrat je predavao univerzalneprincipe istine, lepote i dobrote i tvrdio je da pravo znanje postoji u svakome, samo  trebabiti svestan toga. Sokratov metod nastave sastojao se od postavljanja pitanja koja sunavodila uèenike na razmiljanje o znaèenju ivota, istine i pravde. Platon je opisao svojobrazovni ideal u delu Republika u kojem opisuje model drutva, republike, u kojeminteligentni filozofi-kraljevi vladaju. Drugoj klasi idealnog drutva pripadaju ratnici, anajniu klasu saèinjavaju radnici koji proizvode hranu i ostale potrebe za sve èlanovedrutva. Po Platonu svaka klasa bi trebala da dobije razlièito obrazovanje da bi se èlanoviklase pripremili za razlièite uloge u drutvu. Aristotel je verovao da su ljudi u sutiniracionalni i da mogu otkriti prirodne zakone koje bi sledili u ivotu. Po njemu obrazovanièovek koji razumno donosi odluke, moe voditi umeren ivot. Sparta, politièki protivnik Atine, obrazovanje je usmerila u vojne ciljeve, tj.
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pripremanje i uvebavanje borilaèkih vetina neophodnih za odbranu drutva. Muzika ipoezija bile su omiljeni predmeti u vaspitanju mladih Spartanaca.  Devojke i ene su steklesamo atletske sposobnosti koje su ih pripremale da postanu zdrave majke buduæimvojnicima. 
5.1.4. Rim
Dok se grèko obrazovanje usredsredilo na izuèavanje filozofije, Rimljani su bilizaokupirani ratovima, osvajanjima, politikom. Rimljani koji su imali finansijskemoguænosti da plaæaju tutore, tj. grèke robove angaovali su ih za poduèavanje mladihRimljana i povremeno Rimljanki iz imuænih porodica. U kolama se predavala gramatika,retorika, logika, matematika i astronomija. Ciceron je insistirao da treba predavati etiku,vojnu nauku, prirodne nauke, geografiju, istoriju i pravo. Kvintilian, poznati i uticajnirimski uèitelj, je tvrdio da obrazovanje mora biti stepenasto zasnovano na individualnomrazvoju od detinjstva do odraslog doba, a gradivo prilagoðeno sposobnostima uèenika.Takoðe je savetovao nastavnike da motiviu svoje uèenike atraktivnim i interesantnimpoduèavanjem.
5.1.5. Jevrejsko obrazovanje
Jevrejsko obrazovanje je takoðe imalo snaan uticaj na zapadno uèenje. Stari Jevrejisu potovali tampanu reè i verovali su da im Bog otkriva istinu u Svetom pismu. Veæinapodatka o ciljevima i metodama jevrejskog obrazovanja mogu se naæi u Bibliji. Rabini,jevrejski svetenici, poduèavali su u sinagogama religiju, pravo, etiku i struène vetine isavetovali su roditelje da vaspitavaju svoju decu u religioznom verovanju.
5.1.6. Srednjevekovno obrazovanje
Hriæanstvo je dalo glavno obeleje srednjevekovnom obrazovanju koje je grubotrajalo od V do XV veka. Crkva je upravljala obrazovanjem koje se izvodilo u parohijama,kapelama, manastirima, samostanima. Latinski i staro rimski jezik su bili glavni nastavnipredmeti. ene su se mogle obrazovati u samostanima i pripremati za kaluðerice i ivot postrogo religioznim pravilima. kolu su pohaðala lica koja su se spremala za religiozni ivot,tj. za svetenika, kaluðera. Kmetovi su bili nepismeni. U X i XI veku arapsko uèenje je imalo veliki uticaj na zapadni sistem obrazovanja, 
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naroèito na matematiku, prirodne nauke, medicinu i filozofiju. Arapski sistem brojevapostao je osnova zapadne aritmetike. Sholasticizam je postao model obrazovanja koji sezasnivao na izlaganju biblijskih informacija ex cathedra, mehanièkom uèenju napamet,bez razmiljanja, i doslovnom ponavljanju gradiva. Na srednjevekovnim univerzitetimamogla se steæi diploma iz umetnosti, i profesionalnih nauènih oblasti kao to su teologija,pravo i medicina.
5.1.7. Obrazovanje u doba renesanse
Renesansa u obrazovanju je poèela u XIV veku, a postigla svoj vrhunac u XV.Naroèito je bila jaka u Italiji, i to na polju umetnosti, literature i arhitekture. Uèenjaci su seinteresovali za humanistièke odlike i panju sa religioznih aspekata okrenuli svetskima.Model knjievnosti nalazili su u grèkim i latinskim klasicima. Svoje nastavne metodeoblikovali su tako da odgovaraju obrazovanju svestrane liènosti. Naroèiti uticaj imali suholandski humanisti, od kojih je najpoznatiji Erazmus. On je verovao da je razumevanje irazgovor o knjievnosti bitniji nego memorisanje èinjenica. Preporuèio je poduèavanjearheologije, astronomije, mitologije, istorije i svetih spisa. Pronalaskom maine za tampanje sredinom XV veka (Gutenbergova tampa1440.g) knjige su postale dostupne mnogim ljudima, a stopa pismenosti se znantnopoveæala. Deca nie drutvene klase su imala malo obrazovanja; osnovno obrazovanje sustekla deca srednje klase, dok su deca iz plemiækih i uglednih porodica pohaðala srednjehumanistièke kole. Obrazovne moguænosti za ene su se poveæale u doba Renesanse, naroèito zapripadnice viih klasa. Nastavni program namenjen enskom polu predvideo jepoduèavanje umetnosti, muzike, ruènog rada, plesa i poezije, dok su siromane devojkestekle vaspitanje iz oblasti domaæih obaveza kao to je kuvanje i ivenje. 
5.1.8. Obrazovanje u vreme Protestantizma
Religiozni pokret pod nazivom Protestantizam u XVI veku oznaèio je pad autoritetaKatolièke crkve i dovelo je do uspona srednje klase. Religiozni reformati ovog doba,Kalvin, Luter i Cvingli odbili su autoritet Katolièke crkve i isticali su èitanje Svetog pismana maternjem jeziku. Osnovali su osnovne kole sa standardnim jezikom i nastavnimplanom i programom koji je obuhvatao èitanje, pisanje, aritmetiku i veronauku za decu namaternjem jeziku. Martin Luter je preporuèivao roditeljima da poduèavaju svoju decuèitanju i veronauci. Po njemu, svaka porodica bi trebalo da zajedno èita Sveto pismo, uèi
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katekizam i da se bavi korisnim zanatom. Protestanski reformatori zadrali su kolskisistem sa dualnim razredima iz doba Renesanse. Standardne kole nudile su osnovnoobrazovanje za nie drutvene slojeve, dok su razlièite klasiène humanistièke i latinskegimnazije pripremale muke èlanove viih stalea za dalje obrazovanje.
5.1.9. Obrazovna teorija XVII veka
Nastavnici XVII veka razvili su nove naèine razmiljanja o obrazovanju. JanKomenski, èeki reformator obrazovanja, znan kao Komenius, je naroèito imao velikiuticaj. iveæi u izbeglitvu, da bi izbegao versko proganjanje, stvorio je novu obrazovnufilozofiju znanu pansofija ili univerzalno znanje, koje treba da donese razumevanje i mir pocelom svetu. Savetovao je nastavnike da koriste deèija èula, a ne memorisanje gradivatokom nastave. Don Lok, engleski filozof, svojim radom je uticao na obrazovanje uVelikoj Britaniji i u Severnoj Americi. Tvrdio je da je prilikom roðenja, ljudski razumprazna ploèica, bez ideja, i da se znanje o predmetima na svetu stièe putem èula. Poèinje sejednostavnim idejama koje se vremenom kombinuju u kompleksne. Preporuèivao jeljudima praktièno uèenje da bi se pripremili za efikasno upravljanje socijalnim,ekonomskim i politièkim poslovima. Insistirao je na poduèavanju èitanja, pisanja iaritmetike koje je moralo biti gradirano i kumulativno. Njegov program predvideo je uèenjestranog jezika na konverzacionom nivou, naroèito francuski, matematike, istorije, nastavufizièkog vaspitanja i igara.
5.1.10. Obrazovanje u doba prosveæenosti
Doba prosveæenosti u XVIII veku dovelo je do znaèajnih promena u obrazovanju iteorijama o obrazovanju. Istaknuti predstavnici svog doba verovali su da èovek moepoboljati i unaprediti svoj ivot i drutvo: razumom, snagom i kritièkim razmiljanjem.Neka pedagoka pitanja nisu bila samo tema debata, veæ su se primenjivala u praksi, kaoto su: obavezno i besplatno kolovanje, opte obrazovanje s naglaskom na realnimsadrajima, nastava i obrazovanje bez religijskih elemenata i sadraja. Velika panja jeposveæena intelektualnom vaspitanju, racionalizmu  u moralnom vaspitanju, razvojuindividualnosti liènosti, itd.
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5.1.11. Obrazovanje u XIX veku
Osnove modernog obrazovanja su ustanovljene u XIX veku. vajcarski pedagogPestaloci razvio je obrazovni metod koji se zasnivao na prirodnom svetu i èulima. Osnovaoje kole za obrazovanje dece i nastavnika. Verovao je da misao poèinje èulnim saznanjem ida nastava treba da koristi èula. Ustanovio je sledeæe principe nastave: poèeti sa konkretnimobjektima pre uvoðenja apstraktnih koncepata, poèeti sa neposrednim okruenjem pre negoto se razgovara o udaljenim stvarima, sa lakim vebama pre uvoðenja komplikovanihvebi, uvek napredovati postepeno, kumulativno i sporo. Nemaèki filozof Don Herbartisticao je moralno obrazovanje i eleo je da ukljuèi istoriju, geografiju i knjievnost unastavne programe kao i èitanje, pisanje i aritmetiku. Njegovi sledbenici izradili su nastavnimetod od pet koraka: pripremanje uèenika za novo gradivo, prezentovanje novog gradiva,povezivanje novog gradiva sa starim, upotreba primera za ilustrovanje gradiva i tesitranjeusvojenog gradiva. 
5.1.12. Obrazovanje u XX veku
Progresivno obrazovanje je karakteristika obrazovanja na poèetku XX veka. To jesistem nastave koji istièe potrebe i potencijale deteta, a ne potrebe drutva ili verskihprincipa. Montesorijev program istièe tri glavne grupe aktivnosti: praktiène, èulne iformalne vetine. Deca su nauèila praktiène aktivnosti kao to su postavljanje stola,serviranje jela, osnovne drutvene manire. Ponovljenim vebama se razvijala èulna imuskularna koordinacija. Formalne vetine i predmeti podrazumevali su èitanje, pisanje iaritmetiku. Nastavnici su oèiglednim nastavnim sredstvima prezentovali gradivo idozvoljavali uèenicima da nezavisno uèe odreðene vetine ili ponaanje. XX vek karkaterie pojava i ekspanzija nacionalnih sistema obrazovnih institucija inastavnih programa. Elementarno obrazovanje postaje obavezno za sve èlanove drutvaèime se obezbeðuje njihova elementarna pismenost. Obrazovanje steèeno na srednjemstepenu, pored opte pismenosti, obezbeðuje i tehnièku sposobnost da se dekodiraju pisaniili tampani znaci, simboli, itd. odreðene struke. Savremeno poimanje pismenosti ne sme sezadrati samo na gore jednostavno opisanom znaèenju reèi. Razvoj nauènih disciplinatokom poslednjih vekova bitno je uticao na znaèenje reèi pismenost. Skoro svaka nauèna iliumetnièka disciplina poseduje odreðene elemente pisma koji mogu biti u obliku izraza,znaka, simbola. S toga, kada se govori o pismenosti nije dovoljno reæi da ona znaèi umeæepisanja i èitanja, veæ podrazumeva i usvojeno znanje i aktivno koriæenje elemenata pismaodreðene oblasti.
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5.1.13. III milenijum  elektronsko obrazovanje i pismenost
Brzi razvoj komunikacione i informatièke tehnologije u XX veku doveo je dokorenitih promena ne samo u poimanju pismenosti, funkcionisanju obrazovnog sistema, veæskoro u svim elementima drutvenog sistema.Tradicionalno obrazovanje koje je vezano za fizièko lociranu instituciju (kao tosu kolska zgrada i uèionica) neminovno podlee promenama pod uticajem nove obrazovnetehnologije. U cilju efikasnijeg i savrenijeg obrazovanja, sve vie æe se primenjivati novenastavne metode i sredstva  prvo u kolama, a vremenom æe se primenjivati novi obliknastave  uèenje na daljinu. Uticaj najvanijih dogaðaja na razvoj raèunarske tehnike nesumnjivo jeprouzrokovao promenu poimanja mnogih stvari meðu koje spada i pismenost. Definicijapismenosti kao sposobnosti èitanja, pisanja i poznavanja pisma odreðene nauène iliumetnièke discipline na pragu III milenijuma gubi svoj znaèaj pod uticajem elektronskihkomunikacionih medija. Savremena i buduæa pismenost, pored veæ optih sposobnosti èitanja i pisanja,podrazumeva  i informatièku pismenost, kao i znanje najmanje jednog svetskog jezika, pomoguænosti engleskog. Raèunarska pismenost oznaèava osnovno poznavanje raèunara injegovu primenu kao resursa u svim oblastima ljudskog delovanja. Lice koje posedujeraèunarsku pismenost treba da poznaje arhitekturu raèunara i elemente i funkcionisanjeinformacionog sistema, da bude sposobno da koristi raèunar za produkovanje, memorisanjei reprodukovanje informacija (obrada teksta, baza podatka, izrada listi, pretraivanjeinternet sajtova, itd.), i da poznaje raèunarsku terminologiju. Informaciona pismenostpodrazumeva znanje o tome gde se mogu pronalaziti informacije, kako se moguorganizovati, analizirati i koristiti. Razvoj i ekspanzija primene informatièke tehnologije doveli su do nesluæeno brzepromene u potrebi poznavanja i koriæenja engleskog jezika. Pretraivanje i koriæenjepogodnosti  Interneta je mukotrpan i spor, a èesto i neplodan, rad bez znanja engleskogjezika. Uzimajuæi u obzir da Internet dozvoljava sinhronu komunikaciju u pisanom iusmenom obliku (telekonferencija), nedvosmisleno se nameæe potreba poznavanjaengleskog jezika ne samo na osnovnom, veæ na to viim nivoima, po moguænosti nakonverzacionom. Nesumnjivo je da se obrazovanje u sadanjosti mora reorganizovati i prilagoditizahtevima  elektronske pismenosti. Obrazovanje istovremeno treba obezbediti i za nastavnikadar i za uèenike. Reorganizovanje obrazovanja bi trebalo da ide u dva pravca:obrazovanje za sadanjost i obrazovanje za buduænost.Obrazovanje za sadanjost -  Usavravanje nastavnog kadra je neophodno s obziromna to da veæina aktivnog nastavnog kadra u sadanjim uslovima rada, ne raèunajuæi
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informatièare, nije imala moguænosti sticanja elektronske pismenosti. Ciljevi i zadaci planai programa obuke nastavnog kadra svakako treba da obuhvate elemente raèunarske iinformacione pismenosti, moguænosti primene informatièke obrazovne tehnologije unastavi odreðenog predmeta i osnovno znanje engleskog jezika. Obrazovanje za buduænost  Obrazovanje za buduænost podrazumeva obrazovanjebuduæeg nastavnog kadra i obrazovanje uèenika. Obrazovanje nastavnog kadra zabuduænost moe se relizovati dopunom (ili donoenjem novog) nastavnog plana i programaobrazovanja predmeta koji su relevantni za raèunarsku i informacionu pismenost, primenuinformatièke obrazovne tehnologije u nastavnom predmetu i obavezno izuèavanjeengleskog jezika na svim stepenima obrazovanja od osnovnog do visokokolskog.Obrazovanje uèenika za buduænost, tj. buduæeg produktivnog èlana drutva, isto tako trebada bude u svetlu raèunarske i informacione pismenosti. Praksa uèenja engleskog jezika usadanjosti, tj uèenje u vankolskim institucijama, ukazuje na nesumnjivu potrebu uvoðenjatog nastavnog predmeta kao obaveznog od prvog razreda osnovnog stepena obrazovanja pado zavretka studija. Elektronska pismenost, pored veæ navedenih obeleja, podrazumeva sposobnostpronalaenja, evaluiranja, kritièkog interpretiranja informacija na Internetu, efikasnupismenu i oralnu komunikaciju u on-line ili off-line naèinu.
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5.1.14. Rezime
Obrazovanje kao proces proirivanja znanja, umenja i navika i vaspitanje kao procesrazvijanja osobina liènosti, formiranja stavova, usvajanja moralnih, drutvenih i radnihvrednosti je staro koliko i istorija èoveèanstva. Sa razvojem obrazovanja i promenama unaèinu vaspitanja, uporedo se razvijalo poimanje pismenosti.Kratkim pregledom obrazovanja i pismenosti kroz istoriju, od drevnih vremena doXXI veka, stie se do savremenog obrazovanja i znaèenja reèi pismenost. Tradicionlane metode, oblike rada i nastavna sredstva zamenjuju metodi, oblici i sredstva uskladu sa dostignuæima informatièkih tehnologija. Pismenost vie ne oznaèava sposobnostèitanja i pisanja uopte, veæ vetinu primene informatièkih tehnologija i komunikaciju naengleskom jeziku u svim sferama delovanja pojedinca.
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5.2. Informatièka obrazovna tehnologija i nastavnik engleskogjezika
Odreðivanje znaèenja reèi tehnologija u mnogome zavisi od prirode oblasti u kojojse primenjuje. Opte znaèenje reèi po Vujakliji (1977) je nauka o vetinama i zanatima;nauèno prikazivanje ljudske delatnosti kojoj (1986) je svrha prerada prirodnih proizvoda(sirovina) za ljudsku potrebu. Kukolèeva definicija tehnologije glasi postupak pretvaranja... jednih upotrebnih vrednosti ... u druge upotrebne vrednosti ... kombinovanjem ljudskihradnih operacija s operacijama maina, drugih mehanizama, ureðaja, postrojenja i sl. PoObuvhatnom reèniku psiholokih i psihoanalitièkih termina tehnologija (1972), tehnologijaobuhvata sistematsku grupu èinjenica i principa koji su povezani u odnosu na jedinstveni,praktièni i korisni cilj.Dodavanjem atributa obrazovna reèi tehnologija konkretizujemo njeno znaèenje iistovremeno suavamo na odreðeno podruèje ljudske delatnosti. Obrazovna tehnologija jepostupak planiranja, organizovanja, primene, kontrole i evaluacije svih elemenata sistemaobrazovanja, meðu kojima su najznaèajniji: nastavni ciljevi i zadaci, nastavni planovi iprogrami, nastavne metode, nastavni oblici i nastavna sredstva. Pod uticajem razvoja idostignuæa nauka relevantnih za obrazovanje i vaspitanje, obrazovna tehnologija je brenapredovala u poslednjih pedest godina, nego tokom nekoliko proteklih vekova.  Tehnoloka revolucija tokom poslednje dve decenije XX veka bitno je uticala nesamo na promene u drutvu kao jedinstveni sistem, veæ i na sutinske i neminovne promeneu svim podsistemima (socijalni, ekonomski, drutveno-politièki, kulturni, obrazovni, itd.).Dostignuæa informatike, kao nauke, koja je nesluæenom brzinom napredovala iz dana u dan,neminovno je uticala, a i dan danas utièe, na obrazovni sistem drutva. Pod uticajemprimene informatièkih nauka u obrazovnom sistemu, neminovno dolazi do promena i ufunkcionisanju obrazovanja i do novog izraza informatièka obrazovna tehnologija.Informatièka obrazovna tehnologija oznaèava primenu adekvatnih nastavnih metoda,oblika rada i dostignuæa informatièkih tehnologija (raèunarskog sistema, programskih,aplikativnih i obrazovnih softvera i servisa Interneta) u nastavnom procesu s ciljemunapreðivanja kvaliteta i informatizacije nastave. U kontekstu predmeta disertacije,informatièka obrazovna tehnologija podrazumeva naèin organizovanja i primeneinformatièkih tehnologija u nastavnom predmetu engleski jezik.
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5.2.1. Nastavnik engleskog jezika
Institucionalno, nastavni kadar za engleski jezik u AP Vojvodini obrazuje se naKatedri za engleski jezik i knjievnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studiranjetraje èetiri godine. Predmet Metodika nastave engleskog jezika s osnovama didaktike seizuèava tokom V (fond 2+2) i VI (2+3) semestra i s obaveznom je praktiènom nastavom od2 èasa (u vidu hospitovanja i vebanja u osnovnim i srednjim kolama. Cilj nastave jeteorijsko i praktièno pripremanje studenata za izvoðenje nastave (nastavni plan i programk.g.1996/97). Po navedenom nastavnom planu i programu, studenti izuèavaju predmetinformatika tokom VII (2+2) i VIII (2+2) semestra. Cilj nastave predmeta informatika jeupoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz raèunarstva i savremenih informacionihtehnologija, osposobljavanje za kompletnu obradu teksta, organizaciju prikupljanja,memorisanja i obradu numerièkih podataka, grafièko prikazivanje rezultata obrade,koriæenje OS Windows i raèunarskih mrea. Sticanjem diplome o zavrenim studijama i akademskog zvanja profesor engleskogjezika i knjievnosti obrazovanje nije zavreno, veæ se otvaraju putevi ne samo za primenusteèenog znanja u praksi, veæ i moguænosti za dalje usavravanje. Nesvesno se nameæepitanje da li je steèeno znanje dovoljno za kvalitetan rad? Odgovor je svakako NE. Tokomzadnjih pet godina (od izdavanja navedenog nastavnog plana i programa dolo je dopromena u razvoju ne samo informatièkih tehnologija, veæ i u uticaju istih na metodikunastave. Stoga je stalno usavravanje i samoobrazovanje neophodno kako za struèno i opteunapreðenje nastavnika tako i za progres drutva. Bitnu ulogu u optimalnom upravljanju nastavom u raèunarskom okruenju ima samnastavnik. Tajna i moæ efikasnosti primene nove obrazovne tehnologije u unapreðivanjukvaliteta obrazovanja nije u samoj tehnologiji, veæ u naèinu na koji se ona primenjuje urealnim situacijama kao i u sposobnostima nastavnika da novine integrie u svoj dosadanjirad. Jezièke laboratorije ezdesetih i sedamdesetih godina pojavile su se kao bum unastavi i uèenju stranog jezika, ali zbog neadekvatne primene usled nepripremljenostinastavnog kadra za novu tehnologiju, ostale su u nedovoljnoj meri iskoriæene i vremenomsve manje primenjivane. Nastavnik, dobar praktièar, u svom svakodnevnom radu koristi saznanja ne samometodike engleskog jezika, veæ i saznanja i rezultate nauènih disciplina kao to sulingvistika, didaktika, psihologija, pedagogija, sociologija, a u novije vreme i dostignuæainformatièke tehnologije. Sve rasprostranjenija upotreba raèunara u obrazovne ciljeveneminovno nameæe potrebu za dodatnim obrazovanjem nastavnog kadra. Jedno odsvojstava nastavnika sadanjosti i buduænosti engleskog jezika je znanje o moguænostimai naèinima adekvatne primene informatièke obrazovne tehnologije. Nameæe se jedno prostopitanje: ta nastavnik engleskog jezika treba da zna o informatièkim tehnologijama da bi
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efikasno koristio moguænosti raèunarskih resursa i unapredio kvalitet obrazovanja?Osnovu informatièke pismenosti nastavnika engleskog jezika èini osnovno znanje izinformatike i moguænosti njene primene u nastavi. Nastavnik treba da savlada osnove:1. strukture i arhitekture raèunarskog sistema,2. mikroraèunara,3. memorije: operativna, spoljna (diskete,  CD-ROM, DVD-ROM),4. ulaznih ureðaja (tastatura, mi, skener), 5. izlaznih ureðaja (monitor, grafièka kartica, tampaè),6. ulazno-izlaznih ureðaja (modem, zvuèna kartica),7. raèunarske komunikacije  mree (LAN, WAN, Ethernet, Internet, WWW),8. sistemskog softvera (operativni sistemi: MS DOS, Windows),9. aplikativnog softvera (programi za obradu teksta, izradu tabela, baze podataka,grafike, prezentaciju i stono izadavatvo, kao to su Word, Excell, Access,Power Point, Corel Draw pod operativnim sistemom Windows),10. autorskih sistema u cilju samostalne izrade nastavnih materijala.
5.2.2. Liènost nastavnika
Koje kvalitete treba da poseduje jedan prosvetni radnik da ponese epitet dobrognastavnika. Osobine nastavnika (Pedagoka enciklopedija 1989) mogu se svrstati u èetirigrupe: ljudski kvaliteti (ljubaznost, veselost, prirodnost, drutvenost, dobro raspoloenje,smisao za humor), kvaliteti koji se odnose na stav prema disciplini (pravedan, postojan,disciplinovan, nepristrasan), fizièki kvaliteti  (privlaènost, prijatan glas, urednost),pedagoko-psiholoki kvaliteti (poznavanje struke, pomaganje uèenicima, delovanje uinteresu uèenika, zanimljiv i entuzijasta, sposobnost motivisanja uèenika, jasan i dovoljnoglasan govor, pregledno izlaganje gradiva sa naglaskom na bitne elemente). Kazelman (Kelemen 1981) daje tipologiju nastavnika po tri kriterijuma:1) odnos nastavnika prema gradivu i uèenicima:a) Logotrop, koji je centriran na nastavne sadraje, a liènost uèenika stavlja u drugiplan.b) Pedotrop, koji je usmeren na uèenika, a nastavne sadraje koristi kao smerniceza razvoj liènosti uèenika. 2) nastavnikov stil rukovoðenja:a) Autoritativni stil ima nastavnik koji sam odreðuje ta uèenik treba da radi i nakoji naèin.b) Socijalni odnosno demokratski koji je vie koordinator nastavnog procesa.
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c) praktièni tip svoje postupke usmerava ka postizanju ciljeva.
Kategorije nastavnika informatike u odnosu na filozofske, psiholoke i didaktièkepretostavke nastavnika (Sotiroviæ 2000) obuvataju tipove nastavnika kao to su: industrijskitrener, tehnoloki pragmatist, stari humanist, progresivni vaspitaè i javni vaspitaè.Karakteristike tipova nastavnika mogu se interpretirati u svetlu nastavnika engleskog jezikauzimajuæi u obzir prirodu predmeta koji on predaje.Industrijski trener je koncentrisan na materijal. Po ovom tipu nastavnika, uèeniktreba da ovlada osnovnim jezièkim vetinama (sluanje i razumevanje, govor, èitanje,pisanje) i jezièkim elementima (izgovor, gramatika i reènik) kao skupom èinjenica i pravila.Od nastavnih sredstava, nastavnik koristi samo vizuelna sredstva (udbenik, tabla, kreda)to je u nastavi engleskog jezika nezamislivo i neopravdano. Nastavni proces obuhvatanastavnikovo izlaganje gradiva na autoritativan naèin i uèenikovo uvebavanje gradiva.Stalnim uvebavanjem i razvijanjem takmièarskog duha kod uèenika se u cilju negovanjaliène discipline i sticanja pozitivne ocene ne mogu usvojiti sve jezièke vetine i elementi. Tehnoloki pragmatist je nastavnik kod kojeg uèenik treba da ovlada nizomèinjenica, pravila i metoda. Uèenje smatra procesom memorisanja to vie nastavnoggradiva. Nastavnik je istovremeno i instruktor i lektor, tj. usmerava uèenika ka ovladavanjuvetinama i unapreðuje razumevanje celokupnog gradiva. Cilj uèenja je savlaðivanjesposobnosti neophodnih za zapoljavanje. Sem udbenika koristi i raèunar koji pomae upostizanju ciljeva. Sadraj nastavnih jedinica je u skladu sa ciljevima uèenja, tj. u kontekstubuduæeg zapoljavanja. U nastavi engleskog jezika ovaj tip nastavnika odgovara za realizaciju nastavnogplana i programa za specijalne namene (na pr. poslovni engleski jezik, engleski uraèunarstvu, engleski u medicini, itd.) gde je program koji uèenik treba da savlada ufunkciji prirode posla. Sadraj programa se prezentuje i uvebava u odreðenom kontekstu,a ne izolovano i nepovezano. Pored vizuelnih nastavnih sredstava koristi i raèunar saodgovarajuæim obrazovno-raèunarskim softverom za uvebavanje situacionihkomunikativnih jedinica. Stari humanista se pridrava realizacije nastavnih sadraja koji su hijerarhijskiorganizovani. Nastavnik ima ulogu lektora koji unapreðuje celokupno znanje jezièkihvetina i elemenata neophodnih za komunikaciju u odreðenoj profesiji. Cilj nastave je samoprenoenje znanja i to na autoritativan naèin. Progresivni vaspitaè je nastavnik demokrata, kome se u centru panje nalazi uèenik.Cilj nastavnog programa je postavljanje i reavanje problema. Neophodno je prethodnojezièko znanje. Udbenik, kao nastavno sredstvo nije jedini, veæ se koriste i drugi nastavnimaterijali. Nastavnik na demokratski naèin realizuje nastavu postavljanjem problemauèenicima koji ga reavaju otkrivanjem. Na tok nastave i uèenja utièe okruenje. Uèenici su 
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motivisani za individualni rad ili za rad u grupama. Tokom rada vode se diskusije.Progresivni vaspitaè ne daje povratnu informaciju o uèinjenim grekama, jer smatra datreba zatiti uèenika od neuspeha i da on sam treba da proceni svoje znanje. Ne samo nastavniku engleskog jezika, veæ svim nastavnicima, uèenik treba da budeu centru panje. Uèenik je upravljani sistem u obrazovnom sistemu na koji se utièe poodreðenom redosledu radi postizanja ciljeva upravljanja. to se nastavnika engleskog jezikatièe, on treba da da kratko objanjenje u vezi sa novim sadrajima, i da postavi problemuèeniku koji ga istraivanjem reava. U nastavi i uèenju jezièkih vetina èitanja i pisanja ijezièkih elemenata reènik i gramatika, reavanje problema istraivanjem se moerealizovati, ali glavni nedostatak reavanja problema istraivanjem je da uèenici ne dobijajupovratnu informaciju o postignutom rezultatu i samim tim ne znaju da li su na dobrom putuka sticanju znanja. Nastavnik  progresivni vaspitaè priprema jedan tekst u tampanom ilielektronskom obliku, na pr. o Velikoj Britaniji (Prilog 2) i uèeniku ili grupi se zadajurazlièiti zadatci i to da potrae dodatne podatke o Engleskoj, kotskoj, Welsu i Irskoj ili naCD-ROM-u ili na Internetu. Nakon prikupljenih podataka, uèenik ili grupa sastavlja kratakreferat u pismenoj formi. Otkrivanjem novih podataka, uèenik nesvesno obogaæuje svojreènik. Obrada domaæe lektire individualno ili grupno, moe se realizovati tako danastavnik postavi problem, a uèenici ga reavaju; na pr. proèitati jednu knjigu i napisatireferat o tome po zadatim temama.  S obzirom na to da je navedeni tekst proet pasivnimreèenicama, isti tekst se moe iskoristiti za sticanje znanja o tvorbi pasivnih reèenica, i to:uèenicima se zadaje zadatak da markiraju glagol u reèenici, da izdvoje glagolske oblike kojisu drugaèiji od veæ poznatih i da objasne tvorbu. Javni vaspitaè je nastavnik koji organizuje i realizuje nastavni proces u drutvenomkontekstu.  Drutvo zauzima centralno mesto u postavljanju i reavanju problema. Urealizaciji demokratske nastave, nastavnik  asistent ili sam ili zajedno sa uèenikom  -sastavlja dodatne nastavne materijale. Uèenici putem istraivanja i razgovora reavajuproblem. Individualno steèeno znanje doprinosi unapreðenju kolektivnog znanja zajedniceèiji je pojedinac èlan. Nastavnik engleskog jezika sa karakteristikama javnog vaspitaèa usmeren je narazvijanje oralne komunikacije na zadatu temu. Na pr. drutveni problem okruenjapredstavlja neka ekoloka katastrofa (zagaðenje reke). Na pripremljenim nastavnimlistiæima u obliku slika, crtea, fotografija, itd., prezentuje se nekoliko moguæih faktora kojiutièu za zagaðenje okoline. Svaki uèenik iznosi svoje miljenje na zadatu temu iargumentima potkrepljuje svoj stav. Kroz diskusiju, stièe nova znanja i upoznaje drugepoglede na problem. 
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5.2.3. Priprema nastavnika za èas
Za kvalitetnu realizaciju nastavnog plana i programa, neophodno je izraditi temeljneplanove nastavnog rada: godinje, polugodinje i tematske. Bez obzira na radno iskustvonastavnika neophodno je izraditi operativne planove rada. Operativni plan rada odnosi se na svaki nastavni èas pojedinaèno i ujedno je modelplaniranog èasa. Tokom pripremanja èasa treba voditi raèuna o tome da nastavna jedinicabude u skladu sa nastavnim programom. Tip èasa moe biti obrada novog gradiva,uvebavanje, utvrðivanje i proveravanje ranije steèenog znanja. Obrazovni zadaci i ciljevièasa obuhvataju jasno definisanje znanja koje treba usvojiti. Vaspitni ciljevi èasa uzavisnosti od nastavnog sadraja, obrazovnih zadataka i ciljeva, odnose se na formiranjestavova, pogleda na svet, naèina ponaanja, negovanje humanosti, itd. Planiranje nastavnemetode u zavisnosti je od nastavne jedinice, obrazovnih zadataka i ciljeva, tipa èasa.Planiranje primene nastavnih sredstava zavisi od moguænosti obrazovne institucije ilisamog nastavnika da spremi neka nastavna sredstva. Za predmet disertacije relevantnonastavno sredstvo predstavlja raèunarski sistem. Prilikom planiranja nastavnog èasa,nastavnik treba da predvidi moguænosti korelacije nastavne jedinice sa drugim nastavnimpredmetima. U delu literature, nastavnik navodi izvore za pripremu i realizaciju nastavnogèasa. U operativnom planu sledi jedan od najbitnijih delova, a to je artikulacija nastavnogèasa, koja mora imati uvodni deo, glavni i zavrni deo sa naznaèenim planiranim vremenomrealizacije. U ovom delu se detaljno navodi tok realizacije planiranih zadataka i ciljeva.Skiciranjem izgleda table, eliminie se nedoumica nastavnika ta tokom èasa treba, a ta netreba napisati na tabli i istovremeno analiziranjem samog plana, nastavnik primenommetode apstrahovanja izdvaja sutinske delove nastavnog gradiva. Evaluacija nastavnogèasa je od znaèaja za dalje planiranje s obzirom na to da nastavnik vri kritièki osvrt naodrani èas i unosi svoja zapaanja. 
5.2.3.1. Primer pripreme nastavnog èasa engleskog jezika u raèunarskomokruenju
Pre planiranja nastavnog èasa u raèunarskom okruenju, nastavnik mora temeljnorazmotriti koje su nastavne jedinice pogodne za obradu na raèunaru i da li uèenici posedujudovoljno informatièkog znanja za nesmetan rad na raèunaru. Nastavnik treba jasno dadefinie da li æe se raèunar koristiti kao sredstvo za poduèavanje uz odgovarajuæiobrazovno-raèunarski softver, ili kao sredstvo za rad sa programskom podrkom, ili kaosredstvo koje pomae korisniku da uèi da bi poduèavao druge. Takoðe treba da izaberenastavni materijal u skladu sa nastavnim sadrajem i obrazovnim ciljevima: obrazovno-
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raèunarski softver, Internet sajtove. Pristup raèunarskoj laboratoriji treba uskladiti savremenom za koji je nastavni èas planiran. Raèunarska laboratorija treba da je spremna zarad, to znaèi da unapred treba obezbediti da raèunari budu ukljuèeni i da je programspreman za upotrebu. Ukoliko ne postoji moguænost za individualni rad, tj. jedan uèenik jedna radna stanica, parove ili grupe treba formirati tako da uèenik koji nije dovoljno vièanu radu na raèunaru bude u paru ili u grupi sa uèenikom  uèenicima koji imaju dovoljnoznanje za rad na raèunaru. Predloeni obrazac (Prilog 3) za izradu operativnog plana nastavne jedinice sadripet glavnih delova: 1. Opti deo u kojem se navode podaci o nastavnom predmetu, razredu, odelenju,rednom broju nastavnog èasa i mestu izvoðenja nastave (klasièna uèionica, raèunarskalaboratorija, itd.).2. Struèni deo namenjen je za podatke o nastavnoj jedinici, tipu èasa, obrazovnim ivaspitnim ciljevima, nastavnim metodama, sredstvima i oblicima, korelaciji sa drugimnastavnim predmetima i sa okruenjem uèenika i o literaturi i za nastavnika i za uèenike.3. Artikulacija nastavnog èasa sadri detaljan opis scenarija toka èasa podeljen u triceline: uvodni, glavni i zavrni deo sa naznakom o planiranim nastavnim metodama,sredstvima, oblicima i vremenom realizacije za svaki deo nastavnog èasa. 4. Izgled table predstavlja opis sadraja i rasporeda sadraja na tabli u toku èasa.5. Deo za evaluaciju nastavnog èasa je od izuzetne vanosti za korekciju operativnogplana, s obzirom na to da nastavnik nakon analize èasa moe zabeleiti i pozitivne inegativne primedbe na realizaciju planiranog èasa. 
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Slika 11. Operativni plan nastavne jedinice The Passive Voice
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5.2.4. Rezime
Informatièka obrazovna tehnologija, u najirem smislu, podrazumevafunkcionisanje podsistema nastave sistema obrazovanja i vaspitanja u raèunarskomokruenju uz primenu relevantnih dostignuæa same informatièke tehnologije.Nastavnik XXI veka, nakon steèenog obrazovanja, neophodno je da se permanentnousavrava ne samo u svojoj struci, veæ i u primeni informatièkih tehnologija. Osnovnopoznavanje elemenata i primene raèunarskog sistema postaje ne samo deo opte kulture,veæ nuna potreba i preduslov kvalitetnog rada profesiji odanog nastavnika. Informatièkoopismenjavanje nastavnika i njegovo ovladavanje upotrebom ne samo aplikativnih softvera,veæ i drugih moguænosti informatièkih tehnologija su od izuzetnog znaèaja za nastavnikaengleskog jezika, jer omoguæuju korektnu analizu obrazovnih softvera, izradu softvera zanastavu pomoæu autorskih programa, adekvatnu implementaciju i koriæenje raèunarskihresursa tokom nastave. Svojstva dobrog nastavnika obuhvataju njegove struène, pedagoko-psiholoke,ljudske i fizièke kvalitete. Pregledom kategorizacije tipova nastavnika moe se zakljuèiti dapostoji razlièiti tipovi nastavnika u zavisnosti od primenjenih kriterija kategorizacije. Preduslov za optimalnu realizaciju nastavnog plana i programa je izrada temeljnihplanova nastavnog procesa i to: godinjih, polugodinjih, tematskih i operativnih planova.Za kvalitetnu realizaciju nastavnog èasa neophodno je da se nastavnik temeljno pripremi,pie operativne planove u kojima detaljno razraðuje sve etape artikulacije èasa.  Primerpripreme jednog nastavnog èasa engleskog jezika u raèunarskom okruenju, poreduobièajenih podataka o nastavnoj jedinici, sadri i tradicionalne nastavne metode ikibernetièke i posebne metode.U digitalnom svetu nastavniku nije dovoljno samo metodièko znanje predmeta, veæje neophodno stalno usavravanje u skladu sa nauènim tokovima. Vremenom postaæemultidisciplinaran tj. da pored struènog znanja predmeta posedovaæe i znanja drugihnauènih oblasti, u ovom konkretnom sluèaju, znanje iz informatièkih tehnologija, iteoretsko i praktièno.
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5.3. Istorijski pregled primene raèunara u nastavi engleskogjezika
Od pedesetih i ezdesetih godina nastavnici stranih jezika bili su ne samo svedoci,veæ i praktièni izvrioci velikih promena u pristupima, metodama i  tehnikama u nastavistranog jezika, kao i aktivni korisnici novih obrazovnih tehnologija koje su  tokomposlednjih èetrdeset-pedeset godina nale primenu u svakodnevnoj praksi. Postepen, aliznaèajan korak je uèinjen u podeli uloga nastavnika i uèenika u obrazovnom procesu kojije rezultirao sve manjim naglaavanjem uloge nastavnika i poduèavanja s jedne strane, i sveveæim naglaavanjem uloge uèenika i procesa uèenja s druge strane. Ovo se svakakoodrazilo na razlièite pristupe, metode i tehnike nastave stranog jezika. Tokom poslednjih nekoliko decenija sve vie panje je bilo posveæeno raèunarskipodranom uèenju i moguænostima to efikasnije primene raèunarskih sistema zaupravljanje nastavnim procesima. Raèunari se koriste u obrazovne svrhe od pedesetih -ezdeseetih godina. Razvoj informatièkih tehnologija je u mnogome uslovljavaoimplenetaciju kao i naèin iskoriæavanja moguænosti nove obrazovne tehnologije upostizanju unapred postavljenih ciljeva nastave i uèenja. Raèunarski podrano uèenje jezika (Computer Assisted Language Learning -CALL) je sve do nedavno bilo nepoznato podruèje za veæinu nastavnika, izuzev onih kojisu se naroèito interesovali za primenu novih informacionih tehnologija u nastavi. Opticiljevi raèunarski podranog uèenja jezika se bitno ne razlikuju od cilja tradicionalnenastave stranog jezika, a to je savlaðivanje standardnog govornog i pisanog jezika zakomunikaciju na stranom jeziku, upoznavanje sa kulturom i naèinom ivota ljudi koji iveu zemljama gde se taj jezik govori i, pri tome, proirivanje saznanja i bogaæenje optekulture, razvijanje intelektualnih sposobnosti, estetskih i moralnih vrednosti. Predmetraèunarski podranog uèenja engleskog jezika je multidisciplinaran po prirodi s obzirom nato da na njega utièu: razvoj psihologije, vetaèke inteligencije, raèunarske lingvistike,instrukciona tehnologija i dizajn kao i interakcija izmeðu raèunara i èoveka. Razvoj elektronskih raèunarskih sistema se moe podeliti u sedam generacija, poèevod 1946. do dananjeg dana. Svaka generacija raèunara je imala svoj ivotni ciklus,hardveska i softverska poboljanja i unapreðenja (Sotiroviæ, 2000). Svakom perioduodgovara odreðeni nivo tehnologije, tj. najnovija dostignuæa relevantnih nauènih disciplina,to je nesumnjivo uticalo i  na primenu raèunara u nastavi stranog jezika. Na poèetku primene raèunarski podranog uèenja stranog jezika klasifikacija uèenjapomoæu raèunara nije se pokazala neophodnom jer se zasnivala na principimaprogramiranog uèenja. Razvoj i dostignuæa u informacionim i obrazovnim tehnologijamatokom decenija doveli su do razlièitih klasifikacija raèunarski podranog uèenja stranogjezika.
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5.3.1. Kemmis (1997)
Prvu znaèajniju podelu primene raèunara u oblasti nastave i uèenja jezika dao jeKemmis. Tipologija koju je dao Kemis, je znaèajna s obzirom na to da je izvedena naosnovu trideset pet projekata i studija realizovanih primenom raèunara u nastavi jezika.Mnogi nastavnici su se oslanjali na svoju intuiciju, a ne na rezultate istraivanja o uèenju.Po Kemmisu, razvoj primene raèunara u nastavi vodi praktièar, tj. nastavnik, a neistraivanja. Primena raèunara usmeravana nastavnikom - praktièarem poèinje saspecifiènim problemom nastave jezika èije reavanje autor softvera vidi u primeni raèunara.Po Kemmisu primena raèunara moe biti nastavna (instructional), otkrivajuæa (revelatory),pretpostavljajuæa (conjectural) i oslobaðajuæa (emancipatory). Nastavna primena raèunaraje u osnovi programirana nastava i uèenje: daje zadatke, ispravlja, vrednuje rad, objanjavagreke i upuæuje uèenika na dodatne zadatke. Uèenik je apsorber koji prima informacijekoje mu raèunar prua. Tokom otrkivajuæe primene raèunara, gradivo se postepeno uvodikroz simulaciju ili neki vid reavanja problema. Simulaciju predstavlja mikro svet bilorealni bilo imaginarni. Raèunar moe, ali ne mora, eksplicitno da proverava stepenusvojenosti jezièkog gradiva. Uèenik je iskusnik, koji tokom rada na raèunaru stièeiskustvo. Uèeniku se prua moguænost istraivanja i otkrivanja kod pretpostavljajuæeprimene raèunara. Aktivnosti istraivanja i otkrivanja su nestrukturiane, nisusekvencionalne, nemaju odreðeni poèetak ni kraj. Tokom rada, uèenik poduèava raèunar ilipie programe za reavanje odreðenih problema, a njegova uloga je uloga istraivaèa kojiznanje stièe istraivanjem i otkrivanjem. Oslobaðajuæa primena raèunara ne daje  jezièkoznanje, veæ olakava autentièni lingvistièki rad s obzirom na to da se raèunar koristi kao alat(na pr. programi za obradu teksta, on-line reènici, itd), a istovremeno smanjuje neautentiènirad. Uèenik postaje praktièar u svom radu. 
5.3.2. Taylor (1980)
Taylor (1980) je dao tri razlièite uloge raèunara koje se odnose ne samo na uèenjejezika, veæ uopteno na primenu raèunara u obrazovne svrhe. Po njemu raèunar moe biti:Tutor, tj. uèitelj; koreni tradicije ovakve upotrebe raèunara su u biheviorizmu iprogramiranom uèenju. Veæ se Skiner zalagao za upotrebu mainskih i elektronskihureðaja radi obezbeðivanja optimalnih uslova za uèenje. Pre primene, raèunar mora bitiunapred programiran od strane eksperta - programera. Tok rada se odvija tako da raèunarprvo prezentuje gradivo, uèenik odgovara, raèunar evaluira njegove odgovore i na osnovurezultata evaluacije odluèuje o daljem toku rada. Na kraju rada, podaci o svakom uèenikuse memoriu. Uloga raèunara kao tutora pretpostavlja da nastavnik nije prisutan tokom
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procesa obrazovanja, da je privremena zamena za nastavnika, a rad moe da se odvija iizvan trandicionalne uèionice, a ne samo u njoj. Karakteristika obrazovno-raèunarskihsoftvera kao uèitelja je da se raèunar koristi kao sredstvo za poduèavanje. Tu spadajuobrazovno-raèunarski softveri za dril i uvebavanje za utvrðivanje gradiva; tutorskiprogrami za obradu ili za utvðivanje, simulaciju realnih stanja ili sveta i stvaranje modela;reavanje problema i obrazovne igre.  Primena raèunara kao tul (alat za rad) uslovljena jeprogramskom podrkom, tj. raèunar mora biti programiran tako da poseduje alate za na pr.statistièke analize, obradu teksta i grafike, baze podataka. Raèunar kao alat predstavljastalnu zamenu za nastavnika, njegova uloga je da poduèi uèenika kako da koristi alate preprimene u sluèaju da on ranije nije upoznat s tim ili u sluèaju da program ne sadri uputstvoza upotrebu. Kategorije obrazovno-raèunarskog softvera za primenu raèunara kao sredstvaza rad su sledeæe: ORS za pretraivanje podataka, obrada teksta, primenjeni programi zareavanje odreðenih problema, kompjuterski voðeno uèenje za upravljanje pomoænimnastavnim sredstvima, sastavljanje testova, praæenje napredovanja uèenika, raèunar kaoinstrument ili laboratorija za merenje, kontrolu, itd. Raèunar kao tuti (sredstvo koje pomaekorisniku da uèi da bi poduèavao druge) znaèi poduèavati raèunar pod pretpostavkom dakorisnik poseduje znanje iz programiranja. Sutina ove uloge je da se raèunar pripremi zafunkciju uèitelja ili alata.
5.3.3. Wyatt (1984)
Po Wyattu prvobitna raèunarski podrana nastava je obuhvatala programe tipatutorstva, dril i vebe, a uloga raèunara je bila da zameni nastavnika. Sutina softvera, kojesu pisali nastavnici programeri je bila jedna aktivnost ili primeri koji su ukljuèivalirekonstrukciju teksta, vebe tipa dopune praznog mesta, brzo èitanje, simulaciju i igrevezane za vokabular. Po Wyattu, raèunar moe biti instruktor, saradnik i izvor pomoæi, toodgovara Taylorovoj klasifikaciji tutor, alat, tuti.
5.3.4. Higgins (1984)
Higgins J. (1984) je rekao da raèunari imaju funkciju jedne vrste ogledala. Moguda kopiraju ljudske sposobnosti, ali samo one vetine koje se mogu razumljivo opisati.Upotreba raèunara u obrazovne svrhe je navela nastavnike da paljivo razmiljaju o tomeod èega se sastoji poduèavanje. Po njemu, dobar nastavnik ima dve karakteristike koje seveoma teko mogu reprodukovati na maini, a to su entuzijazam i osetljivost. Nastavnik -entuzijasta voli svoj predmet i  tu ljubav eli da prenese i na svoje uèenike; dok je raèunar 
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potpuno neutralan u izvoðenju programa. Nastavnik sa svojstvom osetljivosti slua svojeuèenike, posmatra ih tokom rada i na osnovu njihovih gestova, izraza lica, pokuava daproèita njihova oseæanja i zna ta treba uraditi skoro u svakom sluèaju. Raèunar posedujemalo informacija o prirodi uèenja, uporeðuje odgovore uèenika sa moguæim odgovorima ubanci podataka i mehanièki odgovara. Po njemu raèunar moe imati dve uloge: majstor(magister) i pedagog (pedagogue). Sami termini oslikavaju dihotomiju uloga u klasiènimnastavnim ciljevima. Uloga raèunara majstora je slièna programiranom uèenju:prezentovanje, postavljanje pitanja, drilovanje, evaluacija. Raèunar obezbeðuje uèenikuznanje, odabira redosled po kojem æe se aktivnosti odvijati, zapoèinje i kontrolieprocedure, zna odgovor, intervenie po potrebi, upuæuje uèenika ka taènom odgovoru i nakraju sudi - evaluira aktivnosti uèenika. Higgins ovu ulogu uporeðuje sa ulogom direktorakoli koji na slièan naèin diktira, nadgleda, proverava i evaluira redosled toka izovðenjanastave. Znaèenje reèi pedagog je rob koji je deèake iz roditeljske kuæe vodio u kolu ili navebalita i natrag kuæi (vaspitaè, uèitelj). Raèunar je kao rob koji pravi drutvo svomgospodaru, poseduje znanje i istinu, ali ne i autoritet, uvek mora biti na raspolaganju, dajeodgovore samo na zahtevane informacije ili aktivnosti. Da bi uèenici koristili raèunar kaopedagoga, moraju nauèiti kako da preuzimaju inicijative. Pedagog-raèunar moe biti:daktilograf (kopiranje), enciklopedija (baza podatka; odgovara na pitanja, ali ne kae kakvapitanja da se postave), protivnik u igri. Higgins je napisao dva poznata programa za uèenjejezika: Storyboard i Eclipse. Storyboard je program za rekonstrukciju teksta namikroraèunaru. Cilj programa je uvebavanje rekonstrukcije teksta reè po reè koristeæiizraze kao to su naziv, uvodni materijal. Po prirodi, program spada u kategoriju autorskihprograma ili paketa jer postoji moguænost da nastavnik ili uèenik kao autor sam napie svojtekst koji time postaje sastavni deo programa i moe se koristiti u buduænosti. Eclipse jenova, poboljana verzija Storyboard-a. Poboljanje je u tome to uèenik moe odluèiti da lieli da mu se samo neki deo teksta pojavi na ekranu ili ne, to kod Storyboarda nije biosluèaj jer je on automatski sakrivao ceo tekst.
5.3.5. Hubbard (1987)
Hubbard (1987) je koristio pristupe nastavi jezika kao elemenat za kategorizacijuprograma za raèunarski podrano uèenje jezika, i to: bihevioristièki, eksplicitni i pristupsticanja. On je pobornik metodolokog okvira za razvoj korsvera, tj. softvera za obuku, kojise zasnivaju na opisu metoda nastave. Kada se specifikuje okvir za razvoj programa zauèenje jezika u raèunarskom okruenju, usredsreðuje se na identifikovanje potrebnihkomponenata za materijalni dizajn i na njihov meðusobni odnos, a opisivanje samogprocesa nastave se ne daje. Po njemu, model nastave jezika je hijerarhijski i ima tri nivoa:
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pristup, dizajn i procedure. Elementi pristupa obuhvataju: lingvistièke pretprostavke,pretpostavke o uèenju, pristup uèenju jezika, raèunarski sistem, kriterije zasnovane napristupu. Drugi nivo, dizajn, saèinjavaju: stil uèenja, usredsreðenost na program i nauèenika, upravljanje uèionicom, tekoæe sa programom i sa jezikom, varijable uèenika,nastavni program, sadraj, razmatranja o hardveru i programskom jeziku. Treæi nivo sadrielemente kao to su: vrsta aktivnosti, ema prezentovanja, sud o ulazu, povratnainformacija, opcije kontrole i pomoæi i izgled ekrana. Po njemu, raèunarski podrano uèenjejezika je tutorialno i raèunar kao alat se generalno ne moe primeniti u nastavi jezika jerkomponenti imaju malo ili uopte nemaju znaèaja. Sam metodoloki okvir je pogodan zaupoterbu raèunara kao tutora s obzirom na to da elemente sva tri nivoa treba uzeti u obzir. 
5.3.6. Phillips (1987)
Za razvoj raèunarski prodranog uèenja jezika Phillips (1987) je preporuèio trimodela: model igara, model ekspertnih sistema i model proteze. Model igara je dominantnimodel u uèenju i u sebi sadri elemente kao to su takmièenje, koje moe biti protivraèunara ili izmeðu dva ili vie uèenika, sistem bodovanja kao i oseæaj pobede ili poraza.Ekspertni sistemi su slièni tutorskim sistemima po Philipsu, koji ovaj model uporeðuje i saulogom majstora (Higgins 1984). Zalae se za ekspertne sisteme sa moguænoæuanaliziranja ulaza, prepoznavanja govora, fleksibilnosti na odgovore uèenika krozinterakciju na prirodnom jeziku. Istièe znaèaj vetaèke inteligencije za razvoj ekspertnihsistema koji mogu donositi zakljuèke, procene u cilju to uspenije evaluacije rada uèenika.Naziv proteza model Philips je dao po svojstvu uloge raèunara kao nadoknade za ljudskaogranièenja. Programi za uèenje jezika u raèunarskom okruenju mogu se analizirati posedam karakteristika, a to su: tip aktivnosti, stil uèenja, centar panje uèenika i programa,tekoæe sa jezikom i programom i upravljanje nastavnim procesom u uèionici. 
5.3.7. Johns (1990)
Tim Johns (1990) posmatra raèunar ne kao surogat nastavnik, veæ kao alat zaistraivanje ne samo za uèenika, veæ i za nastavnika. Johns je svoj pristup razvio u tzv.podacima voðeno uèenje, a samom uèeniku pripisuje ulogu istraivaèa koji motivaciju zapotrebe uèenja nalazi u lingvistièkim pristupima podacima. Po Johnsu, postoje èetiripristupa nastavi jezika; svaki ima svoju metaforu i svakom odgovara odreðena tehnologija.Po prvom pristupu uèenje je kumulativno sticanje znanja prostim memorisanjem. Metaforaza ovaj pristup je pric koji ubrizgava znanje uèeniku kao da je lek ili puni mozak
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znanjem kao da je korpa. Tehnologija koja odgovara ovom pristupu je kriljèana ploèa kojase puni informacijama koje nastavnik daje i koja se mora oèistiti kada se napuni. Ako se doèiæenja ploèe materijal ne zapamti, znanje se prosto izgubi. Drugi pristup posmatra uèenjejezika kao navike, automatske odgovore na stimulacije, tj. drilovanje i vebe. Metafora jefiskulturna sala gde se vebanjem stièu odreðene sposobnosti. Tehnologija kojaomoguæuje primenu ovog pristupa u uèionici sa velikim brojem uèenika je tampana knjiga.Po treæem pristupu, uèenje se obavlja osmozom, stavljajuæi uèenika ispred veæeg brojaautentiènih ulaza. Metafora koja odgovara ovakom naèinu uèenja je kupatilo koje dajeutisak potpunog uranjanja. Tehnologija koja obezbeðuje uranjanje zavisi od stepenarazvijenosti tehnologije i moguænosti pristupa tim tehnologijama, a moe biti: gramofon,bioskop, televizija, multimedija. Èetvrti pristup posmatra uèenika koji je sposoban daotkriva pravila ispitivanjem materijala koji mu stoji na raspolaganju. Metafora je test cev,a tehnologiju reprezentuje raèunar. 
5.3.8. Warschauer (1996, 1998)
U literaturi o razvoju raèunarski podranog uèenja jezika, jedno od najznaèajnijihmesta zauzima pregled koji je dao Mark Warschauer (1996 i 1998) zasnivajuæi je naistorijskoj progresiji. Razvoj uèenja jezika pomoæu raèunara u proteklih èetrdeset, pedesetgodina moe se podeliti na tri faze: bihevioristièku, komunikativnu i integrisanu. Bihevioristièka faza je zapoèela pedesetih godina ovog veka, a praktièno seprimenjivala ezdesetih i sedamdesetih i zasnivala se na bihevioristièkim teorijama uèenja.Te teorije su usredsredile panju na ponaanje i metode koje mogu biti iskoriæene zamodifikovanje. Mentalni proces tokom uèenja je van interesne sfere, umesto toga panja seusmerava na ono to uèenik radi i na odgovor koji treba da da.Obrazovni raèunarski programi ove faze zahtevaju ponavljanje jezièkih vebi. Ovise programi zasnivaju na modelu raèunar kao tutor. Raèunar daje  instruktivne materijaleuèeniku. Obrazloenja za vebe nije bilo to objanjava da se drilovi jo i danas koriste.Postoji nekoliko razloga za upotrebu drila, a to su: ponavljanje istog materijala jedelotvorno kao sutinska osnova uèenja, raèunar je pogodno nastavno sredstvo za izvoðenjeponovljenih vebi, poto se maina nikada ne umori i moe pruiti neposrednu objektivnupovratnu spregu, raèunar moe prezentovati materijal na individualizovanoj osnovi, tako dadozvoljava uèeniku da napreduje svojim tempom i oslobaða vreme za neke druge aktivnostiu uèionici. Tutorski softveri za uèenje jezika razvijeni su za velike raèunare (mainframe) kojisu bili u upotrebi u ovom periodu. U kasnim sedamdesetim i ranim osamdesetim godinama, bihevioristièki pristupi uèenju
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jezika su odbaèeni. Prvo, na teorijskom i na praktiènom nivou i drugo, uvoðenjemikroraèunara je pruilo nove moguænosti. Postavljeni su temelji nove faze primeneraèunara u nastavi jezika. Komunikativna faza primene raèunara u nastavi jezika je zasnovana nakomunikativnom pristupu koji je postao znaèajan sedamdesetih i osamdesetih godina.Pristalice ovog pristupa su oseæale da programi za drilovanje i vebanje prethodne dekadenisu dovoljno omoguæavali da autentièna komunikacija ima punu vrednost.Jedan od najveæih pobornika ovog novog pristupa je bio Don Adnervud, koji je1984.g. predloio seriju Prostorija za komunikativnu primenu raèunara u nastavi jezika.Po Andervudu, komunikativna primena raèunara u nastavi jezika: usredsreðuje se vie naupotrebu formi nego na same forme, prezentuje gramatiku pre implicitno nego eksplicitno,dozvoljava i ohrabruje uèenike da generiu orginalne iskaze umesto da manipuliu gotovimkonstrukcijama, vrednuje sve to uèenici kau, ne sudi,  niti ih nagraðuje porukama u oblikuèestitki, svetla ili zvona, izbegava da kae uèenicima da su pogreili i fleksibilna je nauèenièke odgovore, koristi iskljuèivo ciljni jezik i stvara okolinu u kojoj se upotreba ciljnogjezika oseæa prirodno, i na ekranu, i van ekrana. U komunikativnoj fazi je razvijeno i upotrebljavano nekoliko vrsta programa zauèenje jezika pomoæu raèunara. Prvo, postojala je raznolikost programa koji pruajuuvebavanje vetina, ali ne u formi drila. Primeri su: programi za èitanje u koracima,rekonstrukcija teksta i jezièke igre. U tim programima, kao to je sluèaj kod pomenutihdrilovanja i uvebavanja, raèunar ostaje poznavalac taènog odgovora to predstavljaproirenje raèunara kao tutora. Ali, nasuprot programima za drilovanje i uvebavanje,proces pronalaenja taènog odgovora nudi uèeniku dovoljan broj izbora, kontrolu iinterakciju. Primena raèunara u nastavi jezika za komunikativne aktivnosti podrazumeva iraèunar kao stimulaciju. I to ne za nalaenje taènog odgovora, veæ da stimulie uèenike narazgovor, pisanje ili kritièko razmiljanje. Softver koji se koristi za te namene imaraznovrsne programe koji moda nisu specijalno projektovani za uèenike jezika, kao to suprogrami SimCity, Sleuth ili Where in the World is San Diego. Treæi naèin primene raèunara u komunikativnoj fazi je raèunar kao sredstvo. Uovoj ulozi, programi ne pruaju samo jezièki materijal, veæ osposobljavaju uèenika dakoristi ili da razume jezik. Primeri programa raèunar kao sredstvo sadre programe zaobradu teksta, proveravanje gramatike i pravopisa, desk-top izdavatvo.Svakako, posebna obeleja ta tri naèina primene raèunara nisu zatvorena. Programza uvebavanje vetine moe se koristiti kao stimulacija za konverzaciju, kao i tekst koji jenapisao uèenik u programu za obradu teksta. Isto tako, postoji veliki broj programa zadrilovanje i uvebavanje koji se mogu koristiti u komunikativnom stilu  ako, na primer,uèenici rade u parovima ili malim grupama  i uporeðuju i razgovaraju o svojim odgovorima.
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Drugim reèima, linija koja razdvaja bihevioristièku i komunikativnu primenuraèunara u nastavi jezika ne odreðuje samo koji, veæ i kako se softver koristi od stranenastavnika ili uèenika.Komunikativna primena raèunara u nastavi jezika je znaèajan napredak u odnosu naprethodnu fazu. Ali do kraja osamdesetih godina, primena raèunara u nastavi jezika jouvek je mala u odnosu na svoj potencijal. Kritièari su istakli da se raèunar koristio ad-hoki na nepovezan naèin i da zbog toga daje veæi doprinos marginalnim nego centralnimelementima procesa nastave jezika.Nezadovoljni podelom na odeljke vetine i strukture (èak i ako se predaju nakomunikativni naèin), mnogi nastavnici su traili puteve kako da predaju na integrisanijinaèin, na primer, primenjujuæi na zadatku ili na projektu osnovne pristupe. Izazov zazastupnike primene raèunara u nastavi jezika je bio da izgrade modele koji bi pomogli dase razlièiti aspekti procesa uèenja jezika integriu. Na sreæu, prednosti raèunarsketehnologije su pruile moguænosti da se upravo to i napravi. Pojava integrisane faze je logièna posledica dva vana tehnoloka momentaposlednje decenije  multimedija i Internet. Tehnologija multimedije dozvoljava pristupraznovrsnim medijima (tekst, grafika, zvuk, animacija i video) na raèunaru. Ono tomultimediju èini snanijom je to da zahteva hipermediju. To znaèi da su resursi multimedijepovezani i da uèenik moe da usmerava svoj put jednostavnim podeavanjem i klikom nami. Hipermedija ima veliki broj prednosti za uèenje jezika:1. kreira se autentiènija jezièka okolina uèenja buduæi da je sluanje kombinovanosa gledanjem, isto kao u realnom svetu;2. vetine se lako integriu jer raznovrsnost medija dozvoljava prirodnokombinovanje èitanja, pisanja, govora i sluanja u jednu aktivnost; 3. uèenici imaju veliku kontrolu nad uèenjem poto mogu izabrati sebiodgovarajuæi nivo, kao i vraæati se ili iæi napred na razlièite delove programa;4. glavna prednost hipermedije je da ona olakava prvobitno  usredsreðenje panjena sadraj, bez rasipanja panje na jezièke forme ili strategiju uèenja. Na primer,dok je glavna lekcija u prvom planu, uèenici mogu imati pristup raznimlinkovima u drugom planu  to im dozvoljava brz pristup gramatièkimobjanjenjima, ili vebama, reèniku, glosaru, izgovoru, pitanjima ili promtovimakoji ih ohrabruju da izaberu odgovarajuæu strategiju uèenja.Primer da se hipermedija moe koristiti za uèenje jezika je program Dustin, koji jerazvijen na Institutu za nauke o uèenju Nortvestern Univerziteta. Program je simulacijadolaska studenta na aerodrom u SAD. Student mora da proðe carinsku zonu, naðe transportdo grada i da se prijavi u hotel. Uèenik jezika koji koristi program, preuzima ulogu studentakoji dolazi, interakcijom sa simuliranim ljudima koji se pojavljuju na video klipu i svoje
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odgovore daje jednostavnim kucanjem odgovora. Ako su odgovori taèni, student se alje daradi druge aktivnosti kao to je na pr. sastanak sa sobnim drugom. Ako su odgovori netaèni,program preuzima dodatnu akciju tako to prikazuje primere ili zadatak podeli na manjedelove. Na bilo kom nivou, uèenik moe da kontrolie situaciju pitajuæi ta da radi, sta dakae, da trai da ponovo èuje ono to je prethodno sluao, zahteva prevod, ili da kontrolienivo teine lekcije.Koriæenjem multimedije za uèenje jezika, pojavilo se nekoliko problema. Prvo,pitanje kvaliteta programa koji su na raspolaganju. Nastavnici bi sami mogli da razvijajusvoje multimedijalne programe koristeæi softver kao to je Hiperkard (za Mekinto) iliToolbook (za PC), ali poto veæini nastavnika u uèionici nedostaje obuka ili vreme danapiu jednostavne programe, to ostaje samo kompleksniji i prefinjen kao to je Dustin.Ovo je prednost za struènjake programere da piu programe, ali oni èesto ne uspevaju dasvoje programe zasnuju na pedagokim principima. Pored tih, postoji i fundamentalni problem. Dananji raèunarski programi nisudovoljno inteligentni da budu zaista interaktivni. Program, kao to je Dustin, treba idealnoda razume govor korisnika, da ga procenjuje ne samo po taènosti, veæ i po podesnosti.Trebalo bi da dijagnosticira probleme izgovora sintakse ili upotrebe i da se nakon togainteligentno odluèi za opciju (na primer: ponavljanje, parafraziranje, usporavanje,ispravljanje ili da uputi studenta na objanjenja, davanje uputstava za dalji rad).Multimedijalna tehnologija koja trenutno postoji, samo delimièno doprinosiintegrisanoj upotrebi raèunara u uèenju jezika. Upotreba multimedija moe da ukljuèiintegraciju vetina (na primer. sluanje sa èitanjem), ali ona retko ukljuèuje vaniji tipintegracije  integraciju znaèajne i autentiène komunikacije u sve aspekte programa uèenjajezika. Na sreæu, drugo tehnoloko dostignuæe pomae da se ona ostvari  elektronskakomunikacija i Internet. Pojava i sve rasprostranjenija upotreba Interneta je ne samo uticala,veæ i oblikovala razne primene raèunara u uèenju jezika tokom poslednjih pet-est godina.Prvi put uèenici jezika mogu direktno komunicirati sa drugim uèenicima ili poznavaocimajezika i uèiti ga (jeftino i udobno) 24 sata dnevno iz kole, sa radnog mesta ili od kuæe. Ovakomunikacija moe biti asinhrona (nesimultana) pomoæu elektronske pote (e-mail) todozvoljava svakom uèesniku da sastavlja poruke u svoje vreme i svojim tempom, ili moebiti sinhrona (simultana), koristeæi programe kao to su MOOs, koji dozvoljavaju ljudimasvudge u svetu da imaju simultanu konverzaciju unoseæi poruke putem tastature. Ovotakoðe omoguæuje, ne samo komunikaciju izmeðu dva èoveka, veæ komunikaciju jednog savie drugih. Tako dozvoljava nastavniku ili uèeniku da razmeni poruku sa malom grupom,celim razredom, ili sa grupom od stotinak ili hiljadu ljudi nekog meðunarodnogsimpozijuma.Komuniciranje raèunarom obezbeðuje korisnicima da poalju ne samo kratkeporuke, veæ i druga, dugaèka, formatirana ili neformatirana dokumenta  tako olakavajuæi 
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kolaborativno pisanje  i grafiku, zvuk i video. Koristeæi World Wide Web (WWW), uèenicimogu pretraivati milione fajlova po celom svetu, za nekoliko minuta da lociraju i pristupeautentiènim materijalima (na primer. bibliotekama, èlancima u novinama i èasopisima,radio prenosima, kratkim video snimcima, itd.) koji taèno odgovaraju njihovim lièniminteresima. Takoðe mogu koristiti Web za tampanje svojih tekstova ili multimedijalnihmaterijala da bi ih ponudili zainteresovanima u celom svetu. Nije teko uoèiti kakoraèunarska komunikacija i Internet olakavaju integrisani pristup upotrebi tehnologije.Sledeæi primer ilustruje kako se moe koristiti Internet u kreiranju okoline gde je autentiènai kreativna komunikacija integrisana u sve vidove kursa.Studenti engleskog jezika akademske i struène namene u La Pazu Meksiko1 ne uèeopte primere niti piu domaæe zadatke, umesto toga koriste Internet. Prvo, studentipretrauju Web da bi pronali specifiène èlanke za svoja egzaktna podruèja, onda ihpaljivo èitaju i prouèavaju. Nakon toga piu svoje skice on-line, nastavnik analizira on-linei kreira elektronsku vezu za svoje komentare i stranice sa odgovarajuæim lingivstièkim itehnièkim objanjenjima, studenti nalaze dodatnu pomoæ klikom na mia. Tako, koristeæi tupomoæ, studenti pripremaju i tampaju svoje èlanke na Webu, zajedno sa formularom zaodgovor èitaoca. Oni reklamiraju svoje Web èlanke na Internet sajtovima (na primer: nauènièasopisi), tako da zainteresovani nauènici po celom svetu saznaju za njih i èitajuæi ih dajukomentare. Primljeni komentari (e-mailom) mogu biti uzeti u obzir prilikom ponovnogtampanja ili podnoenja èlanaka u nauène èasopise.Primer ilustruje integrisani pristup upotrebi tehnologije u kursu koji se zasniva naèitanju i pisanju. Ovo je moda najoptija upotreba Interneta, poto je on, jo uvek, medijbaziran prvenstveno na tekstu. Ovo æe se, nesumnjivo, promeniti u buduænosti, ne samozbog transmisije audio vizuelnog materijala WWW, veæ i zbog sve obimnije upotrebeInterneta za audio i audio-vizuelni razgovor u realnom vremenu (ovo je veæ moguæe alatimakao to su NetPhone i CU-SeeME, ali jo nije rasprostranjeno).Znaèi, nije potrebno da se èeka dalji tehnoloki napredak da bi se koristio Internet uuèionici sa multi-vetinama. Sledeæi primer prikazuje kako se Internet, kombinovan saostalim tehnologijama,  koristi u kreiranju integrisane komunikativne okoline za studenteengelskog jezika u Bugarskoj2 koji su sve do nedavno imali malo kontakata sa izvornimgovornicima engleskog jezika i bili poduèavani orijentisanim diskretnim temama ivetinama. Ovi bugarski studenti sada koriste tehnologiju da ugrade pristup integrisanihvetina u kojem se raznovrstnost jezièkih moguænosti uvebava u isto vreme, a cilj jerazvoj komunikativne sposobnosti. Njihov kurs se zasniva na studiji savremene amerièkepripovetke putem tri tehnoloka alata:
1 Warschauer, M. (1996), Multimedia Language Teaching, Tokyo, Logos Internationl2 Warschauer, M. (1996), Multimedia Language Teaching, Tokyo, Logos Internationl
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1. E-mail komunikacija  Bugarski studenti se u nastavi engleskog jezika dopisujue-mailom sa amerièkim razredom studenata da bi detaljno istraivali nijanseamerièke kulture koja je iskazana u kratkim prièama i da bi postavljali pitanja oidiomima, reèniku i gramatici. Amerièki studenti koji se obrazuju za nastavnike,koriste ovo kao konkretno iskustvo u reagovanju na lingvistièka i pitanja izoblasti kulture. 2. Usaglaavanje  Bugarski studenti testiraju svoje hipoteze o leksièkim igramatièkim znaèenjima izraza koje nalaze u pripovetkama koristeæi softver zapronalaenje ostalih upotreba ovih izraza. 3. Audio-traka - Amerièki studenti snimajuæi izabrane scene iz prièa  dijalozi,monolozi i deskripcije   pruaju uvebavanje sluanja i druge dodatnematerijale koji pomau bugarskim studentima da sastave svoju interpretacijuprièa.Ovo je dopunjeno drugim aktivnostima u uèionici, kao sto su èasopisi za diskusijui dijaloge to pomae studentima da razvijaju svoje odgovore na rasplet, teme i karaktereprièa  o èemu kasnije mogu e-mailom diskutovati sa svojim amerièkim partnerima.
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5.3.9. Rezime
Nastava engleskog jezika u raèunarskom okruenju u svetu ima tradiciju duguèetrdeseti, pedeset godina. Poèetni koraci u primeni raèunara oslanjali su se na principeprogramirane nastave i prvi programi pisani su u BASIC programskom jeziku. Razvojem informatièkih tehnologija razvijale su se i moguænosti primenedostignuæa tehnologije u nastavnom procesu ne samo engleskog, veæ i u nastavnom procesustranog jezika uopte. Kemmisovo miljenje je da je na razvoj primene raèunara u nastavi uticao samnastavnik, praktièar, a ne rezultati istraivanja o uèenju. Primena raèunara moe bitinastavna, otkrivajuæa, pretpostavljajuæa i oslobaðajuæa.Po Tayloru raèunar se moe koristiti kao nastavno sredstvo, kao sredstvo za rad ikao sredstvo koje pomae korisniku u uèenju da bi on mogao poduèavati druge korisnikeraèunara.Substituciona uloga raèunara po Wyattu je dozvoljavala primenu softvera tipa drila,vebi, rekonstrukcije teksta, dopune reèenica, simulacija i igara.Primena softvera je uslovljena naèinom primene raèunara koja, po Higginsu moebiti majstor ili pedagog. Raèunar  majstor vodi uèenika kroz softver slièno kao to gaprogramirana nastava vodi ka sticanju saznanja. Raèunar  pedagog poseduje znanje i uvekje spreman da odgovori na date naredbe korisnika. Metodoloki okvir, tj. pristupi nastavi,  je osnova kategorizacije softvera za uèenjejezika po Hubbardu, i to: bihevioristièki, ekplicitni i pristup sticanja.Raèunar je alat za istraivanje i za nastavnika i za uèenika po Johnsu. Postoje èetiripristupa uèenju jezika sa svojstvenom metaforom i njima odgovara odreðena tehnologija. U literaturi, najèeæe navoðen opis istorije primene raèunara u nastavi engleskogjezika predstavlja Waschauerov istorijski pregled. Faze primene raèunara obuhvataju:bihevioristièku, komunikativnu i integrisanu fazu.Istorija primene raèunara u nastavi jezika pokazuje da raèunar moe posluiti zaraznovrsnu upotrebu u nastavi jezika. Moe biti tutor koji prua jezièke drilove i vebevetina, stimulacija za diskusiju i interakciju, ili alat za pisanje i istraivanje. DolaskomInterneta, postaje medij u globalnoj komunikaciji i izvor bezgraniène autentiène materije.Efektivnost primene raèunara u nastavi jezika nije u samom mediju, veæ kako se on koristi.Kao to je bilo i sa audio-jezièkom laboratorijom pre èetrdeset godina, oni koji oèekuju dapostignu izuzetne rezultate samo kupovinom skupih sistema, biæe razoèarani. Ali, oni kojiosmiljeno koriste raèunarsku tehnologiju u pedagokoj praksi, nesumnjivo æe naæi naèinada obogate nastavne programe i moguænosti uèenja svojih uèenika i studenata.
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5.4.  Iskustva u primeni raèunara u nastavi
Primena raèunara u nastavi engleskog jezika nije lak zadatak ni za organizatora niza izvoðaèa nastave. U cilju poboljanja kvaliteta nastave nije dovoljno kupiti najnovijehardverske performanse i najskuplje raèunarske programe veæ je neophodno detaljnoplaniranje hardverskih i softverskih resursa, moguænost uspostavljanja Intranet ili Ethernetraèunarske mree i pristupa Internetu. Obuèeni struèni kadar, nastavnik jezika sapoznavanjem primene informatièkih tehnologija u nastavi, je bitan faktor ne samo zaizvoðenje nastave veæ i za celokupnu organizaciju i funkcionisanje rada. Finansijski faktorje isto tako bitan i te kako uslovljava opremanje jedne multimedijalne uèionice ililaboratorije. Neka inostrana iskustva sve to potvrðuju.
5.4.1. Inostrana iskustva
5.4.1.1. ta se moe postiæi pod poèetnim ogranièenim tehnièkim uslovima?
The Lyondell Centre, Cox Green School, Maindland  Velika BritanijaCentar za uèenje jezika The Lyondell Centre otvoren je 1993.g. s osnovnim ciljemda se oformi centar za uèenje jezika pomoæu nastavnih metoda zasnovanih na audio,satelitskoj i raèunarskoj tehnologiji koju je finansirala Lyondell Inc. firma. Projekat je vodioRièard Hamilton, odgovorno lice odseka za jezike.Postojala su tri primarna cilja: dozvoliti nedeljni pristup informacionimtehnologijama uèenicima 11-18 godina starosti koji uèe jezike u koli u kojoj se do tada nijeprimenjivala informaciona tehnologija u nastavi; proceniti brzinu kojom bi se razvijalasvest i sposobnost kadra za multimedijalnu nastavu jezika kroz razuman izbor softvera;motivisati uèenike da postanu polu-zavisni uèenici kada koriste raèunar u uèenju, da sekoncetriu na uèenje jezika umesto na tehnologiju. Na poèetku rada, centar je bio opremljen sa tri satelitska tanjira, jezièkomlaboratorijom sa 20 uèenièkih mesta i 16 PC umreenih raèunara to su 1996.g. dopunili sa16 multimedijalnih raèunara, a 2000.g. su dodali novih 40 multimedijalnih raèunara. Za estgodina, 1999.g, Centar je osvojio evropsku nagradu za kvalitet CILT. Danas Centarobezbeðuje multimedijalnu nastavu engleskog jezika. Uèenici putem videokonferencijemogu da vide svoje sagovornike, da nauèe vie o kulturi, ivotu svojih drugova. Po Hamiltonu, prednosti primene informacione tehnologije su: odgovarajuæainformaciona tehnologija je zabavna, motivacija se poveæava ako se ona redovnoprimenjuje uz odgovarajuæe softvere, uèenici tri puta bre uèe (po istraivanju na Surray
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Univerzitetu), uèenici rade, mi vodimo.Hamilton, takoðe, daje osnovna uputstva za implementaciju raèunara u nastavu: dabi se obezbedio rad u parovima: najmanje 16 personalnih raèunara koji treba da budusmeteni u posebnu prostoriju, a ne u klasiènu uèionicu; redovan i relativno èest pristupraèunarima (najmanje jedan nastavni èas od èetiri), obezbediti nesmetan pristupraèunarima, zatiti podatke i programe. Hamilton se koncentrisao na Camsoftov Fun withTexts u toku prve godine rada s obzirom na to da softver dozvoljava izradu materijala zabilo koji nastavni program, starosnu dob uèenika i jezik za koji je namenjen. Tekstualnedatoteke su preneli u softver Fun with Texts i dobili niz aktivnosti razlièitog nivoa. Svetekstualne datoteke se mogu implementirati u autorski sistem GapKit s moguænoæudodavanja zvuka, i u Easy-to-Speak gde uèenik slua izgovor, moe da snimi svoj i uporediga sa orginalnim izgovorom. 1998.g. sa softverom Cloze exercise moglo se izraditi bezbrojrealtivno jednostavnih zadataka koji su se mogli i tampati za upotrebu u klasiènoj uèionici.(Richard Hamilton ICT4LT)
5.4.1.2. Umreavanje od poèetka
The Brealey Centre, St. Georges Technology College, Sleaford, UKCentar je otvoren 1985.g. kao centar za uèenje modernih jezika. Osobenost BrealyCentra je da su raèunarski i audio ureðaji uvek bili umreeni. Postoji tri etape u razvojuCentra:1. Od 1985. do 1994.  Centar kao samoodravajuæa jedinicaJedina interaktivna veza Centra sa spoljnim svetom je bila putem telefonske linije.Instaliranjem prvih PC raèunarskih mrea osoblje je moglo primati i snimati radio programei satelitske prenose od kojih su se neki, kao to je Fun with the Texts, koristili u nastavi.2. Od 1994 do 1998.  Proirenje cele mree kole1994. kola je poèela umreavanje kole industrijskim standardnim hardverom isoftverom. Èas stranog jezika odvijao se na dve lokacije: u klasiènoj uèionici i uraèunarskoj laboratoriji gde su uèenici odlazili nakon to je nastavnik procenio da suspremni za rad na raèunaru. Posle, uraðenih vebi na raèunaru, uèenici su se vratili u svojuuèionicu. Po nekim nastavnicima to je bilo gubljenje vremena, dok su nastavnici jezikaisticali da je neophodno pripremiti uèenike za rad na raèunaru. Nova raèunarska mreaomoguæila je umreavanje tri nove uèionice za uèenje jezika i pristup nastavnimmaterijalima. Od 1990.g. osoblje kole intenzivno radi na kreiranju on-line materijala za nastavustranog jezika, poèev od tekstualnih formata do multimedijalnih.3. The Brealey Centre on-line i Nacionalna mrea za uèenje
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Sledeæu prekretnicu u upotrebi informatièke i komunikacione tehnologijepredstavljala je instalacija ISDN linije da bi se obezbedio bri pristup Internetu. Nastavnicisu poèeli da eksperimentiu sa Internet tehnologijom i moguænostima primene, ali jo uvekkoriste aplikativni softver da bi utvrdili gradivo obraðeno u uèionici (Fun with the Texts). Buduæi razvoj Centra oblikuje pristup Internetu i Nacionalna mrea za uèenje kaoi inicijative vlade sa tematikom Raèunari za nastavnike; Obuka nastavnika iz oblastiinformatièke komunikacione tehnologije, osnovne vetine iz informatièkih tehnologija,postali su regionalni i nacionalni ciljevi. kola se interesuje za projekat vlade Nacionalnamrea za uèenje s ciljem meðusobnog povezivanja kola, koleda kao i univerziteta kao ipovezivanja na Internet. (Bertold Weidmann ICT4LT)
5.4.1.3. Ostvarivanje autonomije uèenika - Minster Univerzitet, Nemaèka
Na Odseku za engleski jezik Univerziteta Minster 1993.g. otvoren je Centar zasamostalni pristup (SAC  Self-Access Centre). U okviru Centra postoje manji centri za:istraivanje (lingvistièke i knjievne studije), informisanje (pristup sociokulturnimpodacima, informisanje o tekuæim poslovima i razvoj primene raèunara u nastavi jezika),komunikacije (za motivisanje autentiène interakcije za uèenje jezika, kolaborativnog rada,platformu za interkulturalnu razmenu putem e-maila i MOOs-a) i centar za uèenje jezika(kao dodatak redovnim programima, studijama).Glavno obeleje SAC centra je njena organizacijska postavka, a to je da ga u velikojmeri vode uèenici. Na aktivno uèeæe uèenika u voðenju Centra uticala su dva faktora. Prvi,potrebnu opremu je obezbedilo Ministarstvo za visoko obrazovanje Univerziteta Minster,ali ne i stalni kadar koji bi sam mogao da vodi Centar. Angaovani kadar je bio primoranda se osloni na uèenike-dobrovoljce koji su pomagali u odravanju opreme, razvojunastavnih materijala, voðenju dokumentacije, izvoðenju i kontroli nastave, itd. Drugo,odluka da ako se principi autonomije uèenika ozbiljno shvate, onda moraju da se isprovode. Uèenici su bili ukljuèeni i u pregovore sa raèunarskim firmama, u odluèivanje ovrsti potrebnih materijala, kao i u organizovanje Centra. SAC organizaciju danas vodi Support Team uèenika. Èlanovi tima realizujuraznovrsne aktivnosti: odluèuju o kupovini opreme, materijala, vode kurseve za obuku iorganizuju drutvene dogaðaje. Njihova inicijativa dovela je do formiranja raznih radionica:- radionica za kreativno pisanje- nastavnik, èiji je maternji jezik engleski, vodi radionicu za uèenike kojima jeneophodna pomoæ u reavanju zadataka;- radionica za saradnju sa amerièkim partnerima putem dopisivanja e-mailom, radionica èiji su se èlanovi zalagali za izradu nastavnih materijala, programa za uèenje
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jezika u raèunarskom okruenju. U ovoj grupi se realizovala ideja uèenja putemrada. Programiranjem materijala za vebe namenjenih drugim uèenicima ili pakprilagoðavanjem postojeæih softvera uèenicima, postignuti su vani ciljeviuèenja u metodolokom, lingvistièkom smislu. Ovo ilustruje primenu raèunarakao sredstva koje pomae u uèenju da bi se drugi mogli poduèavati (Taylorovaklasifikacija primene raèunara.).Centar poseduje: - prostor za tampani materijal, veæinom uputstva za upotrebu, testove za proverujezièkog znanja, èasopise, novine, itd.- dve audi-radne stanice: TV i video rekorder koji su povezani sa satelitskimprijemnikom i kablovskom televizijskom mreom, i arhivu video snimaka saoko 550 dokumentarnih filmova i igranih filmova;- ureðaj za interaktivne video diskove, simulacije i bazu podataka;- mreu raèunara od 20 WindowsNT radnih stanica sa DVD drajverima, pristupuniverzitetskoj LAN mrei i Internetu, dva WindowsNT servera, dva umreanaDVD servera i dva umreana tampaèa;- informativne i nastavne materijale kao to su enciklopedije, leksikone, reènike,itd.,- bazu podataka tekstova kao to su programi, novine, literarni tekstovi;- multimedijalnu socio-kulturalnu istorijsku bazu podataka;- programe i materijal za raèunarski podranu nastavu i uèenje jezika: zadatke zadodatni rad, tutorske programe, materijal za pripremanje meðunarodnog ispita izjezika. SAC nije samo raèunarska jezièka laboratorija, veæ i mesto gde uèenici mogu imatipristup raznim resursima. Inicijativni koncept o autonomnom uèeniku ne samo da serealizovalo u praksi u SAC-u, veæ se Centar razvio u jedan ivi, komunikativni iinformativni centar za uèenje. (Stephen Gabel and Lienhard Legenhausen ICT4LT)
5.4.1.4. Postepena informatizacija nastave i uèenja
The Language Centre, University of Ghent, BelgijaCentar za jezike Univerziteta Gent u Belgiji organizuje teèajeve (63 tipa kursa)stranog jezika (devet jezika) za vie od 3000 uèenika godinje. Od samog poèetka radavaan aspekt metodologije nastave je bilo samoobrazovanje. Intenzivno se primenjivalovie medija, audio i video snimci, radni listovi koji su svi razvijeni u Centru. Uèenicima jedozvoljen pristup van nastavnog èasa prostoriji za samoobrazovanje zajedno sa ureðajimau jezièkoj laboratoriji i video ureðaji. Danas su jezièke laboratorije opremljene raznim
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medijima postale zastarele. I uèenici i nastavnici su eleli fleksibilnije okruenje za nastavui uèenje. Bez obzira na moguænosti primene personalnih raèunara u nastavi i uèenju,rukovodeæe osoblje je smatralo da nova tehnologija mora obezbediti barem isti nivopristupa i interakcije kao i tekuæa tehnologija. Nabavka raznih autorskih sistema je postalaneophodna s obzirom na to da su nastavnici morali da kreiraju nastavni materijal za novookruenje. Sledeæi korak koji je uèinjen 1998.g. bilo je uvoðenje potpuno digitalizovaneuèionice za samoobrazovanje. Centar za jezike je sam izradio koljku zasnovanu napretraivanju u LAN okruenju sa moguænoæu pristupa na Internet. Stari nastavnimaterijali iz laboratorije su smeteni na hard disk i moe im se pristupiti putem raèunara. Prvi korak ka uvoðenju multimedije u Centar za jezike,  bilo je preureðenjeprostorija za samouèenje. Audio kaseta je zamenjena Sun Enterprise serverom pod Unixoperativnim sistemom, jednim 72Gb diskpaketom povezanim sa 25 Pentium 166MMXklijentima (svaki sa 32Mb RAM i 2Gb hard drajverima). Na svaki PC je instalirna zvuènakartica, CD-ROM drajv, WindowsNT i veze za intranet i Internet. Nastavnici su obuèeni za upotrebu multimedijalnog personalnog raèunara i mogukoristiti laboratoriju sa naprednim audio i video ureðajima kao i hardverom i softverom.Nastavni materijali kreirani pomoæu autorskih sistema Question Mark Designer, TookBook,Hot Potatoes, Microsoft Word prezentuju se uèenicima putem interfejsa za pretraivanje. Sledeæi korak u primeni informacione tehnologije u nastavi je reorganizacija jezièkelaboratorije u multimedijalnu uèionicu od 27 PC raèunara sa memorijom od 64Mb RAM i4Gb hard diska. Nastavniku, kao aktivnom partneru, u uèionci neophodan je softver kojimu omoguæuje kontrolu i komunikaciju sa svakim uèenikom posebno i sa grupom kaocelinom. Da bi mogao pokazati reenje zadatka pojedinog uèenika, ili bilo koji deo gradivaceloj grupi, jedan projektor i ekran su instalirani u uèionici. Ova prostorija funkcionie odpoèetka 2000.g.Cilj Centra je da omoguæi on-line uèenje jezika stoga razvija  sistem obuke jezikakoji je potpuno interaktivan u on-line naèinu. Uèenik æe biti u moguænosti da pristupimultimedijalnim aplikacijama i da kontaktira nastavnika. U poèetnoj fazi razvijaju seinteraktivni materijali sa audio i video segmentima. Meus smatra da je uèenje jezika putem Interneta fleksibilnije to se vremena i mestauèenja tièe kao i neogranièenih moguænosti u izradi paketa za individualno uèenje jezika.Uèenik æe biti u stanju da radi sa bilo kog raèunara na univerzitetu, ili kod kuæe, moæi æeimati povratnu informaciju o rezulatima svog rada, nastavnik æe biti blie realnom svetu, amanje teoretièar, moæi æe integrisati nove teorije o uèenju (nezavisno uèenje æe zamenitisavetovanje). (Valere Meus ICT4LT) 
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5.4.1.5. Kuæni red je preduslov za uspeh 
The Aschombe School, Langauge College, UKOsoblje srednje kole The Aschombe School je (Helen Meyers ICT3LT) veruje da:- informatièka tehnologija moe poveæati i ubrzati uèenje, ali mora postojatiadekvatno upravljanje primenom; - svako ima pravo da koristi i da se mora ugraditi u nastavni plan i program;- odluke treba strateki donositi tokom cele godine;- obuku nastavnog kadra treba planirati, a nastavnicima treba dati dovoljnovremena da se prilagode novim tehnologijama;- nastavni kadar treba da prihvati kolaborativni pristup kurikulumu; i- neophodno je obezbediti odgovarajuæe i pouzdane resurse i tehnièku pomoæ.kola poseduje 300 umreenih raèunara sa pristupom fajl serveru, Internetu, e-mailu, CD-ROM serveru i video-serveru. U koli postoje dve multimedijalne uèionice sa 35umreenih raèunara za nastavu jezika (jedan raèunar/jedan uèenik). Postoji rasporedpristupa uèionici; svaki uèenik najmanje jedan nastavni èas od est provede pored raèunara,mada veæina jedan od tri nastavna èasa. Obezbeðena je tehnièka pomoæ; jedan tehnièar zasvaku uèionicu. Isto tako u svakoj uèionici je istaknut »kuæni red« da bi se obezbediloefikasno i efektivno odravanje resursa. U uèionici nema: nastavnièkog stola, jer se smatrada nastavnik treba da bude angaovan oko uèenika; kolske table, jer pospeuje interakcijuraèunar/uèenik, a ne nastavnik/celo odelenje; èest pristup ISDN linijama jer su obazrivi umoguænostima primene videokonferencije koja zavisi od opremljenosti druge institucijeraèunarskim sistemom. Pristup kole primeni informatièkih tehnologija u nastavi i uèenju jezika karakterie:- nezavisna kontrola pristupa razlièitim modelima, a ne samo nastavniku kaojedinom modelu;- èest nezavisan pristup fazama uèenja: prikaz faza sluanja i govora,razumevanja i ponavljanja;- razvijanje komunikativne elje uèenika jer to pomae u uèenju; - primena multimedijalnih hardvera i softvera to se preteno koristi zaunapreðenje govora i sluanja, a u manjoj meri za vetine èitanja i pisanja.Upravljanje procesom nastave obuhvata upravljanje planiranjem kurikuluma,nastavnim osobljem i samim izvoðenjem nastave.Proces implementacije novina u nastavni plan i program sadri nekoliko faza: - nastavnici u praksi primenjuju novi softver bez obzira da li se on uklapa upostojeæi plan rada;- nastavnici piu uputstva za softvere, ciljeve uèenja, vokabular, jezièke strukture,zadatke;
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- nastavnici piu pripreme sa detaljnim resursima i moguænostima primeneinformatièke tehnologije: CD-ROM-ovi, video, e-mail;- pripreme se uvrtavaju u liste resursa za odreðene ciljeve uèenja;- raspored pristupa uèionicama se stavlja na uvid na poèetku kolske godine.Nastavno osoblje se obuèava za primenu informatièke tehnologije. Ukoliko nemaiskustva u radu, dobija plan prvog nastavnog èasa u raèunarskoj laboratoriji i tokom celegodine se prati njegov rad. Priprema za prvi nastavni èas obuhvata uputstvo korak-po-korakza rad u multimedjialnoj uèionici. Za uspeno upravljanje nastavom neophodno je obezbediti da:- nastavnik bude detaljno informisan o sastancima i dokumentaciji;- svaki nastavnik ima svoju kopiju procedura;- kuæni red je istaknut u svakoj uèionici;- nastavnik odredi raspored sedenja pre èasa, i da se on nalazi u svakoj uèionicijer uèenici treba da sede uvek na istom mestu;- pored svakog raèunara stoji crvena i plava kartica. Ukoliko je uèeniku potrebnatehnièka pomoæ, stavlja crvenu karticu na raèunar, a ukoliko mu je potrebnanastavnikova pomoæ, stavlja plavu;- utim nalepnicama se oznaèava raèunar u kvaru;- postoji check lista za uèionicu i nju popunjava nastavnik na kraju èasa kaopotvrdu da je koristio uèionicu.U cilju kontrole funkcionisanja multimedijalne uèionice, nastavnik vodi evidencijuaktivnosti i odgovora uèenika to slui kao povratna informacija za druge nastavnike.Uèenici, isto tako, vode evidenciju svojih aktivnosti i to: vreme ulaska, aktivnosti,evaluaciju rada, i koriæenju kartica tokom èasa. Od nastavnika se ne zahteva da isteinformacije unosi u svoju evidenciju jer se smatra da on pre svega treba da da podrkuuèeniku tokom uèenja u multimedijalnoj uèionici umesto da vodi evidenciju o tome ta suoni uradili. 
5.4.2. Domaæa iskustva
Rezulati dobijeni obradom podataka na osnovu anketiranja i intervjuisanjanastavnika engleskog jezika nedvosmisleno i jasno pokazuju da se skoro i ne moe govoritio domaæim iskustvima. Od ukupnog uzorka istraivanja, samo jedan nastavnik koristimoguænosti informatièkih tehnologija u procesu redovne nastave, a svega tri nastavnika uprocesu dodatne nastave. Najèeæe zastupljeni softveri za uèenje engleskog jezika su Learn to Speak Englishi Longmanovi CD ROM-ovi od poèetnog do naprednog nivoa; softveri za malu decu u obliku
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igre za uvebavanje vokabulara  My First Amazing Dictionary, I Spy; raèunarski programiza testiranje znanja Test Your English. Za proirivanje znanja korsiti se enciklopedija CDROM Encarta, History of the World i prilagoðeni tekstulani materijali sa Interneta kaopodrka tematici nastavne jedinice.
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5.4.3. Rezime
Inostrana iskustva primene raèunara u nastavi engleskog jezika ukazuju na tradicijudugu nekoliko decenija, dok se o domaæem iskustvu skoro ni ne moe govoriti. Poèetak rada pod ogranièenim tehnièkim uslovima ne znaèi unapred neuspeh u radu.Ciljevi se mogu postiæi kontinuiranoæu radom to potvrðuje praksa centra za uèenje jezikaThe Lyondell Centre, koji je nakon est godina svog postojanja osvojio evropsku nagraduza kvalitet.Primer umreavanja raèunarske opreme od samog poèetka moe se videti u raduCentra za uèenje modernih jezika The Bearley Centre, St. Georges Technology.Autonomija uèenika u praksi se ostvaruje u organizaciji i funkcionisanju rada Self-Access Centre-a Univerziteta Minster. Tokom svog postojanja Centar se razvio u jedan ivi,komunikativni i informativni centar za uèenje.Multijezièki i multimedijalni centar za uèenje stranog jezika u Belgiji oslikavapostepenu informatizaciju nastave i uèenja. Poèetak rada je karakterisala primena raznihmedija kao to su audi, vizuelni i audio-vizuelni. Cilj je organizovanje interaktivne on-linenastave i uèenja s obzirom na to da je uèenje jezika putem Interneta fleksibilnije.Nadleni organ kole The Aschombe School smatra da je jedan od preduslovauspenog rada adekvatna organizacija i upravljanje procesom nastave i uèenja to i sprovodiu svojoj svakodnevnoj praksi. Podaci o domaæem iskustvu dobijeni intervjuisanjem nastavnika koji su u istraivanjunaveli da koriste raèunar tokom svog rada, ukazuju na to da nastavu engleskog jezika uraèunarskom okruenju na teritoriji istraivanja izvode nastavnici po svom opredelenju,nesistematski, neorganizovano i u obliku eksperimentisanja ta, kada i kako raditi.
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5.5. Obrazovno-raèunarski softver u nastavi engleskog jezika
Obrazovno-raèunarski softver su gotovi raèunarski programi namenjeni za primenuu nastavi i uèenju s ciljem unapreðivanja i informatizacije nastave i usmerevanja uèenikaka individualnoj edukaciji. Izbor odgovarajuæeg softvera zavisi od obrazvonog stepena zakoji je namenjen, ciljeva i zadatka nastave i uèenja jezika, duine trajanja obrazovanja,kvaliteta i kvantiteta opremljenosti raèunarske laboratorije. Pre implementacije odreðenogobrazovno-raèunarskog programa u nastavni proces neophodno je detaljno analizirati ivrednovati izabrani ORS. 
5.5.1. Tipovi obrazovno-raèunarskog softvera
Postoje razne i mnogobrojne klasifikacije obrazovno-raèunarskog softvera porazlièitim kriterijumima  (Nadrljanski, 1997), i to po:1. pedagoko-psiholokom: ORS za razvijanje vetina i navika, nastavnièkiprogrami, programi za modelovanje situacije, programi bazirani na modelima imetodama igara i programi za samostalno uèenje; 2. kibernetièkom: upravljaèki, tutorski, dijagnostièki, ORS za vebanje, bazepodataka, ORS tipa eksperimenta, simulacije, softverski alati, ekspertni sistemi;3. informatièko-raèunarskom: raèunar kao uèitelj (dril i vebe, tutorski programi,simulacija i stvaranje modela, reavanje problema i obrazovne igre), raèunar kaosredstvo za rad (pretraivanje baze podataka, obrada teksta, primenjeniprogrami, kompjuterski voðeno uèenje, kompjuter kao instrument ililaboratorija) i raèunar kao sredstvo, koje pomae korisniku da sam uèi da bipoduèavao druge (istraivanje i razvoj);4. didaktièko-metodièkom: orijentisani programi, programi za orijentisanootkrivanje uèenja, vebanje i praktiène radove.Podela obrazovno-raèunarskih softvera po primenjenim nastavnim strategijama unastavi pomoæu raèunara (oljan, 1976) je sledeæa: softver za reavanje problema, zaraèunanje, vebanje ili uvebavanje, voðenje i poduèavanje, softveri za lienearnu,istraivaèku i adaptivnu strategiju, softver tipa Sokratovog dijaloga, traenja informacija,simulacije, igara, softver za kontrolu  testiranja uèenika, umetnièki dizajn i kompoziciju.Tipovi i odlike obrazovno-raèunarskog programa po Ristu (1996) su:1. Drill i vebe programi su jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih vrstaobrazovno-raèunarskog softvera. Raèunar se koristi kao sredstvo zapoduèavanje. Paketi drill-a nude moguænost uvebavanja i utvrðivanjaprethodno nauèenih nastavnih jedinica. Zasnivaju se na interakciji pitanje-
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odgovor i odgovarajuæa povratna sprega uèeniku o postignutom  rezultatu. Igrese primenjuju u cilju motivisanja uèenika.2. Tutorski programi se koriste za obradu i/ili utvrðivanje novih nastavnih jedinica.Takvi programi daju uèeniku moguænost da odgovori na pitanja; odgovori seanaliziraju i daju uèeniku povratnu informaciju o rezultatu njegovog rada.Inteligentni tutorski sistemi daju korektivne povratne sprege i prilagoðavajuprezentaciju gradiva uèeniku na osnovu njegovih akcija.3. Sistemi za pristup informacijama su skladita znanja koja dozvoljavaju uèenikuda pretrauje ili da trai informaciju koja mu je potrebna. Takvi sistemi su on-line baze podataka, struktuirani sistemi informacija kao to su reènici ienciklopedije i sistemi na bazi hiperteksta i hipermedija.4. Programi za simulaciju dozvoljavaju modeliranje eksperimenata realnog ivotaili imaginarne situacije. Sadraj simulacije zavisi od nastavnih ciljeva izadataka. 5. Mikrosvetovi koriste raèunar da se kreira okruenje za reavanje problema.6. Kognitivni alati za uèenje se zasnivaju na principima konstruktivizma koji suneophodni uèeniku da bi shvatio nove koncepte. Ovi alati obezbeðuju naèinpredstvljanja shvatanja novog znanja, koncepata i njihov odnos sa postojeæimznanjem i konceptima. Ekspertni sistemi i autorski alati se mogu koristitiobzirom na to da dozvoljavaju uèeniku da prezentuje svoje shvatanje na naèinkome mogu pristupiti i drugi uèenici.7. Produktivni alati  su programi za obradu teksta, izradu tabela, bazu podataka,grafiku, desktop izdavatvo i izradu prezentacija. Mada ovi alati nisu specifiènonamenjeni za nastavu i uèenje, mogu se primeniti za poboljanje kvalitetanastave i uèenja ukoliko se primenjuju u okrivu pedagokih principa. 8. Komunikacioni alati su neophodni za uspostavljanje komunikacije putem e-maila, elektronske konferencije i video konferencije i za pristup WWWsajtovima. Ovi alati dozvoljavju da uèenik podeli svoje ideje i znanje, izvravakooperativne zadatke, saraðuje na nekom zajednièkom zadatku i da pristupi ipreuzme eljene podatke. Isto tako mogu se koristiti za predaju uèenièkih radovai izdavanje nastavnikovog komentara u vezi radova. Podela obrazovno-raèunarskog programa na osnovu primenjene tehnologije(Higgins, 1983) je sledeæa:1. Programi za strani jezik, zasnovni na raèunaru, obuhvataju softver: za dril ivebanje koji obuhvataju vokabular i gramatiku; softver za simulaciju kojiobezbeðuje situacije realnog sveta; informacione programe tipa ekciklopedijekoji dozvoljavaju uèeniku da istrauje na stranom jeziku; programi tipa igaraobezbeðuju okruenje za uèenje kroz zabavu i igru; i programi za pisanje koji
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pospeuju jezièku sposobnost pisanja.2. Autorski programi dozvoljavaju nastavniku da sam kreira obrazovno-raèuanrskisoftver sa nastavnim materijalom koji je u skladu sa nastavnim ciljevima,zadacima i sadrajem. 3. Raèuanrske mree dozvoljavaju nastavniku i uèeniku da saraðuje i komuniciraputem raèunara sa drugim nastavnikom ili uèenikom u pisanom ili oralnomobliku. 4. Programi na kompakt-disk tehnologiji ukljuèuju pristup informacijama,interaktivni audio, video i multimedijalne programe. 
5.5.2. Autorski programi za engleski jezik
Autorski programi su vrsta softvera koji dozvoljava nastavniku entuzijasti saosnovnim znanjem raèunarstva da kreira sopstvene programe za nastavu i uèenje jezika.Prvi autorksi programi su bili pisani u programskom jeziku BASIC i dozvoljavali su izradutekstualnih programa. The Authoring Suite, Fun with Texts i GapKit su bili prvi poznatiautorski programi. Pojavom multimedije, ovi autorski programi su se prilagodilikarakteristikama multimedije i personalnih raèunara. Autorski programi se mogu podeliti u nekoliko kategorija u zavisnosti od pristupaizradi nastavnog materijala (Davies, 1998), i to: 1. Jednostavan i glup (KISS: Keep it Simple and Stupid)U ovu kategoriju spadaju paketi Fun with Texts i GapKit koji omoguæujunastavniku sa minimalnim poznavanjem Windows-a da izradi veliku kolièinunastavnog materijala u kratkom vremenu. Fun with the Texts automatski pripremarazne vebe za manipulaciju tekstom na osnovu teksta koji nastavnik unese uprogram. GapKit slui za izradu zadataka sa viestrukim izborom i za dopunjavanjereèenica sa moguænoæu primene slike i zvuka.2. Integrisani pristup  The Authoring SuiteWida Software-ov The Authoring Suite je viejezièki multimedijalni program zarad pod Windows operativnim sistemom i predstavlja kolekciju programanamenjeni nastavnicima stranog jezika. Obeleja programa su: sadrajobezbeðuje nstavnik, jednostavnost, fleksibilnost, lakoæa upotrebe, postojanostkontrole tokom rada, raznovrsnost aktivnosti. Program sadri sledeæe autorskeprograme:a) Storyboard  namenjen za generisanje zadataka koji obuhvatajudelimiènu ili potpunu rekonstrukciju teksta.b) Testmaster  namenjen za izradu testova u multimedijalnom okruenju.
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c) Gapmaster  namenjen za kreiranje zadataka sa dopunjavanjemnepotpunih reèenica.d) Matchmaster  namenjen za generisanje igara u kojima treba naæi paroveodreðenog sadraja.e) Choicemaster  namenjen za kreiranje zadataka sa ponuðenimviestrukim izborom.f) Vocab  namenjen za proirenje reènika.g) PinPoint  namenjen za kreiranje zadataka za razvijeanje sposobnostièitanja. 3. Multinamenski paket  Question Mark DesignerAutorski program Question Mark Designer dozvoljava izradu razlièitih tipovamultimedijalnih vebi. Vrste vebi koje se mogu izraditi ovim autorskimprogramom su:a) Objanjenje (Explanation)  obièno se koristi za prezentaciju nastavnoggradiva i dozvoljava prikaz teksta i/ili slike.b) Viestruki izbor (Multiple Choice)  dozvoljava izradu do 40 Yes/Nopitanja i zadataka sa odgovorom True/False (taèno/netaèno). Odgovorise mogu bodovati.c) Pritisni dugme (Push button)  dozvoljava izradu kratkih pitanja savarijacijom odgovora sa viestrukim izborom.d) Hot Spot  namenjen za izradu zadataka sa ukazivanjem i klikom naodgovor koji moe biti tekst ili slika.e) Slaganje teksta (Text Match)  dozvoljva izradu nepotpunih pitanja kojetreba dopuniti i alternativnih taènih odgovora. f) Viestruki odgovor (Multiple Response)  je varijanta programaviestrukog izbora i dozvoljava izradu zadataka sa vie taènih odgovora. g) Numerièki odgovor (Numeric)  dozvoljava izradu zadataka èiji odgovormora biti broj.h) Izbor (Selection)  dozvoljava izradu zadataka za slaganje niza reèi ilipredmeta sa Yes/No ili True/False ili Dont Know (ne znam)odgovorima. 4. Generièki program (Generic CALL  MALTED)Jedan od nedostataka autorskih programa je da se izraðeni nastavni materijalmoe koristiti sa autorskim paketom s kojim je izraðen. Cilj novog projekata,tzv. MALTED (Multimedia Authoring for Language Tutors and EducationalDevelopment), je da obezbedi okruenje za nastavnike stranog jezikarazvijanjem novih alata i templejta za kreiranje pedagokih multimedijalnihprograma. 
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Prilikom izbora autorskog paketa treba voditi raèunar o sledeæim bitnim faktorima: - za koju platformu je namenjen (Windows, APPLE Mac);- da li je namenjen za izradu programa za individualan rad, za rad u lokalnoj mreiili za distribuiranje na Internetu;- da li program dozvoljava vrenje naknadnih izmena;- da li postoji odgovarajuæa povratna sprega;- pedagoki faktor koji obuhvata i nastavu i uèenje. 
5.5.3. Vrednovanje obrazovno-raèunarskog softvera
Vrednovanje obrazovno-raèunarskog softvera je od izuzetne vanosti pre aktivneprimene u svakodnevnom obrazovnom procesu i pre implementiranja u nastavni plan. Usvetu jo uvek ne da ne postoji jedinstveni standard za vrednovanje i pregled obrazovno-raèunarskog softvera, veæ ima drava u kojima isti posao obavljaju razlièite institucije iasocijacije, svaka po svojim merilima i naèinima. (Greg Stoner, 1999)U SAD svaka drava ima svoju metodologiju i tehniku vrednovanja i ocenjivanjaobrazovno-raèunarskog softvera. Najpoznatije ustanove koje se bave ovim poslom su: EPIE(Educational Products Information Exchange), Microsift (Institute or from MicrocomputerSoftware Information for Teachers), Northwest Regional Educational Laboratory,CONDUIT  konzorcijum nekoliko univerziteta Severne Karoline, Dartmuta, Ajove iTeksasa. Takoðe, postoje struène asocijacije èiji je jedan od ciljeva delovanja pregledobrazovno-raèunarskog softvera. To su: NTCM (Nacionalni savet profesora matematike),NEA (Nacionalno obrazovno udruenje), ICCE (Meðunarodni savet za kompjuterskoobrazovanje), FCIC (Florida centar za instrukciono raèunarstvo), SEED (Razvoj razmeneevaluacije softvera). Firma Microsift ocenjuje obrazovno-raèunarski softver u tri faze: preliminarna faza(merila ocenjivanja obuhvataju klasifikaciju softvera u smislu da li je obrazovni ili ne,nesmetan rad programa, postojanje adekvatnog uputstva); opis paketa (opis vre struènjacifirme i autori) i ocenjivanje od strane lingivistièkih nastavnika. Ocene svake faze seobjedinjuju i izvodi se konaèna ocena obrazovno-raèunarskog softvera. Nekomercijalna organizacija EPIE (Educational Products Information Exchange)ocenjuje obrazovno-raèunarski softver uzimajuæi korisnika i njegove potrebe kao glavnomerilo. Ocenjivanje vri èetvoroèlana grupa struènjaka (informatièar, psiholog, nastavnik irukovodilac). Pre donoenja konaène ocene, grupa obavezno uzima u obzir miljenjekorisnika to predstavlja jedan od znaèajnih merila kvaliteta. Proces vrednovanja Only the Best (samo najbolji) obuhvata aktivnosti od oko 25evaluatora u SAD i Kanadi koji tokom godine objavljuju  rezultate o svom vrednovanju
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obrazovnog softvera i multimedije u ASCD. Daju se ocene odlièan, dobar ili negativan iunose se u bazu podataka. Program je kvalifikovan za listu Only the best ako ne dobije nijednu negativnu ocenu i 2 odliène ili 1 odliènu i 3 dobre. Program je kvalifikovan za statusklasièan ako dobije 2 odliène ocene nakon tampanja u Only the best.
Alberta Education
Alberta Education Clearinghouse je agencija u Kanadi koja se bavi vrednovanjemobrazovno-raèunarskog softvera to obavljaju lingivistièki nastavnici. U prvoj fazivrednovanja daje se generalna ocena, u drugoj se dobiju tri nezavisne ocene, dok se u treæojdaje objedinjena ocena koja moe biti osnovna, preporuèuje se i dopunska. Ministarstvoobrazovanja Kanade ima odeljenje koje se bavi vrednovanjem obrazovnog raèunarskogsoftvera na osnovu 19 kriterijuma i primenom iskustava iz Alberte. Ogranak standardi programa Alberta Education (Pokrajinsko odeljenje obrazovanja)postavlja visoke kriterijume za proces vrednovanja obrazovno-raèunarskogsoftvera i multimedije, i to u tri nivoa: da li obrazovni softver odgovara zahtevimaprograma, instrukcioni dizajn i kakva je tolerancija i razumljivost.Vrednovanje obavljaju nezavisni nastavnici koji su obrazovani i testirani za tehnikevrednovanja. Njihovi rezultati se alju odgovarajuæim granama za konaèan sud o kvalitetui podobnosti.American Library Associations Best List (Lista najboljih Udruenja amerièkihbiblioteka)Tri komiteta Udruenja amerièkih biblioteka za bibliotekarske usluge svake godinedeci sastavlja listu znaèajnih filmova, videa, snimaka i softvera i multimedijalnih programa.Za svoju listu, komitet za mikroraèunare bira naslove koji izazivaju imaginaciju iinteligenciju studenta u efektivnoj upotrebi tehnologije. Ukljuèenje na ovu listupodrazumeva odliènu ocenu Only the best-a. Svake godine lista se tampa u aprilskombroju èasopisa Booklist and School Library Journal.Baltimore County Public Schools (Dravne kole Okruga Baltimor)Komiteti za evaluaciju softvera, koji predstavljaju razlièite stepene i podruèja,vrednuju softver koji im podnosi okruni media centar. Svaki komitet obièno odreðuje trièlana za vrednovanje svakog programa. Ocene su odlièan i dobar.Binghamton City School District (kolski okrug Grada Binghamton)Binghamton baza podataka obrazovnog softvera sadri programe koje je vrednovalonekoliko okrunih najiskusnijih korisnika tehnologije, kvalifikovani nastavnici. Programidobijaju subjektivnu ocenu od 0 do 50. Proseèna ocena od 47 do 50 smatra se odliènompo Only the Best, a ocene od 43 do 46 vrede kao: dobar.
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Bologna New Media Prize (Nagrada Bolonje za novu mediju )Sajam deèije knjige u Bolonji je 1997.godine ustanovio nagradu za novu mediju usaradnji sa èasopisom Childrens Software Revue, koji se posvetio vrednovanju softvera zadecu. Nagrada se dodeljuje jednom godinje i smiljena je da ohrabri uspenost i inovacijuu proizvodima softvera za decu u 13 kategorija. iri moe da izostavi pojedinu kategorijuako smatra da niko nije zasluio nagradu. 
ConnSENSEConnSENSE (Connecticut Special Education Network for Software Evaluation Specijalna obrazovna mrea za vrednovanje softvera Konektikata) je aktivnost A.J.Pappanikou-a u Centru za tehnologiju na Univerzitetu Konektikata. Projekat identifikujesoftver naroèito koristan za hendikerpirane studente tako to ga ocenjuje po optemsveobuhvatnom kvalitetu, ali i po specifiènosti upotrebe u specijalnim obrazovnimprogramima. Softver vrednuje osoblje tehnoloke laboratorije koristeæi se instrumentomvrednovanja koji je razvio projekat. Daju se alfabetske ocene: A  odlièan, B  dobar.Rezultati se tampaju u ConnSENSE Bulletin. Fairfax County Public Schools (Dravne kole Okruga Fearfaks)Ovaj najveæi okrug Severne Virdinije kontinuirano vrednuje obrazovne softvere.Programi koji dobijaju ocene odlièan ili dobar, unose se u bazu podataka za dozvoljeneinstrukcione materijale. Ako se program unese u bazu podataka, smatra se da je dobio dobruocenu. Ovaj posao rade dva nastavnika okruga i Odeljenje instrukcionih usluga okruga.Vrednovanje zavravaju dva nastavnika praktièara iz podruèja za koje je program namenjeni jedan struènjak za nastavni program koji konaèno odluèuje i izdaje odobrenje. 
Florida Educational Department (Odeljenje za obrazovanje u Floridi) Poslednjih devetgodina, Drava Floride je obezbedila fond za obrazovne softvere i multimedijalneprograme. Svake godine, od svake kole i okruga, se trai da podnese listu od deset naslovasoftvera. Nakon toga, dravni komitet pregleda sve programe da bi se uverio da odgovarajupotrebama kola na celoj teritoriji Floride. Nakon toga se programi sa ocenom odlièantamaju u katalogu projekta obrazovnog softvera Floride.
High/scope Educational Research Fund (Fondacija obrazovnog istraivanja irokogpolja)
Istraivaèi vrednuju programe za decu izmeðu tri i devet godina po kriterijumima: lakoæaupotrebe, obrazovna vrednost, dizajn i razvojna podesnost. Programi se koriste za decupredkolskog uzrasta i u niim razredima osnovne kole. Vrednovanje se zasniva naposmatranju dece u uèionici, komentarima nastavnika i na formularu. Rang lista se iskazujeu procentima, 78 procenata ili vie je odlièna, a 65-77 procenata dobra ocena.
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Learning Magazine Teachers Choice Awards (Nagrade izbora nastavnika èasopisa zauèenje)Svake godine panel nastavnika testira efektivnost stotinak proizvoda u uèionici.Vrednovanje se zasniva na kvalitetu, obrazovnoj vrednosti, lakoæi upotrebe i inovaciji.Pobednici dobijaju odliènu ocenu. MultiMedia Schools (Multimedijalne kole)Deo Product Reviews-in-Brief u svakom broju èasopisa MultiMedia Schoolsukljuèuje vrednovanja softverskih proizvoda za osnovnu kolu. Programe vrednujunastavnici i, u veæini sluèajeva, oni su testirani u uèionici. Nastavnici koji vre vrednovanjemoraju popuniti karticu izvetaja koja se odnosi na instalaciju, karakteristike sadraja,lakoæu upotrebe. Vrednovanje se iskazuje skalom od pet zvezdica. North Caroline Department of Education (Odeljenje obrazovanja Severne Karoline)Odeljenje obrazovanja Severne Karoline ima ekstenzivnu uslugu vrednovanjaobrazovnih softvera i multimedijalnih programa za osnovnu kolu. Programe vrednujunastavnici, kolski administratori i savetnici za nastavni program koji imaju iskustvo uupotrebi obrazovnog softvera i multimedijalnih programa u uèionici. Odobreni programi seupisuju na listu preporuèljivih instrukcionih tehnologija.Prince Georges County Public Schools (Dravne kole Okruga Princ Ðorð)Za program vrednovanja Prince Ðorð okruga, nadzornici, nastavnici, osobljecentralne kancelarije za obrazovnu tehnologiju i koordinatori kola na raèunarskimosnovama preporuèuju softver koji je podesan za vrednovanje okrunom komitetu zavrednovanje softvera. Obrazovani za proces vrednovanja, èlanovi odvojeno vrednuju istiprogram. Zatim rade zajedno da bi postigli konsenzus o kvalitetu programa i popunjavajuevaluacionu listu od tri strane ukljuèujuæi i tekstualne preporuke za upotrebu programa. Nakraju, svi softveri izabrani od strane komiteta, moraju imati dozvolu nadzornika podruèjapre nego to se unesu u okrunu listu odobrenih softvera. Ovi softveri imaju rang listu od 1do 5. Technology Connection (Tehnoloka veza)Svaki broj Technology Connection ima rubriku za softvere. Ovde vrednovanja dajunastavnici koji rade sa studentima i resursima elektronskog uèenja. Preporuke za programsu na tri nivoa: veoma preporuèljivo  treba da se ukljuèi u sve kolekcije; preporuèljivo treba ozbiljno razmiljati o kupovini; opcionalna kupovina uzeti samo ako je korisno zakolekciju ili ako sredstva dozvoljavaju. Programi koji se veoma preporuèuju imaju ocenuodlièan, a oni koji se preporuèuju ocenu dobar. 
Technology and Learning (Technologija i uèenje)
Svake godine èasopis Technology and Learning (Tehnologija i uèenje) vrednujesoftver i multimedijalne programe i bira najbolje nove programe. Programi su rezultat
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TechTrends (Tehnièki trendovi)
U svakom broju èasopisa TechTrend postoji  rubrika Media reviews, koja seodnosi na vrednovanje. Svaki pregled se sastoji od opisa, pregleda dobrih i loih osobina, iopte ocene. Ocene su A+, A, A- su odliène, a B+, B, B- su dobre.  Velika Britanija je malo uradila na polju vrednovanja obrazovno-raèunarskogsoftvera, pa i sami termini imaju drugo znaèenje (procena  studiozna analiza, pregled povrna analiza). Institucije NERIS (National Educational Resources Information Service),MESU (Microelectronics Education Support Unit) i CITE (Centre for Evaluation ofInformation Technology in Education) su najznaèajnije.Ciljevi NERIS-a su razvoj sistema banke podataka èije koriæenje treba da budejednostavno i pristupaèno, a dobijanje nastavnog materijala elektronskom potom. Za MESU je cilj irenje primene inovacija i informacione tehnologije u obazovanju.Osnovni ciljevi CITE su istraivanje i razvoj merila, ne samo za vrednovanjeobrazovnog raèunarskog softvera, veæ i za dizajn i primenu informacione tehnologije uobrazovanju. Ministarstvo za obrazovanje drave Kvinslend, Nacionalna jedinica za softverskukomunikaciju i Univerzitet Kertin su institucije u Australiji koje se bave vrednovanjem iprocenjivanjem obrazovno-raèunarskog softvera. Ministarstvo prosvete kao i privatan sektor imaju vodeæu ulogu u procenjivanju ivrednovanju obrazovno-raèunarskog softvera. 
5.5.4. Merila kvaliteta ORS-a i skala vrednovanja
5.5.4.1. Opte vrednovanjeBitter i Wighton (Centar za istraivanje i obrazovanje, CERI, 1989) su sastavili listuod 22 kriterija za opte vrednovanje obrazovno-raèunarskog softvera na osnovu kriterija 28èlana Konzorcijuma. 1. Ispravnost prezentacije  program je bez sadrajnih, informativnih,raèunarskih, gramatièkih i sintaktièkih greaka.2. Prezentacija sadraja  pedagoki sadraj se prezentuje na jasan, saet i logièannaèin, a nivo prezentovanja i vebi odgovara korisniku.3. Koriæenje tehnologije  primena informacione tehnologije je opravdana uodnosu na tradicionalnu nastavu.4. Implementacija u uèionici  program se lako i efikasno moe integrisati uobrazovni proces koji se izvodi u uèionici; postojanje dokumentacije zanastavnika i nastavnik ga s lakoæom koristi.
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5. Pogodnosti koriæenja  ORS se lako pokreæe i koristi.6. Odnos prema nastavnom planu  sadraj ORS-a je u skladu sa nastavnimplanom.7. Interakcija  je efektno postignuta; tokom rada postoji interakcija koja pomaeu uèenju.8. Nivo izlaganja  nivo izlaganja gradiva u ORS-u odgovara saznajnom nivoukorisnika.9. Pouzdanost  na ORS ne utièu programske i tehnièke greke prilikomkoriæenja.10. Upravljanje procesom koriæenja  korisnik, bilo nastavnik ili uèenik, moekontrolisati nivo, brzinu rada, kolièinu sadraja.11. Odgovori korisnika  program korektno vrednuje odgovore korisnika i naosnovu njih daje odgovarajuæe poruke za dalji rad.12. Cilj  ciljevi su jasno definisani i ispunjeni.13. Motivacija  program motivie korisnika za rad.14. Preporuke  postoje grananja da bi se obezbedilo individualizovano uèenje uskladu sa potrebama uèenika.15. Pomoæ za korisnika  ukoliko je neophodno postoje korektivne poruke ili pomoæna ekranu.16. Moguænost modifikacije  nastavnik moe da modifikuje program.17. Univerzalnost  sadraj ORS-a nema predrasuda o korisnicima u pogledu rase,pola, kulture, etnièke pripadnosti, stereotipa, itd.18. Dokumentacija za nastavnika  postoji uputstvo za koriæenje programa.19. Prateæa dokumentacija  postoji odgovarajuæi prateæi materijal.20. Multimedijalni elementi  tekst, grafika, zvuk, animacija i video doprinoseveæim efektima nastave i uèenja.21. Ekransko oblikovanje  je efektno podeeno.22. Sistem menadmenta  omoguæuje svima efikasnu primenu ORS-a.
5.5.4.2. Lingvistièko vrednovanje obrazovno-raèunarskog softvera
Za kompletnu ocenu kvaliteta obrazovno-raèunarskog softvera neophodna je ocenaocenjivaèa praktièara iz oblasti za koju je dati softver namenjen (Tobolka, 1999). U radu su date moguæe osnove merila za struèno-lingvistièko vrednovanjeobrazovno-raèunarskog softvera za uèenje engleskog jezika kao i skale za njihovovrednovanje. Merila se odnose na stuèno-jezièki deo obrazovno-raèunarskog softvera.Pre bilo kog lingvistièkog vrednovanja  procene, svakako treba precizirati da li je
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vrednovanje dato na osnovu liènog iskustva ili na osnovu podataka dobijenih anketiranjemkorisnika, tj. nastavnika obrazovnog softvera, ili testiranjem programa u uèionici. Isto takotreba odrediti namenu uèenja (opta, struèna), korisnike (predkolci, osnovci, srednjokolci,studenti, odrasli) i nivo uèenja jezika (poèetni, srednji, vii). Ovi faktori bitno utièu naselekciju, gradiranje, prezentovanje, uvebavanje i proveravanje jezièke graðe.Uèenje stranog jezika obuhvata usvajanje jezièkih sposobnosti (sluanje irazumevanje, govor, èitanje, pisanje) kao i jezièkih elemenata (izgovor, gramatika, reènik),to moe predstavljati osnovna merila za utvrðivanje kvaliteta ORS-a za uèenje engleskogjezika. Pored navedenih merila, svakako treba uzeti u obzir i gradiranje jezièkog gradiva,prezentovanje jezièkog gradiva, vebe, igre, test i moguænost primene u naim obrazovno-vaspitnim institucijama. 
JEZIÈKE SPOSOBNOSTI1. Sluanje i razumevanje: novi prezentovani materijal treba da omoguæiprepoznavanje i razumevanje kao i pasivno usvajanje gradiva. Program trebavizuelno da podrava auditivni deo. Identifikovanje reèi, fraza, funkcije ureèenici, vreme i memorisanje istih. Naèin uvebavanja, proveravanjeusvojenog gradiva. 2. Govor: usvajanje glasovnog sistema ukljuèujuæi akcenat, ritam i intonaciju. Dali program dozvoljava da korisnik uvebava akcenat, ritam i intonaciju. Naèinuvebavanja govora: strukturalna transformacija, uvebavanje jezièkih modela,uèenje dijaloga, postavljanje pitanja. 3. Èitanje: prepoznavanje nauèenih struktura u pisanom jeziku sa razumevanjemsmisla celine i znaèenja poznatih reèi u novom kontekstu; usvajanje tehnikeinformativnog èitanja i razumevanje novih reèi na osnovu konteksta -ekstenzivno èitanje. Naèin uvebavanja èitanja: èitanje poznatog teksta, èitanjepoznatog teksta rasporeðenog na drugi naèin, èitanje novog teksta sa novomleksikom - intenzivno èitanje (usmereno na savljaðivanje jezika), ekstenzivnoèitanje (dodatni tekstovi koji treba da su interesantni i odgovarajuintelektualnom i jezièkom nivou korisnika). 4. Pisanje: usvajanje pravila grafije i ortografije, prepisivanje, reprodukcija,rekombinacija, voðeno pisanje, pisanje pismenih sastava. Naèin uvebavanjapisanja: smiljeno prepisivanje, pisanje u vezi s nekom slikom (reprodukcija),varijacije na poznati tekst (rekombinacija), dopuna reèenice (kontrolisanopisanje), diktati, pismeni sastavi na odreðenu temu (deskriptivna kompozicija,pisanje pisma, pisanje dnevnika, dijaloga).
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JEZIÈKI ELEMENTI5. Izgovor: raspoznavanje i korektno reprodukovanje izraza, reèi reèenica.Program treba da omoguæi korisniku da izgovara reèi i da proverava izgovor samodelom. 6. Gramatika: izabrani materijal za obradu treba da odgovara postavljenimciljevima; gradacija i redosled obrade materijala, naèin uvoðenja, vebe zautvrðivanje i proveravanje znanja. 7. Reènik: nove reèi, izrazi i reèenièni modeli treba da odgovaraju cilju ORS-a itematici obraðene tekstualne materije.8. Gradiranje gradiva: prezentovano gradivo treba da zadovoljava postavljeneciljeve uèenja, nivo jezièkog znanja (poèetni, srednji, napredni), da utvrðujeranije usvojeno znanje i da priprema uèenika za novo gradivo.9. Prezentiranje gradiva: dati tekst pregledno, na lak i razumljiv naèin ilustrujeodreðenu nastavnu jedinicu i omoguæuje da karakteristike te jedinice prilikomèitanja budu uoèljive.10. Vebe: vebe pokrivaju obraðeno gradivo. Tip vebi: odgovori na pitanje, vebeiz gramatike, vebe za proveravanje receptivnog i produktivnog vokabulara,vebe za negovanje pismenog izraavanja, vebe spelovanja, vebe izgovora. 11. Igre: igre treba da pokrivaju prezentovano gradivo i da obuvhataju sve jezièkeelemente i vetine, da motiviu uèenike za dalji rad.12. Test: testovi treba da pokrivaju izuèavano gradivo, obuhvataju sve jezièkeelemente i vetine. Tipovi testova: test znanja, test sposobnosti; naèin provereusvojenog gradiva, naèin vrednovanja rezultata i ocenjivanje.13. Moguænost primene u naim obrazovno-vaspitnim institucijama: Trebaispitati da li se ORS moe primeniti u upravljanju procesom obrazovanja unaim kolama, u kojoj meri i na kom obrazovnom nivou (predkolsko,osnovno, srednje, visoko). Da li je neophodna dorada da bi se ona moglaimplementirati u nastavni plan i program. 
5.5.4.3. Skala vrednovanja ORS-a za engleski jezik
Skala vrednovanja obrazovno-raèunarskog softvera moe se podeliti na èetiripodeljka, a svaki od njih se izraava ocenom. Skala je jedinstvena, ista je i za opte i zastruèno vrednovanje obrazovno-raèunarskog softvera. Ocene su:Slab (1)  u nedovoljnoj meri zadovoljava merila vrednovanja, ali se neki delovimogu koristiti kao ideja za projektovanje ORS-a.Dobar (2)  u nekim aspektima odgovara merilima, ali primena je moguæa uz veæu 
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doradu.Vrlo dobar (3)  u veæini aspekata zadovoljava, ali za primenu je neophodnadorada.Odlièan (4)  u svim aspektima zadovoljava merila vrednovanja i preporuèuje se zaprimenu. Ako se uzme u obzir da su sva merila iste vanosti, onda se zbirna ocena kvalitetaORS-a moe odrediti primenom statistièkih metoda (poligon frekvencije, histogram,srednja vrednost, aritmetièka sredina, itd.). Check lista vrednovanja kvaliteta obrazovno-raèunarskog softvera za uèenjeengleskog jezika nalazi se u Prilogu 4.
5.5.5. Pregled kvaliteta ORS-a za uèenje engleskog jezika
5.5.5.1. NYELVÉSZ 1,2  (Lingvista) 
Obrazovni raèunarski softver Nyelvész 1 je CD disk za poèetno uèenje engleskogjezika, dok je Nyelvész 2 namenjen naprednijim korisnicima. Nyelvész 1 ne zahtevanikakvo prethodno znanje engleskog jezika. Nyelvész 2 predstavlja smisaoni,organizacijiski i logièki nastavak Nyelvész 1, tako da oba CD-ROM-a predstavljaju jednucelinu. Struka: ENGLESKI JEZIKNaziv obrazovno-raèunarskog softvera: NYELVÉSZ 1,2Autor: Nema podatakaProizvoðaè: CyberstonE Entertainment CD-ROM fejlesztõ és Kiadó Kft.Godina proizvodnje: 1996.Distributer: Libri Kft., 1081 Budapest, Köztársaság tér 3Neophodna konfiguracija: PC procesor 486, OS Windows kolor monitor sa rezolucijom256, muzièka kartica, CD ROM, video kartica, 
Vrednovanje na osnovu: liènog iskustva þ iskustva korisnikao testiranjaoNamena: opta þ struèna oNivo: poèetni þ srednjio viioKorisnik: predkolskio osnovni þ srednjokolskio fakultetskio ostaloo
Opis obrazovno-raèunarskog softvera:NYELVÉSZ 1 i 2, obrazovni raèunarki softver, nalazi se na dva kompakt diska.Ukoliko se izabrana lekcija nalazi na kompakt disku koji nije u disk drajvu, program daje
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poruku da se odgovarajuæi kompakt disk smesti u drajv i pritiskom na taster continue radse nastavlja. Sva objanjenja o funkciji tastera, programske poruke i gramatièka, leksièkaobjanjenja su data na maðarskom jeziku to je neuobièajeno za programe za uèenje stranihjezika uopte i predstavlja veliki nedostatak programa.
NYELVÉSZ 1Nakon startovanja programa na ekranu se pojavljuje 21 ikonica (grafièkailustracija) sa brojem lekcije ispod (svaka grafika ilustruje tematski sadraj lekcije), tasterset up (slui za podeavanje jaèine tona, pauze, efekata), taster sa copyright (podaci odistributeru) i taster za izlaz iz programa. Tematika lekcija su svakodnevne situacije(predstavljanje sebe i drugog lica, pozdravljanje, porodica i èlanovi porodice, dom, odlazakna selo, na potu, sportovi, kupovina, odlazak u inostranstvo, orijentacija u prostoru, urestoranu, upotreba telefona, dogovor o sastanku, odlazak u bioskop, poziv na veèeru,izlasci, pisanje pisma, vremenske prilike, zanimanja, raspored dnevnih aktivnosti, itd).  Mesto i funkcija tastera za koriæenje programa su identièni u svim lekcijama igrafièki su predstavljeni. Dovoðenjem kursora na izabrani taster, daje se opis funkcijetastera. Tasteri su sledeæi: 1. Kutija - taster daje moguænost izbora prikazivanja ili neprikazivanja teksta. Ispod testa senalaze dva pomoæna tastera sa znacima <  > koji slue za pomeranje u tekstu za jedan redunapred ili unazad.2. Usne - taster daje moguænost sluanja izgovorene reèenice koja je napisana ispod slike.3. Mikrofon - taster daje moguænost uvebavanja izgovora sa podopcijama (sluanje iponavljanje izgovorene reèi, snimanje i presluavanje izgovora korisnika). 4. Nyelvész - taster je namenjen za gramatiku. Daje objanjenje gramatike koja je obraðenau tekstu i primere. 5. Zastava i A  taster za izbor testa u vidu dopune reèenice. Zadaci testapokrivaju i gramatiku, i leksiku lekcije.6. Zastava i oko - taster za grafièki test slui za proveru novog vokabulara u izabranojlekciji. Data je slika i ispisana je ili reè, ili reèenica koja odgovara, ili ne odgovara slici.Odgovara se sa DA/NE. Ukoliko je odgovor netaèan, program sam daje ispravno reenje.Ne postoji moguænost za ponovno odgovoranje.7. Zastava i slualice - taster za proveru razumevanja sluhom. Korisnik mora upisati reèkoju program daje u obliku govora. Povratna sprega postoji jer nakon svakog odgovoraprogram daje poruku o broju taènih odgovora i broju datih zadataka. 8. Znaci <  > - dva tastera, slue za pojaèanje i smanjenje tona.9. Knjiga - taster za izbor reènika. Pritiskom na taster na ekranu se pojavljuje reènik. Izborreènika je : englesko-maðarksi i maðarsko-engleski. Isto tako program daje izgovorizabrane engleske reèi.
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10. Otvorena sveska - taster za prvi ekran, tj. sve opcije programa.11. Peèurka u cipeli - taster za izlaza iz programa. 
NYELVÉSZ 2Nakon startovanja programa, na ekranu se pojavljuje 15 grafièkih ilustracija sabrojem lekcije ispod slike (svaka slika ilustruje tematski sadraj lekcije), taster (slui zapodeavanje jaèine tona, pauze, efekata i brzine efekata), taster za izlaz iz programa.Mesto i funkcija tastera za koriæenje programa su identièni u svim lekcijama igrafièki su predstavljeni. Dovoðenjem kursora na izabrani taster daje se opis funkcijetastera. Tasteri kojih nema u NYELVÉSZ 2 su sledeæi:1. Taster za izbor jezika na kojem æe biti ispis teksta ispod slike. Moguæi izbori su engleski,maðarski ili bez ispisa.2.Taster za izborni test. Ovaj taster slui za izbor testa sa ponuðena tri odgovora od kojih jejedan taèan. Korisnik ima moguænost izbora da ponovi zadatak ukoliko je pogreio. Postojipovratna sprega. Program daje rezulat odgovora. 3. Taster za tampanje. Izborom ove funkcije tampa se lekcija koja je u procesu. 4. Taster sa znakom suma. Biranjem ove opcije daje se pregled sa objanjenjem i primerimaobraðenih glagolskih vremena, nazivi dana u nedelji, kazivanje vremena po èasovniku igramatièke jedinice  will za buduæe vreme i konstrukcija going to.
5.5.5.1.1.  Analiza elemenata merila i skale vrednovanja ORS-a
Opti deo1. Ispravnost prezentacije  obrazovno raèunarski softver Nyelvész 1, 2 je bezsadrajnih, informativnih, gramatièkih i sintaksièkih greaka. Pojmovi supravilno upotrebljeni i tumaèeni u kontekstu. 2. Prezentacija sadraja  sadraji su pedagoki tako oblikovani da se omoguæujeizlaganje gradiva na potrebnom nivou. Grafièke ilustracije odgovaraju sadrajuteksta u programu. 3. Koriæenje tehnologije  s obzirom da se vrednovanje radi na osnovu liènogiskustva, a ne na osnovu iskustva korisnika, niti na osnovu tesitranja, moguæe jedati samo procenu da bi primena onih delova programa koji odgovarajunastavnom planu i programu, imala veæe efekte od tradicionalnih oblika nastave.4. Implementacija u uèionici  obrazovno-raèunarski softver se lako implementirau tradicionalnu nastavu ukoliko za to postoje tehnièki uslovi (u uèionici postojeraèunari) èime se poboljava kvalitet nastave.
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5. Pogodnost koriæenja  pokretanje i rukovanje obrazovon-raèunarskog softveraNyelvész 1,2 je jednostavno.6. Odnos prema nastavnom planu - samo u nekim delovima odgovara nastavnomplanu i programu osnovne kole i samo se ti delovi (ilustrativni tekst igramatièka objanjenja) mogu primeniti u upravljanju procesom nastave.7. Interakcija  postoji efektna interakcija programa i korisnika. 8. Nivo izlaganja  nivo izlaganja odgovara nivou razumevanja korisnika kome jenamenjen (osnovnokolski nivo). Akustièni efekti su dobri jer su jasni irazumljivi korisniku, ali korisnik ne slua izvornog govornika (engleski jezikmaternji), veæ reèi i reèenice izgovaraju domaæi govornici (maternji jezikmaðarski). To je jedan od velikih nedostataka ovog obrazovno-raèunarskogsoftvera. Brzina izgovora nije prirodna, veæ sporija, to bi se i moglo tolerisati,ako se ima u vidu da je program namenjen poèetnicima. 9. Pouzdanost  programske i tehnièke greke nisu uoèene u toku koriæenja, todovodi do zakljuèka da je program pouzdan.10.  Upravljanje procesom koriæenja  ne postoji sistemsko voðenje, veæ postojimoguænost preskakanja (listanje unapred i unazad). Stranice ekrana se nesmenjuju bez uticaja korisnika, veæ on sam kontrolie nivo i brzinu rada. Nakonprekida rada ne moe se ponovo ukljuèiti na istom mestu, veæ korisnik sam biragde eli da poène rad. 11. Odgovori korisnika  odgovor korisnika uvek prati programski pisani odgovor.Ne daje se objanjenje ni za taèan, ni za netaèan odgovor. Netaèni odgovori sene boduju, veæ se prikazuju paralelno sa brojem taènih odgovora (u vebamarazmevanja na sluh i dopuna reèenica). Uvek postoji povratna sprega napogrean odgovor i daje se, ili taèan odgovor (dopuna reèenica), ili programnastavlja rad s tim da se u nekom od narednih pojavljuje zadatak na koji je datpogrean odgovor.12. Cilj  postavljeni ciljevi su postignuti. Obrazovno-raèunarski softver jenamenjen za usvajanje osnovnih elemenata jezika na poèetnom nivou.13. Motivacija  obrazovno-raèunarski softver motivie korisnika u uèenju jezikasamim sadrajem, tematikom i tome odgovarajuæim reènikom.14. Preporuke  u programu uvek postoji povratna sprega na odgovor korisnika.Prikupljeni podaci se ne èuvaju trajno niti se na osnovu njih daju saveti za daljirad u smislu da se pokua jo jedanput.15. Pomoæ korisniku  na svakom ekranu postoji ikonica za izlaz na poèetni meni. 16. Moguænost modifikacije  ne postoji moguænost da nastavnik praktièar vri bilokakve modifikacije za svoje potrebe u toku primene u nastavnom procesu.17. Univerzalnost  sadraj, naèin izlaganja, primena, nema predrasuda o
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korisnicima u pogledu nacionalne pripadnosti, rase, pola, starosti, kulture i sl.18. Dokumentacija nastavnika  ne postoji dokumentacija za nastavnika.19.  Prateæa dokumentacija  ne postoji prateæa dokumentacija.20.  Multimedijalni elementi  od multimedijalnih elemenata postoji samo tekst,zvuk, grafika i boja, nema videa niti animacije.21. Ekransko oblikovanje  Oblik ekrana je jedna celina i pregledan je i odgovaranaslovu ekrana. Na ekranu postoje paralelni, a razlièiti procesi, istovremeno seprikazuje tekst i èuje se izgovor. 22. Sistem menadmenta  sistem upravljanja omoguæuje efikasno rukovanje. Jedanod najveæih nedostataka programa je da se prikupljeni podaci o nivou znanjakorisnika ne èuvaju trajno. Od samog korisnika zavisi u kojoj meri æe koristitiprogram.Jezièke sposobnosti1. Sluanje i razumevanje  program omoguæuje lako sluanje i razumevanjeprezentovanog gradiva.2. Govor  najveæi nedostatak programa je to govor nije izvorni engleski jezik,veæ se oseæa da je to engleski jezik nekog sa maðarskim maternjim jezikom, tose primeæuje u izgovoru, akcentu i intonaciji.3. Èitanje  ne postoji dodatni tekst za uvebavanje èitanja, niti za ekstenzivnoèitanje.4. Pisanje  se odnosi samo na zadatke tipa dopune reèenice. Moguænost usvajanjagrafije i ortografije ne postoji, kao ni voðenog pisanja i pisanja pismenihsastava. Jezièke elementi5. Izgovor  program dozvoljava snimanje izgovora korisnika.6. Gramatika  data gramatièka objanjenja su jasna, razumljiva i praæenaprimerima. Objanjenja su data na maðarskom jeziku na CDROM 1, dok i namaðarskom, i na engleskom na CDROM 2, to je u nekom pogledu prihvatljivos obzirom da se radi o poèetnom nivou uèenja engleskog jezika. Daju seortografska pravila i upotrebe odreðenog vremena sa ilustrativnim primerom. 7. Reènik  prezentovane reèi, izrazi i reèenièni modeli odgovaraju ciljuobrazovno-raèunarskog softvera kao i tematici odreðene materije. 8. Gradiranje jezièke graðe  izlaganje jezièke graðe ide od jednostavnih kasloenijim jezièkim strukturama i gramatièkim jedinicama. Novo gradivoobuhvata ranije prezentovano i usvojeno gradivo.9. Prezentovanje jezièke graðe  dati tekst, odnosno dijalog, na lak i razumljivnaèin ilustruje tematiku odreðene nastavne jedinice, a naèin ilustrovanjagramatièkih elemenata daje moguænost lakog uoèavanja karakteristika.
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10. Vebe  tip vebi koje se koriste su dril i dopuna reèenica.Vebe pokrivaju leksièke i gramatièke jedinice lekcije. Ima nedovoljan brojvebi za gramatiku. 11. Igre  uopte nema igara, to je veliki nedostatak programa.12. Test  postoji moguænost provere razumevanja na sluh i gramatièkih jedinica, aliu nedovoljnoj meri. Nema posebnog testa za proveru gramatièkih jedinica.13. Moguænost primene u naim obrazovno-vaspitnim institucijama  Obrazovno-raèunarski softver Nyelvész 1, 2 u nekim delovima odgovara nastavnom planu iprogramu osnovne kole i samo se ti delovi (ilustrativni tekst i gramatièkaobjanjenja) mogu primeniti u nastavnom procesu. 
5.5.5.2. ClipDIC
Multimedijalni obrazovno-raèunarski softver ClipDIC English je kompletaninteraktivni kurs za uèenje engleskog jezika koji se nalazi na jednom kompakt disku.Tekstovi video sekvence su izvorni i preuzeti su iz vesti ITN World News. Tematikatekstova se moe podeliti u èetiri grupe: mirovni procesi, kultura, saobraæaj i transport izatita ivotinja. 
Struka: ENGLESKI JEZIKNaziv obrazovno-raèunarskog softvera: ClipDic EnglishAutor: Grupa autora (struènjaci za video, audio, umetnost, animaciju i jezik)Proizvoðaè: Program (c)  Media Kft., MaðarskaGodina proizvodnje: 1995.Distributer: Nema podatakaNeophodna konfiguracija: PC procesor 486, OS Windows kolor monitor, muzièka kartica,CD ROM, video kartica, mi. Vrednovanje na osnovu: liènog iskustva þ iskustva korisnikao testiranja Namena: opta þ struènaoNivo: poèetnio srednji þ viioKorisnik: predkolskio osnovnio srednjokolski þ fakultetskio ostalooOpis obrazovno-raèunarskog softvera:
Nakon startovanja programa, korisnik se pozdravlja na engleskom jeziku ipojavljuje se prvi ekran koji sadri: ekran za video sliku ispod kojeg se nalaze tasteri zaupotrebu videa (play, pause, rewind, step back, step forward, go to end, text) i opcijeprograma koje su date u obliku ikona, ukupno devet. Svaka ikona ima svoju grafiku: clips
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(video sekvenca),  browse (lupa), test (sat), grammar (globus), dictionary (katalokakartoteka), print (tampaè), setup (kljuèevi), help (znak pitanja), exit (otvorena vrata). Klikom na ikonu CLIPS bira se video sekvenca, pojavljuje se dijalog za izborsekvence (ukupno 16). Nakon izbora, pritiskom na dugme OK, aktivira se jedna statièna ijedna dinamièna slika. Rukovanje dinamiènom slikom je slièno rukovanju video ureðajem.Ispod video slike je horizontalni bar za podeavanje pozicije video sekvence, a ispod barasu tasteri sa sledeæim funkcijama: play, pause, rewind,   go to end, step back,step forward i ikona text. Sa desne strane video slike nalazi se vertikalni bar zapodeavanje jaèine glasa. Aktiviranjem ikone text ispod video slike, pojavljuje se ispisantekst koji izvorni govornik izgovara. Moguæi izbori su: da se tekst ne ispisuje, da se tekstispisuje, da se ispisuje i tekst i prevod na maðarski jezik.Najkorisnija opcija  ClipDic-a je BROWSE, listanje reèi i reèenica izabranogmaterijala ili svih video sekvenci. Ova funkcija se aktivira izborom opcije browse uglavnom meniju klikom na ikonu sa lupom. Mogu se sluati posebno reèi reèenice iliproizvoljni broj reèi jedne reèenice nekoliko puta uzastopno. Isto tako, moe se prouèavationaj deo reèenice koji zadaje najvie problema u razumevanju govora, na primer slabi oblicireèi. Korisnik moe da vidi prevod svake reèi i reèenice, prouèava gramatiku koja sepojavljuje u reèenici. Nakon izbora ove opcije, daje se izbor: type, clip(s) i order by. Typeomoguæuje izbor Word > Sentence (reè > reèenica) i Sentence  >Word (reèenica  > reè).Izborom opcije Word > Sentence, za izabranu reè daje se reèenica u kojoj se ona nalazi i talista reèi se nalazi na levom prozoru, dok su u desnom prozoru reèenice. Reèi su uvekrasporeðene po abecednom redosledu. Izabrana reè i reèenica u kojoj se ona nalazi, moese èuti i daje se prevod. U sluèaju izbora opcije Sentence  >Word, reèenice se podele na reèi.Reèi izabrane reèenice u levom prozoru sa listom reèenica pojavljuju se u desnom prozoruna listi reèi. Izabrana reèenica i reè mogu se èuti kao i prevod.  Opcija Clip(s) omoguæujeizbor materijala iz aktivne, ili iz svih video sekvenci. Opcija Order by...  daje moguænostizbora redosleda reèi i to abecedno ili nesortirano. Bez obzira na izabranu opciju, funkcijena raspolaganju su sledeæe: izabrana reè i reèenica mogu se èuti pritiskom na ikonuslualica, mogu se prouèavati gramatièke jedinice koje se pojavljuju u reèenici pritiskom naikonu Grammar...; istovremenim pritiskom na Alt+C tipke na tastaturi, izabrana reè saliste reèi se dodaje listi sakupljenih reèi. Sakupljene reèi program memorie i sastavlja testod njih koji moe da se tampa. Istovremenim pritiskom na Alt+D tipke na tastaturiukljuèuje se reènik. U sluèaju da se pre aktiviranja reènika izabere reè, ona se automatskiupisuje u reènik.Testovi u opciji TESTS koje se nude u ClipDic, slue za proveru razumevanjavideo materijala, sposobnosti rekonstrukcije reèenice ako se jedna reè izostavi, za proverupisanja reèenice nakon sluanja, kao i za proveru znaèenja reèi. Testovi su efikasniji ukolikose rade nakon pregledanja video materijala i nakon pregleda materijala opcijom Browse. 
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Korisniku je na raspolaganju sedam vrsta testova: kviz (Quiz), postavljanje reèenicau taèan redosled (Setting the right order), uèenje reèi (Puzzle), uvebavanje predloga(Prepositions), dopuna reèenica (Completing sentences), diktat (Dictation) i sastavljanjereèenica (Making sentences). Quiz slui za proveru razumevanja odsluane video sekvence. Na postavljenopitanje nudi se 3 odgovora od kojih je samo jedan taèan. U sluèaju pogrenog odgovora,program obavetava korisnika. Taèan odgovor poveæava broj bodova. Na kraju testa daje sesumarno broj taènih odgovora. Setting the right order  postavljanje reèenica u taèan redosled. Reèeniceaktivne video sekvence pojavljuju se pomeano u jednom prozoru, ali ne u ispravnomredosledu. Program izostavlja nekoliko prvih reèi u veæini reèenica i time je zadatak otean.Ukoliko u listi oznaèite jednu reèenicu, ona se moe proèitati ispod liste. Izabrana reèenicase duplim klikom moe podiæi i isto tako duplim klikom se moe staviti na mesto. U sluèajutaènog odgovora, broj bodova se poveæava. Na kraju testa daje se sumarno broj taènihodgovora. Puzzle  uèenje reèi. Test se sastoji od sastavljanja slika od 16 delovaprevoðenjem reèi. Prvo treba izabrati tip testa. Postoje tri moguænosti izbora reèi: iz aktivnevideo sekvence, iz svih sekvenci ili iz sakupljenih reèi. Nakon izbora tipa testa, pojavljujese prozor sa 16 pravougaonika i u prozor dijaloga treba upisati prevod reèi koja je crvenimslovima ispisana. Kod taènog odgovora, iza belog pravougaonika pojavljuje se deo slike.Kod netaènog odgovora, program upozorava korisnika. U sluèaju taènog odgovora, brojbodova se poveæava. Na kraju testa daje se sumarno broj taènih odgovora. Prepositions  predlozi. Prvo treba izabrati tip testa. Moguænosti izbora su: izaktivne video sekvence ili  iz svih sekvenci. Zadatak je da se u prozor dijaloga upie predlogili predlozi koji su izostavljeni iz izgovorene reèenice. Kod taènog odgovora daje se sledeæizadatak, to jest, sledeæa reèenica. Kod netaènog odgovora, program daje reèenicu, ali bezpredloga. Ukoliko se ni nakon drugog pokuaja ne da taèan odgovor, program ga sam daje.U sluèaju taènog odgovora, broj bodova se poveæava. Na kraju testa daje se sumarno brojtaènih odgovora. Completing sentences  dopuna reèenica. Cilj testa je proveravanje sposobnostirazumevanja reèenice ukoliko se iz nje izostave neke reèi. Prvo treba izabrati tip testa izaktivne video sekvence ili iz svih sekvenci. Odreðivanje redosleda reèenice: kao u videosekvenci ili proizvoljno. U izgovorenoj reèenici umesto izostavljene reèi èuje se zvono.Zadatak je da se u prozor upie izostavljena reè. Ako je odgovor taèan, sledi nova reèenica.Ukoliko odgovor nije taèan, u prozoru se moe videti od koliko slova je sastavljena reè, ireèenica se moe proèitati, ali sa izostavljenom reèju. Nakon treæeg pogrenog pokuaja,program daje taèan odgovor. U sluèaju taènog odgovora, broj bodova se poveæava. Na krajutesta daje se sumarno broj taènih odgovora.
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Dictation  diktat. Cilj testa je uvebavanje razumevanja govora. Prvo trebaizabrati tip testa iz aktivne video sekvence ili iz svih sekvenci. Zadatak je da se u odreðenopolje upie izgovorena reèenica. Za taèan odgovor sleduje drugi zadatak. Kod netaènogodgovora, program daje taène reèi, dok netaène izostavlja, tako da se moe videti kolikoreèi sadri reèenica. Posle drugog nepotpunog taènog odgovora, program daje nekoliko reèi,ali ne i potpunu reèenicu. Nakon treæeg pogrenog pokuaja, program daje taèan odgovor.U sluèaju taènog odgovora, broj bodova se poveæava. Na kraju testa daje se sumarno brojtaènih odgovora.Making sentences  sastavljanje reèenica. Cilj testa je proveravanjekombinovanih sposobnosti, memorije, kao i znanja gramatike. Zadatak je sastaviti reèeniceod zadatih reèi datih abecednim redom na listi reèi. Postoji moguænost izbora testa: izaktivne video sekvence ili iz svih sekvenci; kao i moguænost odreðivanja redosledareèenice: kao u video sekvenci ili proizvoljan redosled. Ukoliko se tokom upisa reèipogrei, program daje zvuèni signal i upozorenje. Taèno upisana reè se brie sa liste reèi.Posle prvog deliminèno taènog pokuaja, program daje nekoliko reèi, dok nakon sledeæegnepotpunog uspeha, daje kompletnu reèenicu.Opcija GRAMMAR - gramatika daje pregled gramatike koja se pojavljuje umaterijalu ClipDic-a. Moguænosti su: sakupljanje primera za pojedine gramatièke jedinice,sluanje primera, kao i èitanje gramatièkih objanjenja. Opcija se aktivira klikom na ikonuGrammar ili opcijom Grammar u Browse-u. Ako se gramatika aktivira iz Browse-a, moese prouèavati samo ona graða koja se nalazi u reèenicama izabranim u Browse-u.Aktiviranjem gramtike klikom na ikonu Grammar, otvara se prozor sa listom gramatièkihjedinica. Izborom gramatièke jedinice u drugom prozoru daje se primer, dok se u treæemprozoru daje prevod reèenice. Primer se moe èuti ako se klikne na dugme slualica. Klikna dugme u obliku strelice desno daje objanjenje za izabranu gramatièku jedinicu.Istovremenim pritiskom na tipke Alt+D aktivira se reènik. Izborom opcije DICTIONARY  reènik, na ekranu se pojavljuje prozor za dijalog.U desno polje treba upisati reè koja se trai. Pritiskom na Enter ili dugme strelica desno,program trai znaèenje reèi. Ukoliko naðe reè, ispisuje znaèenje u desno polje i reè seizgovara. Ukoliko program nije naao reè, zvuènim signalom daje znak. Moguæe jepretraivanje samo sa datim jednim delom reèi, takozvano pretraivanje sa zvezdicom.Zadaje se samo nekoliko slova i program ispisuje sve reèi koje poèinju tim slovima. Klikomna dugme Edit collected words... moe se obraditi lista sakupljenih reèi i to: sortiranje,brisanje pojedinih reèi, brisanje svih reèi i tampanje. Klikom na dugme Browse... aktivirase prozor za listanje i mogu se prouèavati one reèenice u kojima se nalazi izabrana reè. Opcija PRINT  tampanje omoguæuje tampanje reèenica, liste reèi, testova, kao ikljuè testa. Aktivira se klikom na ikonu print. Prvi korak je izbor materijala za tampanje:da li se ele tampati samo reèi ili reèi iz sakupljene liste i to na engleskom jeziku, ili i na
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engleskom jeziku, i prevod. Isto tako, moe se izabrati da eljeni materijal za tampanjepokriva materijal iz aktivne video sekvence ili iz svih sekvenci. Pre tampanja bira se tipzadatka. Moguænosti su: Word test (test za reèi), Complete the sentences (dopuna reèenica),Quiz (kviz) kao i Key for teachers (kljuè za nastavnike)Opcija SETUP nudi dve moguænosti: Human instructions i Greetings and Goodbye.Izborom Human Instructions, program daje instrukcije; kod testova glasnoupozorava na greke, itd. Izborom Greetings and Goodbye ClipDic pozdravljakorisnika kod startovanja i kod izlaza iz programa. Opcija HELP je dostupna na svim ekranima, tako da u svakom momentu korisnikmoe potraiti objanjenje za nastali problem. Opcijom EXIT izlazi se iz programa. ClipDic pozdravlja korisnika i zatvaraprogram. 
5.5.5.2.1.  Analiza elemenata merila i skale vrednovanja obrazovno-raèunarskog softvera
Opti deo1. Ispravnost prezentacije  prezentacija programa je bez greaka.2. Prezentacija sadraja  sadraji su pedagoki tako oblikovani da omoguæujuizlaganje gradiva i vebi na nivou korisnika (srednjokolski).3. Koriæenje tehnologije  s obzirom da se vrednovanje radi na osnovu liènogiskustva, a ne na osnovu iskustva korisnika, niti na osnovu tesitranja, moguæe jereæi samo sledeæe: primena onih delova programa koji odgovaraju nastavnomplanu i programu, imala bi veæe efekte od tradicionalnih oblika nastave.4. Implementacija u uèionici  obrazovno-raèunarski softver se lako implementirau tradicionalnu nastavu ukoliko za to postoje tehnièki uslovi (u uèionici postojeraèunari) èime se poboljava kvalitet nastave. 5. Pogodnosti koriæenja  program se jednostavno i lako startuje i koristi.6. Odnos prema nastavnom planu  sam sadraj obrazovno-raèunarskog programase ne uklapa direktno u nastavni plan i program, ali se moe koristiti u pojedinimsegmentima.  7. Interakcija  program obezbeðuje dijalog sa korisnikom tokom celog rada.8. Nivo izlaganja  je prilagoðen korisniku kome je namenjen, a to je korisnik sanaprednijim znanjem.9. Pouzdanost  programske i tehnièke greke u koriæenju ne utièu na obrazovno-raèunarski softver.
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10. Upravljanje procesom koriæenja - Tokom rada ne postoji sistemsko voðenje,veæ moguænost preskakanja. Stranice ekrana se ne smenjuju bez uticajakorisnika, veæ sam korisnik bira eljenu stranicu ekrana. Odgovori u  vebamase upisuju ili u prozor namenjen za odgovore ili se vri izbor od ponuðenihodgovora. Zadaci imaju samo jedan nivo. Kod svih zadataka se meri vreme.11. Odgovori korisnika - Taèni odgovori u svim zadacima, izuzev u Setting the rightorder, boduju se i na kraju zadatka, program obavetava korisnika koliko je imaoukupno taènih odgovora. 12. Cilj  cilj obrazovno-raèunarskog softvera, koji je jasno naznaèen na poèetkuprograma, da pomogne u razumevanju vesti, postignut je tokom programa.13. Motivacija  obrazovno-raèunarski softver motivie korisnika za rad izboromtematike i video sekvneci.14. Preporuke  program daje preporuke korisniku tako to o postignutom rezultatudaje svoje miljenje na engleskom (Look at the hint and try again!  Pogledajpomoæ i pokuaj ponovo. , Look at the hint and try again! You can click on thespeaker button.  Pogledaj pomoæ i pokuaj ponovo. Moe kliknuti i nazvuènik., Not too good!  Nije najbolje!, Practice and come back - Vebaj ivrati se!, Thats wrong!  Pogreno!, Thats wrong! Look and listen! Pogreno! Gledaj i sluaj!, Well Done!  Dobro uraðeno!).15. Pomoæ korisniku  u obrazovno-raèunarski softver je ugraðen help program kojise moe aktivirati pritiskom na odgovarajuæu ikonicu na bilo kom nivou rada.16. Moguænost modifikacije  program ne dozvoljava bilo kakve izmene ilimodifikacije prema potrebama korisnika.17. Univerzalnost  program ne pravi razliku meðu korisnicima u smislu pola,kulture, rase nacionalne ili etièke pripadnosti i vere. Dokumentacija zanastavnika  ne postoji dokumentacija za nastavnika.18. Prateæa dokumentacija  prateæa dokumentacija je uraðena u obliku help-a zakorisnika i moe se aktivirati na bilo kojem delu programa.19. Multimedijalni efekti  video je sekvenca sa izvornih vesti iz televizijskihemisija. Grafika, zvuk, boje, efektno utièu na uèenje i na nastavu.20. Ekransko oblikovanje  oblik ekrana je jedna celina i pregledan je. Na ekranupostoje paralelni, a razlièiti procesi, tj. istovremeno se prikazuje tekst, animacijai èuje se zvuk izgovor. 21. Sistem menadmenta  upravljanje programom je reeno tako da se efikasnokoriste svi aspekti obrazovno-raèunarskog softvera.
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Lingivistièki deoJezièke sposobnosti
1. Sluanje i razumevanje  novi materijal omoguæuje prepoznavanje irazumevanje gradiva. Program vizuelno podrava auditivni deo.  2. Govor  program ne dozvoljava da korisnik uvebava akcenat, ritam iintonaciju. Nema strukturalnih transformacija, uvebavanja jezièkih modela,uèenja dijaloga ni postavljanja pitanja. 3. Èitanje  nema uvebavanja èitanja, ni moguænost izbora teksta za intenzivno iekstenzivno èitanje.4. Pisanje  nema moguænosti uvebavanja ortografije engleskog jezika. Zadaci,testovi u kojima korisnik mora da se slui pismom, slue za proverurazumevanja govornog jezika.
Jezièki elementi5. Izgovor  program ne dozvoljava korisniku da snima svoj govor i da gauporeðuje sa modelom.6. Gramatika moe se birati gramatièka graða koja ne pokriva celu gramatikuengleskog jezika (neka glagolska vremena, predlozi, modalni glagoli). Pritiskomna odgovarajuæu ikonicu, aktivira se deo gramatike i na jasan, razumljiv naèin isa odgovarajuæim primerima, daju se gramatièka objanjenja na maðarskomjeziku. 7. Reènik  prezentovane reèi, izrazi i reèenièni modeli odgovaraju ciljuobrazovno-raèunarskog softvera i tematici obraðene tekstualne materije sobzirom na to da su video sekvence i tekst preuzeti iz izvornih vesti.8. Gradiranje gradiva  novo gradivo ne utvrðuje ranije usvojeno znanje, nitipriprema korisnika za novo gradivo, ali prezentovano gradivo zadovoljavapostavljene ciljeve uèenja.9. Prezentiranje gradiva  dati tekst pregledno, na lak i razumljiv naèin ilustrujeizabrani sadraj.10. Vebe  u programu nema vebi, veæ samo zadataka za testiranje znanja.11. Igre  u programu nema igara.12. Test  testovi pokrivaju prezentovano gradivo; i od jezièkih elemenataobuhvataju proveravanje razumevanja govora, gramatike, sastavljanjeodgovarajuæeg redosleda reèenica, dopunu reèenica izostavljenim reèima. 13. Moguænost primene u naim obrazovno-vaspitnim institucijama  kompletanCD nije prilagoðen naem nastavnom planu i programu, ali neki delovi, kao tosu video sekvence i vebe, mogu se koristiti kao dopuna nastavnog materijala i 
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sredstva za uvebavanje odreðenih komunikativnih sposobnosti kod uèenika.
5.5.5.3. Learn to Speak English
Struka: ENGLESKI JEZIKNaziv obrazovno-raèunarskog softvera: LEARN TO SPEAK ENGLISHAutor: Marint P. Prajs i grupa autoraProizvoðaè: (nema podataka)Godina proizvodnje: 1994.Distributer: Macromedia, SADNeophodna konfiguracija: PC procesor 486, kolor monitor, muzièka kartica, videokartica, CD ROM, mi, operativni sistem WINDOWS95Vrednovanje na osnovu: liènog iskustva þ iskustva korisnikao testiranjaoNamena: opta þ struènaoNivo: poèetni þ srednjio viioKorisnik: predkolskio osnovni þ srednjokolski þ fakultetski þ ostalo þ
Opis obrazovno-raèunarskog softvera:
Learn to Speak English nalazi se na dva kompakt diska. Ukoliko se izabranalekcija nalazi na kompakt disku koji nije u disk drajvu, program daje poruku da seodgovarajuæi kompakt disk smesti u drajv i pritiskom na taster continue (nastavak) rad senastavlja. Startovanjem programa, na ekranu se pojavljuje geografska karta SAD i prikazujuse gradovi koji se obraðuju u lekcijama. Na prvom ekranu se omoguæuje podeavanjevremena snimanja govora korisnika i selekcija gradiva po lekcijama (moguænost izboralekcija), gramatici (biranje odreðene gramatièke jedinice koja je u azbuènom redu ipovezuje se sa lekcijom u kojoj je ona obraðena), ili po znaku za èitanje. Na svakom ekranuu desnom donjem delu nalazi se taster sa znakom pitanja. Pritiskom na taj taster na ekranuse ispisuje opis funkcije tastera za taj ekran. Ima ukupno 30 lekcija; posle svake treæe lekcije korisnik se upoznaje sa jednimgradom u SAD. Tematika obraðena u lekcijama je u vezi sa situacijama u kojima se svakiturista naðe za vreme posete zemlji gde se govori engleski jezik (na carini, na ulici, urestoranu, u banci, prevozna sredstva, u hotelu, upotreba telefona, dogovor o sastanku,odlazak u bioskop, kupovina, iznajmljivanje stana, kola, orijentacija na ulici, poziv naveèeru, pisanje pisma, kod doktora, zubara, popravka kola, itd). U gorenjem delu ekrana postoje tasteri sa oznakama < i > to omoguæuje direktan
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prelazak na prethodni odnosno sledeæi ekran. Izmeðu ova dva tastera nalazi se meni bar saopcijama: INTRODUCTION (uvod), VOCABULARY (reènik), ACTION (akcija),STORY (prièa), LISTENING SKILLS (sposobnosti sluanja), EX1 (veba 1), EX2 (veba2), WORD JUMBLE (meavina reèi), GAMES (igre) i EXIT (izlaz na poèetni ekran).INTRODUCTION - Nakon izbora lekcije, izvorni govornik nas upoznaje sasadrajima koji se mogu nauèiti u lekciji (i leksièke, i gramatièke jedinice).VOCABULARY  Daje se lista reèi, vrsta reèi i slika koja odgovara reèi za izabranulekciju. Izborom jedne reèi, èuje se izolovani izgovor reèi. Mogu se sluati reèi u kontekstu,èije se prikazivanje na ekranu moe ukljuèiti ili iskljuèiti. Isto tako je moguæe sluanje samojedne reèenice u kontekstu, a ne celog teksta. Na ekranu postoji moguænost izbora podopcijeVOCABUALRY NOTES, koja nam daje objanjenje izabrane reèi, njene sinonime iantonime, kao i upotrebu reèi u prenesenom znaèenju. Najzad korisnik moe sam da snimisvoj izgovor i da ga preslua.ACTION  Podopcija CULTURAL NOTES daje objaenje za izabranu temu: ta jekarakteristièno za SAD, kako se Amerikanci ponaaju u odreðenoj situaciji, kakvi su obièajiu SAD vezani za temu. Daje se jedan dijalog na datu temu koji se moe po izboru sluati ucelosti ili fragmentarno. Isto tako, moguæe je sluati dijalog bez prikazivanja teksta naekranu. STORY  Ova opcija je slièna prethodnoj. Razlika je u tome to se sada daje tekst,a ne dijalog na izabranu temu. Isto tako, postoji moguænost sluanja celog teksta ili samoizabranog dela. Prikaz teksta ili izabranog dela moe biti ukljuèen ili iskljuèen, tj. ili seprikazuje ili ne, istovremeno sa izgovorom. Korisniku je data moguænost da snimi svojizgovor i da ga preslua.LISTENING SKILLS  Na ekranu se daje nepotpuni dijalog na izabranu temu.Dijalog treba dopuniti reèima koje se izgovaraju. Ukoliko je taèno upisana reè, ona seponavlja jo jedanput. Ukoliko je korisnik dao netaèan odgovor, daje se opcija da pokuajo jedanput. Korisnik moe da slua reè onoliko puta koliko puta pritisne taster sluajponovo. Isto tako postoji taster za prikazivanje odgovora. EX1  Ova opcija sadri zadatke tipa dopuni reèenicu vezanu za gramatiku kojaje obraðena u lekciji. Na ekranu postoje tasteri za prikaz gramatièkih objanjenja iodgovora. EX2  Sadri zadatke tipa prepisivanja reèenica na zadatu gramatièku jedinicu. WORD JUMBLE  Ovde su date reèenice sa pogrenim redosledom reèi. Zadatakkorisnika je da sastavi gramatièki korektnu reèenicu. Postoji moguænost resetovanjazadatka, prikazivanja reenja i izbora novog zadatka (ukupno deset).COMMUNICATIVE SKILLS  Ova opcija predstavlja testiranje usvojenog znanjaleksike. Postoji moguænost upisivanja i snimanja reèi koja se izgovara. Sabiraju se taèni inetaèni odgovori.
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GAMES  Izborom ove moguænosti na ekranu se pojavljuje opcija za izbor igre.Ukupno ih ima 7. Nisu sve igre obuhvaæene svim lekcijama. Ukoliko jedna igra nijepredviðena za izabranu lekciju, daje se poruka da se koristi druga. U svakoj postoji tasterRETURN za povratak na poèetnu opciju igara. Igra Go Fish slui za proveru vokabulara uvidu kartanja u salonu. Sam naziv igre Crossword Puzzle nam kazuje da se radi o ukrtenimreèima. Postoji moguænost izbora ukrtenice sa 10 ili 15 reèi, sastavljanje nove ukrtenice,pomoæi  HINT  koja daje slovo po slovo izabrane reèi, i programsko reavanje ukrtenice.U igri Matter of Fact daje se kratak narativni tekst na izabranu temu za proveru vokabulara.U igri Picture Puzzle korisnik treba da, nakon izgovorene reèenice, povee dve slike kojese odnose na sadraj reèenice. Power Surge je jedna od dve igre koje su vremenskiuslovljene i slui za uvebavanje gramatike. Slide Shuffle slui za sastavljanje prièe. Datesu slike, tekst se govori, a zadatak korisnika je da sloi slike po odgovarajuæem redosledu.Ukoliko korisnik nije taèno reio zadatak, moe da ponovi zadatak ili da ga program samrei. Question Derby je igra koja je vremenski ogranièena i  slui za uvebavanje upitnihreèi. Izabere se slika i treba odrediti upitnu reè koja se moe koristiti za izgovorenureèenicu. 
5.5.5.3.1. Analiza elemenata merila i skale vrednovanjaobrazovno-raèunarskog softvera
Opti deo1. Ispravnost prezentacije  obrazovni raèunarski softver LEARN TO SPEAKENGLISH je bez sadrajnih, informativnih, gramatièkih i sintaksièkih greaka.2. Prezentacija sadraja  sadraji su pedagoki tako oblikovani da omoguæujuizlaganje gradiva na potrebnom nivou.3. Koriæenje tehnologije  s obzirom da se vrednovanje radi na osnovu liènogiskustva, a ne na osnovu iskustva korisnika, konstatuje se da bi primena onihdelova programa koji odgovaraju nastavnom planu i programu imala veæe efekteod tradicionalnih oblika nastave. 4. Implementacija u uèionici  obrazovno-raèunarski softver se lako implementirau tradicionalnu nastavu èime se kvalitet nastave podie na veæi nivo.5. Pogodnosti koriæenja  pokretanje i rukovanje obrazovno-raèunarskimsoftverom je jednostavno.6. Odnos prema nastavnom planu  celokupni sadraj obrazovno-raèunarskogprograma se ne uklapa direktno u nastavni plan i program, te se neki delovi nemogu koristiti u redovnoj nastavi. 7. Interakcija  postoji efektna interakcija programa i korisnika.
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8. Nivo izlaganja  nivo izlaganja odgovara nivou razumevanja korisnika kome jenamenjen.9. Pouzdanost  programske i tehnièke greke nisu uoèene u toku koriæenja, todovodi do zakljuèka da je program pouzdan.10. Upravljanje procesom koriæenja  ne postoji sistemsko voðenje, veæ jemoguæe preskakanje (listanje unapred i unazad). Stranice ekrana se smenjuju poelji korisnika, te on sam konrolie nivo i brzinu rada.11. Odgovori korisnika  Odgovor korisnika uvek prati programski oralni odgovor,tj. uvek se daje objanjenje bilo za taèan, bilo za netaèan odgovor. Netaèniodgovori se boduju negativno samo kod opcije proveravanja komunikativnihsposobnosti. Odgovori se u veæini sluèajeva vrednuju tako da se daje oralnoopisan sud u smislu ovo ste dobro uradili, veoma ste vièni, èestitamo. 12. Cilj  postavljeni ciljevi su postignuti. Obrazovni raèunarski softver je namenjenza komunikativno uèenje jezika, to se kroz ceo program realizuje. 13. Motivacija  obrazovni raèunarski softver motivie korisnika u uèenju jezikasamim sadrajem (situacije u kojima se svaki korisnik moe naæi za vremeposete zemlji gde se govori engleski jezik: carina, na ulici, u restoranu, u banci,prevozna sredstva, u hotelu, upotreba telefona, dogovor o sastanku, odlazak ubioskop, kupovina, iznajmljivanje stana, kola, orijentacija na ulici, poziv naveèeru, pisanje pisma, kod doktora, zubara, popravka kola, itd.), odgovarajuæimreènikom i naèinom uvebavanja. 14. Preporuke - Uvek postoji povratna sprega na pogrean odgovor. Prikupljenipodaci se ne èuvaju trajno. Na osnovu prikupljenih podataka daju se saveti zadalji rad u vidu poziva da se pokua jo jedanput.15. Pomoæ za korisnika  U svakom momentu upotrebe programa, korisnik imapomoæ u vidu tastera sa znakom pitanja ili program daje uputstva za dalji rad.16. Moguænost modifikacije  ne postoji moguænost da nastavnik praktièarbilo ta modifikuje za potrebe primene u svom nastavnomprocesu. 17. Univerzalnost  sadraj, naèin izlaganja i primena - nema predrasuda okorisnicima u pogledu: rase, pola, starosti, kulture, nacionalne pripadnosti i sl.18.Dokumentacija za nastavnika  ne postoji dokumentacija za nastavnika.19. Prateæa dokumentacija  ne postoji prateæa dokumentacija.20. Multimedijalni elementi  primena multimedijalnih elemenata (zvuk, grafika, animacija, video, boja) psiholoki utièe na efektivno uèenje i nastavu.21. Ekransko oblikovanje  oblik ekrana je jedna celina i pregledan je. Na ekranu postoje paralelni, a razlièiti procesi; istovremeno se prikazuje tekst i èuje se izgovor. U desnom donjem uglu ekrana uvek se nalazi taster sa upitnikom koji
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slui za pomoæ korisniku. Akustièni efekti su dobri u smislu da su jasni, razum-ljivi korisniku. Brzina izgovora nije prirodna, veæ sporija. 22. Sistem menadmenta  ugraðeni sistem upravljanja omoguæuje efikasno ruko-vanje svim aspektima jednokratne primene. Nedostatak programa je da se prikupljeni podaci o nivou znanja korisnika ne èuvaju trajno. 
Lingivistièki deoJezièki elementi
1. Sluanje i razumevanje  prezentovani materijal omoguæuje prepoznavanje irazumevanje. Postoji opcija Listening Skills (vetina sluanja). Vizuelni i auditivni deo suu skladu. Postoji moguænost proveravanja usvojenog gradiva.2. Govor  Korisnik moe sam da snimi svoj izgovor i da ga preslua u opciji Vocabulary. 3. Èitanje  prepoznavanje nauèenih struktura sa razumevanjem smisla celine iznaèenja poznatih reèi u novom kontekstu je omoguæen opcijom STORY. Nema dodatnihtekstova za ekstenzivno èitanje. 4. Pisanje  moguænost usvajanja pravila grafije i ortografije ne postoji kao nivoðenog pisanja i pisanja pismenih sastava. Pisanje se uvebava sastavljanjem reèenica odzadatih reèi i prepisivanjem reèenica na zadatu gramatièku jedinicu.5. Izgovor  program dozvoljava izgovaranje reèi kao i snimanje govora korisnika.6. Gramatika  data gramatièka objanjenja su jasna, razumljiva i praæena primerima. Meðutim, dato objanjenje nije dovoljno, ne daju se ortografska pravila, niti sveupotrebe odreðenog vremena. 7. Reènik  prezentovane reèi, izrazi i reèenièni modeli odgovaraju cilju obrazovno-raèunarskog softvera kao i tematici odreðene materije. 8. Gradiranje jezièke graðe  prezentovano gradivo zadovoljava postavljene ciljeveuèenja, nivo jezièkog znanja (poèetni). Novo gradivo ne utvrðuje ranije usvojeno gradivo ine priprema uèenika za buduæe gradivo. Svako gradivo je celina za sebe, nema cikliènoggradiranja.9. Prezentovanje jezièke graðe  dati tekst, odnosno, dijalog na lak i razumljiv naèinilustruje tematiku odreðene nastavne jedinice, ali naèin ilustrovanja ostalih elemenata nedaje moguænost lakog uoèavanje karakteristika nekih drugih elemenata. 10. Vebe  vebe su date kao posebna opcija u programu i ne pokrivaju celoprezentovano gradivo. Opcija EX1 dozvoljava dopunu reèenica, dok EX2 sadri zadatke zaprepisivanje. Nema vebi spelovanja, ni pismenog izraavanja.11. Igre  igre ne obuhvataju sve jezièke elemente i vetine. Nisu sve igreobuhvaæene svim lekcijama. Postoje igre za uvebavanje vokabulara, gramatike, voðeno
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pismeno izraavanje.12. Test  Testovi ne pokrivaju prezentovano gradivo u celini niti obuhvataju svejezièke elemente i sposobnosti. Testovi se odnose samo na proveru izgovora i vokabularakorisnika. 13. Moguænost primene  obrazovni raèunarski softver LEARN TO SPEAKENGLISH u celini ne odgovara naem nastavnom planu i programu za poèetno uèenjeengleskog jezika u osnovnoj koli, u srednjoj koli, ili na fakultetu. Meðutim, neki delovi,i  to dril vebe, mogli bi se koristiti kao dopuna nastavnog sredstva za uvebavanjeodreðene gramatièke jedinice. Isto tako, neki delovi se mogu koristiti za razvijanjekomunikativnih sposobnosti kod uèenika. 
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5.5.6. Rezime
Pored obrazovno-raèunarskih softvera kao gotovih programa postoje jo i autorskihprogrami.  Gotovi obrazovni programi su namenjeni za direktnu primenu u nastavnom procesubez moguænosti izmene ili prilagoðavanja ciljevima i zadacima nastave. Autori èlanaka oobrazovnom softveru daju razlièite tipove programa u zavisnosti od kriterijumimaklasifikacije i mogu biti: pedagoko-psiholoki, kibernetièki, informatièko-raèunarski,didaktièko-metodièki, strateki, tehnoloki.Autorski programi su tip softvera koji su namenjeni nastavnicima da sami kreirajunastavne materijal u zavisnosti od potreba. U odnosu na pristup izradi nastavnog materijala,autorski programi mogu biti jednostavni, integrisani, multimedijalni, i generièni. Pre implentacije obrazovno-raèunarskog programa u nastavni proces, neophodno jeda se odreðeni softver detaljno analizira i evaulira. U svetu jo uvek ne postoji jedinstvenstandard za optu evaluaciju obrazovno-raèunarskog softvera. Lista od 22 kriterija za optevrednovanje je data na osnovu 28 èlana Konzorcijuma CERI, a kriteriji za lingvistièkovrednovanje dati su na osnovu jezièkih sposobnosti i jezièkih elemenata koje uèenik trebada savlada tokom nastave. Uzimajuæi u obzir kriterije za opte vrednovanje i za predloenolingivistièko vrednosvanje, sastavljena je Chek lista za vrednovanje obrazovno-raèunarskogsoftvera za nastavu i uèenje engleskog jezika. Na osnovu predloenih kriterija, izvrena je analiza i vrednovanje tri softvera zauèenje engleskog jezika. Bez obzira na ocenu kvaliteta bilo opteg ili lingvistièkog delaprezentovanih obrazovno-raèunarskih softvera, oni se ne mogu u celosti primenjivati unaim obrazovno-vaspitnim institucijama. 
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5.6. Modaliteti primene informatièke tehnologije u nastavi  engleskog jezika
S globalizacijom ljudske aktivnosti, i poslovne i privatne, poveæala se potreba zapromenama u obrazovanju, kontinuiranim optim i struènim usavravanje isamoobrazovanjem. Razvoj i primena inovativne informatièke tehnologije uticali su napromene i u obrazovanju. Mada se one odvijaju sporo, nastavnicima stoji na raspolaganjuiroki spektar tehnolokih resursa pomoæu kojih mogu unaprediti kvalitet realizacijenastavnog plana i programa s jedne strane, i nivo znanja svojih uèenika s druge strane, poduslovom da su oni informatièki edukovani. 
5.6.1. Internet
Internet je poèeo 1969.g. kao projekat (Levy,1997). Ministarstva odbrane vladeSAD s ciljem da se obezbedi mrea za elektronsku komunikaciju koja moe preivetinuklearni napad. ARPAnet je naziv mree razvijene u okviru projekta; bila je to vojnamrea u kojoj su svi povezani raèunari tretirani na isti naèin; nisu bili nezavisni i ukoliko jedolo do kvara na jednom ili vie raèunara ceo mreni sistem nije bio u operativom stanju.LAN mree su se pojavile priblino u isto vreme kada i ARPAnet. Radi povezivanjarazlièitih LAN mrea i ARPAnet mree, neophodno je bilo razviti Internet protokol (IP -Internet Protocol) koji je definisao naèin prenoenja datototeka. Kasnije je razvijen jojedan protokol (TCP- Transmission Control Protocol) za kontrolu ne samo prenoenjadatoteka, veæ i za kontrolu isporuke datoteka na odredite. Sedamdesetih godina VladaSAD je odluèila da povee univerzitetske raèunare u SAD.  Internet je definisan kao nizpovezanih mrea sa TCP/IP protokolom kao upravljaèem. 1992. CERN je izdao WorldWide Web (WWW ili samo Web) sistem, zasnovan na hipertekstu za pronalaenje i pristupInternet resursima. Internet nastavlja da se razvija nesluæenom brzinom omoguæujuæiprenos informacija u oblika teksta, slike, grafike i animacije. Nastavnici stranog jezika koji su eleli da usklade svoje profesionalno usavravanje,opredelili su se za ispitivanje moguænosti primene Interneta u nastavi. Postoje mnogateoretska i praktièna miljenja o pozitivnim i negativnim odlikama moguænosti primenenove obrazovne tehnologije.
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5.6.1.1. Prednosti primene Interneta u nastavi
Postoji nekoliko razloga za upoterbu Interneta u nastavi engleskog (Warschauer,1997): verovanje da je lingvistièka priroda sinhorne komunikacije poeljna za usavravanjejezika; Internet stvara optimalne uslove za nastavu pisanja, poveæava motivaciju uèenika,usvajanje vetine primene raèunara je od bitne vanosti za buduæi uspeh uèenika. Ovoposlednje obuhvata implikaciju da nije samo stvar u upotrebi Interneta u nastavi i uèenjuengleskog, veæ je uèenje engleskog neophodno da bi se dobro snalazilo na Internetsajtovima. Prednost primene raèunara u nastavi jezika (Warschauer, 1998) ukljuèujerazlièite vebe sa povratnom spregom, individualizaciju u velikim odeljenjima, rad naprojektu u paru ili manjim grupama, faktor zabave, raznolikost resursa i stilova uèenja,uèenje otkrivanjem. Po Edward Tanguayu (1997), sve to æe se moæi digitalizovati, biæe digitalizovano(na pr. trokovi potarine su veæi od trokova slanja digitalizovanih materijala koddistantnog obrazovanja). S obzirom na to da se nastava engleskog sastoji prvenstveno odteksta, slika, zvuka, videa, konverzacije i interaktivnog okruenja, ona se skoro u potpunostimoe digitalizovati. Digitalizacija poveæava koncentraciju uèenika (na pr. kod ispravkipisanih dokumenata, nastavnik daje preporuke, a uèenik pristupom interaktivnojmultimedijalnoj lekciji moe dobiti podatke kada, kako i zato treba koristiti ono to jenastavnik rekao, a ne ono to je on napisao). S jedne strane, digitalizacija utièe na poveæanjemoguænosti pristupa konkretnim nastavnim materijalima, a s druge strane, otklanjageografske barijere. Viktorija Muelezen (1997) navodi dve glavne motivacione polazne taèke zaupoterbu Interneta: elela je da izloi svoje uèenike irem dejstvu engleskog jezika, negoto je sluèaj u njihovom svakodnevnom ivotu, i elela je da ih ohrabri da engleski koristei iz zabave izvan uèionice, a ne samo za obrazovne svrhe. Primenom Interneta njene eljesu se ostvarile i otkrila je druge prednosti, kao to su: koriæenje raèunara motivie uèenjeengleskog, Internet smeta nastavu engleskog u meðunarodni kontekst, Internet pojekti suinteraktivni. Meðu tipiène aktivnosti upotrebe Interneta ubraja pretraivanje (linkoviinteresantni za uèenike, kao to su zabavni sajtovi, novine, sajtovi za uèenje u inostranstvu,sajtovi za uèenje engleskog, itd), dopisivanje putem e-maila (dopisivanje sa uèenicimadrugih kola, izrada zajednièkih projekata, itd), izrada Web sajta odelenja . Levi (1997) prednosti Interneta vidi u pristupu resursima, moguænosti komunikacijena lokalnom i udaljenom nivou, uspostavljanju interakcije sa ljudima (na pr. interakcija sakolegama radi razmene iskustava ili zajednièkog rada na projektu), materijalima koji semogu preuzimati i/ili ugraditi u postojeæe programe (na pr. arhivima, bazama podataka, itd.)i razlièitim orkuenjima uèenja (na pr. izvorni govornici mogu postati aktivni uèesnicinastavnog procesa).
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Po Greju (1999), nastavnik mora jasno odrediti ciljeve i strategije aktivnostiprimene Intreneta da uèenici ne bi izgubili interes i unazadili svoje znanje. Po njemu,postoje èetiri vrste akitvnosti primene Interneta koje se mogu primeniti kao obrazovni alati:traenje i dobijanje (Internet se posmatra kao biblioteka u kojoj uèenici trae i dobijajueljene podatke), publikovanje informacija na web stranicama, konverzacione aktivnostikroz e-mail, telekonferencija, i saradnja na zajednièkim projektima. Singhal (2000) smatra da je jedan od najbitnijih pedagokih prinicipa nastave jezikaprincip koji istièe nastavu u kulturalnom kontekstu: razumevanje kulture naroda èiji jezikse uèi, utièe na razumevanje jezika. Internet omoguæuje uèenicima sticanje najnovijihinformacija i podataka (na pr. geografskih, istorijskih, socio-kulturalnih, ekonomskih,politièkih) o zemlji èiji se jezik uèi. Internet je medij za sticanje iskustva i prezentovanjekreativnih radova. Internet unapreðuje vetinu razmiljanja na viem nivou (na pr. uèenicidobiju zadatak da sakupe podatke na odreðenu temu), samo pretraivanje web-a iziskujelogièke vetine: sakupljene informacije treba pregledati, grupisati, evaluirati, sastaviti novucelinu koja odgovara zadatim ciljevima.Pored veæ nabrojanih pozitivnih obeleja primene Interneta u nastavi Davies (2002)kao glavne prednosti Interneta navodi servise za nastavnike stranog jezika meðu kojimaistièe World Wide Web, e-mail i diskusione liste.
5.6.1.2. Nedostaci primene Interneta u nastavi
Haworth (1995) uporeðuje Internet sa jednom velikom bibliotekom èija se sadrinanalazi oko zgrade. Internet moe biti jedno haotièno i neorganizovano mesto gde je bezgarancije ono to se trai. Mada se alati za pretraivanje usavravaju, Internet jo uvek dajemnogo nerelevantnih stranica u donosu za cilj pretraivanja. S obzirom na lakoæu tampanjamaterijala, na Internetu dolazi do preoptreæenosti bezvrednim materijalom. Ponekad nazivsajta mnogo obeæava, ali je neadekvatan sadraju. Stoga, pretraivanje na Internetu èesto nedaje traeni sadraj. Internet je zapoèeo kao potpuno besplatno mesto, meðutim, prisutnostposlovanja æe sigurno promeniti etos mree. Stalni rast popularnosti Interneta prouzrokuje  (Corbett, 1998) probleme brzinepristupa i prenosa podataka. Informacioni autoput postaje zakrèen. Multimedijalnifajlovi, pored teksta obogaæeni grafikom, zvukom i animacijom, uveæavaju vreme potrebnoza pristup i preuzimanje istih. Nije svaka informacija na Internetu poeljna, odgovarajuæaili relevantna. Pored pornografije, i tekstovi koji propagiraju rasizam, netoleranciju svakakonisu adekvatni za uèenike.Od negativnih odlika Singhal (Sinhal, 2000) navodi probleme uspostavljanja vezesa Internetom usled preoptereæenosti telefonske linije, vreme potrebno da se podaci sakupe, 
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neobuèenost nastavnog kadra, nepristupaènost raèunarskoj laboratoriji. S praktiène strane, jo uvek predstavlja problem finansijska situacija od koje zavisida li æe jedna kola uvesti Internet u obrazovni proces ili ne. 
5.6.1.3. Evaluacija jezièkih materijala
Nastavnik koji se odluèi za primenu Interneta u svom radu, pretraivanjem Internetaradi pronalaenja jezièkih materijala biva preplavljen mnotvom raznovrsnih materijala.Oni su obièno razlièitog kvaliteta, pouzdanosti i vrednosti i na njemu ostaje veliki iodgovorni zadatak izbora. Svakako je neophodno evaluirati jezièke materijale koji se nudena Internet sajtovima. Sledeæi model evaluacije jezièkih materijala saèinjen je popredlozima Harrisa (1997) i Caywooda (1995). Pre tranje jezièkih materijal, a nastavnik mora jasno i decidno odrediti nastavneciljeve kojima materijal treba prilagoditi i kakav materijal trai (tekstualni, audio, vizuelniili audio-vizuelni). Postavljanjem ciljeva i odreðivanjem prirode materijala, nastavnikkreira svoju listu kriterija za izbor jezièkog materijala na Internetu. Izabrani materijal seanalizira po dva kriterija: kriterij koji se odnose na sadraj (izvor, taènost i cilj) i koji seodnosi na dizajn i upotrebu. SCAD ckecklist-a (Source evaluation, Contents, Access, Desing) sadri kriterije zaizbor jezièkih materijala. Source kriterij odnosi se na autora ili obrazovnu instituciju kojaje pripremila jezièki materijal, auriranje web stranice. Contents kriterij se odnosi nataènost, detaljnost, razumljivost jezièkog materijala, primenljivost na odreðenom stepenunastave. Access je kriterij moguænosti pristupa jezièkom materijalu i preuzimanju fajlova,raspoloivost odgovarajuæim softverom za primenu izabranog jezièkog materijala. Dizajnse odnosi na izgled web starnice koja treba da bude saeta, odmerene duine;  navigaciju,kompatibilnost sa sadrajem, operativnost svih stranica i aurirani hiper linkovi,interaktivnost. 
5.6.1.4. Komunikacija na Internetu
Komunkacija na Internetu se vri po modelu klijent-server, tj. jedan raèunar traiuslugu od bilo kojeg raèunara u mrei. Komunikacija (pretraivanje, prenos, koriæenjeresursa, komunikacija u realnom vremenu, poslovanje, itd.) izmeðu raèunara u mrei seodvija po TCP/IP protokolu .  Sagledavajuæi moguænosti Interneta u svetlu nastave engleskog jezika moe sezakljuèiti da servisi interneta omoguæuju sinhronu i asinhornu komunikaciju u zavisnosti od 
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vremena kada se ona uspostavlja. Sinhrona komunikacija  ili simultana komunikacija odvija se u realnom vremenu,tj. uèesnici uspostavljaju direktan kontakt putem specijalnih programa koji omoguæujuprimenu razlièitih medija za razgovor kao to su MOOs-i, Internet Relay Chat ili Web chatprogrami. Tekstualna komunikacija je takav oblik sinhrone komunikacije koji omoguæujerazmenu informacija u tekstualnom obliku. Jezik koji se korisiti u sinhronoj komunikacijije leksièki i sintaktièki sloeniji od jezika koji se koristi u direktnom kontaktu sagovornika(Warschauer, 1996). Kod pismene komunikacije putem raèunara, komunikator ima vievremena za sastavljanje svoje poruke nego u ivom govoru. Internet konverzacije mogu bitiintenzivne socijalne aktivnosti (Garner and Gillingham, 1996) ali koje uèeniku nameæureavanje problema iskazivanja svojih misli, stavova u obliku jasnih, konciznih i gramatièkitaènih poruka u datom trenutku. Videokonferencija je oblik komunikacije u realnomvremenu putem razlièitih audio i video programa kao CUSee Me i MS NetMeeting.Korisnik programa moe da uspostavi direktnu komunikaciju sa sagovornikom u oblikuzvuka i slike. Komunikacija moe da se odvija ili izmeðu dva uèesnika, jedanÛvie ilivieÛvie uèesnika. Jedna od prednosti videokonferencije je izbegavanje trokovaputovanja i istovremeno uspostavljanje komunikacije sa izvornim govornikom. Za uèenje engleskog jezika, bitno je uèeniku omoguæiti da direktno komunicira saizvornim govornicima iz vie razloga: nastavnik u uèionici je samo model jezika koji onuèi, nastavnik preprièava kulturne, istorijske, geografske i druge èinjenice o zemlji èiji sejezik uèi. Uspostavljanjem kontakta sa izvornim govornikom, uèenik se dovodi u situacijuda aktivno primeni veæ steèeno znanje vokabulara, gramatike, pravopisa. On se usmeravane samo da izraava svoje misli, veæ i da samostalno doðe do novih informacija. S druge,strane komunikacija u realnom vremenu, pored direktnog uoblièavanja svojih misli, nameæeuèeniku dodatni napor prilikom èitanja (tekst treba brzo da se proèita), razumevanja poruke(treba razumeti poruku posle jednog èitanja) i neposrednog davanja odgovora na prispeluporuku kucanjem teksta na tastaturi (zahteva od uèenika poznavanje brzog kucanja natastaturi).Asinhrona komunikacija je oblik komunikacije koja se ne odvija u realnomvremenu i najèeæe se relizuje putem e-maila i, koja dozvoljava uèesniku da sastavljaporuke u svoje vreme i svojim tempom. Ostali alati ovakvog vida komunikacije ukljuèujudiskusione liste, tj. bulletin boards. Prednost asinhrone komunikacije se ogleda umoguænosti slanja i primanja poruka kada to najvie odgovara korisniku. Asinhrone porukese obièno piu off-line i mogu se ispravljati, doterivati do eljenog oblika i sadraja.Dodavanjem priloga, tzv. attachmenta pored tekstualnih datoteka, postoji moguænostprenosa multimedijalnih fajlova ili fajlova sa kombinacijama grafike, videa i zvuka.Elektronska pismenost podrazumeva da se prilikom slanja priloga daje kratak tekstprimaocu u kojem se obavetava o sadrini priloga.
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5.6.2. Servisi Interneta
Servisi Interneta dele se u pet grupa (Sotiroviæ, 2000): 1. Osnovni servisi se nalaze praktièno na svakom raèunaru koji je povezan naInternet. Da bi se moglo pristupiti bilo kom sajtu na Internetu, raèunar moraimati korisnièko ime i odgovarajuæu lozinku na nekom serveru. Meðu osnovneservise Interneta spadaju: E-mail (omoguæuje razmenu obièno tekstualnihporuka, pote, izmeðu dva ili vie korisnika), Telnet (omoguæuje pristup drugomraèunaru, bazama podataka emulacijom terminala, tj. pomoæu korisnièkogimena i lozinke, prijavljuje se na udaljeni raèunar i pokreæu se programi na tomraèunaru), FTP (omoguæuje pristup pomoæu korisnièkog imena i lozinkebibliotekama datoteka i prenos fajlova meðu povezanim raèunarima u mrei),Finger (omoguæuje dobijanje liste svih trenutno ulogovanih korisnika na nekomod raèunara u mrei, kao i podatke o bilo kom individualnom korisniku, tj. dajeosnovne informacije o aktivnom korisniku), Talk (omoguæuje interaktivnukomunikaciju sa drugim korisnikom ili korisnicima u mrei).2. Javni servisi se nalaze na serverima u mrei s ciljem obezbeðivanjajednostavnog pristupa podacima svim korisnicima. Javni servisi su: Mailingliste (omoguæuje komunikaciju izmeðu grupe korisnika koji imaju zajednièkainteresovanja, servis je vrsta e-mail pote s razlikom da ako se poruka poalje naMailing listu, svi prijavljeni korisnici liste dobijaju istu poslatu poruku),Anonymous FTP (omoguæuje pristup javnom skladitu datoteka pomoæuprograma ftp), Usenet News (javna diskusiona grupa ili konferencija pomoæukoje je poslata poruka dostupna svim zainteresovanim korisnicima mree),Gopher (s obzirom da je Gopher sistem menija, omoguæuje pristup datotekamai raznim serverima u mrei), WWW (jedan od najpopularnijih Internet servisa,koji omoguæuje pristup multimedijalnim dokumentima upotrebom hiperteksta),IRC (omoguæuje interaktivni razgovor dva ili vie korisnika kanala za razgovoru realnom vremenu), Mail Gateways (omoguæuje pristup javnim servisimaputem e-maila).3. Servisi za pretraivanje su namenjeni za pronalaenje eljenih dokumenata najavnim servisima. Meðu servise za pretraivanje spadaju: Archie (omoguæujepretraivanje Anonymous Ftp-a; datoteka se moe traiti ili po imenu ili poopisu), Veronica (omoguæuje pretraivanje Gopher-a kucanjem dela naslova umeniju), WAIS (Wide-Area Information Server omoguæuje pretraivanje viebaza podataka i dobijanje liste adresa dokumenata po zadatim kljuènim reèima),Netfind (omoguæuje pronalaenje e-mail adrese korisnika na osnovu njegovogimena i prezimena).
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4. Sigurnosni servisi slue za prenos podataka od posebne vanosti. Poznatisigurnosni servisi za zatitu komunikacije, tj. garanciju tajnosti, su: PGP (PrettyGood Privacy  ifruje elektronsku potu i obezbeðuje da stigne na odredite gdeje moe proèitati samo kome je namenjena), SSH (Secure Shell  ifrujeinterkaktivnu komunikaciju i obezbeðuje zatitu od prislukivanja s obzirom nato da funkcionalno zamenjuje telent i ftp).5. Sistemski servisi su prvenstveno namenjeni administratorima mree i servera.Korisnik moe koristiti sistemske servise za proveru aktivnih korisnika mree iliza proveru problema na vezama. Meðu sistemske servise spadaju: Ping(omoguæuje proveru postojanja i kvaliteta veze meðu raèunarima u mrei), Nfs(omoguæuje delenje mrenih diskova kako bi veæi broj raèunara mogao pristupitiistim delovima diska na serveru), Traceroute (omoguæava proveravanje vezeslièno kao i ping, ali za razliku od pinga, ispisuje putanju kojom paketi idu odservera do servera), Nestate (omoguæuje prikazivanje trenutnih aktivnihmrenih veza na serveru), X-Windows (omoguæuje startovanje programa i ispisrezultata programa na razlièitim raèunarima u mrei).Relevantni servisi Interneta koji se mogu primeniti u nastavi engleskog jezika su: e-mail, Telnet, Ftp, Mailing lists, Usenet News, Gopher, World Wide Web, Internet RelayChat, MOOs.
5.6.2.1. E-mail
E-mail je asinhorni komunikacioni medij u pisanom obliku, koji se koristi zarazmenu poruka izmeðu jednogÛjednog ili jednogÛvie komutatora. Moe se primeniti zakomunikaciju u LAN, Ethernet i WAN raèunarskim mreama. E-mail dozvoljavasastavljanje poruke u off-line modu i dodavanje priloga (attachements), slanje i primanjeporuka, odgovaranje na poruke, skladitenje poruka u datoteci. Jeftiniji je i bri odtradicionalnog naèina dopisivanja. E-mail je koristan alat u nastavi engleskog jezika, kao i za upravljanje obrazovanjemna daljinu poto za engleski jezik komunikacija predstavlja pre svega sadraj, a ne naèinprenoenja poruka. Prednosti - Primena e-maila omoguæuje uèeniku da se upoznaje sa najsavremenijimsredstvima komunikacije; komunikacija izmeðu uèenika i nastavnika nije vie ogranièenana mesto (uèionica), vreme (nastavni èas), veæ se ona moe obavljati u vreme i na mestupogodno za oba komunikatora; razvija jezièku sposobnost pisanja; omoguæuje uèeniku daizraava misli i postavlja pitanja (Belisle, 1996). E-mail je odlièan alat (Warschauer, 1995)za realnu i prirodnu komunikaciju i pomae u postizanju opteg cilja uèenja engleskog
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jezika, tj. sticanje vetine komunikacije. Koristeæi e-mail, uèenici razvijaju sposobnosti kaoto su pisanje i razumevanje proèitanog teksta (Kroonenburg, 1994/95). Primena e-maila unastavi engleskog jezika unapreðuje autentiènu pismenu komunikaciju na slobodnu ilizadatu temu, omoguæuje realizaciju zajednièkih projekata kao to su: uporeðenje literature,istorije, kulture, obièaja uèenika, pospeuje individualno uèenje. Uèenik se usredsreðujevie na sadraj poruke, a manje na jezièke forme, gramatiku, pravopis, itd. Stidljivi uèenikkoji se oseæa nelagodno kad usmeno komunicira sa nastavnikom ili ostalim uèenicima radopostavlja pitanja i iskazuje svoje misli u obliku e-mail komunikacije (Belisle, 1996). E-mail aktivnosti  E-mail u nastavi moe da se koristi na razne naèine. Prvo, e-mail je alat za unapreðenje uèestalosti komunikacije izmeðu nastavnikaÛuèenika iuèenikaÛuèenika ili uèeniciÛuèenici. Uèenici èeæe mogu postavljati pitanja nastavniku iodgovarati na njegova. Nastavnik elektronskim putem moe zadati zadatke uèenicima, kojiistim putem mogu predavati reene zadatke. Uèenici, takoðe, mogu meðusobno da sedopisuju. Za ostvarivanje e-mail Pen pal projekata nastavnik ima bitnu ulogu uorganizovanju i voðenju projekta. Nastavnik treba da izabere projekat koji odgovaraintelektualnom, obrazovnom nivou uèenika, ciljevima i zadacima nastave. Web sajtevropske mree kola (www.eun.org) daje moguænosti implementacije e-mail aktivnosti unastavu engleskog jezika putem kolaborativnih projekata. E-mail moe posluiti u nastaviengleskog jezika za aktivnosti kao to su: uvoðenje nastavne jedinice (na pr. temanastavnog èasa je muzika. Uèenika doèekuje nastavnikova poruka What kind of music doyou like? Who is your favourite singer?, na koje on treba da odgovori e-mailom.);uvebavanje gradiva (kolaborativno pisanje sastava, sastavljanje reèenica, gramatièkevebe, itd); proveravanje steèenog znanja (na pr. uraðeni zadatak uèenik alje nastavnikukoji nakon analize, obavetava o postignutom uspehu svakog uèenika ponaosob). Pre implenetacije e-maila u nastavni proces, neophodno je sagledati neke vaneelemente kao to su: koje u prednosti e-mail komunikacije u odnosu na druga sredstvakomunikacije, jasno odreðivanje ciljeva nastave i uèenja putem e-maila; planiranjeaktivnosti pre i posle e-maila aktivnosti, pre uvoðenja e-mail aktivnosti, usvajanje jezikaneophodnog za e-mail komunikaciju; obezbeðenje uslova da jezik koriæen u e-mailu neostane samo u pisanoj formi, veæ da se koristi u oralnim aktivnostima i u razvijanju drugihvetina;  evaluiranje zadataka, kao i miljenja uèenika. Za uspenu primenu e-maila, u ovom konkretnom primeru kolaborativnog pisanjana temu ishrana, u nastavi engleskog jezika putem e-maila neophodno je unapred izraditidetaljan plan koji sadri:- ciljeve i sadraj projekta (cilj projekta je razmena informacija o kulturi ishrane,proirivanje vokabulara u okviru zadate teme, proirivanje znanja o kulturiishrane drugih naroda, itd); - vremenski okvir izvoðenja projekta, tj. duina trajanja;
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-   plan aktivnosti pre zajednièkog rada na projektu (pronalaenje kole koja jevoljna za takav vid saradnje, sakupljanje podataka o kulturi ishrane uèenika,selektovanje karakteristiènih obeleja, obnavljanje i dopunjavanje vokabularana temu ishrane, pisanje radova na temu obièaji obedovanja, vrsta jela, naèin -pripremanja specifiènih jela, itd); tokom izvoðenja projekta (predstavljanje sebei svoje okoline nepoznatom drugu, sa naznakom interesovanja, odgovaranje nadospele poruke,) i nakon izvoðenja aktivnosti (jezièka i sadrajna analizaprimljenih poruka, razlike i sliènosti u kulturi ishrane, iskazivanje stavova imiljenja o novoj kulturi ishrane, itd);- rad na projektu;- evaluacija (vrednovanje ne samo steèenog znanja, veæ i miljenje i stav uèenikapovodom takvog vida nastave).Za uspostavljanje pen pals saradnje, sledeæe Internet adrese mogu biti od koristi:Pen Pals Connections http://www.penpals.com, Intercultural E-mail ClassroomConnections  http://www.stolaf.edu/network/iecc/intro.htmls, Key Palshttp://www.ziplink.net/zsers/tlipcon/keypals .
5.6.2.2. Telnet
Telnet je osnovni servis Interneta koji omoguæuje korisniku pristup udaljenomraèunaru i rad na njemu kao da je sopstveni ukoliko lokalni Internet provajder todozvoljava. Postoji sedam koraka za uspeno koriæenje ovog servisa, a to su: startovanjeTelnet programa, zadavanje adrese za konektovanje Telnet programu, beleenje escapekaraktera, logiranje na udaljeni raèunar, podeavanje emulacije terminala, rad na udaljenomraèunaru i izlaz iz Telent programa. Za obrazovanje uopte, interesantan je servis baze podataka HERO (HigherEducation Resources and Opportunities), koji obezbeðuje 24 èasa pristup dragoceniminformacijama o kolama i fakultetima, stipendijama, konferencijama, razvoju,istraivanjima. Adresa servisa je , a login in: new. NRCM (The National Referral CenterResources File) obezbeðuje opis organizacija koje su kvalifikovani za davanje odgovora iprua informacija na razne teme iz prirodnih i drutvenih nauka. Adresa servisa je: , alozinka: Organizations. LIBRARIES je kompjuterizovana mrea biblioteka. Pretraivanjese vri po kljuènoj reèi u pet baza podataka (katalog biblioteke, tekuæi èlanci, informacionabaza podataka, ostali sistemi biblioteke, novosti iz biblioteke i sistema). Adresa je:pac.carl.org.Za nastavu jezièkog elementa, vokabular, interesantan servis predstavlja on-lineVebsterov reènik i pravopisni reènik. Ukoliko korisnik pogreno napie reè, daje mu se
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poruka da izabere neku od broja ponuðenih sliènih reèi. Inaèe, ovaj servis daje pravopis,izgovor i definiciju reèi. Adresa je: , a Login: webster.
5.6.2.3. Ftp (File Transfer Protocol)
FTP je osnovni servis Interneta koji dozvoljava pristup udaljenim raèunarima iprenos datoteka sa tih raèunara. U stvari, moda bi taènije bilo reæi koriæenje anonymousFTP-a. Klijent-server naèin rada dozvoljava korisniku upoterbu FTP servisa da bipreuzimao fajlove sa udaljenih raèunara. Osnovni koraci u FTP komunikaciji su:startovanje FTP klijenta, zadavanje FTP klijentu adrese na koju se eli konektovati,identifikovanje korisnika na udaljenom sajtu, davanje lozinke, promena direktorija,podeavanje naèina prenosa podataka, peuzimanje eljene datoteke i izlaz iz programa.Za nastavu stranog jezika, ovaj servis dozvoljva pristup datotekama koje se mogupreuzeti i prilagoditi ciljevima i zadacima nastavnog èasa, kao i potrebama uèenika.
5.6.2.4. Mailing lists 
Mailing lists je sistem koji dozvoljava kreiranje, upravljanje i kontrolu mailing lista,ali ne adresar, veæ spisak svih korisnika liste.  Omoguæuje organizovanje korisnika kojiimaju zajednièke interese i putem e-maila razmenjuju informacije, postavljaju i odgovarajuna pitanja. Mailing lists prua moguænost komunikacije svakom korisniku bez obzira na pol,rasu i profesionalni status (British Council, 1996) Za koriæenje Mailing listsa neophodnoje osnovno znanje e-mail programa, a bitna karakteristika je da je koriæenje besplatno. Sdruge strane, kvalitet poruka je irokog raspona, te se korisnik teko snalazi u velikom brojuporuka. Zato postoje zatvorene liste u koje je dozvoljen pristup samo èlanovima. Listemogu biti (Leloup&Ponterio, 1995): diskusione liste namenjene za odreðenu tematiku (napr. za nastavu stranog jezika FLTEACH  Foreign language teaching forum:listerv@listserv.acsu.buffalo.edu); servisne liste za distribuciju informacija o odreðenojtematici (na pr. LLTI  Language Learning and Technology International:listserv@listserv.dartmouth.edu); liste namenjene za odreðene strane jezike (na pr. APPLIX Applied linguistics: . Postoji nekoliko servisa, na primer Listserv, Listproc, Mailserv, Majordomo, kojisvi u sutini dozvoljavaju iste funkcije primene: primanje poruke i automatskoprosleðivanje svakom korisniku koji je prijavljen na diskusionu listu. Za nastavnikaengleskog jezika neke od interesantnih diskusionih lista su:Listserv: TESL-L  (General EFL), SLART-L (Second Language Acquisition)
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listserv@cunyvm.sny.edu, NETEACH-L (Teaching EFL on the Net)listserv@thecity.sfsu.edu, LINGUIST (Applied linguistics) listserv@teamvrml.tamu.edu .Majordomo: ATELL (Computer Assisted Language Learning)majordomo@ctlr.uq.oy.au
5.6.2.5. Usenet News
Usenet je sistem koji radi od 1979.g. kao metod razmene informacija o UNIXraèunarskim sistemima. Sastoji se od diskusionih grupa (newsgroup) u lancima diskusija.Èlan diskusione grupe moe poslati poruku pojedinom èlanu ili svakom èlanu, moezapoèeti diskusiju na novu temu, tj. novi lanac diskusije. Usenet predstavlja duh Interneta  grupisanje istomiljenika koji ele da podelemiljenja i spremni su za besplatno davanje saveta (British Council, 1996). Usenetpredstavlja forum ideja i miljenja koje se naroèito mogu iskoristiti kada se trai struènomiljenje o nekoj temi. Uèeniku se prua moguænost da bude u okruenju autentiènogjezika. Za nastavnike interesantne diskusione grupe su EUROCALL(jismail@jismai.ac.uk), The Lingua@NET forum (mailbase@mailbase.ac.uk) i ALLNet(jismail@jismai.ac.uk), Index of all Usenet FAQs (http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet)
5.6.2.6. Gopher
Gopher je razvijen na Minesota Univerzitetu i on je aplikacija sa menijima kojadozvoljava skakanje po svetu u potrazi za nekom informacijom. Meðupovezanost menijadozvoljava korisniku sve dublji i dublji ulazak u servere u mrei dok se traena informacijane pronaðe. Gopherspace predstavljaju Gopher biblioteke koje su meðusobno povezane.Razlika izmeðu Archie-a i Gopher-a je u tome to Archie samo prikazuje gde se traenainformacija nalazi, dok Gopher prenosi traenu informaciju na raèunar korisnika. NekeGopher aplikacije su tekstualne, a neke koriste ikonice za voðenje korisnika kroz menije.
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Meni FLTEACH Gophera (Gopher za nastavu stranog jezika, Slika 12) sadriosamnaest podmenija: 1. Forum za nastavu stranog jezika, 2. Poruka dobrodolice, 3.Elektronski resursi za strane jezike, 4. Pretraivanje biografije prijavljenih nastavnikastranog jezika, 5. Biografski podaci nedavno prijavljenih nastavnika, 6. Biografski podaciprijavljenih nastavnika od A do L, 7. Biografski podaci prijavljenih nastavnika od L do Z,8.  Programi metoda nastave starnih jezika, 9. WWW, 10. Èlanci, 11. Rad sa kolegama, 12.Elektronska lista za strane jezika, 13. Elektronsko dopisivanje  èlanak, 14. Arhiva nastavestranog jezika, 15. Pretraivanje, 16. Pretraivanje samo onih poruka, koje su poslatetekuæeg meseca, 17. Listing svih poruka poslatih u toku tekuæeg meseca, 18. Pretraivanjesvih poruka poslatih tokom prethodnog meseca. 
5.6.2.7. World Wide Web (WWW) 
World Wide Web, ili WWW, ili jednostavno samo Web je deo Interneta, a nesinonim za Internet kako to mnogi misle i koriste. Tim Bernes Lee (CERN) je reio problemstalnog gubitka informacija idejom Web-a. Od 1989.g. kada je Web nastao doiveo jeneverovatan uspon i postao je jedan od najsnanijih i najbrih Internet servisa. Pristup Web-u je moguæ programom, tzv. pretraivaèem (browser). Dva najpopularnija pretraivaèa su
Slika 12. Izgled matiène strane FLTECH Gopher-a
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Internet Explorer i Netscape Communicator. Potrebno je znati Web adresu (URL Universal Resource Locator) da bi se moglo pristupiti eljenoj strani. Upotrebompretraivaèa, korisnik moe pristupiti Web stranicama, preuzeti bezbroj stranica informacijakoje najèeæe ukljuèuju, pored teksta, sliku, zvuk, grafiku, animaciju, video i veze(hyperlinks) sa drugim Web stranicama. Web je (Warschauer, 1998) delimièno biblioteka,izdavaèka kuæa, telefon, interaktivni televizor i predstavlja jedan od najraznovrsnijih inajrevolucionarnijih medija u istoriji èoveèanstva. Primena Web-a u nastavi ima i prednosti i nedostatke. Prednosti Web-a u nastaviengleskog jezika su: (Bradin, 1997) obezbeðuje uèenicima autentièni jezik, trenutnodobijanje informacija, realnu komunikaciju, i motivie, (Warschauer, 1998) stimulacijukomunikativnih vebi u zavisnosti od teme. Web (Frizler, 1995) nudi realan svetintegrisanog znanja, bogat je izvor autentiènog jezika i kulturnog materijala, nudimoguænosti zajednièkog rada, omoguæuje korisniku da preuzima auriran i obilan materijal,nudi moguænost pisanja relanim namerama i realnim ljudima, razvija sposobnost kritièkograzmiljanja, razvija korisnikovu sposobnost snalaenja u mnotvu informacija, nudimoguænost on-line izdavatva. Nedostaci primene Web-a ogledaju se u: (Burston, 1998)ogranièenoj interaktivnosti na Web-u u odnosu na interkativnost koju CD-ROM-ovipruaju, (Davies, 1997) otean pristup Web-u u vreme preoptereæenosti i Web stranica itelefonskih linija, sporom preuzimanju multimedijalnih datoteka, previe informacija odkojih je teko izabrati odgovarajuæe, linkovima koji ne vode nikuda ili vode neaktivnim ilineauriranim stranicama, moguænosti preuzimanja virusa, nekorektnoj upotrebi usledneobuèenosti ili nedovoljne sposobnosti uèenika za primenu informatièkih tehnologijatokom nastave i uèenja. Sa taèke gledita nastavnika engleskog jezika, WWW sajtovi mogu se podeliti u dvegrupe po sadraju, i to: sajtovi sa jezièkim materijalom namenjim za strane jezike i sajtovikoji nisu namenjeni nastavi, ali se mogu koristiti u zavisnosti od ciljeva i zadataka nastave. Sajtovi namenjeni za nastavu sadre specifiène informacije za nastavnike i uèenikestranog jezika kao to su: - sajtovi za jezièke sposobnosti i jezièke vetine (The English Server -http://eserver.org, UKColleges - http://www.aol.com), on-line gramatike i reènici (A Web of on-line Dictionaries -http://www.facstaff.bucknell.edu/rbread/diction.html , Cobuild Home Page -http://titania.cobuild.collins.co.uk, Merriam-Webster Online - http://www.m-w.com); -  enciklopedije (Britannica.Com - http://www.britannia.com);-  elektronske novine i èasopisi o nastavi i uèenju (EFL Magazines - http://www.u-net.com/eflweb/home.htm, The Internet TESL Journal -http:/ /www.aitech.ac.jp/~itesl j ,  Language Learning and Technology -  
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http://polyglot.cal.msu.edu/llt, Foreign Language Teaching Forum -http://www.cortland.edu/flteach, TESL-EL - http://www.berkeley.edu/TESL-EJ;-  novine i èasopisi (Newsweek - http://www.newsweek.com, The Electronic Telegraph -http://www.telegraph.co.uk, The Guardian - http://online.guardian.co.uk, The New York Times- http://www.nyt.com, itd).
Sajtovi koji se mogu indirektno koristiti u nastavi obuhvataju sajtove sa stranicama vezanimza: - knjievnost (English Literature Page - http://humanitas.ucsb.edu/shuttle/english.html;- geografiju (Yahoo - http://www.yahoo.com/Regional/Countries, The Travel Guidehttp://www.uktravel.com/index.html,);-  istoriju (The History Channel - http://www.thehistorychannel.co.uk/index.htm).
U nastavi engleskog jezika Web se moe primeniti za: pronalaenje, preuzimanje itampanje resursa za upotrebu u uèionici u off-line naèinu, individualno pronalaenjeresursa ili za on-line primenu odreðenih materijala, i za kreiranje Web stranice odelenja,kole. Preduslov za primenu Web-a u nastavi je raèunarska laboratorija sa pristupom naInternet, obuèenost nastavnog kadra i uèenika. Tokom planiranja primene Web-a u nastaviengleskog jezika, nastavnik treba prvo da se odluèi za tematiku nastavnog èasa; nakon toga,relevantne komunikativne izraze i situacije sa kulturnim obelejima; odredi zadatke da biintegrisao jezik u kulturu na to prirodaniji naèin; pretrauje Internet radi pronalaenjaadekvatnog materijala, evaluira materijal, i detaljno pripremi artikulaciju èasa. Kodplaniranja artikulacije, treba da obrati panju na multimedijalne elemente materijala kojemoe integrisati sa jezièkim sposobnostima i elementima. Audio moguænost multimedijedozvoljava sluanje i razumevanje nepoznatog teksta, èitanje kraæih tekstova i proverurazumevanja proèitanog teksta sa iskazima taèan/netaèan. Pisanjem odgovora napostavljena pitanja u vezi s tekstom moe se integrisati pisanje. Nakon aktivnosti naraèunaru, uèenici mogu razgovarati, uporediti reene zadatke. Evaluacija od stranenastavnika i uèenika na kraju aktivnosti je bitan faktor unapeðenja nastave. Rad tokom èasane treba bazirati iskljuèivo na on-line radu na Web-s stranici, veæ imati rezervni planukoliko doðe do nepredviðenih sitacija (na pr. kvar na raèunaru, problem oko pristupaInternetu, itd.). Primer nastavnog èasa zasnovan na Web-uOpisana nastavna jedinica Passive Voice primenom ORS-a u off-line modu moese realizovati i u on-line naèinu sa odgovarajuæim modifikacijama.
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Priprema èasa  Nastavnik na Web-u (sajt za geografiju) pronalazi odgovarajuæetekstove u vezi s Velikom Britanijom, SAD, Kanadom, Australijom i Novim Zelandom,markira ih i smeta u folder Favourites. Markiranjem teksta, omoguæuje uèenicima direktanpristup za nastavnu jedinicu adekvatnim materijalom s jedne strane, i onemoguæujeuèenicima beskorisno, neciljno pretraivanje Web-a, s druge strane. Nastavnik isto takomarkira i smeta u folder Favourites sajt s gramatièkim vebama. Za uvodni deo èasa,nastavnik pripremi nekoliko fotografija sa Webshot sajta koje su karakteristiène zaodreðenu zemlju i podeava raèunar da one budu u screen serveru. Izvoðenje èasa - Aktivnosti na èasu se mogu izvoditi u parovima ili u oblikugrupnog rada u zavisnosti od broja uèenika u odelenju i raèunara na raspolaganju. Svakogpojedinca, odnosno grupu uèenika, doèekuje ukljuèen raèunar, sa slikama jedne odnabrojanih zemalja. Nakon èitanja teksta, uèenici pripreme teze za prikazivanje zemlje okojoj su èitali i poalju ih svim ostalim grupama u odelenju i nastavniku. Sledi diskusija naosnovu teza. Za domaæi zadatak, uèenici piu kratak sastav o svom geografskom okruenjukoji e-mailom alju na Web sajt odeljenja.Ova aktivnost se moe proiriti povezivanjem sa drugim obrazovnim institucijamana svetu putem e-maila. Tokom dopisivanja, uèenici su u situaciji da istovremeno aktivnoprimene steèeno znanje  i da stièu nova znanja o zemlji èiji jezik uèe i to predstavljanjemsvoje zemlje i postavljanjem za njih interesantih pitanja povodom zemlje o kojoj su èitali. Evaluacija èasa  Na osnovu stavova uèenika i nastavnikovog vrednovanja onastavnom èasa vri se korekcija sadraja, naèina rada, itd.
5.6.2.8. Internet Relay Chat (IRC)
IRC servis Interneta predstavlja najbolji primer za ilustraciju ta Internet nudi zakomunikaciju u realnom vremenu. IRC je multikorisnièki sistem za razgovor koji je napisan1988. Dozvoljava grupisanje ljudi u tzv. kanale radi voðenja razgovora na odreðenu temu.IRC dozvoljava komunikaciju u realnom vremenu tako da deli ekran monitora na dva dela.Kucanjem na tastaturi, u donjem delu ekrana pojavljuje se poruka koju korisnik eli poslatii pritiskom na tipku ENTER, poruka se alje sagovorniku na istom kanalu  na kojem se istaporuka pojavljuje na gornjem delu ekrana. Microsoft Net Meeting, distribuiran sa InternetExplorer-om, dozvoljava chat, videokonferenciju i kolaboraciju. Chat je komunikacijau pismenoj formi koja se moe saèuvati i kasnije analizirati; videokonferencija koristi videoi audio ureðaje za izvoðenje zajednièke usmene komunikacije vie korisnika na odreðenutemu. IRC je koristan alat za nastavu engleskog jezika s obzirom na to da daje moguænostinterakcije u autentiènom kontekstu sa izvornim govornikom (Skinner, Austin, 1999),
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chat aktivnosti unapreðuju aktivno uèeæe (Carey, 1999) i autonomiju uèenika usledsmanjene uloge nastavnika tokom realizacije (Sullivan and Pratt, 1996). Tekoæe koje sejavljaju tokom primene chata mogu proizaæi iz nedovoljne sposobnosti brzog kucanja natastaturi, èitanja teksta na ekranu obzirom na to da uèesnici razgovora èesto koristenestandardizovani jezik, skraæenice koje su uèenicima nepozante.   Anonimna krakteristikaIRC oslobaða uèenika straha ako nekorektno koristi jezik, moe slobodno da izraava mislii stavove o temi. Ali svaki anonimni razgovor je nepredvidiv, a kvalitet komunikacijeiskljuèivo zavisi od elje komutatora. Za reavanje takvih problema, moguæe je uspostavitikontakt sa grupom uèenika iz razlièitih zemalja to iziskuje dodatan napor za nastavnika dapronaðe sagovornike koji su voljni za ovakav vid rada.Nastavnik mora dobro organizovati aktivnosti, tj. pripremiti èas, da chat ne biosamo æaskanje uèenika na bilo koju temu, veæ da bi se primena pedagoki opravdala. Preizvoðenja èasa, mora se taèno odrediti koji oblik rada (individualni ili grupni) æe se koristitii to u zavisnosti od raspoloivosti raèunara; ogranièiti vreme razgovora; uspostaviti kontaktsa sagovornikom i usaglastiti vreme, mesto (direktorij sastanka); tip razgovora (lièni,obrazovni, itd.); temu razgovora; pitanja koja æe se postavljati sagovorniku u vezi s temom. Primer primene chata na Internetu u nastavi engleskog jezika  Tema nastavnejedinice je My city (Moj grad). Uèenici u grupama pripreme kratak tekst da bi sebepredstavili ako se radi o nepoznatom sagovorniku, i podatke o svom gradu (podaci kao tosu: geografski poloaj, reke, planine, znaèajni istorijski dogaðaji, populacija, znamenitosti).U dogovoreno vreme grupa se konektuje (na pr. ils4microsoft.com) na odreðen direktorij,pritiskom na ikonicu Converstion i primenom chat ili audia, omoguæuje razgovor ilipisanje, ili istvoremeno i jedno i drugo. Ako postoji webcam, uspostavlja se i videokomunikacija meðu komutatorima. Nakon isteka vremena odreðenog za razgovor, tampase zapis razgovora koji se analizira. Primer chata u lokalnoj Intranet mrei  Tema nastavne jedinice je opis nekeosobe. Ukoliko opremljenost raèunarske laboratorije dozvoljava, preporuèuje seindicidualni oblik rada s obirom na to da se radi o igri pogaðanja nepoznate osobe GuessWho! (Pogodi ko sam!). Igra se moe iskoristi i za utvrðivanje poreðenja prideva.Nastavnik svakom uèeniku daje nadimak s kojim se on prijavljuje u chat room.Postavljanjem pitanja povodom izgleda i osobina, uèenik treba da pogodi s kim razgovara.Nakon isteka vremena za razgovor, tampa se zapis razgovora koji se analizira.
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5.6.2.9. MOOs
MUDs (Multi-user domains), MOOs (Multi object-oriented) i MUSHes (Multi-userShared Hallucinations) su tekstualna virtuelna okruenja koja dozvoljavaju korisnicima dase konektuju na isto mesto u isto vreme i da komuniciraju meðusobno. Korisnik govorikucajuæi tekst, a slua èitajuæi poruku. MOOs-i razlikuju se od IRC u tome da kreirajuvirtuelno okruenje (na pr. kafe, biblioteku, a korisnici manipuliu sajber objektima, reèima,koji im pomau u razgovoru). Pristupiti MOOs-ima, ili MUDs-ima ili MUSHes-ima moese preko Telneta ili direktno na neku od adresa MOOs-a. Prednosti MOOs-a su: sinhronakomunikacija, moguænost interakcije uèenika, razmiljanje na stranom jeziku, anonimnost,moguænost vebanja engleskog izvan uèionice, uvebavnje èitanja i pisanja tokomkomunikacije,  jaèanje oseæaja zajednice, pripadnosti i jednakosti, razmena stavova i misli,itd. Nedostaci MOOs-a su: tehnièki problemi tokom komunikacije, zahteva poznavanjebrzog kucanja na tastaturi.Za nastavu engleskog jezika, aktivno uèestvovanje u virtuelnim okruenjima je odizuzetnog znaèaja s obzirom na to da uèenik komunicira na izvornom jeziku i pri tomerazvija sposobnost èitanja i pisanja. 
5.6.3. Web sajt nastavnog predmeta engleski jezik na Tehnièkomfakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu
Web sajt je kolekcija dokumenata, ili Web stranica sa jedinstvenom adresom (URL)koji su memorisani na nekom serveru. Dokumenti su pisani u HTML jeziku, èije jenajznaèajnije obeleje moguænost kreiranja hiperlinkova sa drugim Web stranicama. Preizrade Web stranice, neophodno je: odrediti namenu i ciljeve sajta, obezbediti neophodnuhardversku i softversku podrku, smisliti strukturu sajta, spremiti sadraj u skladu sanamenom i ciljevima, napisati dokumente, kreirati hiperlinkove ako su predviðeni, smestitidokumente na sajt i, svakako, proveriti funkcionisanje sajta. Sajt treba da bude lakopristupaèan, brz, lak za upotrebu i redovno auriran. Postoje gotovi besplatni autorski paketi za izradu Web sajtova, ukoliko obrazovnainstitucija ili pak predmetni nastavnik nije u moguænosti da to sam uradi. Jedan od takvihautorskih programa je MyClass.net (www.MyClass.net) koji omoguæuje nastavniku, bezpoznavanja prinicpa programiranja da sam kreira Web sajt za nastavni predmet koji predaje.MyClass.netom kreiran i aktivan Web sajt dozvoljava saradnju, komunikaciju i razmenuinformacija meðu nastavnicima, uèenicima i roditeljima. Moe se izraditi sajt za svaki smeri godinu na fakuletima odnosno predmet, razred u osnovnim i srednjim kolama  posebno(class), koji predstavlja zajednicu (community) sa specifiènim informacijama i resursima
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za odreðeni predmet. Svaki sajt se moe ukljuèiti u drugu My.Class.net zajednicu. Kreiranisajt je zatiæen lozinkom i samo èlanovi, tj uèenici ili oni kojima je nastavnik dao lozinku,mogu pristupiti sadraju sajta. Sajt kreira sam nastavnik pomoæu alata i prilagoðujenastavnom planu i programu nastavnog predmeta kao i potrebama uèenika. Nastavnik moemodifikovati sajt i slati uèenicima i roditeljima poruke, kao to su razna obavetenja,domaæi zadaci, i kreirati linkove sa drugim Web sajtovima. Sajt takoðe ima on-linediskusionu grupu koja se moe koristiti za dodatnu pomoæ uèeniku ili za zajednièki rad naprojektu, i e-mail moguænost za komunikaciju. Opcija Community Discussion Boarddozvoljava razmenu ideja meðu nastavnicima, uèenicima i roditeljima. 
5.6.3.1. Alati za nastavnike
Nastavnik ispunjava lièni registracioni list i kreira MyClass.net sajt pre nego to seuèenici i roditelji mogu registrovati. Nastavnik unosi ime sajta (class) i lozinku koju, trebada saopti uèenicima da bi oni mogli pristupiti sajtu. Na jednom sajtu nastavnika, moe sekreirati vie sajtova.
Slika 13. Home page web site http://www.MyClass.net
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Alati za nastavnika sadre:- Page Editor - alate za prilagoðavanje sajta odreðenim potrebama nastavnika iuèenika, dodavanje sadraja sajtu;- Homework Download  alat za preuzimanje zadataka;- User Management -  alat za upravljanje korisnikom. Page Editor  Page Editor je alat koji omoguæuje dodavanje sajtu za predmetspecifièni sadraj i sadri podeditore kao to su:- Assignments (zadavanje domaæih zadataka sa rokom izvravanja). Na sajtu zaengleski jezik to je zadavanje zadataka, vebi studentima, kao to su pisanjesastava, izvetaja, pregleda, pronalaenje materijala na Web-u u skladu satematikom nastavnog èasa, itd. U osnovnoj i srednjoj koli, moe posluiti zazadavanje domaæih zadataka, lektira, pismenih vebi sa rokom izvrenja.- Links (navoðenje i povezivanje sa drugim Web resursima, sajtovima). Web sajtza engleski jezik sadri sledeæe linkove:a)  on-line reènici: A Web of On-line Dictionaries: http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.htmlMerriam-Webster Online: http://www.m-w.com
Slika 14. Home page web site za engleski jezik
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Smith,J. The American-British/British-American Dictionaryhttp://www.peak.org/~jeremy/dictionary/dict.htmlMore than 60 dictionaries at http://www.niss.ac.uk/news/collections.htmlb)  vebe za odreðene jezièke sposobnosti i elemente:http://www.better-english.com/exerciselist.htmlc) penpals adrese za uspostavljanje aktivnosti dopisivanja sa drugim  studenatima,odnosno uèenicima:Pen Pal Connections: http://www.penpals.comd)  on-line gramatike: On Line English Grammar: http://www.edunet.com/english/grammar/e)  enciklopedije Encyclopedia Britannica's Internet Guide:http://www.eblast.com
- Documents (slanje kompletnih dokument datoteka kao to su èlanci, tabele, itd.).Na sajtu za engleski jezik to su dokumenti koji sadre nastavni plan i program,tekstove zaobradu i uvebavanje odreðene tematike po godinama studija. U osnovnoj i srednjoj koli
Slika 15. Linkovi na web site za engleski jezik
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ovi dokumenti mogu sadrati dodatne tekstove i interesantne èlanke za odreðene teme,nastavne listiæe, itd.
- Announcements (razna obavetenja za odreðeni smer, razred ili odeljenje, kaoto su vreme ispita, pismenih i kontrolnih zadataka, podsetnici, itd). Ova stranasadri rok za predaju vebi, zadataka, datum i vreme ispita, rezultate ispita. Uosnovnoj i srednjoj koli, ovaj deo sajta moe sadrati vreme pismenih ikontrolnih zadataka, rezultate tih zadataka, istorijske, geografske i kulturnepodatke o zemlji èiji se jezik uèi.
Homework Download  Uèenici svoje uraðene zadatke smetaju u HomeworkDrop Box iz kojeg se fajl prebacuje na server MyClass.neta. Opcijom HomeworkDownload samo nastavnik moe preuzeti reene uèenièke zadatke.  User Management  Za upravljanje korisnikom postoji dva alata za nastavnika: a) Log Report za pregled ukupnog broja poseta svim stranama sajta registrovanihkorisnika, sa imenima korisnika, datumom i vremenom posete, ib) Class Roster alat, koji omoguæuje listanje svih registrovanih korisnikakorisnièkim imenom i lozinkom korisnika.
5.6.3.2. Upotreba sajta
Nakon prijavljivanja unosom korisnièkog imena i lozinke, dozvoljen je pristupodreðenoj matiènoj strani Web sajta na My.Class.netu. Ukoliko je korisnik prijavljen navie MyClass.net sajtova pojavljuje se ekran s moguænoæu izbora sajta kojem se elipristupiti. Izborom eljenog sajta i pritiskom na ikonicu Go to Class, pristupa seodreðenoj matiènoj strani sajta. Navigacija  Na matiènoj strani, a i na svakoj strani sajta, nalazi se navigacioni barna levoj strani ekrana to ujedno predstavlja alate i karakteristike sajta. Pritiskom naikonicu, aktivira se odreðena opcija i otvara se eljena stranica sajta. Na nekim stranicamasajta nalaze se opcije Next (sledeæi) i Previous (prethodni), koje dozvoljavaju prelazakna sledeæu, odnosno povratak na prethodnu stranicu. Pritiskom na ikonicu MyClass logou gornjem levom uglu, otvara se MyClass.net matièna strana (http://www.MyClass.net).Aktiviranjem ikonice Back, korisnik se vraæa na poslednju otvorenu stranicu. OpcijaPrint dozvoljava tampanje bilo koje stranice sajta. U donjem levom uglu aktiviranjemikonice Log Off, korisnik naputa svoj sajt.Opcije - Na matiènoj strani se nalaze najnovija obavetenja, dok se hronoloka listaobavetenja nalazi na Resource stranici. Za brzi pregled postoji To be Viewed ikonica 
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na gornjem levom delu, koja daje broj novih zadatka, obavetenja i poslate dokumente odposlednjeg pristupa uèenika sajtu. Opcije koje MyClass.net Web sajt dozvoljava korisniku su sledeæe:- Assignments  ova opcija slui za smetanje nedeljnih, meseènih i godinjihzadataka po hronolokom redosledu zadavanja. Svaki od zadataka sadri naziv inekoliko prvih reèi opisa zadatka. Naknadno modifikovani zadatak se prikazujetako da se na poèetku opisa zadatka pojavljuje reè Updated crvenim slovima. 
- Resoruces  ova opcija sadri podopcije i dozvoljava:a) Announcements - hronoloki pregled svih poruka (najnovija na prvommestu);b) Documents - preuzimanje dokumenata (èlanci, tabele  svakidokument ukljuèuje naziv dokumenta i prvih nekoliko reèi opisadokumenta); i c) Links - proveru Web linkova koje je nastavnk dao (za nastavu i uèenjeinteresantne i relevantne druge Web stranice). - Homework Drop Box  opcija omoguæuje uèenicima da nastavniku predaju
Slika 16. Web stranice za zadatke
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svoje uraðene zadatke elektronskim putem.  -  Discussion Boards  opcija je namenjena razmeni ideja, misli i stavova izmeðuèlanova. Postoji moguænost izbora izmeðu Class Discussion koja je otvorena- za nastavnike, uèenike i roditelje i Parent Discussion koja je otvorena zaroditelje i uèenike. Ova opcija dozvoljava izbor podopcija:a) Read messages  èitanje poruke;b) Post messages  slanje poruke;c) Reply  odgovaranje na poruke;d) New message - zapoèinjanje novog lanca diskusije.Ostale moguænosti ove opcije su: a) Refresh - proveravanje da li je lista poruka tekuæa;b) New Messages Only/All Msgs  prikazivanje novih poruka ili svihporuka po temama;c) Mark All as Read - oznaèavanje proèitanih poruka;d) Logoff - izlazak iz diskusione grupe;e) Previous Message - otvaranje poruke koja je prethodila tekuæu poruku;f) Next Message - otvaranje poruke koja sledi tekuæu poruci.- E-mail  Svaki registrovani korisnik Myclass.net sajta automatski dobija e-mailadresu koja je korisnièko_ime@myclass.net i koja dozvoljava direktnokomuniciranje meðu èlanovima. Ova opcija sadri sledeæe podopcije:a)  Check/Send - proveravanje novih i poslatih pisama;b) Read Mail - èitanje pisama;c) Compose - sastavljanje pisama;d) Email to Student, Email to a Parent i Email a Teacher -  slanjepisama individualnom uèeniku, roditelju ili nastavniku;e) Email Class Groups - slanje pisama svim uèenicima, roditeljima inastavicima koji su registrovani na sajtu;f) Delete  brisanje primljenih pisama.Ostale moguænosti E-mail opcije su: Your Alternative Email Address zaunoenje na My-Class.net e-mail adrese; Forwarding za slanje svih korisnikovih porukana neku drugu e-maila dresu, i Address Book za memorisanje e-mail adresa. - Community Centers  Ova opcija sadri informaciju i resurse za nastavnike,uèenike i roditelje. Svaki centar ukljuèuje Community Discussion Board kojaslui za komuniciranje sa ljudima iz razlièitih MyClass.net Web sajtova. Takoðesadri resurse za uèenje za svaku korisnièku grupu ponaosob, kao to su pomoæu uèenju za uèenike, priprema za nastavnike ili informacije o financijskojpomoæi za roditelje.  - Editing Your Personal Profile  Ovaj alat se koristi kada korisnik eli dapromeni ime i lozinku.
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- Join Another Class Site - Ova opcija slui za registrovanje na druge sajtoveza uèenike, nastavnike, roditelje- Logging off - Aktiviranjem ove opcije, sajt se napusta.
5.6.4. Obrazovanje na daljinu
Izrazi kao to su on-line uèenje, on-line nastava, uèenje na daljinu, èesto sezamenjuje izrazom obrazovanje na daljinu (Distance Education). Meðutim, ovo je pogrenos obzirom na to da nastavnici kontroliu sadraj i naèin prenoenja obrazovnog materijala,dok je uèenik odgovoran za uèenje. Drugim reèima, distantno uèenje je rezultat distantnenastave i uèenja, a oni zajedno èine distantno obrazovanje. Postoje mnoge definicije distantnog obrazovanja: - Kalifornijski projekat uèenja na daljinu definie uèenje na daljinu kaosistem isporuke nastave koji povezuje uèenike sa obrazovnim resursima .- Amerièko udruenje uèenja na daljinu odreðuje uèenje na daljinu kaoisporuku obrazovanja i vaspitanja putem elektronskih medija, kao to susatelit, video, audio grafika, raèunar, multimedijalna tehnologija, itd.Obrazovanje na daljinu se odnosi na okruenje nastave i uèenja u kojem suuèenik ili uèenici i nastavnik geografski odvojeni i oslanjaju se naelektronske ureðaje i tampani materijal. Obrazovanje na daljinu obuhvatai nastavu i uèenje na daljinu. - Obrazovanje na daljinu je proces tokom kojeg se nastavni materijalobezbeðuje kada su nastavnici i uèenici fizièki odvojeni, tehnologijom èestou obliku tandema kroz komunikaciju licem-u-lice.1- Uèenje na daljinu moe se definisati kao sistem predavanja i uèenja gdeudaljeni centri predavanja mogu dozvoliti pristup glavnim èasovima,seminarima, sastancima, itd.2
5.6.4.1. Kljuène karakteristike obrazovanja na daljinu
- Fizièka odvojenost - Nastavnik i uèenik su fizièki odvojeni u prostoru i/ilivremenu.- Ujedinjenje - Upotreba obrazovnog medija za ujedinjenje nastavnika i
1 http://www.newhtmlt/eomain.htmnewhtml/eomain.htm2 Sotiroviæ, V. (2000), Metodika informatike, Zrenjanin, Tehnièki fakultet Mihajlo Pupin, str.772.
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uèenika i za prenoenje nastavnih sadraja.- Dvosmerna komunikacija  Distantno obrazovanje obezbeðujedvosmernu komunikaciju izmeðu nastavnika, tutora ili obrazovne institucijei uèenika.- Kontrola - Kontrolu uèenja izvodi sam  uèenik, a ne distantni nastavnik.- Kolaboracija (Kearsley, 2000)  jedna od najveæih promena u obrazovanjuje poveæanje saradnje meðu uèenicima.- Povezanost  uèenici i nastavnici lako mogu ostvariti meðusobne vezeputem e-maila i raznih vidova konferencija pomoæu savremene obrazovnetehnologije. Uèenici, takoðe, mogu ostvariti direktnu komunikaciju sastruènjacima nauènih oblasti od interesa za sebe. - Usmerenost na uèenika  Iako nastavnici i obrazovne institucije jo uvekimaju kljuène uloge u kreiranju i organizovanju teèajeva, uèenici samiodluèuju o smeru, obimu i trajanju uèestvovanja u aktivnostima posopstvenom izboru. Nastavnici odreðuju ciljeve i olakavaju proces uèenja,a uèenici otkrivaju sadraj i reavaju zadatke ili uèestvuju u projektima posvom izboru. - Neogranièenost  Neogranièeno vreme rada sa obrazovnim resursima uvreme i po tempu koji najvie odgovara uèeniku. S obzirom na to dadistantno obrazovanje daje moguænost pristupa neizrecivoj kolièiniinformacija i ljudima bilo gde na zemaljskoj kugli, moe se reæi da onoeliminie zidove uèionice. Ovakav vid obrazovanja otklanja prepreke: gde,kada, i ko moe da uèestvuje u obrazovanju. Ovo je od velike pomoæiuèenicima pojedincima koji ive u pustim predelima, èesto menjaju mestoprebivalita, kao i  hendikerpiranima. - Zajednica  Tradicionalno obrazovanje se realizuje u zajednici, koli, kojaje fizièki locirana na jednom geografskom podruèju, gradu ili selu.Nasuprot tome, distantno obrazovanje povezuje bilo koje zajednice na bilokojoj geografskoj lokaciji. Izrada Web sajta odelenja ili smera je prvi korakka uspostavljanju zajednice. - Istraivanje  Uèenje putem otkrivanja ili reavanja problema je olakanodistantnim obrazovanjem poto uèenik tokom uèenja ili reavanja problemaima pristup sajtovima, bibliotekama, bazama podataka od interesa.- Razmena znanja  tampana knjiga je relativno neskupa, prenosiva idugotrajna tehnologija za prenos i razemnu znanja. Meðutim, samo malideo ljudskog saznanja i znanja se oblikuje u tampanu formu, a bibliotekemogu posedovati samo ogranièeni broj tampanog materijala. Znanje iinformacija u elektronskoj formi, bilo na Webu ili u nekom drugom obliku, 
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- Vie èulnost  Uèenje je efikasnije ukoliko ukljuèuje vie èula(vizuelno, motorno, auditivno, itd). Takoðe je poznato da pojedinciposeduju razlièite dozvoljavaju neposredan pristup znanju, informacijamabilo kome, na bilo kom mestu na svetu. Svako moe biti istovremeno autor,izdavaè i èitalac.èulne osobine, tj. saznajne stilove. Multimedijalna tehnologija obezbeðujeokruenje za nastavu i uèenje sa vie èula. - Autentiènost  Jedna od korelacija povezanosti, zajednice i podele znanjaje da je distantno obrazovanje po prirodi autentièno. Virtuelni svet jerealniji od tradicionalne uèionice zato to uèenici mogu pristupitiaktuelnim bazama podataka i komunicirati sa ekspertima. 
Prednosti distantnog obrazovanja (Sotiroviæ, 2000) se ogledaju u ekonomiènosti,decentralizaciji obrazovno-vaspitnog sistema, ujednaèenosti nastavnih sadraja, smanjenjukolskih aparata, individualizaciji nastave i uèenja, fleksibilnosti nastavnog materijalasposobnostima uèenika, multimedijalnosti. Nedostaci (Sotiroviæ, 2000) distantnog uèenja proizilaze iz ogranièenosti veza naprenosu podataka, brzine prenosa putem elektronskih medija, neobuèenosti i nastavnogkadara i uèenika, otuðenosti uèenika od uèenika i uèenika od profesora.
5.6.4.2. Kratak istorijat obrazovanja na daljinu
Istorija (Jeffries, 2002) distantnog obrazovanja ima svoje korene u ranim prvimgodinama XVIII veka u formi uèenja putem dopisnitva, a distantno uèenje putemtehnologije povezuje se sa periodom uvoðenja audio-vizuelnih ureðaja u nastavni procespoèetkom XX veka. Prvi katalog nastavnih filmova pojavio se 1910. g. Do 1920. godinenastavni mediji su uvedeni u mnoge programe u obliku slajdova i pokretnih slika. Pojavomtelevizije, poraslo je samo interesovanje za novi  medij, dok su se konkretne akcije zauvoðenje istih u nastavni proces u poèetku odnosile na razvijanje teorije kako obrazovnimedij utièe na uèenje u uèionici. ezdesetih godina Purdue Univerzitet u Lafajetu,(Indijana) otvorio je tzv. leteæu uèionicu (flying classroom) koja je prenosila obrazovnetelevizijske programe skoro u 2000 kola i unverziteta sa oko 400.000 hiljada uèenika istudenata u 6500 uèionica. Bez obzira to je program bio kratkog veka, oko osam godina,stimulisao je mnoge kole da razviju svoj sistem interne televizije, i nastavnike da saraðujuna izradi nastavnog plana i programa baziranog na novom obrazovnom mediju. Razvojinformatièke tehnologije i sve rasprostranjenija primena njenih dostignuæa u obrazovneciljeve dovela je do pojave virtuelnih uèionica, fakulteta i univerziteta. 
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5.6.4.3. Modaliteti prenosa nastavnih sadraja
Postoje razne klasifikacije naèina prenosa nastavnih sadraja u distantnomobrazovanju:- Oblici i mediji za uèenje na daljinu (Sotiroviæ, 2000) mogu se svrstati u trigrupe: tampani materijali (knjige, tekstovi, zbirke zadataka, novine,magazini, itd), audio-vizuelni materijali (audio kasete, video kasete, nauèniprogrami putem radija, slajdovi, filmovi, obrazovni televizijski programi) imreni mediji (komunikacija putem telefona, video komunikacija,komunikacija putem raèunara i virtuelni univerziteti).- Po Daves ELSCAFE Internet sajtu za nastavu i uèenje engleskog jezikakao stranog jezika, nastavni sadraji u distantnom obrazovanju mogu seprenositi putem tampane korespodencije, kao tradicionalnog metodadistantnog obrazovanja; audiografike; obrazovne televizije i video snimaka;telekonferencije, audio/video konferencije i raèunarske konferencije; IRC-a, MOOs-a i MUDs-a; e-maila i Listserva i WWW.- ICT4LT Modul 1.4. (http://www.ict4lt.org.eng/) kao oblike prenosanastavnih sadraja navodi: CD-ROM-ove, WWW, komunikaciju nastranom jeziku, e-mail, diskusione liste, MOOs, tandem uèenje, razgovor uobliku teksta, on-line oralnu interakciju i stvaranje zajednice. - Èetiri glavne kategorije tehnolokih moguænosti prenosa nastavnih sadrajau distantnom obrazovanju (http://www.newhtmlt/eomain.htmnewhtml/eomain.htm)su: 1. zvuk - aktivni obrazovni audio alati ukljuèuju interaktivne tehnologije, kaoto su telefon i audiokonferencija, i pasivni alati kao to su trake i radioprogrami; 2. video - obrazovni video alati, kao to su slajdovi, film, video kasete ipokretne slike u realnom vremenu, kao to je videokonferencija; 3. podaci  termin podaci se koristi za opis obrazovnih alata s obzirom naureðaj, raèunar, i naèin  elektronski koji se koriste za slanje i primanjeinformacija. Primena raèunara je raznovrsna i ukljuèuje: a. CAI (Computer-assisted instruction, tj. nastava pomoæu raèunara), raèunarse koristi kao maina za prezentovanje individualnih lekcija; b. CMI (Computer-managed instruction, tj. raèunarski upravljana nastava),raèunar se koristi za organizovanje nastave i za praæenje napredovanjauèenika. Sama nastava se ne mora prenositi putem raèunara, mada se ovadva oblika veoma èesto kombinuju; c. CME (Computer mediated education, tj. obrazovanje posredstvom WWW
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raèunara), raèunarske aplikacije koje pomau u prenosu nastave i ukljuèuju:elektronsku potu, faks, raèunarsku konferenciju u realnom vremenu iaplikacije.4. tampa  osnovni elemenat programa distantnog obrazovanja i osnova izkoje su se razvili svi ostali sistemi za prenos nastavnih sadraja. Postojerazlièiti oblici tampanih materijala kao to su: udbenici, priruènici, radneliste, itd.Veæina gore pomenutih oblika realizacije distantnog obrazovanja detaljno jeobjanjena u poglavljima 4.4. Nastavna sredstva i 5.6.2. Servisi Interneta i nepotrebno jeponovo opisivati karakteristike, prednosti i nedostatke pojedinih oblika nastave na daljinu.S toga èe se u ovom delu rada panja posvetiti samo onim oblicima distantnog uèenja kojido sada nisu razraðeni.
5.6.4.3.1. tampani materijal
tampani materijal je temelj obrazovanja na daljinu iz èega su se razvili svi ostalisistemi za prenos obrazovnih sadraja. Prvi kursevi obrazovanja na daljinu su bili putemdopisnitva: slanjem i vraæanjem tampanih materijala putem tradicionalnog potanskogsaobraæaja na relaciji nastavnikÞuèenikÞnastavnik.Prednosti tampanog materijala su lako koriæenje u raznim situacijama neovisnood opreme; transparentan obrazovni medij, pregledni su, u poreðenju sa softverom jeftinijisu za proizvodnju, lake se preraðuju za sledeæe izdavanje, itd.Nedostaci tampanog materijala su  ogranièen pogled na realnost s obzirom na toda je pored adekvatnih i najboljih slika nemogæe obezbediti uslove za animaciju; nedostatakadekvatne povratne sprege i interakcije, bez obrzira to neki tampani materijali mogu imatimehanizme za povratnu spregu i interaktivne zadatke; za uèenika je mnogo lake dapogleda deo udbenika sa reenjima; uticaj video tehnologije negativno utièe za razvijanjesposobnosti èitanja.Oblici tampanog materijala su  udbenici kao primarni izvor nastavnih sadraja;priruènici i radni listovi kao dopuna vebanjima, èitanju; vizuelna nastavna sredstva, itd.
5.6.4.3.2. CD-ROM
Mulitmedijalni CD-ROM omoguæuje prenos nastavnog sadraja u obliku teksta,grafike, animacije i zvuka. Izrada CD-ROM-a kao teèaja za uèenje jezika je skupa buduæida kvalitetan proizvod zahteva timski rad struènjaka raznih oblasti, kao to su: struènjak za 
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audio, video i animaciju, programer, grafièki dizajner i, normalno, nastavnik metodièar kojiodreðuje sadraj i kooridnira rad tima. S druge strane, CD-ROM je relativno jeftin oblik zaskladitenje i distribuciju teksta, grafike, audia i videa. Svrsihodnija je izrada CD-ROM-ovau obliku obrazovno-raèunarskog softvera po nastavnim jedinicama u skladu sa nastavnimplanom i programom zbog efikasnije implementacije u tok nastave i uèenja.
5.6.4.4. Primer uèenja engleskog jezika na daljinu
Na Internetu postoji mnogo sajtova za uèenje engleskog jezika na daljinu; odnajjednostavnijih vebi namenjenih uvebavanju jezièkih sposobnosti i elementa, doteèajeva za opte ili specijalne namene od kojih su neki besplatni, a neki se plaæaju.  
5.6.4.4.1. NetLearn Languages
NetLearn Languages (http://www.nll.co.uk/) je poèeo sa radom maja 1998. g. i nudinastavu besplatno. Nastava se izvodi samo uivo, tj. on-line, a ne samostalno. Trenutno semogu uèiti engleski, panski, italijanski, ruski i francuski jezik. Èasovi se odravajuprimenom Microsoft NetMeeting programa za konferencije radi uspostavljanjakomunikacije izmeðu nastavnika i jednog uèenika, ili nastavnika i vie uèenika. Da bi neko pristupio èasovima, neophodno je da ima PC (Pentium) sa procesoromod minimalno 120Mhz-a, vezu sa Internetom, zvuènu karticu, slualice i mikrofon. Nakonprijavljivanja, uèenik radi on-line test iz engleskog jezika kako bi se mogao odrediti nivonjegovo znanja. Test traje oko 30 minuta, a povratna informacija, tj. rezultati, se automatskidaju uèeniku i nastavniku putem e-maila. Sledi uèenikov izbor lekcija koje mogu biti: - jedan Û jedan, tj. privatni èasovi kada uèenik sam komunicira sanastavnikom u eljeno vreme. Organizatori èasova preporuèuju èas utrajanju od jednog sata i da se 24 èasa unapred zakae da bi nastavnikmogao da se pripremi. Normalno radno vreme, tj. vreme izvoðenja nastaveje od 9 do 20 h po zapadnoevropskom vremenu;- nastavnik Û grupa od najvie 6 uèenika iz razlièitih zemalja sveta.Nastavnik i uèenici istovremeno komuniciraju meðusobno. Èasovi ugrupama se realizuju na dva naèina:a) dva puta nedeljno, utorakom i èetvrtkom, svaki put po jedan èas,b) tri puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom, isto po jedan èas. I po jednoj, i po drugoj emi, uèenik moe da bira od 10 ponuðenih terminaodravanje èasova po sopstvenoj elji.
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Moguænost izbora naèina i odravanja èasova po odreðenom rasporedu slièna jenastavi u uèionici, ali razlikom da uèenik/ci moe/mogu uèiti sa bilo kog mesta gde senalazi i da grupe saèinjavaju uèenici razlièitih nacionalnosti èija je jedina zajednièkakarakteristika da govore i uèe engleski jezik.
5.6.4.4.2. GlobalEnglish
GlobalEnglish korporacija (http://www.globalenglish.com/) je poèela sa radom1997.g. sa ciljem da postane svetski vodeæi sajt za uèenje stranog jezika u skladu sapotrebama uèenika iz vie od 100 zemalja. GlobalEnglish obezbeðuje i on-line i off-linenastavu, moguænosti uvebavanja gradiva, neposrednu pomoæ i povratnu informaciju kojesu potrebne za uspenu komunikaciju na engleskom jeziku. Postoji moguænost izbora optihteèajeva engleskog jezika i teèaja poslovnog engleskog. Svaki teèaj ukljuèuje 50 èasova on-line aktivnosti. Aktivnosti teèajeva obuhvataju prikazivanje slajdova, uvebavanje jezièkihsposobnosti (sluanje, razumevanje, govor, èitanje, pisanje) i elementata (izgovor,gramatika i reènik) i razmenu ideja. 
Uèenik moe da: - vodi audio ili tekstualnu komunikaciju sa nastavnikom;- pristupi diskusionoj listi;- raznim obrazovnim resursima.Jedini problem sa ovim sajtom je to ukoliko neko eli da se ukljuèi u neki odponuðenih teèajeva, mora platiti propisanu cenu.
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5.6.5. Rezime
Informatizacija, tj. praktièna primena dostignuæa informatièkih tehnologija u nastaviengleskog jezika je jedan od bitnih faktora unapreðivanja sistema obrazovanja. Internetprua i nudi velike moguænosti ne samo unapreðivanja nastave, veæ i usavravanja, kakonastavnika tako i uèenika. Neke od prednosti primene Interneta u nastavi engleskog jezikasu: nastava postaje internacionalna u multikulturalnom okruenju, uslovi zaindividualizaciju nastave se mogu ispuniti, komunikacija sa izvornim govornicima, pristupautentiènim nastavnim materijalima, bogat izvor dodatnih nastavnih materijala zaproirivanje i bogaæenje znanja, itd. Nedostaci primene Interneta su: preoptereæenostmaterijalom svake vrste i kvaliteta, tehnièki problemi koji obuhvataju brzinu pristupa ipreuzimanje materijala, neobuèenost ili nedovoljna obuèenost nastavnog kadra i uèenika,finansijske moguænosti obrazovne institucije za primenu nove tehnologije, itd.Komunikacija na Internetu se odvija po protokolu TCP/IP. U zavisnosti od vremenauspostavljanja komunikacije, ona moe biti sinhrona u realnom vremenu i asinhrona. Zauèenje engleskog jezika, oba vida komunikacije su od znaèaja s obzirom na to da uèenikuspostavlja direktan kontakt sa izvornim govornikom i u situaciji je da aktivno primenisteèeno znanje u praksi. Implementacijom servisa Interneta kao to su e-mail, Telnet, Ftp, Mailing lists,Usenet News, Gopher, World Wide Web, Internet Relay Chat, MUDs, MOOs i MUSHs uobrazovni proces, nastava i uèenje bi se svakako osavremenili. Jedan od bitnih uslovaimplementacije je opremljenost obrazovne institucije raèunarskom laboratorijom iobuèenost i nastavnog kadra i uèenika za rad na raèunaru i primenu moguænostiinformatièkih tehnologija. Aktivnoj primeni mora prethoditi  faza detaljnog planiranja, kojaobuhvata prikupljanje informacija, nastavnih materijala i prilagoðavanje istih ciljevima izadacima nastavne jedinice,  sagledavanje moguænosti i prednosti integracije tehnologije upojedinim delovima nastavnog èasa u odnosu na tradicionalni naèin rada, itd. Izrada WEB sajta nastavnog  predmeta ili odeljenja pospeuje elektronskukomunikaciju na relaciji nastavnikÞuèenikÞnastavnik i uèenikÛuèenik. Dobrokreiranom Web sajtu lako se moe pristupiti, pregledan je i adekvatan nameni to se postieredovnim auriranjem sadraja stranice. MyClass.net je Web sajt nastavnog predmetaengleski jezik na Tehnièkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu. Namenjen jestudentima informatike (diplomirani inenjer informatike i profesor informatike) naTehnièkom fakultetu u Zrenjaninu sa opcijama, kao to su: zadavanje zadataka, resursi,predavanje zadataka, diskusiona lista, e-mail, centri, pristup drugim sajtovima. Sve rasprostranjenija primena informatièke tehnologije u obrazovne svrhe utièe nareorganizaciju nastave i uèenje. Pored klasiènog, tradicionalnog procesa nastave i uèenja,sve vie i vie se primenjuje obrazovanje na daljinu. Glavna obeleja takvog vida nastave i 
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uèenja su fizièka odvojenost uèesnika obrazovanja, dvosmerna komunikacija,neogranièenost u vremenu izvoðenja nastave i uèenja, rad u skladu sa individualnimsposobnostima i moguænostima uèenika, moguænost uèenja otkrivanjem i istraivanjem,pristup autentiènim materijalima. Pored servisa Interneta, prenos nastavnih sadraja udistantnom obrazovanju moe se obaviti putem tampanih materijala i CD-ROM-ova.Kreiranje, upotreba i redovno auriranje Web sajta za nastavni predmet predstavljajedan mali korak u informatizaciji nastavnog procesa. Web sajtove mogu izraditiprogrameri  profesionalci  u programskom jeziku i sami nastavnici  neprogrameri pomoæu autorskih programa. Web sajt za predmet engleski jezik na Tehnièkom fakultetuMihajlo Pupin u Zrenjaninu kreiran je pomoæu autorskog programa  MyClass.net i sluiza komunikaciju izmeðu nastavnikaÛstudenata, studenataÛstudenata. Pomoæu ovogautorskog programa, nastavnici osnovnih i srednjih kola takoðe mogu izraditi Web sajt zapredmet koji predaju poto pored svih moguænosti postoji i opcija komunikacije izmeðunastavnika i roditelja.Zajednièke odlike datih primera uèenja engleskog jezika na daljinu, tj. putemInterneta, su karakteristiène za uèenje na daljinu uopte. Razlika izmeðu sajtova NetLearnLanguages i GlobalEnglish je u tome da prvi nudi samo on-line uèenje, dok drugi nudi i on-line i off-line uèenje; prvi daje besplatnu uslugu, dok se za uslugu drugog sajta mora daplati.
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5.7. Kibernetski i posebni metodi u nastavi engleskog jezika
Sistem natave engleskog jezika je upravljiv proces buduæi da sadri elementeprocesa upravljanja: upravljaèki sistem, tj. nastavnik; upravljani sistem, tj. uèenik;kriterijume upravljanja koji mogu biti unutar ili izvan sistema; i metod upravljanja.Kibernetski uslovi za efikasno upravljanje nastavom, a samim tim i nastavomengleskog jezika kao podsistemom obrazovnog sistema su:- postojanje odreðenog cilja upravljaèkog sistema;- odreðivanje programa upravljanja;- povratna sprega, tj. povratna informacija o stanju, promenama i procesima uupravljanom sistemu; i- moguænost adaptacije upravljaèkog sistema stanju i osobinama upravljanogsistema.Za postizanje nastavnih ciljeva i izvravanje zadataka uopteno, kao i za realizacijuciljeva i zadataka pojedinih nastavnih jedinica, od izuzetnog znaèaja je izbor i primenaadekvatnog nastavnog metoda. Pored tradicionalnih nastavnih metoda u nastavi engleskogjezika, mogu se primeniti i kibernetski i posebni metodi. (Sotiroviæ, 2000) Kibernetskimetodi nastave su: - analitièko-sintetièki metod, - metod kvantovanja, - metod apstrahovanja i idelaizacije, - metod sistematizacije,- metod analogije,- metod transformacije, - metod modela,- metod crne kutije i metod  pokuaja i pogreke, i  - problemski metod.Posebni metodi su:- projektni metod,- metod referata, i- metod korak po korak.
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5.7.1. Kibernetski metodi
5.7.1.1. Analitièko-sintetièki metod
Analiza je raèlanjavanje stanovite misaone celine na njene sastavne elemente,podsisteme, u cilju upoznavanja i prouèavanja delova, podsistema i njihovih meðusobnihodnosa. Analiza se korsiti kada treba posmatrati neki predmet, opisati neki objekat,rastaviti neki postupak ili radnu tehniku u pojedine faze, izdvojiti temelje, elemente, principdjelovanja ili funkciju, tragati za okolnostima, stvarnim odnosima, relacijama i uzrocima,upozoriti na razlike ili sliènosti1. Nasuprot analizi, sinteza je misaono povezivanje elemenata, podsistema, u stanovitucelinu. Sinteza se primenjuje kada treba oblikovati ili zasnovati neki predmet, izvesti crte,formulirati definiciju, pronaæi postupak, istraiti neki odnos, ostvariti neki spoj2.Analiza se koristi kod istraivanja krakteristika upravljivih sistema, dok se sintezakoristi kod izgraðivanja upravljivih sistema. Analitièko-sintetièki metod moe se saetoprikazati po sledeæem algoritmu (Meyer, 1968): 1. Posmatrati najpre celinu, steæi potpuni pregled celine.2. Rastaviti celinu u delove, elemente. Proèistiti i steæi time uvid u strukturu.3. Izraziti funkciju elemenata kao pojedinaènih objekata, i u celini.4. Posvetiti panju najznaèajnijim delovima.5. Istraiti obostrane odnose i meðudelovanje bitnih delova.6. Izgraditi ponovo celinu.7. Uporediti sa sliènim predmetima i naæi zajednièki pojam.8. Primeniti u praksi nove informacije. Pronaæi varijenate za primenu.
Primer primene analitièko-sintetièkog metoda u obradi prostog sadanjegvremena (The Pesent Simple Tense)Cilj i zadatak nastavne jedinice je obrada, uvebavanje, usvajanje i primenasteèenog znanja iz glagolskog vremena. Prosto sadanje vreme u engleskom jeziku gradi se dodavanjem nastavka s nainfinitiv glagola u 3. licu jednine ili nastavka es ukoliko se glagol zavrava na glasove /s,z,    ,    , t   , d   /. Ako se glagol zavrava na y kojem prethodi samoglasnik, samo se dodajenastavak s, na pr. play  plays. Meðutim, ako se glagol zavrava na y ispred kojeg stoji
1 Meyer, G. (1968), Kibernetika i nastavni proces, Zagreb, kolska  knjga, str. 682 Meyer, G. (1968), Kibernetika i nastavni proces, Zagreb, kolska  knjga, str. 68
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suglasnik, -y se menja u i- i dodaje se nastavak es. Glagol have u 3. licu jednine nedobija nikakv nastavak, veæ ima svoj oblik, a to je has. Upitan oblika gradi se sadanjimvremenom pomoænog glagola to do, koji u treæem licu ima oblik does, a u svim ostalimlicima do. Odrièan oblik gradi se dodavanjem odriène reèce not na pomoæni glagol todo, na pr. does not ili doesnt i do not ili dont. Osnovna upotreba prostogsadanjeg  vrema je iskazivanje radnji koje se odvijaju svakodnevno, s vremena na vremeu sadanjosti, za uèestale, uobièajene radnje. Prilozi i priloke odredbe koje ukazuju na toda treba koristiti prosto sadanje vreme su: always, often, usually, regularly, generally,seldom, sometimes, every day/week/month/year, itd.Tekst (Prilog 8) ilustruje naèin tvorbe (na pr. teaches, reads; have, has¸Does Mr.Bond speak...; Do they talk?; doesnt like; dont have, itd.), pravopisne promene odnosnonepromene (cries, says, itd) i upotrebu najuèestalijih prilokih odredbi za vreme koje idu saprostim sadanjim vremenom (regurarly, always, often, usually, every morning, itd). Obrada prostog sadanjeg vremena moe se izvoditi i na raèunaru. Uèenicima sedaje tekst napisan u Wordu. Delovi teksta od znaèaja za nastavnu jedinicu prosto sadanjevreme su markirani, i to jednom bojom glagolski oblici, a drugom bojom prilozi za vreme(Prilog 8). Primenom algoritma analitièko-sintetièkog metoda obraðuje se prosto sadanjevreme: 1. Tekst se proèita dva puta radi pregleda celine i razumevanja sadraja celogteksta. Sticanjem potpunog pregleda, dobije se predstava o vremenu deavanjaradnje i o naèinu tvorbe glagolskog vremena. Za proveru razumevanja teksta,postavljaju se pitanja na koja treba usmeno odgovoriti i koja se odnose nasutinu nastavne jedinice: What does Mr. Bond teach?; What does Mr. Bondalways read in the evening paper?; What does Mrs. Bond like to read?; Do theyalways read the weekly magazines and periodicals? Why?.2. Tekst se rastavlja na delove koji su bitni za ciljeve i zadatke nastavne jedinice.Uèenici kopiraju markirane delove teksta u novi fajl i to u dva stupca; jedanstubac sadri priloge za vreme, a drugi glagolske oblike. Daljim raèlanjivanjemstupca u kojem se nalaze glagolski oblici na potvrdne, upitne i odriène oblike,stièe se kompletan uvid u strukturu prostog sadanjeg vremena. 3. Analiziranjem glagolskih oblika, uèenici sami mogu da zakljuèe kako se gradipotvrdan, upitan i odrièan oblik prostog sadanjeg vremena u engleskom jeziku.4. Paljivo se posmatraju svi oblici (potvrdni, upitni, odrièni) i opisuju se, i to: nekiglagoli nemaju nikakav nastavak, a neki imaju nastavak s, a samo jedanglagol ima nastavak es; glagoli cry i say se zavravaju na -y, ali utekstu cry nema y, veæ i; dva puta se javlja does i glagol bez nastavka s; kao i do i glagol;  kod negacije postoji i doesnt forget i dont have;  ijedan puta se javljaju have i has.
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5. U petom koraku istrauju se odnosi i meðudelovanje bitnih delova, tj. kada sekoristi nastavak -s, -es; kada se menja -y,  kada se koristi does, a kadado; kada doesnt, a kada dont; i kada se koristi have, a kada has.6. Uporeðivanjem reèi u oba stupca, tj. glagolskih oblika i priloga za vreme, dolazise do saznanja o primeni prostog sadanjeg vremena. Pitanjima u vezi s tekstomuvebava se novo steèeno znanje i ponovo izgraðuje celina.7. Poto je opti cilj uèenja engleskog jezika komunikacija, neophodno je usmeritiuèenika u pravcu uporeðivanja sa sliènim situacijama da bi mogao primenitinovo steèeno znanje. U ovoj fazi sistematizuje se primena prostog sadanjegvremena, tj. situacije kada se moe koristiti to glagolsko vreme, na pr.: opisdnevnih aktivnosti koje se odvijaju u toku odreðenog dana u nedelji ili godini,opis neke osobe, itd.8. Steèeno znanje bi ostalo bezvredno ako se ne bi primenilo u praksi. Stoga se uovoj poslednjoj fazi, uèenicima daje zadatak da opiu jedan svoj uobièajni dan ijedan dan svog druga.Analitièko-sintetièki kibernetski metod se moe primeniti i u nastavi drugih jezièkihelementa, kao to su pravopis i reènik, i jezièkih sposobnosti: sluanje i razumevanje, govor,èitanje i pisanje.
5.7.1.2. Metod kvantovanja
Metod kvantovanja je kibernetski metod, po kojem se sloeni sistemi rastavljaju napojedine elemente, podsisteme. Moguæe je vriti kvantovanje s obzirom na sadraje i navreme kada se procesi u okviru sistema obavljaju po fazama. Kvantovanje se moe primeniti i u nastavi engleskog jezika. Najoptije kvantovanje,istovremeno u odnosu na vreme i sadraj, vri se prilikom izrade globalnog godinjeg,polugodinjeg i tematskog plana predmeta za jednu kolsku godinu. Kvantovanje u odnosuna sadraje se vri grupisanjem nastavnog programa u teme: porodica, kola, svakodnevniivot, priroda, kultura i umetnost i tekovine nauke. Kvantovanje s obzirom na vreme odnosise na vremenski period planiranja  obrade pojedine teme. Primer primene metod kvantovanja u usvajanju glagolskog oblika Passive VoiceGlagolski oblik Passive Voice (pasiv) u engleskom jeziku gradi se od pomoænog glagola tobe i oblika prolog participa glagola. Oblik pomoænog glagola u pasivnoj reèenici zavisiod oblika glagola, tj. glagolskog vremena u aktivnoj reèenici. Oblik pomoænog glagola upasivnoj reèenici mora biti isti, kao i glagolsko vreme u aktivnoj reèenici. Pomoæni glagolto be u sadanjem vremenu ima tri oblika:  am za 1. lice jednine, is za 3. lice jednine,are za 2. lice jednince i za sva tri lica u mnoini; a u prolom vremenu ima dva oblika:
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was za 1. i 3. lice jednine i were za sva ostala lica.  Prilikom pretvaranja aktivnihreèenica u pasivne mora se obratiti panja da li je subjekat pasivne reèenice u jednini ili umnoini, i u skaldu s tim koristiti odgovarajuæi oblik pomoænog glagola. Pravilni glagoligrade oblik participa prolog dodavanjem nastavka ed na infinitiv glagola, a nepravilniglagoli imaju svaki svoj oblik. Objekat aktivne reèenice postaje subjekat pasivne reèenice,a subjekat aktivne reèenice postaje objekat pasivne reèenice, koji moe, ali ne mora da senavodi. U sluèaju da se navodi vrilac radnje, uvodi se predlogom by. Ukoliko u aktivnojreèenici imamo dva objekta, indirektan i direktan, i jedan i drugi objekat mogu postatisubjekat pasivnih reèenica. Ukoliko je subjekat aktivne reèenice zamenica, u pasivnojreèenici treba koristiti objekatski oblik zamenice. 1. The company employs two hundred people.Two hundred people are employed (by the company).The company employed me last year.I was employed last year (by the company).2. He usually gives her roses.She is usually given a bunch of roses (by him).Roses are usually given to her (by). Kvantovanje usvajanja glagolskog oblika Passive Voice moe se izvriti posadraju i po vremenu. Kvantovanje po sadraju odnosi se na utvrðivanje elemenata jezika koji suneophodni za obradu, uvebavanje, usvajanje i primenu pasivnog glagolskog oblika, a to su:pomoæni glagol to be, glagolska vremena u engleskom jeziku, mnoina imenica,zamenice u nominativu i akuzativu, red reèi u reèenici. Znaèi, pomenute sadrine trebaobraditi, uvebati i usvojiti pre obrade pasivnog oblika.Kvantovanje po vremenu obuhvata odreðivanje vremenskog termina obrade,uvebavanja i usvajanja elemenata neophodnih za pasivni glagolski oblik. Vremenskigledano, neophodno je da se pre obrade pasiva usvoje pomenuti sadraji, tj. elementineophodni za pasivne oblike. Kvantovanje po sadraju i vremenu ima veoma vanu ulogu u odreðivanjuhronologije obrade, uvebavanja i sistematizacije nastavnih sadraja poto su nastavnisadraji engleskog jezika struktuirani po koncentriènom naèinu savlaðivanja gradiva. 
5.7.1.3. Metod apstrahovanja
Apstrahovanje je misaoni proces izdvajanja, odabiranja, selekcionisanja bitnihsvojstava u prouèavanim sistemima, a eliminisanje znaèi odvajanje, iskljuèivanje nebitnihobeleja. Apstrahovanjem se izdvaja bitno od nebitnog,  a eliminisanjem se odbacuju
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nebitni elementi da bi ostali samo bitni. Metoda apstrahovanja je od izuzetnog znaèaja u nastavi engleskog jezika, kako unastavnikovoj pripremi èasa, tako i u realizaciji predviðene nastavne jedinice. Primenomovog metoda, nastavnik tokom pripreme nastavnog èasa izdvaja nastavni sadraj jednenastavne jedinice iz nastavnog programa, istovremeno odabira, selektuje nastavni materijali eliminie nebitne nastavne sadraje. Adekvatnom primenom ovog metoda uèenici serastereæuju nevanim detaljima tokom izvoðenja nastavnog èasa. Primer primene metoda apstrahovanja u proirivanju opteg znanja i reènikaengleskog jezikaNastavni plan i program predviða u VII razredu osnovne kole obradu nastavnejedinice o kazivanju vremena. Tekst u udbeniku daje saeto kratku istoriju razvojasredstava za kazivanje vremena od pozicije sunca i zvezda do kvarcnih satova. U engleskom jeziku postoje dva naziva za sat, i to ruèni sat je watch, a zidni je clock.Buduæi da tekst ne daje objanjenje kada su prvi zidni satovi napravljeni, kako su kazivalivreme, i zato se ruèni sat naziva watch, obradom dodatnog teksta (Prilog 9.) po metodiapstrahovanja, uèenici dolaze do novih saznanja.  Tekst je u obliku dijaloga izmeðu bake injenog unuka o poreklu porodiènog zidnog sata. Tokom razgovora, baka objanjava da jeprvi zidni sat  napravljen pre oko 700 godina i da je kazivao vreme udaranjem. U daljemrazgovoru baka objanjava da je znaèenje reèi look at, pogledati, i da je druga reè za tajpojam watch, odakle je i naziv ruènog sata. Uèenicima se tekst prezenutje otkucan u Wordu, a njihov zadatak je da markirajuone delove teksta koji se odnose na informacije o satovima uopteno. Primenom metodeapstrahovanja tokom rada sa dodatnim tekstom, uèenici informativno èitaju dijalog iodabiraju samo podatke koji se odnose na istoriju zidnog sata i naèin kazivanja vremena, ina poreklo reèi ruènog sata. 
5.7.1.4. Metod sistematizacije
Primena metoda sistematizacije je od izuzetnog znaèaja u procesu nastave jer je toaktivnost (Poljak, 1985) tokom koje se izdvajaju neki sadrajni elementi koji slue kaouporita oko kojih æe se koncentirsati ostali sadraji. Tokom sistematizacije upravljaèkisistem dobija povratnu informaciju o stanju u upravljanom sistemu, tj. nastavnik ima uvidu kvalitet i kvantitet usvojenog gradiva kod uèenika. Metoda sistematizacije moeobuhvatiti sistematizaciju (Sotiroviæ, 2000) pojmova, stavova i zadataka. Metod sistematizacije se primenjuje na kraju svakog nastavnog èasa radi izdvajanjai ponavljanja sutine nastavne jedinice, na kraju tematskih celina i vremenskih, kao to supolugodite ili kraj kolske godine.
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Primer primene metod sistematizacije u nastavi engleskog jezikaAnaliza nastavnog plana i programa za VIII razred osnovne kole i udbenika Readyfor English 4, koji je slubeno odobren za upotrebu od strane Ministarstva prosveteRepublike Srbije, ukazuje na to da se kibernetski metod sistematizacije pojmova, stavova izadataka moe primeniti u nastavi engleskog jezika.Veæina tekstova odnosi se na zemlje èiji jezik se uèi: Velika Britanija, SAD, Kanada,Australija i Novi Zeland. Udbenik sadri 20 lekcija i 4 lekcije za sistematizaciju gradiva,koje se nalaze posle svake pete lekcije.Sistematizacija pojmovaSistematizacija pojmova posle prvih pet lekcija obuhvata rekapitulaciju znanja uvezi s Velikom Britanijom, i gramatièkim jedinicama kao to su mnoina imenica,poreðenje prideva i priloga, povratne zamenice, mesto priloga u reèenci i predlozi.  Sistematizacija gradiva od este do desete lekcije obuhvata generalizaciju steèenogznanja povodom SAD, i gramatièkih jedinica, kao to su prisvojni pridevi, upitne reèenicesa predlogom, relativne zamenice, modalni glagoli (can/could/be able, must/neednot/mustnt), prosto i trajno sadanje vreme, mesto priloga u reèenici.Tokom sistematizacije gradiva od jedanaeste do petnaeste lekcije, uèenicirazmatraju pojmove o Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i zatiti èovekove okoline, igramatièke jedinice, kao to su pasiv, prosto i trajno prolo vreme, sadanje prolo vreme,uzroène reèenice i veznik so. S obzirom na raznolikost sadraja (komunikacija meðu ivotinjama, moguænostikomunikacije putem satelita, istraivaè Junog pola, pirati) poslednjih pet lekcija,sistematizacija pojmova se vri posle svake lekcije, dok sistematizacija gramatièkih jedinicaobuhvata prosto i trajno buduæe vreme, uslovne reèenice, indirektne reèenice i modalneglagole should i would. Sistematizacija stavovaUpoznavanje kulture, ivota ljudi, istorijskih i drugih tekovina zemalja èiji jezik seuèi, jedan je od obrazovno-vaspitnih zadataka nastave. U cilju razvijanja sposobnostiiskazivanja svojih misli i stavova povodom odreðene tematike, vri se sistematizacija nesamo na kraju jedne nastavne jedinice nego i tokom tematske sistematizacije gradiva. Prva sistematizacija obuhvata rekapitulaciju vokabulara i jezièkih struktura zaiskazivanje slaganja ili neslaganja sa odreðenim stavom ili miljenjem, traenjeinformacije, i  nuðenje pomoæi u odreðenim situacijama.Druga sistematizacija stavova pokriva generalizaciju naèina iskazivanja slaganja samiljenjem ili stavom, zabrane, traenje dozvole, predstavljanje.Poslednje dve sistematizacije predstavljaju rekapitulacija reènika i jezièkih strukturaza iskazivanje oduevljenja, davanja i primanja izvinjenja, sugestija, sastavljanje planova zabuduænost.
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Sistematizacija zadatakaSistematizacija zadataka obuhvata kod svake lekcije proveru kvaliteta i kvantitetasteèenog znanja iz jedne tematske celine. Ovom sistematizacijom mogu se obuhvatiti svejezièke sposobnosti i jezièki elementi. Na primer: eli se sistematizovati znanje iznepravilnih glagola. Pomoæu generatora ukrtenica zadavanjem infinitivnog oblika glagolakreiraju se dve ukrtenice (jedna za oblike prolog vremena nepravilnih glagola i jedna zaoblike sadanjeg participa nepravilnih glagola). Uèenicima se izraðene ukrtenice mogudati, ili na raèunaru ili u obliku tampanog teksta.
5.7.1.5. Metod analogije
Analogija oznaèava podudarnost u odnosima meðu elementima kvalitativnorazlièitih celina, podsistema. Metod analogije je postupak po kojem se zakljuèuje na osnovusliènosti jednog posebnog sluèaja u odnosu na drugi poseban sluèaj. Analogija u nastavipospeuje stvaranje pretpostavki, s jedne strane i objanjenje, s druge strane. Algoritam metoda analogije obuhvata tri faze (Mayer, 1968): 1. prikaz novog znanja pomoæu analogije sa ranije steèenim;2. ukazivanje na jednakosti, sliènosti, ali i razlike;3. dovoðenje do novog saznanja onoga to je veæ usvojeno i provereno u praksi. 
Primer primene metod anlogije u obradi trajnog prolog vremenaZa ilustraciju primene metoda analogije moe posluiti obrada trajnog prologvremena (The Past Continuous Tense) u engleskom jeziku. Radi dosledne primene fazametoda analogije, neophodno je prvo objasniti kako se gradi i kada se primenjuje sadanjetrajno vreme (The Present Continuous Tense) i prolo trajno vreme (The Past ContinuousTense). Potvrdan oblik sadanjeg trajnog vremena gradi se od sadanjeg vremena pomoænogglagola to be (am, is, are) i sadanjeg participa glagola (glagol dobija nastavak ing).Upitan oblik se gradi inverzijom, tj. subjekat reèenice i pomoæni glagol zamene mesto ureèenici. Odrièan oblik se gradi dodavanjem odriène reèce not iza pomoænog glagola.Jedna od upotreba sadanjeg trajnog vremena odnosi se na aktivnosti koje se obavljaju utrenutka govora o njoj.Tom is reading. Is Tom reading? Tom is not (isnt) reading. Potvrdan oblik prolog trajnog vremena isto se gradi od pomoænog glagola to be,ali oblika prolog vremena (was/were) i od sadanjeg participa glagola. Upitan oblika segradi inverzijom, a odrièan oblik dodavanjem odriène reèce not na primenjeni oblik
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pomoænog glagola. Prolo trajno vreme se koristi za iskazivanje radnje koja se odvijalajedan dui vremenski period u prolosti, za radnju koja je bila u toku u prolosti i èiji tok jeprekinula neka druga radnja i za radnje koje su se odvijale paralelno u prolosti.1. He was studying all night2. He was studying when I came home.3. He was studying while I was watching TV.
1. Faza primene metoda analogijeU nastavi engleskog jezika novo gradivo se uvodi ilustrativnim tekstom koji sadrielemente koje treba obraditi, bez obrzira na to da li je reè o jezièkim sposobnostima ilijezièkim elementima. Uvoðenje trajnog prolog vremena takoðe se izvodi ilustrativnimtekstom (Prilog 10.) sa markiranim obelejima glagolskog vremena, i to oblik pomoænogglagola (was/were) i particip sadanji glagola. 2. Faza primene metoda analogijeU ovoj fazi primene metoda analogije ukazuje se na sliènosti izmeðu trajnogsadanjeg vremena i trajnog prolog vremena, kao i na razlike izmeðu ova dva glagolskavremena. Sliènosti ova dva vremena ogledaju se u naèinu tvorbe potvrdnog oblika(pomoæni glagol to be i particip sadanji glagola), upitnog oblika, koji se gradiinverzijom, i odriènog oblika (dodavanjem odriène reèce not  iza pomoænog glagola).Razlika izmeðu ova dva glagolska vremena je u tome to se trajno sadanje vreme najèeæekoristi za izraavanje radnje koja se odvija u trenutku govora o njoj, a trajno prolo vremeza radnju koja se odvijala jedan dui vremenski period u prolosti, ili za radnje koje su seodvijale paralelno, ili za radnju koja je trajala i èiji tok je prekinula neka druga radnja. 3. Faza primene metode analogijeNakon obrade glagolskog vremena sledi uvebavanje, i to prvo drill vebe, a nakontoga, vebe tipa dopuna reèenice sa odgovarajuæim oblikom glagola u trajnom prolomvremenu.Metod analogije se moe primeniti kod svih tipova èasa u obrazovnom procesu, napr.: - obrade novog gradiva - analogija moe biti od koristi kod objanjavanja novoggradiva na osnovu starog, veæ usvojenog (objanjavanje nepoznatih reèi,primene gramatièkih struktura, itd);  - uvebavanja - nastavnik metodom analogije ukazuje na naèin reavanja tipskihvebi koji se obièno primenjuju kod uvebavanja glagolskih vremena,vokabulara, situacionih dijaloga, itd;- utvrðivanja  primenom metoda analogije, olakava se naèin utvrðivanjagradiva te, se  ne gubi vreme u objanjavanju kako treba reavati kontrolnezadatke, kako se sistematizuje gradivo, na pr. pravila jezièkih igara, itd.
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5.7.1.6. Metod transformacije
Metod transformacije je naèin promene predstavljanja, preoblièavanja svojstavaistog sistema ili podsistema.  Tokom nastavnog procesa engleskog jezika, metod transformacije se èesto moeprimeniti poto jezik i situacije koji se koriste u uèionici, simulacija realnosti. Buduæi da jeosnovni cilj nastave i uèenja engleskog jezika sticanje sposobnosti komunikacije naengleskom jeziku primenom metoda transformacije, usvojeno znanje se prenosi transformie - na uvebavanje izraavanja misli, oseæanja i stavova o ivotu i radu uèenika.
Primer primene metoda transformacije u nastavi engleskog jezikaMetod transformacije se moe primeniti u raèunarskom okruenju na èasuengleskog jezika. Primenom raèunara, èas engleskog jezika vodi raèunarski program kojiomoguæuje uèeniku da komunicira sa raèunarom, daje mu povratne informacije opostignutom uspehu u radu i uèenik moe napredovati tempom koji mu najvie odgovara.Nastavnikova uloga je kljuèna u pripremnoj fazi jer on je taj koji treba da pripremi nastavnimaterijal, smisli artikulaciju èasa, dok je tokom èasa ona minimalna, poto samo nadgledarad uèenika. Metod transformacije se moe primeniti i u neraèunarskom okruenju na èasuengleskog jezika. Na primer: ciljevi i zadaci nastavne jedinice su usvajanje jezièkihelementata i sposbnosti za predstavljanje sebe i svoje porodice. Nakon obrade ilustrativnogteksta u kojem se opisuje jedna osoba i njena porodica (ime, prezime, ivotna dob, adresastanovanja, broj telefona, zanimanje, hobi, stvari koje osoba voli i ne voli, omiljeni pisac,muzièar, sportista, itd) uèenik treba  da opie sebe i svoju porodicu. On ustvari transformienaèin predstavljanja sebe i svoje porodice na svoju situaciju, èime primenjuje steèenoznanje u komunikativne svrhe. 
5.7.1.7. Metod modela
Primenom metoda modela vri se zakljuèivanje o ponaanju orginala na osnovuponaanja modela. Model treba da odraava bitne elemente strukture i ponaanja orginala.Pomoæu modela moe se predvideti, ispitivati i priblino odrediti reenje postavljenogproblema, tj. ponaanje orginala.Algoritam za primenu metoda modela se sastoji od pet koraka (Meyer, 1968):1. skiciranje pojednostavljenog modela orginala;2. upoznavanje s bitnim karakteristikama, strukturom i osnovnim funkcijamamodela;
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3. proirivanje i poboljavanje modela razmatrajuæi ga sa vie aspekata;4. dalje proirivanje i poboljavanje modela dok se ne postigne aproksimacijaorginala; i5. proveravanje da li model udovoljava svim zahtevima.
Primer primene metod modela u nastavnikovoj pripremi nastavnog èasaPriprema èasa predstavlja model orginala, tj. opisom artikulacije, èasa predviða setok realizacije postavljenih ciljeva i zadataka i priblino se odreðuju rezultati rada, tj.stepen usvojenosti nastavne jedinice. Model pripreme i detaljan opis artikulacijeèasa dati su u 5.2.3. Priprema nastavnika za èas. Nastavni proces engleskog jezika u uèionici je model orginala, tj. realnih situacija ukojima se ivi jezik koristi. Nakon obrade ilustrativnog teksta (Prilog 11) uèenicima se nudiizbor reèenica koje se najèeæe koriste prilikom kupovine i vokabular u skladu sa prirodomsituacije (reèi koje oznaèavaju robu koja se moe kupiti u meovitoj prodavnici). Zadatakuèenika je da na osnovu datih konstrukcija i reèi sastave dijalog u prodavnici i da gadramatizuju. Predstavljanje dijaloga u prodavnici je model orginala;  uèenici oponaajurealnu situaciju u prodavnici i predviðaju svoje ponaanje u konkretnoj situaciji. Primena algoritma na opisane modele nastave engleskog jezika:1. Nastavnikova priprema za èas oslikava realnu situaciju, tj. tok nastavnog èasa.Dijalog u prodavnici isto tako predstavlja orginal, tj. realni kontekst kupovine. 2. Tokom pripreme, nastavnik, pored optih zahteva za izvoðenje nastavnog èasa(kao to su nastavni plan i program, obrazovni i vaspitni ciljevi i zadaci,nastavni metodi, sredstva, oblici, korelacija sa drugim predmetima, literatura),mora uskladiti nastavni sadraj i njegovo funkcionisanje sa orginalom i daje uobliku detaljne pripreme svaku aktivnost u toku èasa.U sluèaju obavljanja kupovine bitne su jezièke jedinice koje se koriste ukomunikativne svrhe u datoj situaciji, i vokabular koji se odnosi na odreðen tipprodavnice.3. i 4. U fazi pripreme nastavnog èasa i nastavnikovim reavanjem zadataka zauèenike, model èasa se stalno poboljava dok se ne postigne eljena predviðenastvarnost. Reavanjem zadataka i dramatizacijom sastavljenih dijaloga na èasu, modelorginala, tj. naèin komunikacije u prodavnici u realnom svetu, se stalnounapreðuje.5.   Evaluacijom toka nastavnog èasa i uporeðivanjem analize èasa i pripreme,  nastavnik kontinuirano moe pratiti da li model odgovara orginalu, tj. da li je èasizveden u skladu sa opisanom artikulacijom.
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Izvoðenjem dijaloga, ne jedan put, veæ onoliko puta koliko je neophodno za teènu ikorektnu komunikaciju, model se proverava koliko odgovara orginalu, tj. da li su uèeniciusvojili gradivo vezano za konkretnu situaciju. 
5.7.1.8. Metod crne kutije i metod pokuaja i pogreke
Metod crne kutije i metod pokuaja i pogreke su viestruko povezani. Crna kutijaoznaèava sistem kod kojeg su poznate samo ulazne i izlazne velièine, dok su ureðenje ifunkcionisanje sistema nepoznati. Donoenje zakljuèka o naèinu funkcionisanja i strukturisistema se vri na osnovu izlaznih velièina koje su rezultat promena ulaznih velièina. Metodpokuaja se koristi kod ispitivanja nekog predmeta, pojave ili sistema. Tokom rada, vre sepokuaji za reavanje postavljenog zadatka pri èemu se dolazi do greaka. Metod crne kutije i metod pokuaja i pogreke su viestruko povezane. Adekvatnaprimena ovih metoda motivie uèenika za uèenje i pospeuje individualni rad. Tokomnastave, stalno se vri proveravanja postignutih rezultata od kojih se negativni odbacuju, apozitivni dalje razraðuju.Algoritam metoda crne kutije i metoda pokuaja i pogreke sastoji se od èetirikoraka (Meyer, 1968):1. Posmatranje pojave, objekta i detaljno upoznavanje s njim;2. ispitivanje svojstva i ponaanja objekta, pojave pomoæu podataka, pokuaja irezultata pokuaja;3. poboljanje ulaza na osnovu pozitivnih i negativnih iskustava prethodnihpokuaja; i4. izrada postupaka koji se kasnije mogu svesno primenjivati.
Primer primene metod crne kutije i metod pokuaja u uvebavanju redosleda reèiu reèeniciOvi metodi se mogu primeniti u nastavnom procesu engleskog jezika. Aktivnostikoje se izvode tokom primene ovih metoda, vode ka odreðenom cilju to je karakteristika iaktivnosti na èasu engleskog jezika s obzirom na to da se nastavna jedinica priprema uskladu sa postavljenim obrazovnim ciljevima odreðene jedinice. Za primer primene ovihmetoda moe posluiti nastavna jedinica uvebavanja i usvajanja redosleda reèi u reèenici.Red reèi u reèenici u engleskom jeziku je sledeæi: subjekat, predikat, objekat(direktan i indirektan objekat mogu da zamene mesto), priloke odredbe za vreme (poodreðenom redosledu, i to: naèin, mesto i vreme), s tim da priloka odredba za vreme moestajati na poèetku reèenice da ne bi dolo do preoptereæenosti reèenice prilokimodredbama.
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Mother cooked the dinner to her family quickly in the kitchen yesterday.Yesterday mother cooked the dinner to her family quickly in the kitchen.Prilozi za uèestalost u reèenici obièno stoje ispred glagola, ali u sluèaju kada sepomoæni glagol koristi kao glagol sa punim znaèenjem, mesto priloga je iza glagola. They usually watch TV in the evening.They are usually in bed by 10.00.Kod sloenih glagolskih vremena koja se grade sa jednim od pomoænih glagola iglagola sa punim znaèenjem, mesto priloga za uèestalost je iza pomoænog glagola. She has never eaten Chinese food.Prilozi za uèestalost, kao to su sometimes, usually, frequently, occasionally moguda stoje na poèetku reèenice. Jedino prilog often nikada ne moe da stoji na poèetkureèenice.We frequently watch TV.Frequently we watch TV.We often watch TV in the morning.Obrazovno-raèunarski program tipa jezièke igre moe se primeniti za uvebavanjei usvajanje reda reèi u reèenici primenom metoda crne kutije i metoda pokuaja i greke.Startovanjem programa, prvi zadatak se automatski reava tako da uèenik moe da seupozna sa zadatkom koji ga oèekuje. Tokom pokuaja sastavljanja reèenice, uèenik kliknena izabranu reè, koja se pojavi na dnu ekrana ukoliko je to mesto predviðeno za izabranureè. Ukoliko je uèenik izabrao reè kojoj ne odgovara sledeæe mesto u reèenici, program gaobavetava o uèinjenoj greci i on drugim pokuajem  pokuava da naðe odgovarajuæu reè.Program mu ne dozvoljava da ide dalje sve dok taèno ne rei zadatak, tj. sastavi reèenicu.Kada su svi zadaci reeni, program obavetava uèenika o broju pokuaja za reavanjepojedinog zadatka.Primena algoritma metoda crne kutije i metoda pokuaja i greke za opisani zadataku nastavi engleskog  jezika:1. Prvi zadatak je uraðen i slui kao primer kako treba uraditi ostale zadatke.Uèenik se posmatranjem reavanja zadatka detaljno upoznaje sa sutinomzadatka koju treba da rei.2. Pomoæu datih reèi pokuava reavanje, tj. sastavljanje gramatièki taènihreèenica.3. Buduæi da program svaki njegov pokuaj vrednuje, uèenik poboljava svojsledeæi pokuaj  ulaz - na osnovu povratne informacije o pozitivnim odnosnonegativnim pokuajima.4. Na osnovu statistièkih podataka, uèenik moe analizirati reèenice koje su muzadale najmanje, odnosno najvie problema prilikom reavanja i izraditipostupke koje kasnije moe svesno primeniti.
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5.7.1.9. Problemski metod
Problemski metod vodi od nesamostalnog miljenja, koje je samo hodanje poutabanim putevima gotove misli, do samostalnog miljenja, tj. do samostalnog postignutogznanja.3Algoritam problemske metode sadri pet koraka (Meyer, 1968), a to su:1. Analiza problemske situacije;2. pokuaji i provera;3. programiranje reenja;4. savladavanje problema; i5. iskazivanje rezultata i provera.
Nastava engleskog jezika po prirodi je specifièan proces zato to je nastavniprogram rasporeðen na koncentrièan naèin.  Znanje i iskustvo steèeno u niim razredima sesvake godine obnavlja i proiruje u skladu sa aktuelnim nastavnim planom i programom. Unastavi engleskog jezika se èesto, kada se najmanje oèekuje, pojavljuju problemskesituacije koje treba reiti radi postizanja krajnjeg cilja nastave i uèenja, tj. komunikacije nastranom jeziku. Nastavne jedinice saksonski genitiv (-s), saeti oblici (-s), mnoina imenica (-s) iprosto sadanje vreme (-s), obraðene, uvebane i usvojene svaka ponaosob ne predstavljajuproblem. Meðutim, vremenom, kako se znanje obogaæuje i primenjuje, u praksi dolazi donekorektne primene navedenih gramatièkih pravila u pismenoj komunikaciji, dok u oralnojnema veæih problema jer je izgovor slièan /s,z, iz/.Primer primene problemskog metoda za reavanje problema nastavka s/-s 1. AnalizaPoto nastavci  -s i  s u kontekstu reèenice imaju odreðeno znaèenje i funkcijuu reèenici, mora se pokloniti naroèita panja prilikom pogreene primene nastavaka upismenoj komunikaciji. Nastavak -s moe biti saeti oblik subjekta i glagola to be ilito have (bilo u funkciji pmoænog glagola ili glagola sa punim znaèenjem), i nastavak zasaksonski genitiv, a nastavak s moe oznaèavati mnoinu imenica ili prosto sadanjevreme u 3. licu jednice. Postavlja se pitanje: Kada treba koristiti nastavak -s, a kadanastavak -s?2. Pokuaji i proveraProblem se ne moe direktno reiti, tj. ne moe se neposredno odgovoriti napostavljeno pitanje. Stoga je neophodno da se obnovi ranije steèeno znanje u glavnimparcijalni problemi èijim reavanjem se dolazi do konaènog reenja, i nastavna sredstva èija 
3 Meyer, G. (1968), Kibernetika i natavni proces, Zagreb, kolska  knjiga, str. 78
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primena moe doprineti reavanju problema u celini. Treba proveriti crtama i vidi ta jeneophodno za davanje odgovora na postavljeno pitanje:Nastavak -s se koristi za tvorbu saksonskog genitiva i saimanje subjekta ipredikata reèenice, ili subjekta i glagola to be ili to have, dok nastavak s koristimoza tvorbu mnoine veæina imenica i graðenje prostog sadanjeg vremena u 3. licu jednine. 3. Programiranje uèenjaU ovom koraku se odreðuje program za reavanje problema: faze i redosled uèenja,parcijalni problemi èijim reavanjem se dolazi do konaènog reenja, i nastavna sredstva èijaprimena moe doprineti reavanju problema u celini. Treba proveriti kvalitativni ikvantitativni nivo usvojenog znanja primene nastavaka -s i  s ponaosob, i na krajusistematizovati znanje. Treba pripremiti nastavni listiæ, ili po moguænosti ORS, koji sadripet zadataka tipa dopune reèenice i odnosi se na nastavne jedinice, tj. parcijalne probleme,posebno: saeti oblici glagola to be i to have, saksonski genitiv, mnoina imenica iprosto sadanje vreme u 3. licu jednine i jedan zadatak koji sadri sve moguænosti primenenastavaka -s i  s. Od nastavnih sredstava pripremiti nastavne listiæe ili odgovarajuæiORS. 4. Savlaðivanje problemaTokom ovog koraka, uèenici reavaju zadatke (Prilog 12). Analizom reenja,utvrðuje se stepen usvojenog znanja. Ukoliko se i dalje javljaju potekoæe, daju se dodatnevebe. 5. Iskazivanje rezultata i proveraU cilju provere reenja kljuènog problema u praksi, uèenicima se daje zadatak kojisadri sve moguænosti primene nastavaka -s i  s (Prilog 13). Nakon iskazanihrezultata daje se sledeæi pregled:Prvo, nastavak -s u reèenici moe biti:- saeti oblik glagola to be:he is = hes she is = shes it is = itsTom is = Toms Mary is = Marys the dog is = the dogsWho is = Whos, What is = Whats, Where is = Wheres, itd;- saeti oblik glagola to have u 3. licu jednine, a to je has:he has = hes she has = shes it has = its; - saksonski genitiv:Toms car is new.  Drugo, nastavak -s u reèenici moe biti:- mnoina imenica:cat  cats, table  tables, tree  trees;- oznaka za prosto sadanje vreme u 3. licu jednine:He likes ice-cream.
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5.7.2. Posebni metodi
Posebni metodi kao to su projektni metod, metod referata i metod korak po korak(Sotiroviæ, 2000) mogu se primeniti u procesu nastave engleskog jezika s obzirom naciljeve i zadatke nastave i za obradu, uvebavanje i usvajanje predviðene tematike.
5.7.2.1. Projektni metod
Zaèetnici projektnog metoda John Dewey i William Kilpatrick zamislili su sistemnastave kojim su sticanje znanja pribliili reavanju problema i sticanju znanja u praktiènimivotnim situacijama. Po ovom metodu, odbacuje se predmetni sistem obrazovanja iprenoenja gotovih znanja uèeniku. Nastavnik i uèenik zajedno postavljaju problem iizraðuju projekat za uèenikovo samostalno reavanje konkretnog  problema.Pedagoki projekat predstavlja zajednièki preduzet ogled od strane nastavnika,uèenika, roditelja kako bi spojili ivot, uèenje i rad, da se moe obraditi odgovarajuæa temaili problem, drutveno relevantni koji istovremeno zavise od individualnih potreba i interesauèenika, unutar ili izvan razreda.4Primer primene projektnog metoda u nastavi engleskog jezika Tematika kojom se realizuju nastavnim planom i programom predviðeni sadraji,pogodna je za primenu projektnog metoda jer veæina tema moe da se formulie kaoproblem. Konkretni problemi, tj. teme, odnose se na ivot, uèenje i rad, a to je najvanije,vezani su za individualne potrebe i interese uèenika. Neke od tema su, kao to sledi:- Porodica: predstavljanje sebe i èlanova porodice; svakodnevne obaveze u kuæi,porodièni ivot, proslave, putovanja, godinji odmor, obièaji, ishrana, slobodnovreme, itd.- kola: opis uèionice, kolski pribor, situacije na èasu i za vreme odmora,nastavni predmeti, slobodne i sportske aktivnosti uèenika, itd.- Svakodnevni ivot: opis mesta u kome uèenik ivi (grad, selo), ljudi izsusedstva, pozdravljanje, upoznavanje, saobraæajna sredstva, kupovina, odlazak,lekaru, razne vrste poseta, dopisivanje, telefonski razgovor, itd.- Priroda: dani u nedelji, doba dana, meseci, godinja doba, orijentacija u vremenui prostoru, znamenitosti, poznata turistièka mesta, zatita èovekove sredine.- Kultura i umetnost: znaèajni kulturni spomenici iz kulture i istorije, vidovistvaralatva, poznata dela i stvaraoci, itd.- Tekovine nauke: nauèno-tehnièka dostignuæa, itd.Projektni metod se moe primeniti u realizaciji e-mail aktivnosti kao to je opisanopod 5.6.2.1. E-mail.4 Sotiroviæ, V. (2000), Metodika Informatike, Zrenjanin, Tehnièki fakultet, str. 426
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5.7.2.2. Metoda referata
Primenom metoda referata nastavni sadraji se mogu obraditi, ponavljati i utvrðivatiili èak dopuniti na drugaèiji naèin od uobièajene prakse na èasu. Za uspenu primenu ovogmetoda neophodno je slediti faze realizacije, i to: - Tokom pripremne faze jasno se formulie tema referata, vode se konsultacije sanastavnikom u vezi s pronalaenjem literature o temi, o primeni adekvatnihnastavnih sredstava.- Faza realizacije je proces izlaganja referata od strane uèenika pod nadzoromnastavnika.- U toku faze diskusije uèenici postavljaju pitanja u vezi s temom i vodi serazgovor o temi.Primer primene metoda referata u nastavi engleskog jezika Obrada nastavne jedinice  Umesto nastavnika, uèenik ili grupa uèenika obraðujui prezentuju nastavnu temu. Metod referata je pogodan za primenu kod nastavnih jedinicao gradovima ili dravama gde se engleski govori, ukoliko ima uèenika koji su posetili nekiod tih gradova ili zemalja. Uèenik je motivisan da prezentuje veæ poseæena mesta, moedopuniti svoj referat raznolikim oèiglednim nastavnim sredstvima. Sama diskusija je ivajer su svi uèenici zainteresovani da se nastavno gradivo obraðuje na drugi naèin oduobièajenog. Ponavljanje i utvrðivanje  nastavnog gradiva  U VIII razredu osnovne kole, temapet nastavnih jedinica je SAD (A special library for Shakespeare, Skyscrapers, Exploringthe Grand Canyon, San Francisco, Disney World). Ponavljanje gradiva sa zajednièkomtemom je pogodno za primenu metoda referata poto uèenici sistematizuju steèeno znanje. Dopunjavanje nastavnih sadraja  U VIII razredu osnovne kole, temakomunikacije se pojavljuje u tri lekcije: A gorilla communicates  komunikacija izmeðuèoveka i ivotinje, What do elephants tell each other?  komunikacija meðu ivotinjama, iWhat can satellites do?  komunikacija meðu ljudima. Dopunjavanje nastavnog sadraja natemu komunikacije u informatièkom dobu je veoma prikladno za primenu metoda referatas obzirom na to da je elektronska pismenost preduslov za dalji napredak i pojedinca idrutva. Pripremna faza obuhvata dogovor o temi, koja je u ovom sluèaju elektronskakomunikacija. Uèenik u dogovoru sa nastavnikom pripremi vidove elektronskekomunikacije i, isto uz nastavnikovu pomoæ, ostvaruje pen-pals saradnju putem Interneta(5.6.2.1. E-mail). Prezentovanje referata je faza realizacije referata i moe obuhvatitidemonstraciju ostvarene elektronske saradnje.
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2.7.2.3. Metod korak po korak  Step by step
Sam naziv metoda kazuje da se nastavno gradivo usvaja korak po korak, tj. deo podeo. Nastavnik je organizator aktivnosti i vodi uèenika step by step do cilja nastave.Nastavna jedinica se rasporeðuje na male logièke delove koje treba uvebati, savladati iusvojiti. Radi svrsishodne primene ove metode neophodno je eventualne greke odmahispravljati i tek nakon toga preduzeti sledeæi korak.Ovaj metod sadri nekoliko faza, tj. koraka (Sotiroviæ, 2000):1. Prvi korak  stvaranje panje.2. Drugi korak  opta uputstva za rad i pregled aktivnosti.3. Treæi korak  demonstracija svih aktivnosti i davanje naredbe za rad.4. Èetvrti korak  izvravanje naredbe od strane uèenika.5. Peti korak  individualni rad uèenika.
Primer primene metoda korak po korak u nastavi engleskog jezika Metod korak po korak, u svetlu nastave engleskog jezika, moe se posmatratiglobalno i u odnosu na nastavne jedinice - posebno. On se moe primeniti za nastavupojedinih nastavnih jedinica i u raèunarskom i u tradicionalnom okruenju nastave. Globalno posmatrajuæi raspored nastavnog gradiva na pr. u osnovnoj koli, moe sezakljuèiti da se ovaj metod primenjuje u samom rasporeðivanju gradiva po razredimabuduæi da ono ima cikliènu emu. Na primer: nastavna jedinica mnoina imenica pojavljujese u nastavnom programu u V, VI i VII razredu osnovne kole, s tim da se svake godineponavljaju nastavni sadraji prethodnih razreda i dodaju novi sadraji, dok se u VIII razreduvri sistematizacija nastavne jedinice mnoina imenica. U V razredu se obraðuje pravilnamnoina imenica (book-books, teacher-teachers, bus-buses, itd.) i najèeæi primerinepravilne mnoine (man-men, woman-women,child-children, itd.); u VI razredu, na veæusvojeno gradivo, dodaje se mnoina imenica na y, f(e) sa grafolokim i fonolokimpromenama (boy-boys, family-families, leaf-leaves, knife-knives, itd.); nepravilna mnoina(foot-feet, tooth-teeth, goose-geese, mouse-mice, itd.); i sinkretizam jednine i mnoine(sheep-sheep, fish-fish, itd.). Nakon ponavljanja pravila mnoine imenica obraðenih iusvojenih u V i VI u VII razredu je predviðena obrada mnoine imenica na o (potato-potatoes, hero-heros) i mnoina najèeæih sloenica (grandfather-grandfathers, policeman-policemen). Sistematizacija nastavnih sadraja  mnoina imenice  je predviðena u VIIIrazredu.Metod korak po korak moe se primeniti i u toku obrade nastavnih jedinicaponaosob, na pr. obrada i uvebavanje prostog sadanjeg vremena (The Present SimpleTense). 1. Prvi korak  U prvom koraku obezbeðuju se uslovi za rad: nastavnik doèekuje
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uèenike pripremljenim nastavnim materijalom (nastavni listiæi sa dodatnimzadacima, odnosno, odgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver za obradu,uvebavanje i proveravanje gradiva) i nastavim sredstvima (vizuelna, auditivna,audio-vizelna) za obradu nastavne jedinice, a uèenici, isto tako, pre poèetka èasapripremaju svoj pribor za rad. Ukoliko se radi o nastavi u raèunarskomokruenju, raèunar je pripremljen tako da se odmah moe koristiti. 2. Drugi korak  Drugi korak je predviðen za uvoðenje uèenika u rad koji ihoèekuje, i to davanjem uputstava za rad i pregledom aktivnosti koje treba da seobave tokom èasa. 3. Treæi korak  U tradicionalnom okruenju, nastavnik ili pisanjem na tabli, ilipokazivanjem putem grafofolije objanjava kako se gradi potvrdan, upitan iodrièan oblik prostog sadanjeg vremena, kada se koriste i daju priloke odrebeza vreme koje ukazuju na to da treba koristiti prosto sadanje vreme. Uraèunarskom okruenju, nastavno gradivo se prezentuje uèeniku putem ORS-a. 4. Èetvrti korak  Uèenici uvebavaju prosto sadanje vreme, i to prvo potvrdanoblik substitucionim vebama, a nakon toga  mehanièkim uvebavanjem tvorbeupitnog i odriènog vremena putem dril vebi. Peti korak  U cilju uvebavanja primene prostog sadanjeg vremena, uèenicisamostalno sastavljaju kratku prièu o svojim uobièajenim aktivnostima iaktivnostima svog druga, odnosno drugarice. Individualno uvebavanje se moerealizovati i primenom obrazovno-raèunarskog softvera tipa jezièke igre ili, pak,primenom programa za obradu teksta, s tim da delove reèenice koji se odnose naprosto sadanje vreme, uèenici treba da markiraju na proizvoljan naèin.
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5.7.3. Rezime
Upravljaèki sistem (nastavnik), upravljani sistem (uèenik), kriterijumi upravljanja imetodi upravljanja su osnovni zahtevi upravljivih procesa. U sistemu nastave engleskogjezika kao upravljivog procesa, postoje kibernetski uslovi za upravljanje, i to: postojiodreðeni cilj upravljaèkog sistema, program upravljanja, povratna informacija oupravljanom sistemu, upravljaèki sistem se usaglaava sa stanjem i osobinama upravljanogsistema. Pored tradicionalnih nastavnih metoda, u nastavnom procesu engleskog jezika moguse primeniti i kibernetski metodi i posebni metodi nastave. Kibernetièki i posebni metodi semogu primeniti na obradu, uvebavanje i usvajanje svih jezièkih sposobnosti i jezièkihelemenata.Analitièko-sintetièki metod vodi uèenika od raèlanjivanja ilustrativnog tekstanastavne jedinice do povezivanja novo steèenog saznanja sa ranijim i primene u novimsituacijama.Adekvatnom primenom metoda kvantovanja, nastavni program se moe rasporeditis obrzirom na sadraj i na vreme realizacije u interesu to kvalitetnijeg postizanja ciljevanastave i uèenja. Selekcijom bitnog od nebitnog primenom metoda apstrahovanja, upravljani sistemje u stanju da se koncentrie na one delove programa koji su u datom trenutku od interesa.Latinska izreka Repetitio est mater studiorum se moe smatrati sloganom metodasistematizacije. Stalnim ponavljanjem i rekaputilacijom gradiva, znanje se uèvræuje ipostaje trajno.Metod analogije u nastavi engleskog jezika omoguæuje uporeðivanje sliènih ilijednakih svojstava razlièitih elemenata, nastavnih sadraja i nastavnih aktivnosti. Primenom metoda modela ostvaruje se upotreba jezièkih sposobnosti i jezièkihelemenata u kontekstualnim situacijama koje su priblina slika orginala.Radi postizanja krajnjeg cilja uèenja, tj. komunikacije na engleskom jeziku,neophodno je stalno uvebavanje nastavnih sadraja kao i korektna primena istih u raznimsituacijama. Primena metoda crne kutije i metoda pokuaja, omguæuje postizanje ciljastalnim ispravljanjem greaka upravljanog sistema. Problemski metod razvija sposobnosti samostalnog razmiljanja upravljanogsistema kroz reavanje problema. Ciklièno rasporeðeni nastavni sadraji, pored stalnogponavljanja i proirivanja znanja, mogu dovesti do problemskih situacija u nastavnomprocesu kada se to najmanje oèekuje. Primena problemskog metoda dozvoljavarazreavanje problema, na pr. nastavaka  -s  i -s. Usvajanje nastavnih sadraja engleskog jezika bez praktiène primene je bezvrednopasivno znanje. Nastavni sadraji realizovani po projektnom metodu se povezuju sa
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individualnim potrebama i interesima upravljanog sistema kroz uèenje i rad.Pored obrade, uvebavanja i ponavljanja gradiva, primena metoda referataomoguæuje upravljanom sistemu da stièe nova saznanja i da proiruje veæ postojeæe znanjesamostalnim radom.Postepenim savlaðivanjem, tj. primenom metoda korak po korak, nadgraðuje seznanje steèeno tokom ranijih faza nastave i uèenja.Kibernetièki i posebni metodi nastave u procesu nastave engleskog jezika mogu seprimeniti kako u tradicionalnom, tako i u raèunarskom okruenju, uz primenu adekvatnihobrazovno-raèunarskih softvera ili odgovarajuæih servisa Interneta. 
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5.8. Implementacija raèunarski podrane nastave engleskog jezika uobrazovni proces engleskog jezika
Implementacija raèunarski podrane nastave engleskog jezika u postojeæu praksupredstavlja veæi izazov za nastavnika od implementacije novog udbenika ili nastavnogplana i programa u postojeæi proces s obzirom na brzinu usavravanja informatièkihtehnologija. U sluèaju novog udbenika ili nastavnog plana i programa postoji mnogo manjibroj faktora koje treba uzeti u obzir. tampani medij je poznat i razumljiv èak i ako sesadraji i pristupi u novom udbeniku ili nastavnom planu i programu razlikuju od svihprethodinka. Nastavnici engleskog jezika imaju dugu tradiciju primene novih nastavnih sredstavai metoda u svom radu: gramofon je u prvoj polovini XX veka omoguæio razvijanjeauditivnih sposobnosti; pojava magnetofona omoguæila je ne samo sluanje govora, veæ isnimanje izgovora uèenika; sa primenom jezièke laboratorije audiolingvalni pristup nastavii uèenju i dril uvebavanje su se smatrali uspenim u uèenju; slajd projektori dozvoljavalisu prikazivanje nastavnog materijala u sekvencama; projektore za prikazivanje obrazovnihfilmova i obrazovno-televizijske programe sledili su video-plejeri i rekorderi i videokamere. Vizuelna, auditivna, audio-vizuelna nastavna sredstva i jezièka laboratorijasmatraju se prethodnicima multimedijalnog nastavnog sredstva. Cilj primenemultimedijalnog nastavnog sredstva u nastavi engleskog jezika kao integracije teksta,zvuka, grafike i animacije, je da se stvori optimalno okruenje za nastavu i uèenje.Okruenje u kojem centralno mesto kao nastavno sredstvo predstavlja elektronskiraèunarski sistem treba da obezbedi resurse i uslove za sticanje iskustva koji olakavaju,unapreðuju i informatizuju nastavu i uèenje jezièkih vetina i elemenata, kulturalnih,geografskih, istorijskih podataka, itd. s ciljem sticanja sposobnosti komunikacije naengleskom jeziku.  Implementacija bilo koje nove nastavne tehnologije u svakodnevnu praksu dovodido preobraaja samog procesa nastave sa svim njenim elementima, kao to su: fizièki izgleduèionice, metode i oblici rada, aktivnosti na èasu, uloga nastavnika i uèenika, itd. Postoji mnogo razloga za uvoðenje nastave uopte u raèunarskom okruenju, meðukojima su najpozantiji: unapreðivanje kvaliteta i efikasnosti nastave, poveæanjeatraktivnosti nastave, potreba za obezbeðivanjem fleksibilnih oblika uèenja, elja da se ideu korak sa novom tehnologijom i iskoriæavanje moguænosti dostignuæa savremenetehnologije, razvijanje praktiènih vetina kod uèenika, razvijanje sposobnosti uèenika zakolaborativni rad i diskusiju, itd. U svetlu nastave engleskog jezika, svakako znaèajnomesto zauzima moguænost aktivne, raznolike i kreativne komunikacije sa ljudima kojima jematernji jezik engleski i sticanje novih saznanja o zemljama èiji jezik se uèi, bogaæenjeopteg znanja i kulture.
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Uspena implementacija nastave engleskog jezika u raèunarskom okruenju uobrazovni proces zahteva detaljno sagledavanje bitnih meðusobno zavisnih faktoraimplementacije, od kojih su najznaèajniji: organizacijski, finansijski, informatièko-tehnoloki i ljudski.
5.8.1. Faktor organizacije
Uzimajuæi u obzir sistem obrazovanja u celini, uvoðenje nastave engleskog jeziku uraèunarskom okruenje moe se izvesti na: - dravnom nivou u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama drutvenog sistema;- regionalnom nivou u obrazovno-vaspitnim institucijama na odreðenompodruèju drave;- institucionalnom nivou u pojedinim obrazovno-vaspitnim organizacijama jedneregije. U okviru institucionalnog nivoa nastava u raèunarskom okruenju semoe organizovati po:- stepenu: osnovni, srednji, vii, visoki;- razredima odnosno smerovima;- nastavnim predmetima u okviru èega je moguæa dalja podela poindividualnim nastavnicima ili jedan nastavnik istog nastavnog  predmeta.U svetlu predmeta disertacije znaèajna je organizaciona podela po institucionalnomnivou, a u okviru podele po nastavnom predmetu (engleski jezik) i nastavniku (nastavnikengleskog jezika u jednoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi), bilo da je reè o individualnomnastavniku ili o jednom od vie nastavnika engleskog jezika.  Primena informatièkih tehnologija u nastavi engleskog jezika u svetu ima tradiciju oko 40
Slika 17. Faktori koji utièu na implementaciju raèunarski podrane nastave
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godina (5.3. Istorija raèunarski podrane nastave engleskog jezika), dok u naim uslovimaskoro da ne moemo da govorimo ni o primeni, a kamoli o tradiciji. S toga je kao prvi korakka uvoðenju institucionalne nastave engleskog jezika u raèunarskom okruenju, neophodnodetaljno sagledati i analizirati sve faktore implementacije. Pre planiranja opremanja raèunarske laboratorije za nastavu engleskog jezika,neophodno je analizirati potrebe i namenu same laboratorije. Unapreðivanje, osavremenjavanje, informatizacija i integracija u svetske obrazovnetokove su osnovne potrebe za uvoðenje raèunarski podrane nastave u obravzovni proces. Od namene raèunarske laboratorije, zavisi fizièki izgled i tehnièka opremljenostsame prostorije. Prostorija moe da se koristit za: 1. Prezentaciju - Ukoliko se prostorija koristi samo za prezentaciju, potrebna jeminimalna oprema: 1 raèunarski sistem (po elji prikljuèen u LAN, WAN iliEthernet mreu i na Internet), bim projektor i projekciono platno. Oblik rada jefrontalni, tj. 1 raèunar  1 korisnik.2. Rad sa celim odelenjem  Prostoriju treba opremiti radnim stanicama zauèenike za rad u grupama, parovima ili individualno, za individualni pristupuèenika i za pripremu nastavnika. Umreene multimedijalne radne stanice smoguænoæu prikljuèka na Internet i nastavnikova radna stanica su preduslov zaefikasan rad. Oblici rada mogu biti: frontalni: 1 radna stanica  1 korisnik;grupni: 1 radna stanica  1 grupa; tandem:  1 radna stanica - 2 korisnika iliindividualni: 1 radna stancia  1 korisnik. Dalji tok opisa faktora implementacijeraèunarski podrane nastave u obrazovni proces daje se u kontekstu nameneraèunarske laboratorije za rad na redovnim nastavnim èasovima engleskogjezika sa jednim odelenjem. 3. Individualni pristup uèenika  Individulni rad uèenika ne podrazumevaindividualni oblik rada u toku nastavnog èasa, veæ uèenikov individualni pristupraèunarskoj laboratoriji i koriæenje resursa van odreðenog nastavnog vremena,tj. kolskog èasa. U ovom sluèaju, prostorija se oprema radnim stanicama zajednog korisnika sa prateæom opremom koja dozvoljava nesmetan rad svimkorisnicima. Oblik rada je individualni, tj. 1 radna stanica  1 korisnik.Planiranjem decidno treba predvideti naèin voðenja inventara: hardverske opreme,softverskih paketa i programa, nastavnog materijala. Naroèitu panju treba posvetitisoftverima sa zatitom autorskog prava. Isto tako, uredno i aurirano treba voditi evidencijuo uèenikovom individualnom pristupu resursima i trajanju pristupa, i evidenciju odravanjaèasova u raèunarskoj laboratoriji.
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5.8.2. Faktor finansije
Kvalitet i kvantitet opremljenosti raèunarske laboratorije, nesumnjivo u mnogomezavisi od finansijskih moguænosti same obrazovno-vaspitne organizacije koja eli da uvedenastavu u raèunarskom okruenju. Jednokratno finansiranje vodi neuspehu s toga jeneophodno doneti kratokoroène i dugoroène planove dinamike uvoðenja raèunarskipodrane nastave. Finansijska konstrukcija podrazumeva predviðanje sredstava za: - izgradnju ili rekonstrukciju prostorije namenjene za raèunarsku laboratoriju sapotrebnom elektriènom i telefonskom instalacijom, instalacijom za umreavanjeraèunara;- nabavku, odravanje i zamenu nametaja;- nabavku hardverskih elemenata sa neophodnom opremom u zavisnosti od brojaradnih stanica (multimedijalni raèunar, tampaè, skener, bim projektor saprojekcionim platnom, mreni prikljuèci, itd.);- nabavku softvera (programskih, obrazovnih, autorskih, reènika, enciklopedija,itd.); - osnovno informatièko usavravanje nastavnog kadra i usavravanje u pogleduprimene informatièkih tehnologija u nastavi engleskog jezika kao i struènogkadra za odravanje raèunarske laboratorije; - odravanje, nadgradnju i zamenu kako hardverskih komponenti novimgeneracijama  ili poboljanim verzijama, tako i softverskih komponenti novimproizvodima ili verzijama.
5.8.3. Faktor informatièke tehnologije
Pod faktorom informatièke tehnologije, podrazumevaju se svi resursi i njihov fizièkiraspored u prostoriji s ciljem obezbeðivanja uslova neophodnih za nesmetan i efikasan radu raèunarskom okruenju. Nabavka resursa tesno je vezana za finansijske moguænostiinstitucije koja eli da opremi i uvede raèunarski podranu nastavu i uèenje. Pre opremanja prostorije informatièkom tehnologijom, neophodno je obezbeditifizièke uslove za funkcionisanje to podrazumeva mrene prikljuèke na elektrièni vod,telefonsku liniju, LAN, Ethernet i Internet linije, osvetljenje, antistatièki pod i klima ureðajza odravanje konstantne temperature i vlanosti vazduha u prostoriji. Raspored radnih stanica treba da bude takav da omoguæuje nesmetan individualni,tandem ili grupni rad i vidljivost projekcionog platna u sluèaju frontalnog oblika rada. Prilikom odabira hardverske opreme, treba voditi raèuna:
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- o platformi (Windows, Macintosh ili neka druga platforma); - ukoliko institucija veæ poseduje maine, koje su te, i da li su kompatibilne sanovim, planiranim; - o kapacitetu memorije;- o tipu i velièini monitora, vrsti perifernih ureðaja, kao to su flopi:  DVD-ROM,tampaè, skener, digitalna kamera, slualica, mikrofon, itd.; - ako su maine umreene, koliki pristup ima uèenik mrenom hadrveru isoftveru; da li se maine mogu pomerati, ili su stalno postavljene na jednommestu; - da li uèenici mogu individualno pristupiti mainama; - da li nastavnik ima podrku pouzdanog i struènog kadra; itd. Svakako se preporuèuje kupovina hardvera sa multimedijalnim svojstvima sobzirom na prirodu predmeta za èiju nastavu æe se koristiti.Kod izbora i kupovine softvera ili softverskih paketa, takoðe treba voditi raèuna onekim bitnim stvarima za njegovu uspenu integraciju u obrazovni proces, i to: - da li hardver podrava eljeni softver; - vrsta softvera1 koja je potrebna za rad:a) pedagoki softver predstavljaju dril i vebe za obradu, uvebavanje iusvajanje jezièkih elemenata, kao to su gramatika i vokabular, softver zauvebavanje sposobnosti èitanja kao to je rekonstrukcija teksta,mulitmedijalni softver za razvijanje sposobnosti razumevanja izgovora iizgovora uèenika; 
b) komunikativni alati, koji dozvoljavaju efikasnu upotrebu moguænostielektronske komunikacije putem e-maila, raznih vidova konferencija,pretraivanje Weba; c) produktivni softver, pomoæu kojeg uèenik moe izraditi neki svoj rad, kaoto su: programi za obradu teksta, prezentacije, Web stranice, grafike, bazepodataka;d) simulacioni softver, tipa mikrosvetova  u kojima raèunar simulira realni sveti dozvoljva uèeniku da postane deo tog sveta;  softver za reavanje problemau simuliranom realnom svetu, igara;e) jutiliti softver, tj. programi za upravljanje i auriranje resursa, antivirusniprogrami, programi za fajl i disk rikaveri, itd.;
1 Don Viker, mcvicker@ohiou.edu
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f) opti softver sa pedagokim implikacijama, kao to su struène i opteenciklopedije, reènici, itd.- moguænosti lake instalacije ili deinstalacije;- jednostavna i laka upotreba;- da odgovara potrebama, intelektualnom i obrazovnom nivou uèenika, itd. 
5.8.4. Ljudski faktor
Pod ljudskim faktorom podrazumeva se nastavnik, uèenik i tehnièko osobljezadueno za odravanje raèunarske laboratorije. Pre implementacije nastave u raèunarskom okruenju, nastavnik svakako treba daodredi ciljeve i zadatke primene dostignuæa informatièkih tehnologija koji pospeujupoveæanje efikasnosti nastave: naèin i vreme primene; nastavne sadraje za obradu,uvebavnje i utvrðivanje primenom odgovarajuæeg softvera; stvaranje okruenja u kojemuèenici bolje i lake uèe, a sama nastava je raznolika. Pored jezièkog i metodolokogznanja, nastavnik engleskog jezika, da bi mogao uspeno realizovati nastavu u raèunarskomokruenju, neophodno je da bude struèno obuèen za to,  da poseduje elektronsku pismenost,tj. da bude i informatièki obrazovan (5.2. Informatièka obrazovna tehnologija i nastavnikengleskog jezika).U postizanju uspene implementacije, nastavnikova uloga je centralna (Johns,1986), ne samo u izboru nastavnog materijala, veæ i u integrisanju aktivnosti u nastavnujedinicu ili jedinice u raèunarskom okruenju.  Uloge koje nastavnik moe imati u raèunarski podranoj nastavi (Herz, 1987) mogubiti: - nastavnik-korisnik raèunara (nastavnik poseduje vetine neophodne za primenui evaluaciju obrazovnih softvera); - nastavnik-neprogramer, ali autor nastavnih sadraja (nastavnik neza) daprogramira. ali ume da obezbedi potrebne nastavne sadraje;- nastavnik-korisnik autorskih sistema (nastavnik je sposoban da pomoæuautorskih alata kreira nastavni materijal za svoje potrebe); i - nastavnik-programer (nastavnik ume da programira).Nastavnikova uloga je centralna (Warschauer, 1998; Cunningham, 2000), bez obzirato se uèenik manje oslanja na nastavnika kao izvor informacija i znanja. Njegova uloga jeda olaka uèenje kao vodiè, motivator. Nastavnik pronalazi, selektuje i nudi informacije urazlièitim oblicima koje su u skladu sa potrebama i sposobnostima uèenika. Nastavnik je iistraivaè (izraðuje svoju Web stranicu, pretrauje Web resurse koje evaulira i biraodgovarajuæi nastavni materijal), organizator (nastavni materijal kategorie i oblikuje),
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uèesnik je u komunikaciji, savetodavaoc uèenicima sa tekoæama u uèenju. Nastava u raèunarskom okruenju omoguæuje uèeniku da postane aktivni uèesnikprocesa sticanja znanja, umenja i vetina, i to po tempu koji najvie odgovara njegovimsposobnostima. Elektronska pismenost uèenika kao i njegovo opte znanje iz informatièkihtehnologija, sposobnost navigacije, su preduslov za efikasno uèestvovanje u nastavi uraèunarskom okruenju. Jedan od bitnih preduslova uspenog rada je i sposobnost brzeprimene tastature; idealno bi bilo kada bi uèenici bili sposobni da slepo primenjuju baremalfabetski deo tastature. Uloga uèenika se takoðe menja u raèunarski podranoj nastavi; njegova funkcijaobjekta nastavnog procesa se menja u funkciju subjekta. Od pasivnog uèesnika koji jeodgovarao na nastavnikova pitanja, uèenik postaje aktivan, samostalno radi ili uèestvuje uzajednièkim projektima. Hardisty (1990) smatra da uèenik postaje pisac (pismeni radovi),izdavaè (svoje radove moe publikovati), uèesnik u komunikaciji (IRC, MOOs, itd) ili ukolaborativnom uèenju (e-mail), eksperimentator (pretraivanje Web stranica). Uèenikpostaje autonoman u uèenju i odgovoran je za sopstveno napredovanje u sticanju znanja.
5.8.5. Model multimedijalne raèunarske laboratorije za nastavuengleskog jezika
Raèunarska laboratorija za nastavu i uèenje engleskog jezika sastoji se od triprostorije: kabineta za nastavnika, uèionice sa deset radnih stanica za izvoðenje redovnenastave i prostorije za individualni pristup resursima sa osam radnih stanica. Prostorija zaindividualni pristup je odvojena od uèionice pomerljivim pregradnim zidom kako bi se popotrebi mogao obezbediti radni prostor za vie korisnika, na primer za obuku.
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Raèunar u kabinetu za nastavnike je povezan radnom stanicom nastavnika u uèionicii sa serverom kolske mree, koja preko Proxy servera ima pristup na Internet. Raèunar nanastavnikovoj radnoj stanici je povezan sa serverom informacinoog sistema kole i prekoProxy servera na Internet. Radne stanice u uèionici su umreene i povezane nanastavnikovu radnu stanicu, kao server. Raèunari u prostoriji za individualni pristup imajudirektan pristup Internetu preko Proxy servera.
Legenda:1. Radna stanica za nastavnika 6. Aplikaciona tabla2. Radna stanica za dva uèenika 7. tampaè i skener3. Radna stanica za jednog uèenika 8. tampaè4. Projekciono platno 9. Orman5. Magnetna tabla 10. Cveæe
Slika 18. Izgled raèunarske laboratorije za nastavu engleskog jezika
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1. Kabinet za nastavnikaU kabinet za nastavnika se ulazi iz uèionice i predviðen je za pripremu nastavnika,smetanje nastavnih materijala i softvera u ormanu ili na policama. Na radnom stolu senalazi: - multimedijalni raèunar opremljen RAM, ROM memorijom, Windowsoperativnim sistemom, CDRW i flopi drajvom, video i zvuènom karticom,modemom;- LCD monitor; - tastatura sa trekbolom;  - kamera; - zvuènici; - slualice; - mikrofon; - tampaè i skener. 
2. Uèionica sa radnim stanicamaU uèionici se nalazi jedna radna stanica za nastavnika, deset radnih stanica zauèenike, jedno projekciono platno, i po jedna magnetna i aplikaciona tabla.  Nastavnikova radna stanica je ujedno i server za radne stanice u uèionici i direktno 
Legenda:1. Radne stanice u uèionici2. Server (na stolu profesora)3. Radna stanica u kabinetu4. Radna stanica za individualni pristup5. tampaè i skener6. tampaè
Slika 19. ema povezivanja raèunara u raèunarskoj laboratoriji za engleski jezik
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je povezan sa serverom kolske mree, a preko Proxy servera na Internet. Nastavnikovaradna stanica sastoji se od raèunara sa istim performansama kao i u kabinetu za nastavnika,ali bez skenera. Nastavnikovoj radnoj stanici je dodat jo bim projektor i light pen. Deset radnih stanica za uèenike su meðusobno umreene u samoj uèinioci, a prekonastavnikove radne stanice, tj. servera i kolske mree, imaju pristup na Internet. Svakaradna stanica je predviðena za dva radna mesta i opremljena zvuènom izolacijom odneprovidnog materijala sa tri strane to se po potrebi moe odstraniti sputanjem poredradne stanice.  Na svakoj radnoj stanici nalazi se: - jedan multimedijalni personalni raèunar sa RAM, ROM memorijom, Windowsoperativnim sistemom, video i zvuènom karticom, DVD-ROM i flopi drajvom; - LCD monitor; - tastatrura sa trekbalom na pomerljivoj ploèi ispod povrine radne stanice;- kamera; - zvuènici; - slualice; - mikrofon.
Slika 20. Izgled radne stanice u uèionici
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3. Prostorija sa radnim stanicama za individualni pristup resursima U prostoriju za individualni pristup, moe se direktno uæi sa hodnika i moe sesjediniti sa uèionicom otvaranjem pomerljivog zida.Prostorija za individualni pristup resursima se sastoji od osam radnih mesta za jednogkorisnika i tampaèa. I ova radna mesta su odvojena pregradom sa zvuènom izolacijom odneprovidnog materijala, kao i radne stanice u uèionici. Radna mesta su umreena i prekoProxy servera direktno imaju pristup na Internet da individualni korisnik ne bi imao pristupkolskom informacionom sistemu. Oprema na radnom mestu je ista kao i oprema svakeradne stanice.
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5.8.6. Rezime
Ad hoc primena raèunarskog sistema u pojedinim fazama procesa nastave moeimati samo trenutni pozitivni efekat, dok  je za uspenu dugoroènu  primenu neophodnosagledati celokupni sistem obrazovanja i uraditi detaljan plan dinamike uvoðenja nastave uraèunarskom okruenju.Implementacija zavisi od niza meðusobno savisnih faktora od kojih su najznaèajniji:faktor organizacije, finansije, informatièkih tehnologija i ljudski faktor. Od finansijskihmoguænosti, bilo da je reè o celokupnom obrazvonom sistemu ili o odreðenoj instituciji,zavisi organizaijca, opremljenost i usavravanje kadrova za informatièku nastavu engleskogjezika. Fizièki izgled, raspored i opremljenost radnih stanica predloenog modelamultimedijalne raèunarske laboratorije omoguæuje odvijanje nastavnog procesa uraèunarskom okruenju, individualni pristup uèenika resursima i nastavnikovu nesmetanupripremu i skladitenje nastavnog materijala.
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Uzimajuæi u obzir predmet, problem, ciljeve i zadatke disertacije pod naslovomModel raèunarski podrane nastave engleskog jezika i metodi njene realizacije kaofaktor unapreðenja i informatizacije obrazovanja, moe se zakljuèiti da je tema veomaaktuelna i praktièna za unapreðenje kvaliteta i osavremenjavanje ne samo nastaveengleskog jezika, veæ i obrazovnja u celini. U eri digitalizacije ivota i rada pojedinca idrutva, neminovno dolazi do promena i u oblasti obrazovanja. Promene obuhvataju nesamo izmene i dopune nastavnih programa, nastavnih sadraja odreðene oblasti, veæ i samuorganizaciju, tok realizacije nastavnih procesa, primenu novih nastavnih sredstava i njimaprilagoðenih metoda, pristupa, tehnika i oblika rada.Nauèna i drutvena opravdanost istraivanja i njegov doprinos za nauène i drutveneosnove se ne moe potpuno razgranièiti i odvojeno posmatrati. Nauènim istraivanjem,dolazi se do novih saznanja o predmetu istraivanja, to moe uticati na promene u drutvuu smislu poboljanja ivota i rada èlanova drutva i funkcionisanja samog drutva. S drugestrane, nauèno dokazani drutveni problemi pospeuju ne samo inicijalna, veæ i daljaistraivanja u odreðenoj oblasti. U savremenim svetskim trednovima u obrazovanju, sve vaniju ulogu imajudostignuæa informatièkih tehnologija i njihova primena u obrazovne svrhe. Nije dovoljnoposedovati najmoderniju tehnologiju sa najboljim performansama, veæ treba naæi naèinkako iskoristiti moguænosti koje moderna tehnologija dozvoljava. Rezultati istraivanja nesumnjivo ukazuju na dramatièno stanje u kojem se nastavaengleskog jezika nalazi u pogledu informatizacije i primene savremene obrazovnetehnologije. Izradom disertacije, elelo se prikazati aktuelno stanje nastave engleskog jezikasa stanovita informatike i dati poèetne ideje i reenja  moguænosti uvoðenja nastaveengleskog jezika u raèunarskom okruenju, kao i nova otvorena podruèja za daljaistraivanja.
Nauèna opravdanost istraivanja potkrepljuje se statistièki obraðenim podacimadobijenim na osnovu sprovedenog anketiranja i intervjuisanja nastavnika engleskog jezikana teritoriji AP Vojvodine na uzorku od 52,17% ukupne populacije osnovnih i srednjihkola. Rezlutati obrade podataka oslikavaju trenutno stanje opremljenosti kolaraèunarskom laboratorijom,  naèin realizacije nastave engleskog jezika u pogledu primenetradicionalnih nastavnih metoda i sredstava i informatièke obrazovne tehnologije, uzrokuneprimene informatièkih tehnologija u nastavi, informisanost nastavnika o raèunarskipodranoj nastavi engleskog jezika, i stav i miljenje nastavnika o primeni dostignuæainformatièkih tehnologija.Opremljenost ukupnog uzorka raèunarskom laboratorijom je relativno dobrapoto 65,15% uzorka poseduje raèunarsku laboratoriju, s tim da postoji velika razlikaizmeðu srednjih i osnovnih kola (82% srednjih kola poseduje raèunarsku laboratoriju, dok 
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je taj procenat u osnovnim kolama 42). Nastavni kadar u procesu nastave engleskog jezika najèeæe primenjujekomunikativni i kombinovani metod rada i vizuelna i audio-vizuelna nastavna sredstva.Dostignuæa informatièkih tehnologija primenjuje 1,49% uzorka to nedvosmislenopotvrðuje da nastava engleskog jezika, ne da nije dovoljno informatizovana, veæ da se skoroni ne moe govoriti o informatizaciji ovog nastavnog predmeta. Uzrok neprimene raèunarski podrane nastave engleskog jezika treba traiti unedostatku obrazovno-raèunarskih softvera, neobuèenosti nastavnog kadra i nemoguænostipristupa raèunarskoj laboratoriji. Rezultati istraivanja u pogledu primene informatièkih tehnologija u nastavnomprocesu i unapreðenja i informatizacije obrazovanja su ohrabrujuæi jer se 91,6% uzorkaizjasnilo da je voljno da primeni novu informatièku obrazovnu tehnologiju.
Uzimajuæi u obzir uticaj informatièkih tehnologija na brzinu transformacije rada iivota ljudi i funkcionisanje drutva, ne samo u svetu, veæ i u naoj zemlji, sprovedenoistraivanje i izrada disertacije potkrepljuju svoju drutvenu opravdanost. Unapreðenje iinformatizacija obrazovanja, kao podsistema drutva, je preduslov za dalji napredak samogdrutva buduæi da jedno drutvo u veæini sluèajeva koristi rezultate obrazovanja ubuduænosti, a ne u sadanjosti. Unapreðenje i informatizacija obrazovanja u sadanjostidirektno utièe na razvoj i mesto drutva u globalnom svetskom poretku. Sam rad predstavlja samo jedan mali poèetni korak ka unapreðenju i informatizacijinastave engleskog jezika kao podsistema obrazovanja.Poimanje reèi pismenost menjalo se uporedo sa razvojem drutva i nauènih itehnolokih dostignuæa. Elektronska pismenost je preduslov savremene komunikacije ineophodno je opismenjavanje ne samo uèenika, veè i nastavnog kadra u primeniinformatièkih tehnologija. Poto inostrana iskustva potvrðuju tradiciju raèunarski podranenastave engleskog jezika, dugu nekoliko decenija, s jedne strane, a domaæa potvrðujunepostojanje takvog iskustva u toj oblasti, s druge strane, neophodno je bilo dati optapoèetna uputstva i moguæe modele moguænosti informatizacije nastave engleskog jezika, ito: - kratki istorijski pregled raèunarski podrane nastave;- vrste obrazovno-raèunarskih programa i njihovo vrednovanje;- moguænosti adaptacije servisa Interneta u nastavni proces engleskog jezika;- kibernetske i posebne metode prilagoðene nastavi engleskog jezika;- naèin implementacije informatièke obrazovne tehnologije u nastavni proces.
Nauèna i drutvena opravdanost rada svakako ukazuje na moguæa dalja teorijska i praktièna 
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istraivanja u oblasti sistema obrazovanja, nastave engleskog jezika i u oblastiinformatièkih tehnologija.
7.
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Obrazovni proces ima svoje prinicipe i zakonitosti koji se primenjuju u realizacijinastavnog plana i programa u pojedinostima i celini svih nastavnih predmeta i oblasti. Tokom nauènog istraivanja bilo kakvog problema sa jasno odreðenim predmetom,ciljevima i zadacima istraivanja, neminovno dolazi do novih ideja, problema, kako u istojtako i u drugim oblastima.Raèunarski podrana nastava engleskog jezika poseduje svojstvo multidiscip-linarnosti poto na nju utièu saznanja i dostignuæa i drutvenih, i prirodnih nauka. Oblastistraivanja kojom se doktorska disertacija bavi nedovoljno je ispitana i istraivana ne samou domaæoj nauènoj praksi, veæ i u inostranim nauènim istraivanjima. Sama priroda,problem, ciljevi i zadaci nesumnjivo iniciraju i upuæuju na nova istraivanja i predstavljajuproblem i ciljeve buduæih istraivanja kako u oblasti primene informatièkih tehnologija unastavi engleskog jezika, tako i u drugim srodnim i sliènim oblastima. 
7.1. Da li istraivanje inicira nova istraivanja u drugimoblastima?
Tradicionalna nastava je veoma sloen proces koji èine etape: obrada novihsadraja, uvebavanje, utvrðivanje i proveravanje steèenog znanja i umenja, svaka od njihima svoje saznajno-logièke, psiholoko-pedagoke, materijalno-tehnièke elemente. Ako sepostojeæa obrazovna praksa eli unaprediti i informatizovati, svakako se pojavljuju noviproblemi i ideje za dalja istraivanja u svim nauènim oblastima koje utièu na razvoj,organizaciju i funkcionisanje obrazovno-vaspitnog sistema. Uzimajuæi u obzir problem, ciljeve i zadatke disertacije, buduæa istraivanja bitrebalo usmeriti ka traenju odgovora na neka od sledeæih pitanja:- Istraivanje je sprovedeno na teritoriji AP Vojvodine kao celine; interesantno bibilo slièno istraivanje sprovesti po okruzima sa isticanjem gradskih i seoskihpodruèja.- Koje nastavne metode, tehnike, pristupe koristi nastavni kadar u svojoj oblasti?- Koja su nastavna sredstava najzastupljenija u nastavnom procesu?- Istraivanje je pokazalo visok procenat opremljenosti uzorka raèunarskomlaboratorijom, ali nije dalo odgovor na pitanje o opremljenosti same raèunarskelaboratorije i o njenoj praktiènoj nameni. - Kako optimalno opremiti arhitektonski, hardvesrki i softverski jednu savremenuraèunarsku laboratoriju za optu i posebnu namenu?- Kako organizovati svrsishodno funkcionisanje raèunarske laboratorije?- U kojoj meri je nastavni kadar informatièki pismen, u smislu obuèenostirukovanja raèunarom i poznavanja engleskog jezika?
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- ta treba nastavni kadar da zna iz informatièkih tehnologija da bi bio spremanza izvoðenje digitalne nastave?- Koje jezièke sposobnosti i jezièke elemente nastavni kadar treba da usvoji da binesmetano mogao primenjivati savremenu obrazovnu tehnologiju u svom radu?- Da li i kako nastavni kadar primenjuje dostignuæa informatièkih tehnologija usvom radu?- Odreðivanje kvantiteta i kvaliteta postojeæih obrazovno-raèunarskih softvera zapojedine obrazovne oblasti i moguænosti daljeg razvoja obrazovnih softvera i zanastavu i za uèenje? - Koji su moguæi naèini primene Interneta u odreðenom nastavnom predmetu?- Koje su moguænosti i modaliteti primene obrazovanja na daljinu u drugimobrazovnim oblastima?- Kako se mogu integrisati kibernetski i posebni metodi u proces nastaveodreðenog nastavnog predmeta?
7.2. Da li istraivanje inicira nova istraivanja u istoj oblasti?
Kako je navedeno u taèki 6. Vrednovanja rezultata istraivanja, eleo se uèinitipoèetni korak ka unapreðenju i informatizaciji nastave engleskog jezika, kao podsistemaobrazovnog sistema. Samim tim, sprovedeno istraivanje i ponuðena osnovna naèelamoguænosti organizovanja i funkcionisanja raèunarski podrane nastave engleskog jezika,nesumnjivo, otvaraju puteve ka buduæim istraivanjima u toj oblasti. Moguænost iniciranjaistraivanja ne zavrava se samo na engleskom jeziku, nego se iri na druge strane jezikezastupljene u obrazovom sistemu. Inicijative za dalja istraivanja trebalo bi da vode kareavanju sledeæih problema:- Ako u koli postoji raèunarska laboratorija, koji su razlozi nemoguænostiodravanja èasova u njoj i kako reiti probleme u vezi s tim?- Odreðivanje kvantiteta i kvaliteta postojeæih obrazovno-raèunarskih softvera zanastavu i uèenje engleskog jezika i moguænosti daljeg razvoja obrazovnihsoftvera? - Koje jezièke sposobnosti i jezièki elementi i kako se mogu obuhvatiti izradomobrazovno-raèunarskih softvera?- U kojoj meri je nastavni kadar informatièki pismen, u smislu obuèenostirukovanja raèunarom?- ta treba nastavni kadar da zna iz informatièkih tehnologija da bi bio spremanza izvoðenje digitalne nastave?- Koje jezièke sposobnosti i jezièke elemente engleskog jezika, nastavni kadar
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Jedan od sutinskih faktora od uticaja na razvoj obrazovanja i vaspitanja kroz istorijuèoveèanstva su tehnoloka otkriæa pojedinih etapa i njihova primena u obrazovno-vaspitnom radu. Obrazovanje i vaspitanje na poèetku XXI veka, svakako, obeleava sverasprostranjenija i raznovrsnija primena informatièkih tehnologija u svakodnevnoj praksi,tj. u upravljanju organizacijom i funkcionisanjem nastave i uèenja. Tradicionalna nastava se pod uticajem dostignuæa informatièkih tehnologija polakousmerava ka prilagoðavanju novim tokovima radi unapreðenja i informatizacijeobrazovanja. Nastava mnogih predmeta, pa tako i engleskog jezika, u raèunarskomokruenju postaje interdisciplinarna. Poznavanje stranog jezika, po moguænosti engleskog,postaje neophodan uslov za napredak u liènom i profesionalnom razvoju pojedinca i drutvau celini. iri problem istraivanja obuhvatio je odreðivanje najèeæe primenjivanihtradicionalnih metoda i nastavnih sredstava, opremljenost obrazovno-vaspitnih ustanova nateritoriji AP Vojvodina raèunarskom laboratorijom i njihova primena, odnosno uzrokneprimene u nastavi engleskog jezika. Posebni problemi istraivanja se odnose na usko struènu oblast, tj. nastavuengleskog jezika u raèunarskom okruenju, kvantitet i kvalitet takvog vida nastave i modelmoguænosti primene informatièkih tehnologija u buduænosti. Sticanjem nauènog saznanja o kvalitetu i kvantitetu nivoa primene tradicionalnih iinformatièkih tehnologija u obrazovne svrhe, obuèenosti i moguænostima nastavnog kadraza primenu savremene obrazovne tehnologije i izradom modela raèunarski podranenastave engleskog jezika, postignuti su ciljevi i zadaci istraivanja. Takoðe je potvrðenaopta hipoteza da nastava engleskog jezika nije dovoljno informatizovana i da se najnovijadostignuæa savremene obrazovne i informatièke tehnologije ne primenjuju u dovoljnojmeri. Obrazovanje i vaspitanje su stari koliko i samo èoveèanstvo. Poimanje pismenostise razvijalo i menjalo uporedo sa razvojem èoveèanstva kao i drutvenih i nauènih tekovinaodreðenog perioda. Sutina i zajednièka odlika razlièitih atributa termina pismenost, kao tosu: elektronska, digitalna ili informatièka je u tome da ona oznaèava sposobnost nesamo èitanja i pisanja uopte, veæ vetinu primene informatièkih tehnologija i komunikacijuna engleskom jeziku u svim sferama delovanja pojedinca. Ako u informatizovanom obrazovanju nastava engleskog postaje interdisciplinarna,logièki zakljuèak je da se tradicionalna svojstva nastavnika moraju modifikovati poduticajem edukacije za primenu informatièkih tehnologija u sopstvenom radu. Inostrana iskustva potvrðuju da raèunarski podrana nastava engleskog jezika imatradiciju dugu èetrdeset-pedeset godina. Istorija primene raèunara u nastavi engleskogjezika pokazuje da raèunarski sistem moe biti: tutor, stimulacija, alat za rad, komunikacijui istraivanje. Pojavom Interneta i sve rasprostranjenijom upotrebom servisa Interneta,
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on postaje medij u globalnoj komunikaciji i izvor bezgraniène autentiène materije.Efektivnost primene nije u samom mediju, veæ u osmiljenom naèinu koriæenja. Kvalitetnaprimena u mnogome zavisi i od sposobnosti nastavnika da vrednuje ne samo obrazovno-raèunarski softver, veæ autentiène materijale steèene pretraivanjem Interneta,  u skladu saobrazovnim i vaspitnim ciljevima i zadacima nastavnog plana i programa. Moguænostsinhrone ili asinhrone komunikacije putem servisa Interneta obezbeðuje okruenje zaizvoðenje nastave na daljinu i komunikaciju sa izvornim govornikom. Primena kibernetskih (analitièko-sintetièki, metod kvatonvanja, metodapstrahovanja i idealizacije, sistematizacije, analogije, transformacije, modela, crne kutije ipokuaja, problemski metod) i posebnih metoda (projektni metod, metod referata, metodkorak po korak)  u nastavi engleskog jezika se moe realizovati na svim tipovima èasa. Domaæa iskustva, naalost, pokazuju alarmantno stanje u raèunarski podranojnastavi engleskog jezika poto u ukupnom uzorku samo jedan nastavnik koristi moguænostiinformatièkih tehnologija u redovnoj nastavi, tri nastavnika u dodatnoj nastavi, a desetprimenjuje pogodnosti nove obrazovne tehnologije na èasovima vanobrazovno-vaspitnihinstitucija. Stoga je, pre implementacije raèunarski podrane nastave engleskog jezika uobrazovni proces, neophodno sagledati najbitnije faktore koji utièu na organizaciju ifunkcionisanje raèunarske laboratorije za nastavu engleskog jezika, a to su: faktororganizacije, finansije, informatièke tehnologije i ljudski faktor. Izgled raèunarske laboratorije za uèenje engleskog jezika i obrazovno-vaspitni radkoji se realizuje u njoj imaju zajednièka, ali i razlièita svojstva od izgleda i naèina rada utradicionalnoj uèionici (Slika 21.).
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Slika 21. Svojstva tradicionalne uèionice i raèunarske laboratorije za nastavu i uèenje engleskog jezika
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PRILOG 1
TEHNIÈKI FAKULTET MIHAJLO PUPIN, ZrenjaninANKETAO RASPROSTRANJENOSTI PRIMENE RAÈUNARAU NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA
1. Oznaèite (ü) koje od navedenih nastavnih metoda najèeæe koristite a)   Gramatièko-prevodni metod .....b)   Direktan metod .....c) Metod situacione nastave .....d) Audio-lingvalni metod .....e) Audio-vizuelni globalno-strukturalni metod .....f) Audio-vizuelni metod .....g) Komunikativni metod .....h) Metod potpunog fizièkog odgovora .....i) Metod tihog puta .....j) Metod uèenja u zajednici .....k) Prirodni pristup .....l) Elektièni pristup .....m) Kombinovani metod
2. Koja nastavna sredstva koristite najèeæe u Vaem radu, oznaèite (ü):a) Vizuelna (slike, crtei, flanelograf, dijafilm dijapozitiv,epiprojektor, dijagraf, itd.) .....b) Auditivna (gramafon, magnetofon, kasetofon, itd.) .....c) Audio-vizuelna (film, TV, video-rekorder, jezièka laboratorija, itd.) .....d) Elektronski raèunar .....
CILJ ANKETE: Cilj ankete je sakupljanje podataka o rasprostranjenosti primene raèunarau nastavi engleskog jezika, utvrðivanje svrhe primene, kao i uzroka ne primene raèunara isticanje saznanja o moguænostima primene raèunara u buduænosti.Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja s obzirom na to da æe se dobijeni podaci koristitiu nauèno-istraivaèke svrhe. Hvala.
1. Naziv i mesto Vae vaspitno-obrazovne istitucije ...................................2. Vaspitno-obrazovna insitucija u kojoj predajete je:a) osnovna b) srednja3. Vae radno iskustvo u prosveti je: a) 0 - 5 godina d) 16 - 20 godinab) 6 - 10 godina e) 21 - 25 godinac)11 - 15 godina f) vie od 25 godina
PRILOG 1
3. Da li Vaa kola poseduje raèunarsku laboratoriju za obrazovne svrhe?a) da b) ne
4. Da li ste Vi ikada koristili ili koristite raèunar u procesu nastave na Vaim èasovima?a) da b) ne
5.   Ako ne koristite raèunar, zato ga ne koristite?a) u koli nema raèunarske laboratorijeb) nemate pristup raèunarimac) ne znate da koristite raèunard) nemate odgovarajuæi obrazovno-raèunarski softver
6.   Da li ste èuli za izraz CALL (Computer Assisted Language Learning) a) da b) ne
7. Da li ste koristili neki obrazovno-raèunarski softver za uèenje engleskog jezika?a) da b) ne
8. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili NE, idite na 9. pitanje.Ako ste na prethodno pitanje odgovorili DA, koji obrazovno-raèunarski softver stekoristili:........................................................................................................................
91. Ako ste na 7. pitanje odgovorili  DA, koliko puta ste koristili obrazovno-raèunarskisoftver tokom jedne kolske godine?a) 1- 10 puta b) 11 -20 puta c) vie od 20 puta
92  Na kojim èasovima koristite obrazvono-raèunarski softver:a) obrade b)   utvrðivanjac)   uvebavanja d)   provere znanja
93 Koje jezièke vetine su bile obuhvaæene obrazovno-raèunarskim softverom:a) sluanje i razumevanje b) govorc) èitanje d) pisanje
94 Koji jezièki elementi su bili obuhvaæeni-obrazovno raèunarskim softverom:a) izgovor b) gramatika c) reènik
10. Da li smatrate da uvoðenje raèunara unapreðuje nastavu stranog jezika:a) da b) ne
11. Obrazloite Va odgovor na 10. pitanje:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




The British Isles consist of England, Wales, Scotland, and Ireland. England is thelargest country in this group. The Britis Isles are surrounded by seas and oceans. The mostimportant river is the Thames on which London, the capital, is situated. The capital ofScotland is Edinburgh, and that of Ireland is Dublin.Scotland and Wales ar mountainous although the mountains are not very high. Inmany parts of the country there are beautiful green meadows where cattle and sheep graze.The result is the excellent British beef, mutton and good wool. Many villages with theirlovely ivy-clad cottages can be seen through England. Northen England, South Wales, and Scotland are the busiest parts of the BritishIsles. They are covered with huge towns. However, it was not until great coalfields andiron-mines were found in Lancashire, Yorkshire, and Northumberland that a great changetook place and industries of various kinds were developed.The main industrial centres are Sheffield and Birmingham where iron goods aremade, and then Machester, the cotton centre of England, and Stoke on Trent where potteryis produced. The district round Birmingham is called by English people the Black Country.The name was given because it is foggy and dirty owing to the smoke which is poured outby the furnaces. The district of  Manchester is dotted for miles with factories; they arecotton mills. The most important wool-weaving town in Leeds.
PRILOG 3
OBRAZAC OPERATIVNOG PLANA RADA
PRILOG 3
PRILOG 4
CHECK LISTA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVNO-RAÈUNARSKOG SOFTVERA ZA ENGLESKI JEZIK
MERILA I SKALA VREDNOVANJA KVALITETA ORS-a
Struka: Naziv obrazovno-raèunarskog softvera:Autor:Proizvoðaè:Godina proizvodnje:Distributer:Neophodna konfiguracija:Vrednovanje na osnovu: liènog iskustva¨ iskustva korisnikao testiranjaoNamena: optao struèna oNivo: poèetnio srednjio viioKorisnik: predkolskio osnovnio srednjokolskiofakultetskio ostalooOpis obrazovno-raèunarskog softvera:
PRILOG 4
Pregledaè: Zanimanje:Radna organizacija: Godine radnog iskustva:
Datum: Potpis:
PRILOG 5
CHECK LISTA ZA VREDNOVANJE CD-ROM-a NYELVÉSZ
PRILOG 5
Pregledaè: Tobolka Erika Zanimanje: Profesor engleskog jezikaRadna organizacija: Tehnièki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin Godine iskustva: 20Datum: avgust 1999. Potpis:
PRILOG  6
CHECK LISTA ZA VREDNOVANJE CD-ROM-a ClipDick
PRILOG 6
Pregledaè: Tobolka Erika Zanimanje: Profesor engleskog jezikaRadna organizacija: Tehnièki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin Godine iskustva: 20Datum: avgust 1999. Potpis:
PRILOG 7
CHECK LISTA ZA VREDNOVANJE CD-ROM-a LEARN TO SPEAK ENGLISH
PRILOG7
Pregledaè: Tobolka Erika Zanimanje: Profesor engleskog jezikaRadna organizacija: Tehnièki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin Godine iskustva: 20Datum: avgust 1999. Potpis:
PRILOG 8
ILUSTRATIVNI TEKST ZA ANALITIÈKO- SINTETIÈKI METOD
NEWSPAPERS
Mr. Bond is a teacher. He teaches history. On his breakfast table he regularly findstwo newspapers, which he always reads in the morning, while he buys the evening paperon his way home from his school.It is interesting to see the Bonds reading the newspapers. Each of them has his ownway of reading. Henry reads only the sports page and the headlines of the other articles.Mrs. Bond is interested in advertisements and traffic accidents. Mr. Bond likes seriousreading, so he often begins with the leading article, which usually deals with the mostrecent events in politics. Janette is fond of the crossword puzzles and the readers letters,but, of course, she doesnt forget the short story in the evening paper. After reading it sheoften cries. Mr Bond doesnt like to see her wife crying and he says to  her each time shecries: Why do you cry? It is only a story.Besides daily papers, such as The Times, The Guardian, The Daily Telegraph etc.,the Bonds also get some weekly magazines and periodicals, which appear monthly orquarterly. But, sometimes they dont have time to read them. Whats your opinion about the followings?Does Mr. Bond speak to his wife about politics? Does Mrs. Bond ask her husbandto help her solving the crossword puzzles? Do they talk to each other a lot every morning?
/Preraðeno na osnovu Brighta J. i Grgiæ B. (1976), A Fifth Year English Course, Zagreb,kolska knjiga/
PRILOG 9 
ILUSTRATIVNI TEKST ZA METOD APSTRAHOVANJA
GRANDFATHERS CLOCK
Edward: Granny, tell me about this big clock that is standing in the hall. Is it very old?Why do you like it?Granny:  Well, Ed, I like it because my father gave it to me.Edward:  How old is it?Granny:  Very old. My grandfather got it. Then he gave it to my father. So it belonged tohim. Later, my father gave it to me. Your father used to ask me a lot ofquestions about the clock. He was your age then.Edward:  Granny, you like this clock very much, dont you?Granny:   Yes, very much! When it strikes the hours I remember the old days.Edward:  Granny, why isnt my wrist watch called a wrist clock!Granny:  Well, Ill tell you. But promise you wont ask more questions!Edward:  I promise.Granny:  Good. The first clock we know about was made 700 years ago.Edward:  How long ago?Granny:  700 year ago. These first clocks had no faces and no hands.Edward:  But how did they tell the time?Granny:  By striking the hour ... Listen ... The clock is just striking. Count the strokes!Edward:  One ... two ... three ... four ... Its four oclock.Granny:  Exactly! people knew the time by counting the strokes.Edward:  But I still dont know why my wrist watch isnt called a wrist clock.Granny:  Wait a minute, young man! People first made watches about 500 years ago.They usually did not strike the hours. They had hands which pointed to thefigures on the face and told the time. So you had to look at the hands and figuresto know the time.Edward:  But, Granny, I ... I ... still ... dont ...Granny:  Well, what is the other wrod for LOOK AT?Edward:  To watch / to watch is the other word for look at - isnt it?Granny:  Thats right. Do you see now why a watch is called a watch?Edward:  N ... o ... oGranny:  Because you had to watch it to know the time!Edward:  I see now! How funny!
/Prilagoðeno na osnovu Petkoviæ D. (1970), English Language Course, Beograd, Nauènaknjijga/
PRILOG 10
ILUSTRATIVNI TEKST ZA METOD ANALOGIJE
WHAT WERE YOU DOING LAST SATURDAY?
Last Saturday we were at the airport. My family was waiting for our friends fromAustralia. Mother was walking to and fro when she noticed our next door neighbours. Theywere talking about the friends from the Land down under. Father and I were watching theplanes. Some of the planes were landing and some were taking off. When a big jet arrivedlots of people were going out. The stewardess was standing at the door. She was greetingthe passengers who were leaving the jet. Finally our friends arrived. We were walkingtowards them when we noticed an old man sleeping on a bench.  It was late when we arrived home. Tom, Jenny, the guests, and my brother and mewent upstairs. They were unpacking their bags when we heard a strange voice comingfrom outside. We were afraid. We did not know what it was. Thanks to God, father enteredthe room and told us not to be worried about the voice for it was only a ghost from the houseaccross the street.  I do not have to say that were not sleeping all night, we were just telling stories toeach other about our fear. What were you doing last Saturday? Was your friend telling you frighteningstories? 
PRILOG 11
ILUSTRATIVNI TEKST ZA METOD MODELA
SHOPPING
Assistant: Good morning!Customer: Good morning!Assistant: Is anybody looking after you? Customer: No.  I am trying to find a navy blue blouse, size 40. Assistant: Im afraid I cant help you at the moment. Sorry, but were sold right out.Customer: Dou you think you could get one for me? Assistant: Yes, of course. If you leave your phone number, Ill ring you. Anything elseI can do for you?Customer: Yes, please. I would like to by a grey tie for my husband.Assistant: Here it is. Do you like it?Customer: Yes. How much is it?Assistant: 8£. Customer: Here you are. Thank you very much.Assistant: Thank you very much. Good bye. Customer: Good bye.
ASSISTANT CUSTOMER: Can I help you? Id like...What can I do for? I want..Is anybody looking after you? Im looking for...What would you like? Im trying to find....How much/many would you like? Id like...Its... How much does it cost?
NEWSAGENTS: newspaper, magazine, pacekt of cigarettes, box of matches, book ofstamps, post card, letter, pen, phone card, etc.SUPERMARKET: bread, rolls, butter, jam, cakes, cereals, sugar, milk, tea, cakes, cheese,egg, ham, sausage, coke, beer, wine, etc.GREENGROCERS: salad, lettuce, cucumber, tomatoes, potatoes, carrot, onion, spinach,mushrooms, cabbage, peas, apple, orange, lemon, strawberry, peach, plum, etc.
PRILOG 12
ZADACI ZA UVEBAVANJENASTAVAKA -s i -s
A. Prepii reèenice koristeæi saete oblike pomoænog glagola:1. Jane is a teacher.2. He is often late.3. The cat is in the tree.4. What is there in the picture?5. Who is coming?
B. Prepii reèenice koristeæi saeti oblik (subjekta i has):1. He has bought a new car.2. Jill has got a long hairs.3. She has got many friends.4. Robert has read many interesting books.5. It has got a long tail.
C. Dopuni reèenice koristeæi saksonski genitiv:1. (camera/Ana) I like 2. (birthday/his sister) When is3. (greengrocer/shop) They are at the 4.   (wife/Mr Brown) The woman over there is5.   (computer/my friend) It is 
D. Napii mnoinu sledeæih imenica:house - train - book team - town - hotel 
E. Dopuni reèenice prostim sadanjim vremenom u 3. licu jednine:1. John .................... in London. (live)2. My friend .................... a lot. (read)3. The shop .................... at 9.00. (open)4. He always .................... to music in the evening. (listen)5. The neighbours dog .................... all night. (bark)
PRILOG 13
ZADACI ZA PROVERU PRIMENE NASTAVAKA -s i -s
Prepiite podvuèene reèi koristeæi nastavke -s ili -s:
1. He (get up) early every morning. He .................... early every morning.2. (Ann/parents) like Tom. .................... like Tom.3. Tom is an engineer. .................... an engineer.4. This is a chaire. These are ....................5. It has just eaten all the bones. .................... just eaten all the bones.6. The horse is in the stable. The .................... in the stable.7. Susan (visit) her granny once a week. Susan .................... her granny once a week. 8. She is always in a hurry. .................... always in a hurry.9. Is the customer in the (manager/office)? Is the customer in the ....................10. Where is my bag? .................... my bag?11. Richard has already seen this film. .................... already seen this film.12. I cannot find the (puppy) toy. I cannot find the .................... toy.13. Jane has gone out. .................... gone out. 14. Who is late? .................... late?15. That is a cup. Those are ....................16. My sister often (make) cakes. My sister often .................... cakes.17. There is a flower in the gardern. There are .................... in the garden.18. The man in the street is (Jack) father. The man in the street is .................... father.19. He has got a big house. .................... got a big house.20. What is your (sister) name? What is your .................... name?21. My child (sing) in the choir. My child .................... in the choir.22. The pencil is sharp. The .................... are sharp.23. She has got 4 classes in the morning. .................... got 4 classes in the morning.24. Ben often (drink) tea after lunch. Ben often .................... tea after lunch.25. Nick has brought a present. Nick has brought ....................
